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ĨĂŐĞƚ ͟ZϰϵϵϮDĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŝĞŶĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐ
&ŽƌǀĂůƚŶŝŶŐǀĊƌϮϬϭϮ͟ǀĞĚEdEhǀĊƌĞŶϮϬϭϮ͘
ZĂƉƉŽƌƚĞŶƐŬĂůĨĞƌĚŝŐƐƟůůĞƐŽŐůĞǀĞƌĞƐĨƆƌϱ͘ũƵŶŝϮϬϭϮ͕
ŽŐƚĞůůĞƌϯϬƐƚƵĚŝĞƉŽĞŶŐƉĞƌƉĞƌƐŽŶ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
dŚŽŵĂƐ'ũĞƌƐĞƚZƆĚƐĞƚŚKůĂDŽůŶĞƐůŝŶĚŚĞŝŵ
People dont care where their energy comes from. 
All they want is hot showers and cold beer
      
   - Amory Lovins 
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ĆĒĒĊēĉėĆČ
,ĞŶƐŝŬƚĞŶŵĞĚĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶǀĂƌĊƐĞƉĊ
ŚǀŝůŬĞƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚŚĂƌĨŽƌ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐŚǀŽƌĚĂŶĚŝƐƐĞŬƵŶŶĞ
ĚĂŶŶĞŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͘ĞŶŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞ
ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶǀĂƌ͖͟Er energihus interessant, og er 
markedet klar for å investere i det?͟&ŽƌĊŬƵŶŶĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞĚĞƩĞďůĞĚĞƚƵƚĂƌďĞŝĚĞƚƚƌĞƟůŚƆƌĞŶĚĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊů͗
 բ ƌĚĞƚďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
løsninger?
 բ KĨƌĞƐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŐŽĚ
bokvalitet?
 բ Hvordan kan undersøkelsen og relevant teori 
ŽŵĚĂŶŶĞƐƟůĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͍
ĞƚďůĞǀĂůŐƚŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞŝĨŽƌŵĂǀ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞĨŽƌĊŬƵŶŶĞďĞƐǀĂƌĞĚŝƐƐĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͘sŝďĂƐĞƌƚĞŽƐƐƉĊĨǇƐŝƐŬ
ŽƉƉŵƆƚĞŽŐĞůĞŬƚƌŽŶŝƐŬƵƚƐĞŶĚĞůƐĞ͕ŽŐĚĞƚďůĞ
ŽƉƉŶĊĚĚĞƚƵƚǀĂůŐƉĊϮϵϰƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͘ hƚǀĞůŐŝŶŐĞŶ
ĂǀƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌǀĂƌďĂƐĞƌƚƉĊƟůĨĞůĚŝŐƵƚǀĂůŐ͕ĚĞƚǀŝů
ĚĞƌŵĞĚǀčƌĞŵƵůŝŐĊĨŽƌĞƚĂŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐĞƌŽŐƚƌĞŬŬĞ
ŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞƌ͘ sĊƌĞĚĂƚĂďůĞƐĂŵůĞƚŝŶŶ͕ďĞĂƌďĞŝĚĞƚŽŐ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚƉĊĞŶƉĊůŝƚĞůŝŐŵĊƚĞ͘KƉƉŐĂǀĞŶĞƌďĂƐĞƌƚ
ƉĊŐƌƵŶŶůĞŐŐĞŶĚĞŶŽƌŵĞƌĨŽƌĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĂƌďĞŝĚ͘
>ŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬĞƚǀŝƐƚĞĂƚĚĞƚĮŶŶĞƐŵǇĞƚĞŽƌŝƌƵŶĚƚĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͕ŵĞŶĂƚŵǇĞĂǀĚĞŶ
ƵƚĞŶůĂŶĚƐŬĞůŝƩĞƌĂƚƵƌĞŶǀĂƌƟůƉĂƐƐĞƚĞƚĂŶŶĞƚŬůŝŵĂ
ĞŶŶĚĞƚǀŝŽƉƉůĞǀĞƌŝEŽƌŐĞ͘/ŶŶĞŶĨŽƌĨĂŐŽŵƌĊĚĞŶĞ
ďŽŬǀĂůŝƚĞƚŽŐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŚĂƌĚĞƚďůŝƩƵƚĂƌďĞŝĚĞƚ
ŇĞƌĞƌĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞŶƐŝƐƚĞƟĚĞŶƐŽŵŚĂƌǀčƌƚƟůŚũĞůƉ
ŝǀĊƌƚĂƌďĞŝĚ͘ĞƵůŝŬĞƚĞŵĂŝƚĞŽƌŝŬĂƉŝƩĞůĞƚĞƌǀĂůŐƚ
ƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀƐĂŵƚĂůĞƌŵĞĚƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƉĂƌƚŶĞƌŽŐ
ǀĞŝůĞĚĞƌĞ͕ŽŐĞƌŵĞŶƚĊďŝĚƌĂƟůĊƐǀĂƌĞƉĊ
ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ͘
^ƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶďůĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚǀĞĚĞƚƟůĨĞůĚŝŐ
ƵƚǀĂůŐĂǀƉŽƉƵůĂƐũŽŶ͕ŽŐǀŝƵŶĚĞƌƐƆŬƚĞĞƚďƌĞĚƚƐƉĞŬƚĞƌ
ĂǀƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͘ ƩĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶďůĞ
ďĞŚĂŶĚůĞƚ͕ŽŐŝƐĂŵƌĊĚŵĞĚǀĊƌƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƉĂƌƚĞƌŽŐ
ǀĞŝůĞĚĞƌĞ͕ďůĞĚĞƚďĞƐƚĞŵƚĂƚŵĊůŐƌƵƉƉĞŶ
͟etableringsfasen͟ŽŐ͟over 60 år͟ƐŬƵůůĞǀĞůŐĞƐƐŽŵ
ƐĂƚƐŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞŝŶŶŵŽƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘
EĊƌǀŝƚŽůŬĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ͕ǀĂƌĚĞƚǀŝŬƟŐĨŽƌŽƐƐĊ
ŬŶǇƩĞĨƵŶŶĞŶĞŽƉƉŵŽƚƌĞůĞǀĂŶƚƚĞŽƌŝ͘WĊĚĞŶŶĞ
ŵĊƚĞŶŬƵŶŶĞǀŝƐƚƆƩĞŽƐƐƉĊƟĚůŝŐĞƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŽŵ
ǀĂƌŐũŽƌƚƉĊĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞŶŶĞĨƌĞŵŐĂŶŐƐŵĊƚĞŶ
ďŝĚƌŽƟůĂƚǀŝĮŬŬŇĞƌĞƐǇŶƉĊƐĂŬĞŶŽŐĚĞƌŵĞĚĨƌĞŵƐƚŽ
ŵĞƌŽďũĞŬƟǀ͘ ĞƩĞďůĞǀŝĚĞƌĞĚŝƐŬƵƚĞƌƚŽƉƉŵŽƚƚĞŽƌŝŝ
ĚŝƐŬƵƐũŽŶƐŬĂƉŝƩĞůĞƚ͘
ĞƚĨƌĞŵŬŽŵŵĞƌŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĂƚ
ďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌĞƌ
ŵĞƐƚĨƌĞŵƚƌĞĚĞŶĚĞĨŽƌƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐŽƉƉƟů
ůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ĞƚŽĂŶĚƌĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͖
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌ͕ ŽƉƉůĞǀĚĞŵŽĚĞƌĂƚ
ŽƉƉƐůƵƚŶŝŶŐŚŽƐĚĞŶĞůĚƌĞŐĞŶĞƌĂƐũŽŶĞŶ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶĨŽƌ
ƐŽůĨĂŶŐĞƌǀĂƌůĂďĞƌŚŽƐĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶ͕ŵĞŶƐ
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽƉƉŶĊĚĚĞĞƚďĞƐŬũĞĚĞŶƚŇĞƌƚĂůů͘
ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚǀĂƌŶŽĞƐŽŵǀŝƐƚĞƐĞŐĂƚĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞ
ǀĂůŐƚĞďŽƌƚƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ĚĞƩĞĨŽƌĚŝ
ĚĞŚĂƌŝŶŶƚƌǇŬŬĂǀĂƚůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŵĞĚĨƆƌĞƌďĞŚŽǀĨŽƌ
ĂƞĞƌĚƐĞŶĚƌŝŶŐĞƌ͘ ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌĞƌŶŽĞƐŽŵ
ŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞǀŝůƐĞƩĞŵĞƌĨŽŬƵƐƉĊŝ
ďǇŐŶŝŶŐƐƐĞŬƚŽƌĞŶŝƟĚĞŶĨƌĞŵŽǀĞƌ͘ >ƆƐŶŝŶŐĞŶǀŝůǀčƌĞ
ĂƚĞŶƚĞŶŵĊĚĞƌĞǀŝĚĞƌƚĞĨŽƌƐŬƌŝŌĞŶĞĨƆƌĞƟůĂƚ
ĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞŝŶŬůƵĚĞƌĞƌĚĞŶǇĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŝƐŝŶĂƞĞƌĚ͕
ĞůůĞƌƐĊǀŝůĚĞƚǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĊƵƚĂƌďĞŝĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵƉĂƐƐĞƌŝŶŶŝĂůůĞƌĞĚĞ
ŝŶŶĂƌďĞŝĚĞĚĞĚƌŝŌƐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ͕ ƐůŝŬĂƚĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞŝŬŬĞ
ďůŝƌŶƆĚƚƟůĊĞŶĚƌĞĂƞĞƌĚĨŽƌĊƟůƉĂƐƐĞƐĞŐ͘
ŽŵĚĂŶŶĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŝŶŶŵŽƚĞƚ
ŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐŚĂƌǀčƌƚƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞ͕ŚĞƌĞƌĚĞƚŵĂŶŐĞ
ĨŽƌŚŽůĚƐŽŵƐŬĂůŚĞŶƐǇŶƐƚĂƐ͘<ŽƌƚŽƉƉƐƵŵŵĞƌƚƐĊ
ŝŶŶĞŚŽůĚĞƌŬŽŶƐĞƉƚĞƚĞŶďǇŐŶŝŶŐƐƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐĂǀ
ůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ͕ ŬũĞĚĞƚĞŶĞďŽůŝŐĞƌŽŐƌĞŬŬĞŚƵƐ͘ůůĞďŽůŝŐĞŶĞ
ƐŬĂůƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐĞƩĞƌůĂǀĞŶĞƌŐŝŬůĂƐƐĞϭ͕ŵĞĚŵƵůŝŐŚĞƚ
ĨŽƌƟůǀĂůŐĂǀǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘sŝŚĂƌŝŬŬĞŐĊƩŝĚĞƚĂůũƉĊ
ƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞĨŽƌŚŽůĚĂŶŶĞƚĞŶŶĊƐĞƉĊƌĞůĂƟǀĞĨŽƌ-
ƐŬũĞůůĞƌŽŐƵƚǀŝŬůĞĞƚƌĞĂůŝƐƟƐŬƉƌŽƐũĞŬƚďĞƐƚĊĞŶĚĞĂǀ
ƉƌĂŬƟƐŬĞŽŐŇĞŬƐŝďůĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘
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/ÄÄ«Ê½Ý½®Ýã       
dÙÃ®ÄÊ½Ê¦®        &
&®¦çÙ½®Ýã        '
1. /ÄÄ½Ä®Ä¦       ϭ
ϭ͘ϭ͘,ǀŽƌĨŽƌŚĂƌǀŝǀĂůŐƚĚĞƩĞƚĞŵĂ͍    Ϯ
ϭ͘Ϯ͘WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ      ϰ
ϭ͘ϯ͘^ƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐ       ϰ
ϭ͘ϰ͘ǀŐƌĞŶƐŶŝŶŐ       ϰ
ϭ͘ϱ͘DŽƟǀĂƐũŽŶĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ     ϱ
ϭ͘ϲ͘&ƌĞŵĚƌŝŌƐƉůĂŶ      ϲ
ϭ͘ϳ͘KƉƉďǇŐŐŝŶŐĂǀŽƉƉŐĂǀĞŶ     ϳ
ϭ͘ϴ͘ĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂǀŽŵƌĊĚĞƚ     ϴ
 ϭ͘ϴ͘ϭ͘^ƉǇĚĞďĞƌŐ      ϴ
 ϭ͘ϴ͘Ϯ͘>ƵŶĚsĞƐƚ      ϴ
2. DãÊ        ϵ
Ϯ͘ϭ͘dŝůŶčƌŵŝŶŐƟůŵĞƚŽĚĞ     ϭϬ
Ϯ͘Ϯ͘sĂůŐĂǀŵĞƚŽĚĞ      ϭϭ
Ϯ͘ϯ͘<ǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ      ϭϭ
 Ϯ͘ϯ͘ϭ͘^ƚĞƌŬĞŽŐƐǀĂŬĞƐŝĚĞƌŵĞĚŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ ϭϭ
 Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘&ĂƐĞŝŶŶĚĞůŝŶŐĂǀŵĞƚŽĚĞĂƌďĞŝĚĞƚ   ϭϭ
 Ϯ͘ϯ͘ϯ͘sĂůŐŽŐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĂǀƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ  ϭϮ
 Ϯ͘ϯ͘ϰ͘hƚǀĞůŐŝŶŐĂǀĞŶŚĞƚĞƌŽŐǀĂƌŝĂďůĞƌ   ϭϮ
 Ϯ͘ϯ͘ϱ͘sĂůŝĚŝƚĞƚ     ϭϯ
 Ϯ͘ϯ͘ϲ͘ZĞůŝĂďŝůŝƚĞƚ     ϭϯ
 Ϯ͘ϯ͘ϳ͘hƞŽƌŵŝŶŐĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ   ϭϰ
 Ϯ͘ϯ͘ϴ͘/ŶŶƐĂŵůŝŶŐĂǀĚĂƚĂ    ϭϰ
 Ϯ͘ϯ͘ϵ͘ĞĂƌďĞŝĚŝŶŐĂǀĚĂƚĂ    ϭϱ
 Ϯ͘ϯ͘ϭϬ͘ŶĂůǇƐĞĂǀĚĂƚĂ    ϭϱ
 Ϯ͘ϯ͘ϭϭ͘dŽůŬŶŝŶŐĂǀƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ   ϭϱ
 Ϯ͘ϯ͘ϭϮ͘&ĞŝůŬŝůĚĞƌ     ϭϲ
 Ϯ͘ϰ͘>ŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬ     ϭϲ
ϯ͘dÊÙã®Ý»»ãÖÖ     ϭϳ
ϯ͘ϭ͘ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐ    ϭϴ
 ϯ͘ϭ͘ϭ͘/ĞƚŚŝƐƚŽƌŝƐŬƉĞƌƐƉĞŬƟǀ   ϭϴ
 ϯ͘ϭ͘Ϯ͘sŝƌŬĞŵŝĚĚĞůďƌƵŬŝh   ϭϴ
ϯ͘Ϯ͘ǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀ    ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ŶĞƌŐŝƟůƚĂŬ     ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞƌ    ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ŶĞƌŐŝĨŽƌƐǇŶŝŶŐ    ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘ϰ͘^ƚƌĞŶŐĞƌĞŶǇďǇŐŐŬƌĂǀ   ϮϬ
 ϯ͘Ϯ͘ϱ͘,ǀĂĞƌƉĂƐƐŝǀŚƵƐŽŐůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͍  ϮϬ
ϯ͘ϯ͘ŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌʹƆŶƐŬĞƚŽŐĨĂŬƟƐŬďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ ϮϮ
 ϯ͘ϯ͘ϭ͘ŝīĞƌĞŶƐŝĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞ  ϮϮ
 ϯ͘ϯ͘Ϯ͘hŶŐĞƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ   Ϯϯ
 ϯ͘ϯ͘ϯ͘ůĚƌĞƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ   Ϯϰ
 ϯ͘ϯ͘ϰ͘&ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ   Ϯϰ
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ϯ͘ϰ͘ŽŬǀĂůŝƚĞƚ       Ϯϱ
 ϯ͘ϰ͘ϭ͘ĞŐƌĞƉƐĂǀŬůĂƌŝŶŐ     Ϯϱ
 ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ŽŬǀĂůŝƚĞƚŽŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚʹƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ
  ĞůůĞƌƉĊďĞŬŽƐƚŶŝŶŐĂǀŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͍   Ϯϱ
ϯ͘ϱ͘<ŽŶƐĞƉƚ       Ϯϳ
 ϯ͘ϱ͘ϭ͘,ǀĂĞƌĞƚŬŽŶƐĞƉƚ͍     Ϯϳ
 ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ĞŚŽǀ͕ ŵĊůŽŐĞīĞŬƚ     Ϯϴ
 ϯ͘ϱ͘ϯ͘DĊůŽŐŵĊůĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ    Ϯϴ
 ϯ͘ϱ͘ϰ͘^tKdͲĂŶĂůǇƐĞ     Ϯϴ
 ϯ͘ϱ͘ϱ͘^ŵĂƌƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐ     Ϯϵ
ϯ͘ϲ͘ŶĞƌŐŝǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀŶǇĞďŽůŝŐĞƌ    ϯϬ
ϯ͘ϳ͘hůŝŬĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ    ϯϭ
 ϯ͘ϳ͘ϭ͘sĂƌŵĞƉƵŵƉĞ     ϯϭ
 ϯ͘ϳ͘Ϯ͘^ŽůĨĂŶŐĞƌ      ϯϰ
 ϯ͘ϳ͘ϯ͘dŝůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐ     ϯϱ
ϯ͘ϴ͘KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƐŬŶŝŶŐ   ϯϲ
ϰ͘hÄÙÝÓ»½ÝÄ       ϯϳ
ϰ͘ϭ͘ĂŬŐƌƵŶŶ       ϯϴ
ϰ͘Ϯ͘WƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĂǀƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ    ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘ϭ͘ůĚĞƌŽŐŬũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ    ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘,ŽǀĞĚďĞƐŬũĞŌŝŐĞůƐĞ     ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘ϯ͘ŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ   ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐ͍   ϰϬ
 ϰ͘Ϯ͘ϱ͘/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͍    ϰϬ
 ϰ͘Ϯ͘ϲ͘/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͍   ϰϬ
 ϰ͘Ϯ͘ϳ͘/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌ͍ ϰϭ
 ϰ͘Ϯ͘ϴ͘'ƌƵŶŶĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ  ϰϭ
 ϰ͘Ϯ͘ϵ͘&ĂŬƚŽƌĞƌĂǀďĞƚǇĚŶŝŶŐǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϭ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϬ͘&ĂŬƚŽƌĞƌŽŵďŽŬǀĂůŝƚĞƚǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϮ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϭ͘&ĂŬƚŽƌĞƌŽŵďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϮ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϮ͘sĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϮ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϯ͘ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ͍ϰϯ
ϰ͘ϯ͘ŶĂůǇƐĞ       ϰϰ
 ϰ͘ϯ͘ϭ͘,ǀŝůŬĞŶĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐ
  ƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͍     ϰϰ
 ϰ͘ϯ͘Ϯ͘hůŝŬŚĞƚĞƌŝďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚƟůǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͍     ϰϰ
 ϰ͘ϯ͘ϯ͘,ǀŝůŬĞƚŬũƆŶŶŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͍ϰϱ
 ϰ͘ϯ͘ϰ͘'ũĞŶƐƉĞŝůĞƌĨŽŬƵƐĞƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ
  ŝĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚ͍     ϰϱ
 ϰ͘ϯ͘ϱ͘ĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝŬŽŶƚƌĂ
  ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ͍    ϰϲ
 ϰ͘ϯ͘ϲ͘&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
  ƐŽŵƐŬŝůůĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͍    ϰϲ
 ϰ͘ϯ͘ϳ͘,ĂƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŵĞƌĊƐŝĨŽƌŶŽĞŶ
  ƐƉĞƐŝĞůůĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ͍    ϰϳ
 ϰ͘ϯ͘ϴ͘ŶĚƌĞƌƆŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƐĞŐŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͍ϰϴ
 ϰ͘ϯ͘ϵ͘,ĂƌĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚƐƚƆƌƌĞďĞƚǇĚŶŝŶŐŚŽƐ
  ĞƩĂǀŬũƆŶŶĞŶĞ͍     ϰϴ
 ϰ͘ϯ͘ϭϬ͘ƌĚĞƚƵůŝŬĞďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ
  ŵĞůůŽŵĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞ͍    ϰϴ
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ϰ͘ϰ͘KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ   ϱϬ
ϰ͘ϱ͘ǀĂůƵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ    ϱϭ
 ϰ͘ϱ͘ϭ͘ZĞǀŝĚĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƐŵĊůƐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ   ϱϭ
 ϰ͘ϱ͘Ϯ͘ĞŐƌƵŶŶĞůƐĞĨŽƌƚĂůůŵĂƚĞƌŝĂůĞ   ϱϮ
 ϰ͘ϱ͘ϯ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀƚƵƚǀĂůŐ     ϱϮ
 ϰ͘ϱ͘ϰ͘ƩĞƌƉƌƆǀďĂƌŚĞƚ     ϱϮ
ϱ͘®Ý»çÝ¹ÊÄ        ϱϯ
ϱ͘ϭ͘,ǀŝůŬĞŶĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐƉĊ
 ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͍      ϱϰ
ϱ͘Ϯ͘,ǀŝůŬĞƚŬũƆŶŶŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͍ ϱϰ
ϱ͘ϯ͘'ũĞŶƐƉĞŝůĞƌĨŽŬƵƐĞƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŝĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚ͍ ϱϱ
ϱ͘ϰ͘ĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝŬŽŶƚƌĂ
 ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ͍     ϱϲ
ϱ͘ϱ͘&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚƐŽŵ
 ƐŬŝůůĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͍     ϱϳ
ϱ͘ϲ͘,ĂƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŵĞƌĊƐŝĨŽƌŶŽĞŶ
 ƐƉĞƐŝĞůůĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ͍     ϱϴ
ϱ͘ϳ͘ƌĚĞƚƵůŝŬĞďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŵĞůůŽŵ
 ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞ͍      ϱϵ
ϱ͘ϴ͘ŶĚƌĞƌƆŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƐĞŐŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͍ ϱϵ
ϲ͘hãò®»½®Ä¦ò»ÊÄÝÖã¥ÊÙÝ½¦     ϲϭ
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    ĚĞŶŵĞŶŐĚĞǀĂƌŵĞƐŽŵƉĞƌƟĚƐĞŶŚĞƚƉĂƐƐĞƌĞƌ
    ĞŶŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌǀĞĚĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĨŽƌƐŬũĞůůƉĊ 
    ĠŶŬĞůǀŝŶ͘
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&ŝŐƵƌϭϰ ůĚĞƌǀĞĚƵƞůǇƫŶŐ;,ĞůůĞǀŝŬ͕ϮϬϬϱͿ   ϮϮ
&ŝŐƵƌϭϱ ŽůŝŐĞŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐƉĊďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ͘WƌŽƐĞŶƚ͘;^^Ϳ Ϯϰ
&ŝŐƵƌϭϲ DĞƚŽĚĞǀĞƌŬƚƆǇĨŽƌƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬƟĚůŝŐĨĂƐĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐ
  ĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ    Ϯϳ
&ŝŐƵƌϭϳ 'ŽĚƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿϮϴ
&ŝŐƵƌϭϴ ŬƐĞŵƉĞůƉĊŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞƌŝĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ
  ;^ĂŵƐĞƚϮϬϬϴͿ    Ϯϴ
&ŝŐƵƌϭϵ <ŽŶŬƌĞƟƐĞƌŝŶŐĂǀĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐŝ
  ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ
  ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ    Ϯϴ
&ŝŐƵƌϮϬ ϴϬйĂǀĞīĞŬƚĞŶĨŽƌϮϬйĂǀŝŶŶƐĂƚƐĞŶ
  ;ŶĚƌĞƐĞŶ͕ϮϬϬϴͿ    Ϯϵ
&ŝŐƵƌϮϭ dƌŝĂƐŶĞƌŐĞƟĐĂ;>ǇƐĞŶ͕ϭϵϵϲͿ  Ϯϵ
&ŝŐƵƌϮϮ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŝŶŬůƵĚĞƌƚŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐĨĂƌŐĞ
  ;ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽͿ    ϯϬ
&ŝŐƵƌϮϯ >ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͕
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϮ
&ŝŐƵƌϮϰ >ƵŌͬǀĂŶŶͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϮ
&ŝŐƵƌϮϱ :ŽƌĚǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϯ
&ŝŐƵƌϮϲ ^ũƆǀĂŶŶǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϯ
&ŝŐƵƌϮϳ ĞƌŐǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϯ
&ŝŐƵƌϮϴ WƌŝŶƐŝƉƉƐŬŝƐƐĞĂǀĞƚƐŽůĨĂŶŐĞƌĂŶůĞŐŐ  ϯϰ 
&ŝŐƵƌϮϵ dŝůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐͲ/ĞŶĚĊƌůŝŐŝƐŽůĞƌƚǀĞŐŐĞƌ
  ǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚƐƚŽƌƚŽǀĞƌŚĞůĞǀĞŐŐŇĂƚĞŶ͕ŽŐ
  ŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬĨĊƌƐŵĊŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ ϯϱ
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^®,
&ŝŐƵƌϯϬ dŝůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐͲ/ŐŽĚƚŝƐŽůĞƌƚĞǀĞŐŐĞƌĞƌ
  ǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚŽǀĞƌǀĞŐŐĞŶŵŝŶŝŵĂůƚ͕ŽŐ
  ŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬĨĊƌƐƚƆƌƌĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ  ϯϱ
&ŝŐƵƌϯϭ 'ũĞŶŶŽŵƐŶŝƩƐƐĐŽƌĞďĂƌƌŝĞƌĞƌ;ŶŽǀĂ͕ϮϬϭϮͿ ϯϲ
&ŝŐƵƌϯϮ /ůůƵƐƚƌĂƐũŽŶƐĮŐƵƌ͕ ǀĂůŐĂǀĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ  ϯϴ
&ŝŐƵƌϯϯ ůĚĞƌƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ     ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϰ <ũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ     ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϱ ,ŽǀĞĚďĞƐŬũĞŌŝŐĞůƐĞ     ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϲ ŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ   ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϳ sĂůŐŵĞůůŽŵƚŽůŝŬĞďŽůŝŐĞƌ    ϰϬ
&ŝŐƵƌϯϴ >ĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ      ϰϬ
&ŝŐƵƌϯϵ >ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ    ϰϬ
&ŝŐƵƌϰϬ >ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌ   ϰϭ
&ŝŐƵƌϰϭ 'ƌƵŶŶƟůĊŝŬŬĞƚĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ   ϰϭ
&ŝŐƵƌϰϮ &ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϭ
&ŝŐƵƌϰϯ &ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌŽŵďŽŬǀĂůŝƚĞƚǀĞĚŬũƆƉ
  ĂǀďŽůŝŐ      ϰϮ
&ŝŐƵƌϰϰ &ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌŽŵďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚǀĞĚŬũƆƉ
  ĂǀďŽůŝŐ      ϰϮ
&ŝŐƵƌϰϱ sĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ     ϰϮ
&ŝŐƵƌϰϲ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͍   ϰϯ
&ŝŐƵƌϰϳ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ  ϰϰ
&ŝŐƵƌϰϴ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ  ϰϰ
&ŝŐƵƌϰϵ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϰ
&ŝŐƵƌϱϬ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ  ϰϰ
&ŝŐƵƌϱϭ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŬǀŝŶŶĞƌ   ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϮ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŵĞŶŶ   ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϯ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ  ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϰ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ  ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϱ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ    ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϲ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ   ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϳ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
  ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ      ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϴ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
  ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ      ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϵ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͕ŵĞŶŶ ϰϳ
&ŝŐƵƌϲϬ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͕ŬǀŝŶŶĞƌϰϳ
&ŝŐƵƌϲϭ &ĂŬƚŽƌĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϳ
&ŝŐƵƌϲϮ &ĂŬƚŽƌĞƌŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ   ϰϳ
&ŝŐƵƌϲϯ TŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϰ TŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ   ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϱ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͕ŬǀŝŶŶĞƌ  ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϲ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͕ŵĞŶŶ  ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϳ ŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϴ ŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ   ϰϵ
&ŝŐƵƌϲϵ KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ  ϱϬ
&ŝŐƵƌϳϬ ,ĞůŶŝŶŐƐŬĂƌƚ͕>ƵŶĚsĞƐƚ    ϲϮ
&ŝŐƵƌϳϭ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐŵĞĚƚŽƉŽŐƌĂĮ͕>ƵŶĚsĞƐƚ͕
  ƐĞƩĨƌĂƐƆƌ      ϲϮ
&ŝŐƵƌϳϮ KŵƌĊĚĞƚƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ    ϲϯ
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^®/
&ŝŐƵƌϳϯ KƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ  ϲϲ
&ŝŐƵƌϳϰ hƚŶǇƩĞůƐĞĂǀƐŵĊďŽůŝŐƚŽŵƚĞƌ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ ϲϳ
&ŝŐƵƌϳϱ <ŽŶƐĞƉƚƐŬŝƐƐĞĂǀ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ŵĞĚĨĞůƚŶƵŵŵĞƌ ϲϴ
&ŝŐƵƌϳϲ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϵ    ϳϬ
&ŝŐƵƌϳϳ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϵ   ϳϬ
&ŝŐƵƌϳϴ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϬ    ϳϭ
&ŝŐƵƌϳϵ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϬ   ϳϭ
&ŝŐƵƌϴϬ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϭ    ϳϮ
&ŝŐƵƌϴϭ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϭ   ϳϮ
&ŝŐƵƌϴϮ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϮ    ϳϯ
&ŝŐƵƌϴϯ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϮ   ϳϯ
&ŝŐƵƌϴϰ ^tKdͲĂŶĂůǇƐĞĨŽƌ>ƵŶĚsĞƐƚ    ϳϰ
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&ŽƌŵĊůĞƚŵĞĚĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚĞƌĊƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞďĂŬŐƌƵŶŶĞŶĨŽƌĂƚǀŝǀĂůŐƚĞĊƐĞ
ŶčƌŵĞƌĞƉĊĚĞƩĞĞŵŶĞƚ͘^ƚĂƌƚĞŶĂǀĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚǀŝůƚĂĨŽƌƐĞŐĞŶŝŶƚƌŽĚƵŬƐũŽŶ
ĚĞƌǀŝŝůůƵƐƚƌĞƌĞƌŚǀŽƌĨŽƌĚĞƩĞĞŵŶĞƚĞƌĂŬƚƵĞůƚŝĚĂŐ͘
sŝĨŽƌƚƐĞƩĞƌŵĞĚĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĂǀƐĞůǀĞƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶƐŽŵŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ
ĞƌďǇŐŐĞƚƉĊ͕ŵĞĚƟůŚƆƌĞŶĚĞƐƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐĞƌŽŐĂǀŐƌĞŶƐŶŝŶŐĞƌ͘ ĞƚĞƌŽŐƐĊŽŵƚĂůƚ
ĚĞǀŝŬƟŐƐƚĞŵŽƟǀĂƐũŽŶƐĨĂŬƚŽƌĞŶĞĨŽƌĊƐŬƌŝǀĞŽŵĚĞƩĞƚĞŵĂĞƚ͕ŝƟůůĞŐŐƟůĞŶ
ĨƌĞŵĚƌŝŌƐƉůĂŶŽŐƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĂǀƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
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ͳǤ ēēđĊĉēĎēČ
ͳǤͳǤ ěĔėċĔėčĆėěĎěĆđČęĉĊęęĊ
 ęĊĒĆǫ
ůůĞďǇŐŶŝŶŐĞƌƚƌĞŶŐĞƌĞŶĞƌŐŝƟůĊŽƉƉĨǇůůĞ
ďƌƵŬĞƌŬƌĂǀĞŶĞŽŐŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͘/EŽƌŐĞďůŝƌďǇŐŶŝŶŐĞƌ
ĚĞƐŝŐŶĞƚŽŐŬŽŶƐƚƌƵĞƌƚĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀŶĂƐũŽŶĂůĞ
ĞŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞƌ͕ ŽŐĚŝƐƐĞƌĂŵŵĞŶĞĞƌ͕ ŽŐǀŝůĨŽƌƚƐĞƩĞĊ
ǀčƌĞ͕ƐƚŽƌƚƐĞƩĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĨŽƐƐŝůƚďƌĞŶŶƐƚŽī͘sŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞƌĞŶŽƉƉƐǀŝŶŐŝĞŶƚƵƐŝĂƐŵĞŶĨŽƌ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďǇŐŐŝŶŐ͕ĨŽƌĊƌĞĚƵƐĞƌĞƵƚƐůŝƉƉŽŐĨŽƌĊ
ĮŶŶĞŶǇĞĨŽƌŵĞƌĨŽƌĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝ͘ĞƚǀĂŶƐŬĞůŝŐĞ
ŵĞĚĚĞŶŶĞĞŶƚƵƐŝĂƐŵĞŶ͕ĞƌĊĮŶŶĞĞŶǀĞŝŐũĞŶŶŽŵ
ŵĞŶŐĚĞŶŵĞĚŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ŬƌĂǀŽŐŵŽƚŬƌĂǀƐŽŵĚĞ
ƵůŝŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞƐƟůůĞƌ͘ dĞŽƌŝĞŶƌƵŶĚƚĚĞƩĞĞƌƌĞůĂƟǀƚ
ĞŶŬĞů͕ƉƌŽďůĞŵĞƚĞƌĊƐĞƩĞĚĞƚƵƚŝƉƌĂŬƐŝƐ͘sŝŵĊ
ĨŽƌƐƆŬĞĊƵŶŶŐĊĂƚĚĞƚŬƵŶĞƌĚĞƐƉĞƐŝĞůƚŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚĞ
ƐŽŵƐĂƚƐĞƌƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͕ǀŝŵĊĨĊŵĞĚŵĞŶŐĚĞŶĞ͘
ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐŝďǇŐŐǀŝůǀčƌĞĞƚŵĞŐĞƚǀŝŬƟŐ
ďŝĚƌĂŐƟůĂƚEŽƌŐĞŬĂŶƵƚǀŝŬůĞĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐ
ĞŶĞƌŐŝƐǇƐƚĞŵƐŽŵŵƆƚĞƌǀĊƌĞŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞ
ĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌŵĞĚŚĞŶƐǇŶƟůŬůŝŵĂŐĂƐƐƵƚƐůŝƉƉĚĞŶĞƐƚĞ
ƟĊƌĞŶĞ͘ŶĂůǇƐĞƌŝĞŶƌĂƉƉŽƌƚƵƚĂƌďĞŝĚĞƚĂǀ^ŝŶƚĞĨ
ǇŐŐĨŽƌƐŬ;ŽŬŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿŚĂƌŬŽŵŵĞƚĨƌĞŵƟůĂƚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐŝďǇŐŐƐĞŬƚŽƌĞŶǀŝůŬƵŶŶĞďŝĚƌĂƟů
ĨƆůŐĞŶĚĞ͗
 բ ĞƚŬĂŶƐƉĂƌĞƐŝŶŶϭϮdtŚŝŶŶĞŶϮϬϮϬ͕ĚĞƌŝ
ƵŶĚĞƌŬĂŶƚĂǀϭϬdtŚĞƌĨƌŝŐũŽƌƚĞůĞŬƚƌŝƐŝƚĞƚ
 բ ^ƉĂƌĞƉŽƚĞŶƐŝĂůĞƚĞƌĞƐƟŵĞƌƚĊƟůƐǀĂƌĞĞŶ
ĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐƐŵƵůŝŐŚĞƚƉĊŽŵůĂŐϴϬŵŝůůŝĂƌĚĞƌ
ŬƌŽŶĞƌŝƉĞƌŝŽĚĞŶϮϬϭϬƟůϮϬϮϬ
 բ ĞƩĞĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐƐƉŽƚĞŶƐŝĂůĞƚǀŝůŬƵŶŶĞŐĞŶĞƌĞƌĞ
ŽŵůĂŐϭϬϬϬϬŶǇĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌĚĞŶĞƐƚĞĮƌĞ
ĊƌĞŶĞ͕ŽŐŽƉƉŵŽƚϮϬϬϬϬŶǇĞĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌ
ĨƌĞŵŵŽƚϮϬϮϬ͘
ŝƐƐĞƌĞĚƵŬƐũŽŶĞŶĞĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚŝĮŐƵƌϭ͕DĐ<ŝŶƐĞǇƐ
ŬƵƌǀĞĨŽƌƟůƚĂŬƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘
Figur 1ͲDĐ<ŝŶƐĞǇƐŬƵƌǀĞĨŽƌƟůƚĂŬƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌĨŽƌ 
 ƵůŝŬĞŬůŝŵĂŐĂƐƐƌĞĚƵŬƐũŽŶƐƟůƚĂŬĨƌĞŵŵŽƚϮϬϯϬ
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
ƚƐƚĞŐƉĊĚĞŶŶĞǀĞŝĞŶǀŝůǀčƌĞĊƐĞƩĞĨŽŬƵƐƉĊ
ďĞŐƌĞƉĞƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐ͘ĞƩĞ
ĨŽŬƵƐŽŵƌĊĚĞƚŚĂŶĚůĞƌŝŬŬĞŬƵŶŽŵƌĞĚƵƐĞƌƚĞ
ĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͕ ŵĞŶŽŐƐĊĂŶĚƌĞĨŽƌŚŽůĚ͘ĞƩĞǀčƌĞ
ƐĞŐďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚ͕ƵƞŽƌŵŝŶŐ͕ŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀĞŝĞŶĚŽŵ
ƐŽŵĞƌƆŬŽŶŽŵŝƐŬůĞǀĞĚǇŬƟŐ͕ŚĂƌĞƚĂŶƐǀĂƌŽǀĞŶĨŽƌ
ŵŝůũƆĞƚŽŐƐŽŵŚĂƌĞŶƉŽƐŝƟǀŵĂƚĞƌŝĞůůĞīĞŬƚƉĊ
ůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ͘&ŝŐƵƌϮ͕ƐŽŵĞƌŝŶƐƉŝƌĞƌƚĂǀ͞ƚƌŝƉƉůĞ
ďŽƩŽŵůŝŶĞ͟ͲƚĂŶŬĞŵĊƚĞŶ͕ǀŝƐĞƌĚĞƩĞŬŽƌƚ
ŽƉƉƐƵŵŵĞƌƚ͘
sĊƌƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟůĚĞƩĞƚĞŵĂĞƚŚĂƌŬŽŵŵĞƚŐũĞŶŶŽŵ
ǀĊƌƵƚĚĂŶŶĞůƐĞ͕ĨƆƌƐƚƐŽŵĂĐŚĞůŽƌŝǇŐŐ͕
<ŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶ͕ĨƆƌǀŝŶĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƌĞŶŵĂƐƚĞƌŝ
ŝĞŶĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐ&ŽƌǀĂůƚŶŝŶŐ͘
^ŝĚĞŶĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďǇŐŐŝŶŐĞƌĞƚƚĞŵĂƉĊĚĂŐƐŽƌĚĞŶ͕
ǀĂůŐƚĞǀŝĊĚƌĂŝŶŶĚĞƩĞŬŽŵďŝŶĞƌƚŵĞĚƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶ
ĂǀĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͘
&ŽƌĊŬŽŵďŝŶĞƌĞĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶŵĞĚĞƚƌĞĞůƚĐĂƐĞ͕
ǀĂůŐƚĞǀŝƟĚůŝŐĊǀŝĚĞƌĞĨƆƌĞǀĊƌƚƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚW
ŝĞŶĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ^ĨƌĂƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞŶ͘sŝŝŶŶƐĊ
ƵŶĚĞƌŚƆƐƚĞŶƐŽƉƉŐĂǀĞĂƚĚĞǀĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚŝŚǀĂǀŝ
ĚƌŝǀĞƌŵĞĚ͕ŽŐĚĞƐƟůƚĞƐĞŐƟůƌĊĚŝŐŚĞƚŶĊƌǀŝŵĊƩĞ
ƆŶƐŬĞ͘sŝǀĂƌƉĊŇĞƌĞďĞƐƆŬǀĞĚĚĞƌĞƐŬŽŶƚŽƌŝKƐůŽŝ
ŚƆƐƚ͕ŽŐŚĂƌĨƵůŐƚŽƉƉĚĞƩĞŐũĞŶŶŽŵǀĊƌĞŶƐ
ŽƉƉŐĂǀĞ͘&ŽƌĚĞůĞŶŵĞĚĊƐĂŵĂƌďĞŝĚĞŵĞĚĞŶƐƚŽƌ
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌƐŽŵWŚĂƌǀčƌƚũĞǀŶůŝŐĚŝĂůŽŐŵĞĚ
ďĊĚĞŵĂƌŬĞĚƐͲ͕ĞŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌͲŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐƐĂǀĚĞůŝŶŐ͘sŝ
ŚĂƌǀĞƌĚƐĂƩŶǇƩĞŶĂǀĚĞĚŝƐŬƵƐũŽŶĞŶĞǀŝŚĂƌŚĂƩƉĊ
ĚŝƐƐĞŵƆƚĞŶĞ͘
&ŝŐƵƌϮͲWƌŝŶƐŝƉƉĞƚŽŵĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƵƚǀŝŬůŝŶŐ;DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ͕ϮϬϭϭͿ
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ͳǤʹǤ ėĔćđĊĒĘęĎđđĎēČ
WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶƐŽŵĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶĞƌ
ďĂƐĞƌƚƉĊ͕ďůĞĨƆůŐĞŶĚĞ͗
Er energihus interessant, og er markedet klar for å 
investere i det?
dŝůŚƆƌĞŶĚĞĚĞŶŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶǀĂůŐƚĞǀŝ
ĊƵƞŽƌŵĞƚƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƐŽŵƐŬƵůůĞďŝĚƌĂƟůĂƚ
ǀŝŬŽŵĨƌĞŵƟůŽƉƉŐĂǀĞŶƐŬŽŶŬůƵƐũŽŶ͘
&ŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞďůĞƵƞŽƌŵĞƚƐůŝŬĂƚĚĞƚŽĨƆƌƐƚĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞŬƵŶŶĞďĞƐǀĂƌĞƐŐũĞŶŶŽŵ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ŵĞŶƐĚĞƚƐŝƐƚĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŐĊƌƉĊ
ŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘ĞƚƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞďůĞ͗
&^ϭ͘ƌĚĞƚďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
løsninger?
&ŽƌŵĊůĞƚŵĞĚĚĞƩĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞƚǀĂƌĊ
ŬĂƌƚůĞŐŐĞŚǀŝůŬĞŶďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŚĂĚĚĞĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ sŝŵĞŶƚĞĚĞƩĞǀĂƌǀŝŬƟŐĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞĨŽƌĊ
ŬƵŶŶĞďĞŐƌƵŶŶĞŚǀŝůŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵǀĂƌǀĞƌĚƚĊƐĂƚƐĞ
ƉĊŝĞƚĞǀĞŶƚƵĞůƚŬŽŶƐĞƉƚ͘
&^Ϯ͘KĨƌĞƐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŐŽĚ
bokvalitet?
&ŽƌŵĊůĞƚŵĞĚĚĞƩĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞƚǀĂƌĊ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚŬŶǇƩĞƚƟůďŽůŝŐŬǀĂůŝƚĞƚƐŽŵĞƌ
ŚƆǇƚǀĞƌĚƐĂƩĂǀƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘
sŝƆŶƐŬĞƚĊĮŶŶĞƵƚŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵŚĂƌďĞƚǇĚŶŝŶŐ
ĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞ͕ƐůŝŬĂƚĚĞƩĞŬƵŶŶĞĚĂŶŶĞŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌ
ĚĞŶǀŝĚĞƌĞƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘

FS3. Hvordan kan undersøkelsen og relevant teori 
ŽŵĚĂŶŶĞƐƟůĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͍
/ƟůůĞŐŐƟůŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐĞŶĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕
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ŇĞƐƚĞƟůĨĞůůĞƌŬŽƐƚĞŵŝŶŝŵĂůƚ͕ŵĞŶŐŽĚĞŶĞĞŶĨĊƌŵĞĚ
ƆŬƚƐŽůůǇƐĞƌƐƚŽƌĞ͘
ŶŽǀĂŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞŝϮϬϭϮĞŶƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ;ŶŽǀĂ͕
ϮϬϭϮͿĚĞƌĞŶƐĊƉĊďĂƌƌŝĞƌĞƌŬŶǇƩĞƚƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘hƚĨƌĂĚĞŶŶĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀŝƐƚĞĚĞƚ
ƐĞŐĂƚĚĞŶǀŝŬƟŐƐƚĞďĂƌƌŝĞƌĞŶŬŶǇƩĞƚƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐĞƌĂƚĚĞŶŽƉƉůĞǀĚĞ
ŬŽƐƚŶĂĚĞŶĨŽƌĚĞƵůŝŬĞƟůƚĂŬĞŶĞĞƌĨŽƌŚƆǇŽŐĚĞŶ
ƉŽƚĞŶƐŝĞůůĞďĞƐƉĂƌĞůƐĞŶĞƌĨŽƌůĂǀƟůĂƚƟůƚĂŬĞŶĞ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƐ͘
DǇƚĞϯʹŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďǇŐŶŝŶŐĞƌŚĂƌĚĊƌůŝŐĞƌĞ
inneklima enn tradisjonelle bygninger
ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞƩĞƌƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟů
ŝƐŽůĂƐũŽŶƐĞǀŶĞŶŝďǇŐŶŝŶŐƐŬƌŽƉƉĞŶ͘ŶĞƌĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀ
ŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞǀŝŶĚƵĞƌŽŐĚƆƌĞƌ͕ ŽŐĞůŝŵŝŶĞƌŝŶŐ
ĂǀŬƵůĚĞďƌŽĞƌ͘ ĞƚƐĞƩĞƐŚƆǇĞƌĞŬƌĂǀƟůƚĞƩŚĞƚĞŶŶ
ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞďǇŐŐ͕ŽŐƐŽŵĞŶŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĂǀĚĞƩĞŬĂŶ
ĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞƐŝƩĞŝŐũĞŶŵĞĚĞŶŽƉƉĨĂƚŶŝŶŐĂƚŚƵƐĞƚďůŝƌ
ŵǇĞǀĂƌŵĞƌĞŝĞŶŬĞůƚĞĊƌƐƟĚĞƌĞŶŶǀĂŶůŝŐĞŝƐŽůĞƌƚĞ
ďǇŐŐ͘
^ĞůǀŽŵĚĞƚĮŶŶĞƐĞŬƐĞŵƉůĞƌƉĊƉĂƐƐŝǀŚƵƐĚĞƌĚĞƚĞƌ
ĨŽƌǀĂƌŵƚŽŵƐŽŵŵĞƌĞŶ;>ĂƌƐĞŶŽŐƌƵŶƐŐĂĂƌĚ͕ϮϬϬϵͿ͕
ĮŶŶĞƐĚĞƚŽŐƐĊƐƚĞĚĞƌĚĞƚĞƌďůŝƩŐũŽƌƚŵĊůŝŶŐĞƌĂǀĞƚ
ƉĂƐƐŝǀŚƵƐĚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶƵƚĞǀĂƌϯϱŐƌĂĚĞƌ͕ ŽŐĚĞƚ
ǀĂƌŬŽŵĨŽƌƚĂďĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝŶŶĞ͘sĞĚƉĂƐƐŝǀŚƵƐďůŝƌ
ĚĞƚŐũĞƌŶĞďĞŶǇƩĞƚďĂůĂŶƐĞƌƚǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐŵĞĚ
ǀĂƌŵĞŐũĞŶǀŝŶŶŝŶŐ͕ĞŶĨĊƌĂůƚƐĊĚĂŬŽŶƟŶƵĞƌůŝŐƉĊĨǇůů
ĂǀĨƌŝƐŬůƵŌ͘^ĞƌĞŶƉĊƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞďǇŐŐŵĞĚŶĂƚƵƌůŝŐ
ǀĞŶƟůĂƐũŽŶŽŐĂǀƚƌĞŬŬƐǀĞŶƟůĂƐũŽŶŵĞĚƟůĨƆƌƐĞůĂǀůƵŌ
ŐũĞŶŶŽŵǀĞŐŐͬǀŝŶĚƵƐǀĞŶƟůĞƌĨĊƌĞŶŬĂůĚƵďĞŚĂŶĚůĞƚ
ůƵŌƌĞƩŝŶŶŝŚƵƐĞƚ͘ŶŽƉƉůĞǀĞƌŽŌĞĚĞƩĞƐŽŵŬĂůĚ
ƚƌĞŬŬ͕ŽŐůƵŬŬĞƌŐũĞƌŶĞǀĞŶƟůĞƌŽŐƐŬƌƵƌĂǀ
ĂǀƚƌĞŬŬƐǀŝŌĞƌ͕ ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞŶĂǀĚĞƩĞĞƌůĂǀ
ůƵŌƵƚƐŬŝŌŝŶŐ͘ĞƩĞŵĞĚĨƆƌĞƌŝŬŬĞďĂƌĞĞƚƐǀĞŬŬĞƚ
ŝŶŶĞŬůŝŵĂ͕ŵĞŶŽŐƐĊĞŶƆŬƚƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĞƚĨŽƌ
ĨƵŬƚƐŬĂĚĞƌǀŝŶƚĞƌŚĂůǀĊƌĞƚ͘ƚǀĞůƵƚǀŝŬůĞƚ
ǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐŬĂŶďŝĚƌĂƟůĊƵŶŶŐĊĚĞƩĞǀĞĚĊ
ďƌƵŬĞŽƉƉŝŐũĞŶǀĂƌŵĞŶŝůƵŌĞŶƉĊǀĞŝƵƚ͕ƟůĊǀĂƌŵĞ
ŽƉƉŶǇůƵŌƐŽŵĞƌƉĊǀĞŝŝŶŶ͘
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EĂƚƵƌůŝŐǀĞŶƟůĂƐũŽŶĞƌŽŌĞŚĞůƚŶƆĚǀĞŶĚŝŐ
ƐŽŵŵĞƌŚĂůǀĊƌĞƚ͕ĞŶƚĞŶĚĞƚĞƌůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐĞůůĞƌ
ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞďǇŐŐ͘ĞƚĞƌĂůƚƐĊĨƵůůƚŵƵůŝŐĊƵŶŶŐĊĂƚ
ĚĞƚďůŝƌĨŽƌǀĂƌŵƚŝŶŶĞŽŵƐŽŵŵĞƌĞŶǀĞĚĊƐŬƌƵĂǀĚĞƚ
ďĂůĂŶƐĞƌƚĞǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐĞƚ͕ŽŐďĞŶǇƩĞŶĂƚƵƌůŝŐ
ƵƚůƵŌŝŶŐ͘ŶďƆƌŽŐƐĊƚĞŶŬĞƉĊƐŽůĂǀƐŬũĞƌŵŝŶŐ͕ŽŐŐŽĚ
ŬŽŶƚƌŽůůƉĊƵƚƐƚǇƌƐŽŵĂǀŐŝƌǀĂƌŵĞ͘
DǇƚĞϰʹŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďǇŐŶŝŶŐĞƌŐŝƌĂƌŬŝƚĞŬƚŽŶŝƐŬĞ
begrensninger
'ũĞŶŶŽŵŚƆƐƚĞŶƐƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞ;ZƆĚƐĞƚŚŽŐ
ůŝŶĚŚĞŝŵ͕ϮϬϭϭͿďůĞĚĞƚĞƌĨĂƌƚĂƚĚĞƚŚĞƌƐŬĞƌ
ĨŽƌĚŽŵŵĞƌŬŶǇƩĞƚƟůĂƚůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐŬƌĞǀĞƌĞŶƐƉĞƐŝĞůů
ĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌ͘ /ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚůĞŐŐĞƐĚĞƚŝŶŐĞŶ
ďĞŐƌĞŶƐŶŝŶŐĞƌʹŬƵŶĨĂŶƚĂƐŝĞŶŬĂŶƐĞƩĞŐƌĞŶƐĞƌ
;>ĂǀĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͕ϮϬϭϭͿ͘/ĨƆůŐĞĨĂŐŵŝůũƆĞƚůĞŐŐĞƌ
ŝŬŬĞĞŶĞƌŐŝĨŽƌƐǇŶŝŶŐĞŶĨƆƌŝŶŐĞƌĨŽƌĂƚǀŝŶĚƵĞŶĞƐŬĂů
ǀčƌĞƉůĂƐƐĞƌƚŵŽƚŶŽƌĚĞůůĞƌƐƆƌ;ŽŬŬĂĞƚ͘Ăů͕ϮϬϬϵͿ͘
ĞƚǀŝŬƟŐƐƚĞĞƌĂƚĚĞƐůŝƉƉĞƌŝŶŶŐŽĚƚŵĞĚĚĂŐƐůǇƐŽŐ
ĂƚĚĞƚĞƌŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌƐŬũĞƌŵŝŶŐĂǀƵƆŶƐŬĞƚƐŽůǀĂƌŵĞ
ŽŵƐŽŵŵĞƌĞŶ͘WůĂƐƐĞƌŝŶŐĂǀǀŝŶĚƵĞƌĞƌŽŐƐĊ
ĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀƉƌĂŬƟƐŬĞŚĞŶƐǇŶŝĨŽƌŚŽůĚƟůƐŶƆŵĞŶŐĚĞƌ
ŽŐƉĊŚǀŝůŬĞŶďƌĞĚĚĞŐƌĂĚďǇŐŐĞƚďĞĮŶŶĞƌƐĞŐƉĊ͘
DǇƚĞϱʹĞƚĮŶŶĞƐĨŽƌůŝƚĞŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞ
ĞŶƚƌĞĚũĞǀŝŬƟŐƐƚĞďĂƌƌŝĞƌĞŶŬŶǇƩĞƚƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐƐĞŬƚŽƌĞŶĞƌĂƚďƌƵŬĞƌŶĞ
ŽƉƉůĞǀĞƌĂƚĚĞƵůŝŬĞƟůƚĂŬĞŶĞĞƌĨŽƌŬƌĞǀĞŶĚĞ͕ŽŐĂƚ
ĚĞƚĞƌĨŽƌŬŽŵƉůŝƐĞƌƚĨŽƌďŽůŝŐĞŝĞƌĊŬŽŵŵĞŝŐĂŶŐŵĞĚ
ƵůŝŬĞƟůƚĂŬ;ŶŽǀĂ͕ϮϬϭϮͿ͘
ĞŶŶĞŵǇƚĞŶŬĂŶŝĂůůŚŽǀĞĚƐĂŬĚĞůĞƐŝƚŽĚĞůĞƌ͗
ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŚŽƐƵƞƆƌĞŶĚĞ͕ŽŐŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŚŽƐďƌƵŬĞƌ͘ 
<ŽŵƉĞƚĂŶƐĞŶĞƌŝĚĂŐĨŽƌůŝƚĞŶƟůĂƚĚĞƚďǇŐŐĞƐŶŽŬ
ƉĂƐƐŝǀŚƵƐŽŐůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞƌ͘ ^ŝŶƚĞĨŵĞŶĞƌĂƚ
ĨŽƌďŝůĚĞƉƌŽƐũĞŬƚǀŝůďŝĚƌĂƟůĚĞƩĞ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĞŶĞƌ
ŶƆĚƚƟůĊŐĊŝŶŶŝƵƚĚĂŶŶŝŶŐĞŶĂǀŶǇĞĨĂŐůčƌƚĞĂůůĞƌĞĚĞ
ĨƌĂǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞƐŬŽůĞͲŶŝǀĊ;ŽŬŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘ƚ
ĂŶŶĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀǀŝůǀčƌĞĊŚŽůĚĞŬƵƌƐĨŽƌĚĞƌƵŶĚƚ
ϯϬϬϬϬϬĂŶƐĂƩĞŝďǇŐŐĞďƌĂŶƐũĞŶŝĚĂŐ͕ŵĞŶĚĞƩĞǀŝů
ǀčƌĞĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀƐƚĂƚůŝŐĮŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐ͘<ůŝŵĂĨŽƌůŝŬĞƚ
ŶĞǀŶĞƌŽŐƐĊĂƚĚĞƚĞƌǀŝŬƟŐĊƐĂƚƐĞƉĊŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŚĞǀ-
ŝŶŐŝďǇŐŐĞŶčƌŝŶŐĞŶ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵŝŶŶƐĂƚƐĞŶŝ
>ĂǀĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŵĊƚƌĂƉƉĞƐŽƉƉ;ZĞŐũĞƌŝŶŐĞŶ͕
ϮϬϬϴͿ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌďƌƵŬĞƌĞ͕ƵŶŶůĂƚĞƌĞŶƐƚŽƌĚĞůƉĞƌƐŽŶĞƌ
ĊŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďǇŐŶŝŶŐĞƌŝĚĂŐ͕ƉĊŐƌƵŶŶ
ĂǀĂƚĚĞĞƌƌĞĚĚĨŽƌĂƚůƆƐŶŝŶŐĞŶĞƐŬĂůǀčƌĞĨŽƌ
ŬŽŵƉůŝƐĞƌƚĞĊĚƌŝŌĞ͘ĞƚĞƌŝŚŽǀĞĚƐĂŬƌĞĚƐĞůĞŶĨŽƌ
ŬŽŵƉůŝƐĞƌƚǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚŽŐĂƚůƆƐŶŝŶŐĞƌŝŬŬĞǀŝůĨƵŶŐĞƌĞ
ƐŽŵƵƚůƆƐĞƌĚŝƐƐĞŵĞŶŝŶŐĞŶĞ͘ĞŶƐƚƆƌƐƚĞ
ĨŽƌƐŬũĞůůĞŶǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚĞŶŽƉƉůĞǀĞƌǀĞĚ
ĊďǇŐŐĞĞƚůĂǀĞŶĞƌŐŝďǇŐŐůŝŐŐĞƌŝǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐĞƚ
;^ũƆǀŽůĚŽŐEŽƐƐƵŵ͕ϮϬϭϭͿ͘,ĞƌǀŝůĞŶǀčƌĞĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀ
ũĞǀŶůŝŐƐĞƌǀŝĐĞͬĮůƚĞƌďǇƩĞ͕ŵĞŶĚĞƩĞĞƌĂŶƚĂŐĞůŝŐǀŝƐ
ƌƵƟŶĞƌƐŽŵĞƩĞƌŚǀĞƌƚŬŽŵŵĞƌƟůĊďůŝŐŽĚƚ
ŝŶŶĂƌďĞŝĚĞƚ͘WĞƌĚĂŐƐĚĂƚŽƐĂƚƐĞƌŇĞƌĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌĞƌ
ƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďǇŐŶŝŶŐĞƌ͕ ŽŐĚĞƩĞǀŝůďŝĚƌĂƟůĂƚ
ĞŬƐĞŵƉĞůďǇŐŐĞŶĞďůŝƌŇĞƌĞ͘
ͳǤ͸Ǥ 	ėĊĒĉėĎċęĘĕđĆē
Januar
&ƆƌƐƚĞĚĞů>ĞƐƚĞŽƐƐŽƉƉƉĊƌĞůĞǀĂŶƚůŝƩĞƌĂƚƵƌ
 ĞŐǇŶƚĞĊůĂŐĞƟůƐƚƌƵŬƚƵƌĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶ;ϭϭ͘ϭͿ
ŶĚƌĞĚĞůhƚĂƌďĞŝĚĞƚƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚ'ƵŶŶĂƌ
 >ĞŝŬǀĂŵ;ϯϭ͘ϭͿ
&ĞďƌƵĂƌ
&ƆƌƐƚĞĚĞůsĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶ;Ϯ͘ϮͿ
 ĞƐƆŬƚĞWŝKƐůŽ
 'ũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŝ
^ƉǇĚĞďĞƌŐŽŐŽŵĞŐŶ
 ^ƚĂƌƚĞƚĊƵƚĂƌďĞŝĚĞƚĞŽƌŝŬĂƉŝƩĞůĞƚ
ŶĚƌĞĚĞů^ŬƌĞǀŽŵƚĞŽƌŝ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶ;Ϯϳ͘ϮͿ
Mars
&ƆƌƐƚĞĚĞůsĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚ'ƵŶŶĂƌ>ĞŝŬǀĂŵ;ϭ͘ϯͿ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶ;ϳ͘ϯͿ
 ^ƚĂƌƚĞƚĊďĞĂƌďĞŝĚĞƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ
ŶĚƌĞĚĞůĞĂƌďĞŝĚĞƚĨĞƌĚŝŐƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ
 dŽůŬĞƚŽŐĂŶĂůǇƐĞƌƚĞƐǀĂƌĞŶĞ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶ;ϮϬ͘ϯͿ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚ'ƵŶŶĂƌ
>ĞŝŬǀĂŵ;Ϯϳ͘ϯͿ
 &ŽƌďĞƌĞĚƚĞŽƐƐƉĊŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚŵƚƉ͘
 ƌĞŝƐĞƟůKƐůŽ
April
&ƆƌƐƚĞĚĞůWĊƐŬĞĨĞƌŝĞ
 DƆƚĞŵĞĚWŝĞŶĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͕
 KƐůŽ;ϭϭ͘ϰͿ
 DƆƚĞŵĞĚWŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌ͕ KƐůŽ;ϭϮ͘ϰͿ
 WĂƐƐŝǀŚƵƐŬƵƌƐŵĞĚW͕KƐůŽ;ϭϯ͘ϰͿ
ŶĚƌĞĚĞůhƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ
 sĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶ;Ϯϯ͘ϰͿ
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Mai
&ƆƌƐƚĞĚĞůsĞŝůĞĚĞƌŵƆƚĞŵĞĚEŝůƐKůƐƐŽŶŽŐ
'ƵŶŶĂƌ>ĞŝŬǀĂŵ;ϯ͘ϱͿ
 ǀƐůƵƩĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ
 &ŝŶƉƵƐƐŝŶŐĂǀƌĂƉƉŽƌƚ
ŶĚƌĞĚĞů^ŬƌŝǀĞŬŽŶŬůƵƐũŽŶ
 >ĂǇŽƵƚ
ͳǤ͹Ǥ ĕĕćĞČČĎēČĆěĔĕĕČĆěĊē
KƉƉŐĂǀĞŶĞƌďĂƐĞƌƚƉĊĞŶŵĂůƵƚĂƌďĞŝĚĞƚŝƐĂŵĂƌďĞŝĚ
ŵĞĚǀĞŝůĞĚĞƌ͕ ŽŐďĂƐĞƌĞƌƐĞŐŝŚŽǀĞĚƐĂŬƉĊƐũƵ
ŚŽǀĞĚŬĂƉŝƚůĞƌ͕ ŵĞĚƟůůĞŐŐĂǀƌĞĨĞƌĂŶƐĞůŝƐƚĞŽŐǀĞĚůĞŐŐ͘
ĞƐũƵŚŽǀĞĚŬĂƉŝƚůĞŶĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĨƆůŐĞŶĚĞ͗
Innledning
,ĞƌďĞƐŬƌŝǀĞƌǀŝďĂŬŐƌƵŶŶĞŶŽŐŵŽƟǀĂƐũŽŶĞŶĨŽƌĂƚǀŝ
ǀĂůŐƚĞĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͘/ƟůůĞŐŐǀŝůǀŝƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞ
ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶŵĞĚƟůŚƆƌĞŶĚĞƐƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐŽŐ
ĂǀŐƌĞŶƐŶŝŶŐ͘
Metode
/ĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚďĞƐŬƌŝǀĞƌǀŝŚǀŝůŬĞŶŵĞƚŽĚĞƐŽŵĞƌ
ǀĂůŐƚĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ŽŐŚǀŽƌĚĂŶǀŝǀĂůŐƚĞĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ
ĚĞŶŶĞ͘
dĞŽƌĞƟƐŬďĂŬƚĞƉƉĞ
,ĞƌŚĂƌǀŝƚĂƩĨŽƌŽƐƐĚĞƚƚĞŽƌŝŐƌƵŶŶůĂŐĞƚƐŽŵǀŝŵĞŶĞƌ
ĚĞŬŬĞƌďĞƐǀĂƌĞůƐĞŶ͘
Undersøkelsen
ŶŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀĚĞƐǀĂƌĞŶĞǀŝĮŬŬƵŶĚĞƌ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ƐĂŵƚĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĂǀĂŬƚƵĞůůĞ
ĂŶĂůǇƐĞƌŵĞůůŽŵƐǀĂƌĞŶĞ͘
Diskusjon
,ĞƌĚŝƐŬƵƚĞƌĞƌǀŝƐǀĂƌĞŶĞǀĊƌĞŵĞĚďĂŬŐƌƵŶŶŝƚĞŽƌŝĞŶ͘
sŝƐĞƌŽŐƐĊƉĊƐǀĂƌĞŶĞĨƌĂƵůŝŬĞƐǇŶƐǀŝŶŬůĞƌŽŐƐĞƌƉĊ
ƵůĞŵƉĞƌ͕ ĨŽƌĚĞůĞƌ͕ ƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌŽŐŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ͘
hƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ
sŝǀŝůŐƌƵŶŶŐŝŽŐƵƚǀŝŬůĞĞƚŬŽŶƐĞƉƚďĂƐĞƌƚƉĊ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ŽŐŝĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚďůŝƌƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ͘
Konklusjon
^ĂŵŵĞŶĚƌĂŐĂǀƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ͕ĚŝƐŬƵƐũŽŶĞŶŽŐ
ŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘dŝůƐůƵƩǀŝůǀŝŽŐƐĊŐŝǀĊƌĞ
ĂŶďĞĨĂůŝŶŐĞƌǀŝĚĞƌĞ͕ŽŐƐĞƉĊŚǀŽƌĚĂŶĨƌĞŵƟĚŝŐĞ
ƐƚƵĚĞŶƚĞƌŬĂŶĨŽŬƵƐĞƌĞƉĊƌĞůĂƚĞƌƚĞĞŵŶĞƌƟůĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
KƉƉŐĂǀĞŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚĨƆƌŚǀĞƌƚŬĂƉŝƩĞů͕ƐĞ
ĮŐƵƌϯ͘
&ŝŐƵƌϯͲKƉƉŐĂǀĞŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌ
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ͳǤͺǤ ĊĘĐėĎěĊđĘĊĆěĔĒėħĉĊę
ϭ͘ϴ͘ϭ͘ ^ÖùÙ¦
^ƉǇĚĞďĞƌŐĞƌůŽŬĂůŝƐĞƌƚĐĂ͘ϱϬŬŵƐƆƌƆƐƚĨŽƌKƐůŽ͕ƐĞ
ĮŐƵƌϰ͕ŽŐĞƌĞŝůĂŶŐŽŐƐŵĂůŬŽŵŵƵŶĞ͘WĞƌϭ͘ũĂŶƵĂƌ
ϮϬϭϮĞƌŝŶŶďǇŐŐĞƌƚĂůůĞƚϱϮϳϬƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ ŵĞĚĞŶĊƌůŝŐ
ŶĞƩŽƆŬŶŝŶŐƉĊϯϵƉĞƌƐŽŶĞƌ͘ >ŽŬĂůŝƐĞƌƚŶčƌƚƐĞŶƚƌƵŵ
ŽŐƉĊƐƚƌĞŬŶŝŶŐĞŶŶŽƌĚŽǀĞƌŵŽƚ<ŶĂƉƐƚĂĚ͕ŚĂƌĞŶ
ƌĞŬŬĞŝŶĚƵƐƚƌŝďĞĚƌŝŌĞƌĞƚĂďůĞƌƚƐĞŐ͘/ŶŶĞŶĨŽƌ
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐŐƌĞŶƐĞƌĮŶŶĞƌĞŶŽŐƐĊĞƚĂŬƟǀƚůĂŶĚďƌƵŬ͕
ŽŐŵĂŶŐĞƐŵĊŽŐŵĞůůŽŵƐƚŽƌĞďĞĚƌŝŌĞƌ͕ ŵĞŶůŝŬĞǀĞů
ƉĞŶĚůĞƌĂŶƐůĂŐƐǀŝƐϳϬйĂǀĂƌďĞŝĚƐƚĂŬĞƌŶĞƵƚĂǀ
ŬŽŵŵƵŶĞŶ͘

^ƉǇĚĞďĞƌŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬĞƉůĂƐƐĞƌŝŶŐŝĨŽƌŚŽůĚƟů
ŚŽǀĞĚƐƚĂĚĞŶ͕ϭϴŽŐũĞƌŶďĂŶĞŶ͕ŬĂŶďŝĚƌĂƟůĂƚ
ďĞĚƌŝŌĞƌŽŐƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞƌĮŶŶĞƌĚĞƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĊ
ĞƚĂďůĞƌĞƐĞŐŚĞƌ͘ ĞƐŝƐƚĞĊƌĞŶĞŚĂƌ^ƉǇĚĞďĞƌŐ
ŬŽŵŵƵŶĞǀŽŬƐƚŵĞĚŽŵƚƌĞŶƚϭ͕ϱй;^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ϮϬϬϳͿ
ŽŐĨŽƌĊŚŽůĚĞŬŽŵŵƵŶĞŶƐŵĊůŽŵďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐǀĞŬƐƚ͕
ǀŝůĚĞƚŝĨƆůŐĞŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ;^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ϮϬϬϳͿǀčƌĞ
ďĞŚŽǀĨŽƌĐĂ͘ϱϬŶǇĞďŽĞŶŚĞƚĞƌƚŽƚĂůƚŝŬŽŵŵƵŶĞŶƉĞƌ
ĊƌŝƉůĂŶƉĞƌŝŽĚĞŶ;ϮϬϬϳͲϮϬϮϬͿ͘
^ŝĚĞŶŬŽŵŵƵŶĞŶŝĚĂŐŚĂƌĞŶƌĞůĂƟǀƚƐƚŽƌĂŶĚĞů
ďŽůŝŐĞƌŵĞĚĮƌĞƌŽŵĞůůĞƌŵĞƌ͕ ĞƌĚĞƚƌŝŵĞůŝŐĊĂŶƚĂĂƚ
ĞŶǀĞƐĞŶƚůŝŐĂŶĚĞůĂǀŶǇĞďŽůŝŐĞƌŬŽŵŵĞƌŝĨŽƌŵĂǀŶŽĞ
ƚĞƩĞƌĞŽŐŵŝŶĚƌĞďŽĞŶŚĞƚĞƌ͘
/ƐŝŶŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ͕ĨƌĞŵƐƟůůĞƌ^ƉǇĚĞďĞƌŐŬŽŵŵƵŶĞ
ĨƆůŐĞŶĚĞŽŵƌĊĚĞƌŵĞĚŐũĞŶƐƚĊĞŶĚĞ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐƐƉŽƚĞŶƐŝĂůĨŽƌďŽůŝŐĞƌ͗
   ^ƚƆƌƌĞůƐĞ hďǇŐŐĞƚĂƌĞĂů
'ƌĊĊƐĞŶ  ϮϱϬĚĂĂ ϳĚĂĂ
sŽůůĞŶĞ  ϭϮϱĚĂĂ ϭϮϱĚĂĂ
>ƆǀĞƐƚĂĚƐĞŶƚƌƵŵǀĞƐƚ ϳϲĚĂĂ  ϳϲĚĂĂ
Lund Vest  147 daa 120 daa
dƌŽŶƐƚĂĚͬŬĞďĞƌŐ ϰϳϭĚĂĂ ϰϳϭĚĂĂ
ͲϭϴŐĊƌŝĚĂŐƚǀĞƌƐŐũĞŶŶŽŵ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ŽŐďǇŐĚĞŶŚĂƌ
ĚĞƌĨŽƌƵƚǀŝŬůĞƚƐĞŐƟůĞƚŚĂŶĚĞůƐƐĞŶƚƌƵŵ͘ǇŐŐŝŶŐĞŶĂǀ
ŶǇĞͲϭϴ͕ĨƌĂTƌũĞƟůsŝŶƚĞƌďƌŽĞƌŝŵŝĚůĞƌƟĚŐŽĚƚŝŐĂŶŐ͕
ŽŐŶĊƌĚĞŶĞƌĨĞƌĚŝŐǀŝůƚƌĂƐĞĞŶŐĊƵƚĞŶĨŽƌ^ƉǇĚĞďĞƌŐ
ƐĞŶƚƌƵŵ͕ŽŐƉĊĚĞŶŵĊƚĞŶƐŬĂƉĞĞŶƌŽůŝŐĞƌĞ
ĂƚŵŽƐĨčƌĞŝďǇŐĚĞŶ͘ŶĂŶŶĞŶĨŽƌĚĞůǀŝůǀčƌĞĂƚĚĞƚŐĊƌ
ůĂŶŐƚŵŝŶĚƌĞƟĚƉĊƉĞŶĚůŝŶŐƟůŽŐĨƌĂKƐůŽ͕ŶŽĞƐŽŵǀŝů
ĊƉŶĞĨŽƌŶǇĞũŽďďŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďĞďŽĞƌĞ͕
ŵĞŶŽŐƐĊĊƉŶĞĨŽƌŶǇĞƟůŇǇƩĞƌĞĨƌĂKƐůŽ͘hƚďǇŐŐŝŶŐĞŶ
ǀŝůƐƚĊĨĞƌĚŝŐŝϮϬϭϱ;^ƚĂƚĞŶƐsĞŐǀĞƐĞŶ͕ϮϬϭϭͿ͘
sŝƐũŽŶĞŶƟůMiljøkommunen SpydebergŝŶŶĞďčƌĞƌĂƚ
^ƉǇĚĞďĞƌŐƐŬĂůǀčƌĞĞŶĨŽƌĞŐĂŶŐƐŬŽŵŵƵŶĞŝŶŶĞŶ
ŵŝůũƆǀĞƌŶ͘ůĂŶƚŵĊůĞŶĞĚĞůŝƐƚĞƌŽƉƉ͕ŶĞǀŶĞƌĞƩĂǀ
ĚĞŵĂƚ͟ďĊĚĞŶǇĞŽŐĨƌĞŵƟĚŝŐĞŝŶŶďǇŐŐĞƌĞƐŬĂůŬƵŶŶĞ
velge mellom ulike boligtyper som på sikt også har 
miljømessige kvaliteter. Det skal satses på utvikling og 
ďƌƵŬĂǀŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐĞŽŐŇĞŬƐŝďůĞĞŶĞƌŐŝͲŽŐ
transportsystemer.͟
ϭ͘ϴ͘Ϯ͘ >çÄsÝã
KŵƌĊĚĞƚƐŽŵĞƌƚĂƩĨŽƌƐĞŐƵŶĚĞƌĚĞŶŶĞ
ŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ŚĞƚĞƌ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ŐŶƌ͘ ϯϬŽŐďŶƌ͘ ϭŽŐ
Ϯ͘KŵƌĊĚĞƚůŝŐŐĞƌğŶŬŵŶŽƌĚǀĞƐƚĨŽƌƐĞŶƚƌƵŵĂǀ
^ƉǇĚĞďĞƌŐ͘ƌĞĂůĞƚĞƌĂǀƐĂƩƟůďŽůŝŐĨŽƌŵĊů͕ŽŐ
ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚďůĞǀĞĚƚĂƩŝ
ŬŽŵŵƵŶĞƐƚǇƌĞƚŝϮϬϬϯ͘KŵƌĊĚĞƚĞƌŝƐƚƆƌƌĞůƐĞƐŽƌĚĞŶ
ϭϰϳĚĂĂ͕ĚĞƌϮϳĚĂĂĂůůĞƌĞĚĞĞƌďǇŐŐĞƚƵƚ͕ŚŽǀĞĚƐĂŬĞůŝŐ
ƟůĞŶĞďŽůŝŐĞƌŽŐŇĞƌŵĂŶŶƐďŽůŝŐĞƌ͘ KŵƌĊĚĞƚĞƌĚĞůƚŽƉƉ
ŝŇĞƌĞĚĞƚĂůũŽŵƌĊĚĞƌ͕ ƐĞĮŐƵƌϱ͘/ŶŶŵŽƚĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶĞƌĚĞƚĨŽŬƵƐĞƌƚƉĊŽŵƌĊĚĞϱ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ
ŽŐϭϮ͘
dŽŵƚĞŶƐƚŽƉŽŐƌĂĮďĞƚĞŐŶĞƐƐŽŵƌĞůĂƟǀƚƉůĂŶ͘KŵƌĊĚĞ
ϱŽŐϭϮĞƌĚĞŽŵƌĊĚĞŶĞƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚŵĞĚĞŶ
ŚĞůŶŝŶŐŵŽƚƐƆƌǀĞƐƚ͘ϭϴůŝŐŐĞƌŶŽƌĚĨŽƌĚĞŶĂŬƚƵĞůůĞ
ƚŽŵƚĞŶ͕ĞŶŚĂƌĚĞƌŵĞĚŐŽĚĂƚŬŽŵƐƚĨŽƌďŝůƚƌĂĸŬĂŶƚĞƌ͘ 
&ŽƌŵǇŬĞƚƌĂĸŬĂŶƚĞƌĞƌŽŵƌĊĚĞƚůĞƩƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŵĞĚ
ƚĂŶŬĞƉĊĂƚĚĞƚĞƌďǇŐŐĞƚĨŽƌƚĂƵŽŐƵŶĚĞƌŐĂŶŐƵŶĚĞƌ
ϭϴůŝŬĞǀĞĚƚŽŵƚĞŶ͘ŶŵĞƌĚĞƚĂůũĞƌƚŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀ
ŽŵƌĊĚĞƚŬĂŶůĞƐĞƐŝŬĂƉŝƩĞůϲ͘ϮʹKŵƌĊĚĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐ͘
&ŝŐƵƌϰͲKƌƚŽĨŽƚŽ
Ăǀ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ƐĞƩŝ
ĨŽƌŚŽůĚƟůKƐůŽ
&ŝŐƵƌϱͲKƌƚŽĨŽƚŽĂǀ
>ƵŶĚsĞƐƚŵĞĚ
ŝŶŶƚĞŐŶĞĚĞƚŽŵƚĞƌ
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ĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌĨƆƌƐƚƌĞůĞǀĂŶƚƚĞŽƌŝŬŶǇƩĞƚƟůŵĞƚŽĚĞ͕ĨƆƌŵĞƚŽĚĞ
ǀĞůŐĞƐĨŽƌĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͘DĞƚŽĚĞŶĞƐŽŵĞƌǀĂůŐƚĞƌŬǀĂŶƟƚĂƟǀĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͕ƐĂŵƚ
ůŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬ͘
sŝĚĞƌĞŐũĞŶŶŽŵŐĊƐŶŶ<ƌŝƐƟŶ>ĂƌƐĞŶƐƐũƵĨĂƐĞƌŝŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͕ŚǀŽƌ
ǀŝƚĂƌĨŽƌŽƐƐŚǀŽƌĚĂŶƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĞƌďǇŐŐĞƚŽƉƉŽŐŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚ͘
sŝƐĞƌŽŐƐĊƉĊǀĂůŝĚŝƚĞƚĞŶŽŐƌĞůŝĂďŝůŝƚĞƚĞŶĂǀƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘
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^®ϭϬ
ʹǤ ĊęĔĉĊ
ʹǤͳǤ ĎđēĪėĒĎēČęĎđĒĊęĔĉĊ
sĞĚŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐĂǀĞƚĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚ͕ǀŝůĞŶ
ǀčƌĞĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĊďĞŶǇƩĞƐĞŐĂǀƟůŐũĞŶŐĞůŝŐƚĞŽƌŝ
ŽŐŵĞƚŽĚĞ͘ŶŵĞƚŽĚĞŬĂŶƚĞŶŬĞƐƐŽŵĞƚǀĞƌŬƚƆǇ
ĨŽƌŚǀŽƌĚĂŶĞŶƐŬĂůĨĊƐǀĂƌƉĊƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶŽŐ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶƐƟůůĞƌƐĞŐƵŶĚĞƌǀĞŝƐ͘
ĞƚĞƌŇĞƌĞŐƌƵŶŶĞƌƟůĂƚĞŶĞƌŽƉƉƚĂƩĂǀĊŝŶŬůƵĚĞƌĞ
ĞŶŵĞƚŽĚĞďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞŝƌĂƉƉŽƌƚĞƌ͘ ĞǀŝŬƟŐƐƚĞ
ŐƌƵŶŶĞŶĞŝĨƆůŐĞKůƐƐŽŶ;ϮϬϭϭͿ͕Ğƌ͗
 բ <ǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌŝŶŐĂǀĞŐĞƚĂƌďĞŝĚ͘
 բ >ĞƐĞƌĞŶƐŬĂůŬƵŶŶĞǀƵƌĚĞƌĞŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌ
ŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶĞ͘
 բ ŶĚƌĞƐŬĂůŬƵŶŶĞǀŝĚĞƌĞĨƆƌĞĂƌďĞŝĚĞƚ͘
 բ DĞƚŽĚĞďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞŐŝƌĞŶǀŝƚĞŶƐŬĂƉĞůŝŐ
ƐŬŽůĞƌŝŶŐ͘
ĞƚǀĂƌǀŝŬƟŐĊƚĞŶŬĞŐũĞŶŶŽŵŚǀĂǀŝǀŝůůĞŽƉƉŶĊŵĞĚ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ƐůŝŬĂƚǀŝĮŬŬŬůĂƌĞƌƚŚǀŝůŬĞŶŵĞƚŽĚĞ
ƐŽŵƐŬƵůůĞďĞŶǇƩĞƐ͘sŝŝŶŶƐĊƟĚůŝŐĂƚĚĞƌƐŽŵǀŝŚĂƌůŝƚĞ
ŵĞƚŽĚĞŬƵŶŶƐŬĂƉŬƵŶŶĞĚĞƚĨƆƌĞƟůĂƚƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ
ŐŝƌůŝƚĞŶŶǇƩĞ͕ŽŐŝǀĞƌƐƚĞĨĂůůĞƌƵďƌƵŬĞůŝŐ͘ĞƚďůĞ
ĚĞƌĨŽƌďƌƵŬƚŐŽĚƟĚƉĊĊůĞƐĞŽƐƐŽƉƉƉĊĂŬƚƵĞůů
ůŝƩĞƌĂƚƵƌĨŽƌĊĨĊŽǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌĚĞŵĞƚŽĚĞŶĞƐŽŵǀĂƌ
ĂŬƚƵĞůůĞ͕ĨƆƌĚĞƚĞŶĚĞůŝŐĞǀĂůŐĞƚƐŬƵůůĞƚĂƐ͘
&ŝŐƵƌϲͲ&ŽƌƐŬũĞůůĞƌŵĞůůŽŵŬǀĂŶƟƚĂƟǀŽŐŬǀĂůŝƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ
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^®ϭϭ
&ŝŐƵƌϳͲƌĞĚĚĞǀƐ͘ĚǇďĚĞŝƐƚƵĚŝĞƌ;&ĞůůŽǁƐŽŐ>ŝƵ͕ϮϬϬϯͿ
ʹǤʹǤ ĆđČĆěĒĊęĔĉĊ
ĂǀŝŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞŚƆƐƚĞŶƐƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞ͕
ďĞŐƌƵŶŶĞƚǀŝǀĂůŐĞƚĂǀŬǀĂůŝƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞŵĞĚĂƚǀŝ
ŚĂĚĚĞďĞŐƌĞŶƐĞƚŵĞĚƟĚƟůĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘ĞŶŶĞǀĊƌĞŶƐŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŚĂƌĞƚƐƚƆƌƌĞ
ŽŵĨĂŶŐƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĚĞƚǀĂƌŵĞƌƟĚƟůƌĊĚŝŐŚĞƚ͕ŽŐ
ǀĂůŐĞƚĨĂůƚĚĞƌŵĞĚƉĊŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ
ǀĞĚƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͘ĞŶŶĞƚǇƉĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĊƌ
ĞƚƐƚƆƌƌĞƵƚǀĂůŐĞŶŶŬǀĂůŝƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ͕ŵĞŶŬƌĞǀĞƌŽŐƐĊ
ƐǀčƌƚŵǇĞƟĚƟůďĞĂƌďĞŝĚŝŶŐĂǀĚĂƚĂ͘ĞƩĞĞƌ
ŝůůƵƐƚƌĞƌƚŝĮŐƵƌϲ͕;ĂͿ;&ĞůůŽǁƐŽŐ>ŝƵ͕ϮϬϬϯͿ͘
sĞĚĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞĞŶĞŐĞŶŬŽŵƉŽŶĞƌƚ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕ŬŽŵǀŝŝŬŽŶƚĂŬƚŵĞĚ
ƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞƌĚŝƌĞŬƚĞƵƚĞŝŵĂƌŬĞĚĞƚ͘ĞƩĞǀĂƌŶǇƫŐĞ
ĞƌĨĂƌŝŶŐĞƌƐŽŵďŝĚƌŽŝĚĞƚǀŝĚĞƌĞĂƌďĞŝĚĞƚ͘
sŝĚĞƌĞĞƌǀĂůŐĞƚĂǀŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞďĂƐĞƌƚƉĊĮŐƵƌ
ϳ͕ƐŽŵƚĂƌĨŽƌƐĞŐĚĞƵůŝŬĞĨŽƌƐŬũĞůůĞŶĞŵĞůůŽŵ
ŬǀĂŶƟƚĂƟǀŽŐŬǀĂůŝƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘ĂƐĞƌƚ
ƉĊĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌƐŽŵďƌĞĚĚĞŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕
ƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬŽŐƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌƚĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŐŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌ
ĊŬƵŶŶĞŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌĞ͕ǀĂƌǀĂůŐĞƚĞŶŬĞůƚ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌĚĞůŵĞƚŽĚĞƌ͕ ŽŐǀĂůŐĞƚŵĞůůŽŵŶŽƌŵĂƟǀ
ŽŐĚĞƐŬƌŝƉƟǀ͕ ĨĂůƚĚĞƩĞƉĊĞŶĚĞƐŬƌŝƉƟǀŵĞƚŽĚĞ͕ĚĂ
ĚĞƚƚĂƐƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐŚǀŝůŬĞ
ĨŽƌŚŽůĚƐŽŵďƌƵŬĞƌŶĞŝŵĂƌŬĞĚĞƚǀĞƌĚƐĞƩĞƌ͘
ʹǤ͵Ǥ ěĆēęĎęĆęĎěĒĊęĔĉĊ
Ϯ͘ϯ͘ϭ͘^ãÙ»Ê¦Ýò»Ý®Ùò»òÄã®ãã®ò
 ÃãÊ
<ǀĂŶƟƚĂƟǀĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞŚĂƌƐŝŶƐƚǇƌŬĞǀĞĚĂƚĚĞŶ
ŝƐƚƆƌƌĞŐƌĂĚĞŶŶŬǀĂůŝƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞŬůĂƌĞƌĊŐƌŝƉĞĨĂƩ
ŝĚĞƚƐŽŵĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀƚŽŐŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐĨŽƌĞŶ
ŐƌƵƉƉĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌƐŽŵĚĞƚĞƌǀĂůŐƚĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞ͘sĞĚ
ĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞĞƚƐůŝŬƚďƌĞĚƚƐƉĞŬƚĞƌĂǀŵĞŶŶĞƐŬĞƌŬĂŶ
ĞŶŝůĞƩĞƌĞŐƌĂĚĚĂŶŶĞƐĞŐĞƚŚĞůŚĞƚƐďŝůĚĞĂǀŐĞŶĞƌĞůůĞ
ŚŽůĚŶŝŶŐĞƌŝĞŶďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐŐƌƵƉƉĞǀĞĚŚũĞůƉĂǀ
ŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐ;:ŽŚĂŶŶĞƐĞŶŽŐdƵŌĞ͕ϮϬϬϮͿ͘
ŶƐůŝŬŵĞƚŽĚĞĞƌŽŌĞƉƌĞŐĞƚĂǀůŝƚĞŇĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚŝ
ĚĂƚĂƐĂŵůŝŶŐĞŶ͘&ŽƌƐŬĞƌĞŶƵƚĂƌďĞŝĚĞƌĞƚƐĞƩŵĞĚ
ƐƉƆƌƐŵĊůƐŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶƐŬĂůƐǀĂƌĞƉĊ͕ƵƚĞŶĂƚŚĂŶ
ƐĞůǀŚĂƌŵƵůŝŐŚĞƚƟůĊƉĊǀŝƌŬĞĂŶŶĞƚĞŶŶĊƐǀĂƌĞƉĊĚĞ
ŝůůƵƐƚƌĞƌƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ͘^ƉƆƌƌĞƐŬũĞŵĂĞƚƵƚĂƌďĞŝĚĞƐƉĊ
ĨŽƌŚĊŶĚŽŐŬĂŶŝŬŬĞĞŶĚƌĞƐŝĞƩĞƌŬĂŶƚ͕ŽŐĨĂƌĞŶĞƌĂƚ
ƐůŝŬĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌďůŝƌƌŝŐŝĚĞŽŐŬƵŶŐŝƌƐǀĂƌƉĊĚĞƚ
ĨŽƌƐŬĞƌĞŶƐĞůǀŵĞŶĞƌĞƌǀŝŬƟŐĊƐƉƆƌƌĞŽŵ
;:ŽŚĂŶŶĞƐƐĞŶŽŐdƵŌĞ͕ϮϬϬϮͿ͘ĞŶŶĞŵĂŶŐůĞŶĚĞ
ŶčƌŚĞƚĞŶŵĞůůŽŵĨŽƌƐŬĞƌŽŐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌĞŶĂǀĚĞ
ƐƚƆƌƐƚĞƐǀĂŬŚĞƚĞŶĞŝĨƆůŐĞ,ŽůŵĞŽŐ^ŽůǀĂŶŐ;ϭϵϵϲͿ͕ŽŐ
ĨŽƌĊŵŝŶŝŵĞƌĞĚĞŶŶĞ͕ĞƌĚĞƚǀĂůŐƚĊƵƚĂƌďĞŝĚĞ
ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĨĞůƚĚĞƌĚĞƚƉĂƐƐĞƌƐĞŐ͘
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘&Ý®ÄÄ½®Ä¦òÃãÊÙ®ã
&ŽƌƐŬŶŝŶŐĞƌŽŌĞĞŶůĂŶŐǀĂƌŝŐŽƉĞƌĂƐũŽŶ͕ŽŐǀŝŵĞŶƚĞ
ĚĞƌĨŽƌĂƚĚĞƚǀĂƌĨŽƌĚĞůĂŬƟŐĊĚĞůĞƉƌŽƐĞƐƐĞŶŝŶŶŝŇĞƌĞ
ĨĂƐĞƌ͕ ƐůŝŬƐŽŵŶŶ<ƌŝƐƟŶ>ĂƌƐĞŶďĞƐŬƌŝǀĞƌĚĞƚŝďŽŬĞŶ
͟ŶĞŶŬůĞƌĞŵĞƚŽĚĞ͟;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘ĞƩĞǀŝƐƚĞƐĞŐĊ
ǀčƌĞĞŶƌǇĚĚŝŐĨƌĞŵŐĂŶŐƐŵĊƚĞ͕ŽŐĞƚŶǇƫŐǀĞƌŬƚƆǇĨŽƌ
ĊƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞĂƌďĞŝĚĞƚ͘&ĂƐĞŝŶŶĚĞůŝŶŐĞŶďůĞĚĂƐĞĞŶĚĞ
ƐůŝŬƵƚ͗
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^®ϭϮ
ϭ͘sĂůŐŽŐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĂǀƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ
Ϯ͘hƚǀĞůŐŝŶŐĂǀĞŶŚĞƚĞƌŽŐǀĂƌŝĂďůĞƌ
ϯ͘/ŶŶƐĂŵůŝŶŐĂǀĚĂƚĂ
ϰ͘ĞĂƌďĞŝĚŝŶŐĂǀĚĂƚĂ
ϱ͘ŶĂůǇƐĞĂǀĚĂƚĂ
ϲ͘dŽůŬŶŝŶŐĂǀƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ
ϳ͘hƚĂƌďĞŝĚŝŶŐĂǀƌĂƉƉŽƌƚĞŶ
sŝŚĂƌŶĞĚĞŶĨŽƌŐũĞŶŶŽŵŐĊƩĚĞƵůŝŬĞĨĂƐĞƌ͕ ƐĂŵƟĚŝŐ
ƐŽŵǀŝŚĂƌŬŶǇƩĞƚĚĞƵůŝŬĞƉƌŽƐĞƐƐĞŶĞƐƉĞƐŝĮŬƚŽƉƉ
ŵŽƚĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
Ϯ͘ϯ͘ϯ͘s½¦Ê¦¥ÊÙÃç½Ù®Ä¦ò
 ÖÙÊ½ÃÝã®½½®Ä¦
WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶĞƌŚũĞƌƚĞƚĂǀĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶ͕ŽŐĞƌĚĞŶ
ŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŚĞůĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƚƵƚĂƌďĞŝĚĞƐĨƌĂ;DĂǆǁĞůů͕
ϮϬϬϱͿ͘ĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐĂƚĚĞŶŶĞĞƌƐŬŝŬŬĞůŝŐ
ŐũĞŶŶŽŵĂƌďĞŝĚĞƚ͕ƐůŝŬĂƚĚĞŶŬĂŶďŝĚƌĂƟůĊĂǀŐƌĞŶƐĞŽŐ
ŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌĞƚĞŵĂĞƚĨŽƌƌĂƉƉŽƌƚĞŶ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘
/ĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶĞƌĚĞƚǀĂůŐƚĊĚĞĮŶĞƌĞĞŶ
ŽǀĞƌŽƌĚŶĞƚƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ͕ŵĞĚƟůŚƆƌĞŶĚĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊů͘ĞƩĞĞƌŐũŽƌƚĨŽƌĊŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌĞ
ĂƌďĞŝĚĞƚƐŽŵƐŬĂůŐũƆƌĞƐ͕ŽŐŝƟůůĞŐŐǀŝůĞŶŬůĂƌŽŐ
ǀĞůĨŽƌŵƵůĞƌƚƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐǀčƌĞĞŶŬůĞƌĞĊĂƌďĞŝĚĞ
ŵĞĚ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘
ĞƚĊĨŽƌŵƵůĞƌĞƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶǀĞĚƉƌŽƐũĞŬƚƐƚĂƌƚ͕
ǀĂƌŶŽĞǀŝƐĊƉĊƐŽŵƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞ͘sŝďƌƵŬƚĞĚĞƌĨŽƌŐŽĚ
ƟĚƉĊĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶŝƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚ
ůŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬĞƚ͘sŝŚŽůĚƚŽŐƐĊŇĞƌĞŵƆƚĞƌŵĞĚǀĞŝůĞĚĞƌĞ
ƵŶĚĞƌǀĞŝƐ͘WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞƌĞǀŝĚĞƌĞƐ͕ŵĞŶ
ǀŝĨŽƌƐƆŬƚĞĊƵƞŽƌŵĞĞŶƐĊĞŶĚĞůŝŐƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐƐĊ
ŵƵůŝŐ͕ƟĚůŝŐŝƉƌŽƐũĞŬƞĂƐĞŶ͘&ŽƌĊůĞƐĞ
ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ͕ŵĞĚƟůŚƆƌĞŶĚĞƐƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐŽŐ
ĂǀŐƌĞŶƐŶŝŶŐĞƌ͕ ƐĞŬĂƉŝƩĞůϭ͘ϮʹWƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ͘
Ϯ͘ϯ͘ϰ͘hãò½¦®Ä¦òÄ«ãÙÊ¦òÙ®½Ù
sĞĚƵƚǀĞůŐŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĞŶŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ͕
ĞƌĚĞƚƚƌĞŚŽǀĞĚŐƌƵƉƉĞƌƐŽŵĞƌǀĞƌĚƚĊĨŽŬƵƐĞƌĞƉĊ
;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͗
բ ŶŚĞƚĞƌ
բ sĂƌŝĂďůĞƌ
բ sĞƌĚŝĞƌ
Enheter
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŬĂůůĞƐĞŶŚĞƚĞƌ͘ ^Žŵ
ŽŌĞƐƚĞƌĞŶŚĞƚĞƌĞŶŬĞůƚƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ ŶŽĞƐŽŵŽŐƐĊĞƌ
ƟůĨĞůůĞŝĚĞŶŶĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘
sĂƌŝĂďůĞƌ
ĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞŶĞǀŝĨŽŬƵƐĞƌĞƌƉĊŝĞŶƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕
ĂůƚƐĊĚĞƚǀŝƆŶƐŬĞƌĊƐŝŶŽĞŽŵ͕ŬĂůůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƌ͘ /ĚĞƩĞ
ůŝŐŐĞƌĚĞƚĂƚĞŶŚĞƚĞŶĞŚĂƌƵůŝŬĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌĞůůĞƌ
ŬũĞŶŶĞƚĞŐŶ͕ĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůŬũƆŶŶŽŐĂůĚĞƌ͕ ĂƚĚĞ
ŽƉƉůĞǀĞƌƟŶŐĨŽƌƐŬũĞůůŝŐŽŐŚĂƌƵůŝŬĞŵĞŶŝŶŐĞƌ͘
sĞƌĚŝĞƌ
ĞƚĂƚĞŐĞŶƐŬĂƉĞŶĞǀĂƌŝĞƌĞƌ͕ ŐũƆƌĂƚǀĂƌŝĂďůĞŶĞŚĂƌ
ƵůŝŬĞǀĞƌĚŝĞƌ͘ <ũƆŶŶĞƌĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůĞŶǀĂƌŝĂďĞů͕ŽŐ
ĚĞŶŶĞǀĂƌŝĂďĞůĞŶŚĂƌƚŽǀĞƌĚŝĞƌ͘
ĞƚďůĞŝĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶĚĞĮŶĞƌƚĞƚŶĞĚƐůĂŐƐŽŵƌĊĚĞ
ƐŽŵĚĞƚƐŬƵůůĞĨŽŬƵƐĞƌĞƐƉĊ͕ŽŐŚĞƌƉůĂƐƐĞƌƚĞǀŝŽƐƐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬŝĨŽƌŚŽůĚƟůƐƚƌƆŵĂǀĨŽůŬĞŵĂƐƐĞƌŝŶĂƚƵƌůŝŐĞ
ŇĂƐŬĞŚĂůƐĞƌ͘ sŝĨŽƌĞƚŽŬĞŶĞŶŬĞůƟůĨĞůĚŝŐƵƚǀĞůŐŝŶŐďůĂŶƚ
ĚĞĨŽƌďŝƉĂƐƐĞƌĞŶĚĞ͕ƐĞĮŐƵƌϴ͘WĊĚĞŶŶĞŵĊƚĞŶ
ũŽďďĞƚǀŝĞƩĞƌƉƌŝŶƐŝƉƉĞƚŽŵĂƚĞŶŚǀĞƌƉĞƌƐŽŶŝ
ƉŽƉƵůĂƐũŽŶĞŶ;ƉĞƌƐŽŶĞŶĞƐŽŵďŽĚĚĞŝŽŵƌĊĚĞƚͿƐŬƵůůĞ
ŚĂůŝŬŵƵůŝŐŚĞƚƟůĊďůŝŵĞĚŝƵƚǀĂůŐĞƚ;ĚĞŶĚĞůĞŶĂǀ
ƉŽƉƵůĂƐũŽŶĞŶƐŽŵďůĞƐƉƵƌƚͿ;,ĂƌĂůĚƐĞŶ͕ϭϵϵϵͿ͘ĞŶŶĞ
ŵĞƚŽĚĞŶĨŽƌƵƚǀĞůŐŝŶŐĞƌĞŶďůĂŶĚŝŶŐĂǀƚǇƉĞŶĞ͟enkel 
ƟůĨĞůĚŝŐƵƚǀĞůŐŝŶŐ͟ŽŐ͟ƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬƵƚǀĞůŐŝŶŐ͘͟ 
WƌŝŶƐŝƉƉĞƚĨŽƌĚĞŶĨƆƌƐƚĞŵĞƚŽĚĞŶĞƌĂƚĚĞŶƐŬĂůǀŝƌŬĞ
ƐŽŵĞŶůŽĚĚƚƌĞŬŶŝŶŐ͕ĂƚĂůůĞŚĂƌůŝŬƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĞƚĨŽƌĊ
ďůŝƚƌƵŬŬĞƚƵƚ͘'ƌƵŶŶĞŶƟůĂƚǀŝĚƌŽŝŶŶĚĞŶĂŶĚƌĞ
ŵĞƚŽĚĞŶ͕͟ƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬƵƚǀĞůŐŝŶŐ͕͟ ƐĞĮŐƵƌϵ͕ǀĂƌ
&ŝŐƵƌϴͲŶŬĞůƟůĨĞůĚŝŐ
 ƵƚǀĞůŐĞůƐĞ
&ŝŐƵƌϵͲ^ǇƐƚĞŵĂƟƐŬ
 ƵƚǀĞůŐĞůƐĞ
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^®ϭϯ
ĂƚǀŝǀĂůŐƚĞĊƌĞŝƐĞƟů^ƉǇĚĞďĞƌŐĨŽƌĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘ĂŚĂƌǀŝĂůůĞƌĞĚĞǀĂůŐƚŽƐƐĞŶƉůĂƐƐ
ĨŽƌĊŚĞŶƚĞƵƚǀĂůŐĞƚĨƌĂ͕ŽŐĚĞƚĞƌŝŬŬĞůĞŶŐĞƌůŝŬĞƐƚŽƌ
ƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĞƚĨŽƌĊďůŝƚƌƵŬŬĞƚƵƚ͕ďĂƐĞƌƚƉĊŐĞŽŐƌĂĮƐŬ
ƟůŚƆƌĞůƐĞ͘
sĞĚĞŶƐůŝŬƟůĨĞůĚŝŐƵƚǀĞůŐŝŶŐĂǀĞŶŚĞƚĞƌ͕ ŐũƆƌǀŝĚĞƚ
ŵƵůŝŐĊĨŽƌĞƚĂŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐĞƌ͘ DĞĚŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐ
ŵĞŶĞƐĂƚǀŝŬĂŶƚƌĞŬŬĞƐůƵƚŶŝŶŐĞƌƐŽŵŐũĞůĚĞƌĨŽƌŇĞƌĞ
ĞŶŶĚĞƐŽŵĞƌŵĞĚŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘
ĞƩĞĞƌĞƚǀŝŬƟŐǀĞƌŬƚƆǇĨŽƌŽƐƐ͕ŝŽŐŵĞĚĂƚǀŝǀĞƌŬĞŶ
ŚĂƌŬĂƉĂƐŝƚĞƚĞůůĞƌŵƵůŝŐŚĞƚƟůĊŶĊĂůůĞŝŶŶĞŶĨŽƌĚĞŶ
ǀĂůŐƚĞƉŽƉƵůĂƐũŽŶĞŶ͘ĞŶŶĞƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĞƚƐƵƚǀĞůŐŝŶŐĞŶ
ŚũĞůƉĞƌŽƐƐŵĞĚĊƚƌĞŬŬĞƵƚĞƚƵƚǀĂůŐƐŽŵĞƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀƚĨŽƌŚĞůĞƉŽƉƵůĂƐũŽŶĞŶ͕ĚǀƐ͘ĂƚƵƚǀĂůŐĞƚ
ŝŬŬĞƐŬŝůůĞƌƐĞŐĨƌĂŚǀĞƌĂŶĚƌĞŶĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌŬũĞŶŶĞƚĞŐŶ
ƐŽŵƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĨŽŬƵƐĞƌĞƌƉĊ͘ĞƚĞŶĞƐƚĞƐŽŵĞƌ
ǀŝŬƟŐ͕ĞƌĂƚƵƚǀĂůŐĞƚďůŝƌƚƌƵŬŬĞƚƟůĨĞůĚŝŐ͘
&ŽƌĊŬƵŶŶĞĨŽƌĞƚĂƐƚĂƟƐƟƐŬĞĂŶĂůǇƐĞƌďƆƌƐƚƆƌƌĞůƐĞŶ
ƉĊƵƚǀĂůŐĞƚǀčƌĞŵŝŶƐƚϯϬƐƚŬ͘;,ĂƌĂůĚƐĞŶ͕ϭϵϵϵͿ͘ĞƩĞ
ĂŶƚĂůůĞƚŚĂƌĞŶƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚĂƚĚĞƚůĞƩŽƉƉƐƚĊƌ
ŵĊůĞĨĞŝůŝƐƚĂƟƐƟƐŬĞĂŶĂůǇƐĞƌ͘ WĊƐŵĊƵƚǀĂůŐǀŝůĚĞƩĞ
ŚĂŵǇĞŽŐƐŝ͕ŵĞŶƐĞƩĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵƵƚǀĂůŐĞƚďůŝƌƐƚƆƌƌĞ͕
ďůŝƌǀŝŬƟŐŚĞƚĞŶĂǀĚŝƐƐĞĨĞŝůĞŶĞŵŝŶĚƌĞ͘,ĂŶƐƐĞŶͲĂƵĞƌ
ŽŐ'ĂŶŐĚĂů;ϮϬϬϴͿŵĞŶĞƌĂƚ͟utvalgets størrelse spiller 
ĞŶƵŶĚĞƌŽƌĚŶĞƚƌŽůůĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞƚƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝƚĞƚ͕ŽŐĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƵƚǀĂůŐŝŬŬĞ
behøver å være store͘͟ DĊůƐĞƚŶŝŶŐĞŶŵĞĚ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀĂƌĊŶĊϭϬϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͕ ƐůŝŬĂƚǀŝ
ŚĂĚĚĞĞƚŐŽĚƚŐƌƵŶŶůĂŐĊũŽďďĞŵĞĚ͘EĊŝĞƩĞƌŬĂŶƚ͕
ŶĊƌǀŝƐŝƩĞƌƉĊƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ͕ƐĞƌǀŝĂƚǀŝŚĂƌŝŶŶĨƌŝĚĚ
ĚĞƩĞŵĊůĞƚŽŐŝƟůůĞŐŐŽǀĞƌƐŬƌĞĚĞƚĚĞƚďĞƚƌĂŬƚĞůŝŐ͘/Ăůƚ
ĞŶĚƚĞĚĞƚƉĊϮϵϰƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͕ ŶŽĞǀŝĞƌŐŽĚƚĨŽƌŶƆǇĚ
ŵĞĚ͕ŽŐĚĞƚǀŝƐĞƌĂƚĚĞƚĞƌŵƵůŝŐĊŽƉƉŶĊĞƚ
ƌĞƐƉĞŬƚĂďĞůƚĂŶƚĂůůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌŽŐƐĊŝĞŶ
ƐƚƵĚĞŶƚŽƉƉŐĂǀĞƐŽŵĚĞŶŶĞ͘
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘s½®®ãã
EĊƌǀĂůŝĚŝƚĞƚŶĞǀŶĞƐŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕ƚĞŶŬĞƌǀŝƉĊŐǇůĚŝŐŚĞƚĞůůĞƌ
ƌĞůĞǀĂŶƐ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘ĞƩĞŐĊƌƉĊĂƚǀŝƐƉƆƌĚĞ
ƌŝŬƟŐĞƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞŶƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ
ǀŝŚĂƌǀĂůŐƚ͘sŝďƌƵŬƚĞůĂŶŐƟĚƉĊƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ŽŐǀĂƌŽƉƉƟůŇĞƌĞŐĂŶŐĞƌŝ
ǀĞŝůĞĚŶŝŶŐƐŵƆƚĞƌŵĞĚďĞŐŐĞǀĞŝůĞĚĞƌŶĞ͘ĞŶŶĞ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƐũŽŶĞŶǀĂƌǀŝŬƟŐĨŽƌŽƐƐ͕ĚĂĚĞŬŽŵŵĞĚ
ŐŽĚĞŝŶŶƐƉŝůůƉĊŚǀŝůŬĞƐƉƆƌƐŵĊůǀŝďƵƌĚĞůƵŬĞǀĞŬŬ͕ŽŐ
ŚǀŝůŬĞǀŝďƵƌĚĞƚĂŵĞĚǀŝĚĞƌĞ͘
ĞƚƐŽŵǀĂƌǀŝŬƟŐĨŽƌŽƐƐŝĚĞŶŶĞĨĂƐĞŶ͕ǀĂƌĂƚĂůůĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞŚĂĚĚĞĚŝƌĞŬƚĞƌĞůĂƐũŽŶƟů
ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶ͘sŝƚŽŬĚĞƌĨŽƌĨŽƌŽƐƐĞƩŽŐĞƩ
ƐƉƆƌƐŵĊůŽŐƐĊƉĊŚǀŝůŬĞŶďĞƚǇĚŶŝŶŐĚĞŬƵŶŶĞŚĂĨŽƌ
ƐůƵƩƉƌŽĚƵŬƚĞƚ͘^ŝĚĞŶǀŝŚĂĚĚĞƐƚĂƌƚĞƚďƌĞĚƚŵĞĚŇĞƌĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶŶŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͕ǀĂƌĚĞŶŶĞĨĂƐĞŶǀŝŬƟŐĨŽƌĊ
ŬŽŶŬƌĞƟƐĞƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘
Ϯ͘ϯ͘ϲ͘Z½®®½®ãã
ZĞůŝĂďŝůŝƚĞƚǀŝůƐŝŚǀŽƌƉĊůŝƚĞůŝŐĞůůĞƌŶƆǇĂŬƟŐ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĞƌ͘ sĞĚŵĞƚŽĚĞŶƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕Ğƌ
ĚĞƚƐčƌůŝŐƐǀĂƌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĞƐŽŵĞƌǀŝŬƟŐ͘ĞƚĞƌǀŝŬƟŐĊ
ƚĞŶŬĞƉĊĂƚŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĞƐŬĂůǀčƌĞŶƆǇĂŬƟŐĞ͕ŽŐŝŬŬĞŚĂ
ƌŽŵĨŽƌŵŝƐĨŽƌƐƚĊĞůƐĞƌ͘ ,ƆǇƌĞůŝĂďŝůŝƚĞƚǀŝůƉĊĞŶĂŶŶĞŶ
ŵĊƚĞƐŝĂƚĞŶĂŶŶĞŶĨŽƌƐŬĞƌƐŬĂůŬƵŶŶĞŐũƆƌĞŶƆǇĂŬƟŐ
ƐĂŵŵĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƐŽŵŽƐƐ͕ŽŐĨĊŶƆǇĂŬƟŐƐĂŵŵĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞƌ͘ 
ĞƚǀŝƚĞŶŬƚĞƉĊŶĊƌǀŝƵƚĂƌďĞŝĚĞƚƐǀĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ͕ǀĂƌ
ĂƚǀŝǀŝůůĞŚĂƐĊŬŽŶŬƌĞƚĞƐǀĂƌƐŽŵŵƵůŝŐ͘^ǀĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀ
ƐŽŵ͟sjelden͟ŽŐ͟ŽŌĞ͟ůƵŬĞƚǀŝƌĞůĂƟǀƚĨŽƌƚǀĞŬŬ͕ĚĂ
ĚŝƐƐĞŝŬŬĞŐŝƌŽƐƐŶŽĞŬůĂƌƚƐǀĂƌĊũŽďďĞǀŝĚĞƌĞŵĞĚ͘
sŝĨĂŶƚŽŐƐĊƵƚĂƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůǀĂƌĞŶĮŶŵĊƚĞ
ĊŚĞŶƚĞƵƚŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵŚǀŝůŬĞĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵďĞƚǇƌ
ŶŽĞĨŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͘ĞŶŶĞƚǇƉĞƐƉƆƌƐŵĊůŬƌĞǀĞƌůŝƩ
ĞŬƐƚƌĂŝďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ͕ŵĞŶĞƌĞŶĮŶŵĊƚĞĊŬĂƌƚůĞŐŐĞ
ďĞŚŽǀƉĊ͘
ZĞůŝĂďŝůŝƚĞƚĞŶǀŝůŝŬŬĞŚĂďĞƚǇĚŶŝŶŐŬƵŶŝ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶ͘ĞŶĞƌŽŐƐĊŚƆǇƐƚǀŝŬƟŐĊƚĂ
ŚĞŶƐǇŶƟůŝďĞĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀŵĂƚĞƌŝĂůĞƚ͘/ŽŐŵĞĚĂƚ
ǀŝďĞŶǇƩĞƚĚĂƚĂǀĞƌŬƚƆǇƟůďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ͕ƐĊǀĂƌĚĞƚĂǀ
ŚƆǇƉƌŝŽƌŝƚĞƚĊƐũĞŬŬĞĚĞƚƚĂůůŵĂƚĞƌŝĂůĞƚǀŝůĂŝŶŶ͕ƐůŝŬĂƚ
ŝŬŬĞĚĂƚĂďůĞĨĞŝůƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚ͘WĊĚĞŶŶĞŵĊƚĞŶƵƚĞůƵŬŬĞƚǀŝ
ĂƚƐǇƐƚĞŵĞƚƐƵƚƌĞŐŶŝŶŐĞƌďůĞĨĞŝů͕ŽŐƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶďůĞ
ŵĞƌƉĊůŝƚĞůŝŐ͘
&ŝŐƵƌϭϬͲŬƐĞŵƉĞůƉĊǀĂůŝĚŝƚĞƚŽŐƌĞůŝĂďŝůŝƚĞƚ͕
 ǆƉĞƌŝŵĞŶƚͲZĞƐŽƵƌĐĞƐ
AAR 4992 Masteroppgave - Eiendomsutvikling og forvaltning, vår 2012
^®ϭϰ
Ϯ͘ϯ͘ϳ͘ hã¥ÊÙÃ®Ä¦òÝÖÓÙÝÃ½Ä
/ǀĊƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞǀĂůŐƚĞǀŝŝƐƚŽƌŐƌĂĚĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞ
ŵĂƌŬĞĚĞƚƐďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚ͕ŝŚǀŝůŬĞŶŐƌĂĚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞǀĂƌǀŝůůŝŐƟůĊĨŽƌĞƚĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌƉĊ
ŐƌƵŶŶůĂŐĂǀĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͘/ĂůůŚŽǀĞĚƐĂŬĮŶŶĞƐ
ĚĞƚƚŽŵĞƚŽĚĞƌĨŽƌĊĮŶŶĞĨŽůŬƐďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚƉĊ͕
ĚĞŶĞŶĞĞƌrevealed preference (RP)͕ŽŐĚĞŶĂŶĚƌĞĞƌ
stated preference (SP)͘
sĞĚZWƚĂůůĨĞƐƚĞƌĞŶǀĞƌĚŝĞŶĞƉĊĚĞƚƐŽŵďůĞǀĂůŐƚ
ŐũĞŶŶŽŵďĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌ͕ ŵĞŶƐ^WŐĊƌƵƚƉĊĂƚĞŶǀĞĚ
ŚũĞůƉĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌƐƟůůĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ
ŽǀĞŶĨŽƌƚĞŶŬƚĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞƌĚĞƌĚĞƐŬĂůǀĞůŐĞŵĞůůŽŵ
ƵůŝŬĞŐŽĚĞƌ;,ĂůƐĞŽŐ<ŝůůŝ͕ϮϬϭϬͿ͘
DĞƚŽĚĞŶZWďǇŐŐĞƌƉĊĨĂŬƟƐŬĂĚĨĞƌĚĚĞƌĞŶ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞƌŚǀŽƌĚĂŶĞƚŐŝƩƵƚǀĂůŐŚĂƌŽƉƉĨƆƌƚƐĞŐ͕
ŚǀŝůŬĞǀĂůŐĚĞŐũŽƌĚĞ͕ŽŐŚǀŝůŬĞďĞŐƌĞŶƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵůĂ
ŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌĚĞǀĂůŐĞŶĞƐŽŵďůĞŐũŽƌƚ͘sĞĚĊďĞŶǇƩĞ
ƐƚĂƟƐƟƐŬĞŵĞƚŽĚĞƌŬĂŶĞŶĂŶĂůǇƐĞƌĞŚǀŝůŬĞ
ĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵĨŽƌŬůĂƌĞƌĚĞŶŽďƐĞƌǀĞƌƚĞĂƞĞƌĚĞŶ͘
dĂƌĞŶĨŽƌƐĞŐ^WͲŵĞƚŽĚĞŶŬĂŶĞŶǀĞĚ^WͲƐƚƵĚŝĞ
ƐƟůůƐƉƆƌƐŵĊůƟůƚƌŽǀĞƌĚŝŐŚĞƚĞŶƉĊǀĂůŐĞŶĞƐŽŵ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŽƉƉŐŝƌ͘ ĞƚǀŝůǀčƌĞƐǀčƌƚǀĂŶƐŬĞůŝŐ
ĊŬŽŶƚƌŽůůĞƌĞŽŵĚŝƐƐĞǀĂůŐĞŶĞďůŝƌŽƉƉĨǇůƚ͕ŽŐĚĞƚǀŝů
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ĚĞƚǀŝŬƟŐĨŽƌŽƐƐĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞŽŵĚĞƚǀĂƌƟĚůŝŐĞƌĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͕ŽŐƐĂŵƟĚŝŐƚƌĞŬŬĞŝŶŶĚĞ
ĂŬƚƵĞůůĞĨƵŶŶĞŶĞƐŽŵǀĂƌŐũŽƌƚ͘ĞƩĞŬĂŶůĞƐĞƐŵĞƌŽŵ
ŝŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϴʹKƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƌĞůĞǀĂŶƚ
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sĊƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞĞƌďĂƐĞƌƚƉĊ͟strukturerte intervjuer͟
ŝƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚ͟enquêter͟;ŚĞƌĞƩĞƌŬĂůƚ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞͿ͘sĞĚƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞĞƌĚĞƚ
ǀĂŶůŝŐĂƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶďĊĚĞůĞƐĞƌŽŐƐǀĂƌĞƌƐĞůǀ͕ ŽŐ
ĚĞƚǀĂƌǀĊƌŝŶƚĞŶƐũŽŶĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ
ƐůŝŬ͘ƩĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵǀŝďůĞŵĞƌĞƌĨĂƌŶĞ͕ǀŝƐƚĞĚĞƚƐĞŐ
ĞŶŬůĞƌĞĊĨĊƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌƟůĊƐǀĂƌĞǀĞĚĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŵƵŶƚůŝŐ͘ĞƌŵĞĚďůĞĚĞƚĞŶďůĂŶĚŝŶŐ
ĂǀĚĞƚŽŵĞƚŽĚĞŶĞ͕ŽŐǀŝŬƵŶŶĞŝƐƚƆƌƌĞŐƌĂĚůƵŬĞďŽƌƚ
ĞǀĞŶƚƵĞůůĞŵŝƐĨŽƌƐƚĊĞůƐĞƌ͘
&ƆƌǀŝůĂŶƐĞƌƚĞƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŝ^ƉǇĚĞďĞƌŐ
ƐƟůƚĞǀŝŽƐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞǀŝůůĞĨŽƌƐƚĊ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞǀŝŚĂĚĚĞƐŬŝƐƐĞƌƚ͘sŝǀĂůŐƚĞĚĞƌĨŽƌĊƵƞƆƌĞ
ĞŶƉŝůŽƩĞƐƚƉĊŵĞĚƐƚƵĚĞŶƚĞƌ͕ ĚĞƌĚĞƌĞƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀĞ
ƟůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞƌďůĞŵĞĚƉĊĚĞŶĞŶĚĞůŝŐĞƵƞŽƌŵŝŶŐĞŶ
ĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͘ĂǀĊƌĞŵĞĚƐƚƵĚĞŶƚĞƌĂŶƚĂŐĞůŝŐǀŝƐ
ŚĂƌŶŽĞďĞĚƌĞďĂŬŐƌƵŶŶĨƌĂĚĞƚǀĂůŐƚĞŽŵƌĊĚĞƚĞŶŶĚĞ
ŇĞƐƚĞĂŶĚƌĞ͕ǀĂůŐƚĞǀŝŽŐƐĊĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶƉĊĨĂŵŝůŝĞŽŐǀĞŶŶĞƌ͕ ĨŽƌĊƐĞŽŵĚĞƌĞƐ
ĨŽƌƐƚĊĞůƐĞĨŽƌƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞǀĂƌŐũĞŶƐŝĚŝŐ͘hƚĨƌĂĚŝƐƐĞ
ƉŝůŽƩĞƐƚĞŶĞĮŬŬǀŝůƵŬĞƚďŽƌƚŶŽĞŶƵŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞ
ƐƉƆƌƐŵĊů͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵǀŝĞŶĚƌĞƚĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶƉĊ
ŶŽĞŶĂŶĚƌĞ͘/ŶŐĞŶĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞďůĞŬŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞůůĞ͕
ŵĞŶĨŽƌĞŶŬĞůŚĞƚĞŶƐƐŬǇůĚǀĂůŐƚĞǀŝĊĂŶŽŶǇŵŝƐĞƌĞĂůůĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͘
sŝŚĂĚĚĞƚƌĞĚĂŐĞƌƟůƌĊĚŝŐŚĞƚŝ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ŽŐ
ƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĞŶĨƆƌǀŝĚƌŽǀĂƌĚĞƌĨŽƌĂǀŐũƆƌĞŶĚĞĨŽƌ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞůƐĞŶ͘sŝƚƌǇŬƚĞŽƉƉƐƉƆƌƌĞƐŬũĞŵĂĞƌ͕ 
ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵǀŝůĂŐĞƚ͟ŇǇĞƌƐ͘͟ ĞƩĞǀĂƌƐŵĊůĂƉƉĞƌ
ƐŽŵǀŝŚĂĚĚĞƐŬƌĞǀĞƚĞŶůŝƚĞŶƚĞŬƐƚƉĊ͕ŵĞĚƟůŚƆƌĞŶĚĞ
ůŝŶŬĚĞƌĞŶŬƵŶŶĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĚŝŐŝƚĂůƚ͘
ŝƐƐĞ͟ŇǇĞƌƐĞŶĞ͟ĚĞůƚĞǀŝƵƚƟůĚĞƐŽŵŝŬŬĞŚĂĚĚĞƟĚ
ĊƐƚŽƉƉĞ͕ƐĂŵƚŝƉŽƐƚŬĂƐƐĞƌŝŶčƌŽŵƌĊĚĞƚ͘^ƚĂƟƐƟƐŬ
ǀŝƐĞƌĚĞƚƐĞŐĂƚĚĞƚŝŬŬĞĞƌƐĊŚƆǇƐǀĂƌƉƌŽƐĞŶƚƉĊĚĞŶŶĞ
ŵĞƚŽĚĞŶƐŽŵǀĞĚƐƉƆƌƌĞƐŬũĞŵĂƉĊŐĂƚĞŶ͕ŵĞŶǀŝŚĂƌ
ůŝŬĞǀĞůĨĊƩŝŶŶŶŽĞŶƐůŝŬĞƐǀĂƌ͘ 
&ŽƌĊŶĊĚĞŶǇŶŐƐƚĞĚĞůĞŶĂǀĨŽůŬĞŵĞŶŐĚĞŶŝŶŶƐĊǀŝĂƚ
ĚĞƚǀĂƌĞƩĞƌŵŝĚĚĂŐͬŬǀĞůĚĚĞƚǀĂƌƐƚƆƌƐƚƐũĂŶƐĞĨŽƌ
ƵƩĞůůŝŶŐ͕ŶĊƌĚĞǀĂƌĨĞƌĚŝŐƉĊũŽďď͘sŝǀĂůŐƚĞŽƐƐƵƚ
ƐĞŶƚƌĂůĞƉŽƐŝƐũŽŶĞƌŝ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ĚĞƌǀŝƉĊĨŽƌŚĊŶĚ
ŚĂĚĚĞĨŽƌŚƆƌƚŽƐƐŽŵĂƚĚĞƚŬŽŵŵĂŶŐĞƉĞƌƐŽŶĞƌ
ŝŶŶŽŵ͘>ŝŬĞǀĞů͕ĨŽƌĊĨĊĞƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀƚƵƚǀĂůŐ͕ǀĂƌǀŝ
ŽŐƐĊŶƆĚƚƟůĊĨĊŝŶŶĞŶĚĞůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌŵĞĚŚƆǇĞƌĞ
ĂůĚĞƌĞŶŶŶĞǀŶƚĞŵĊůŐƌƵƉƉĞ͘sŝĨĂŶƚƵŶĚĞƌǀĞŝƐƵƚĂƚ
ŬũƆƉĞƐĞŶƚĞƌƉĊĚĂŐƟĚǀĂƌĞŶďƌĂƉůĂƐƐĊǀčƌĞĨŽƌ
ĚĞŶŶĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͘
&ŽƌĊǇƩĞƌůŝŐĞƌĞƆŬĞƵƚǀĂůŐĞƚ͕ǀĂůŐƚĞǀŝĊŬŽŶƚĂŬƚĞ
ƉĞƌƐŽŶĞƌƉĊ&ĂĐĞďŽŽŬ͘ĞƩĞŐũŽƌĚĞǀŝǀĞĚĊƐƆŬĞŽƉƉ
ƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚĂĚƌĞƐƐĞŝ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕^ŬŝŽŐƐŬŝŵ͕ĨŽƌƐĊ
ĊƐƉƆƌƌĞŽŵĚĞƆŶƐŬĞƚĊĚĞůƚĂ͘^ŝĚĞŶĚĞĂůůĞƌĞĚĞƐĂƩƉĊ
WŶĊƌĚĞĮŬŬĚĞŶŶĞŵĞůĚŝŶŐĞŶ͕ǀŝƐƚĞĚĞƚƐĞŐĂƚƐǀčƌƚ
ŵĂŶŐĞĂǀĚŝƐƐĞǀĂƌǀŝůůŝŐƟůĊƐǀĂƌĞ͘
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ƉĊĞŶŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐŵĊƚĞ͘ůůĞĞŶŚĞƚĞƌ͕ ǀĂƌŝĂďůĞƌŽŐ
ǀĞƌĚŝĞƌŐŝƐĞŶŬŽĚĞ͕ĚǀƐ͘ĂƚĚĞĨĊƌĞŶƚĂůůǀĞƌĚŝ͘
ƩĞƌĊŚĂůĞƐƚŽƐƐŽƉƉƉĊĚĞƚŽƵůŝŬĞŵĞƚŽĚĞŶĞ
ďĞƐůƵƩĞƚǀŝĂƚŵĞƚŽĚĞŶƵŵŵĞƌĞŶ͕
ŬůĂƐƐŝĮŬĂƐũŽŶƐƐŬũĞŵĂ͕ƐĊƵƚƐŽŵĚĞŶŵĞƐƚĂŬƚƵĞůůĞ
ŝĚĞƩĞƟůĨĞůůĞƚ͘ĞƩĞŝƐƚŽƌŐƌĂĚƉĊŐƌƵŶŶĂǀĂƚǀŝ
ŚĂĚĚĞĨĂƐƚĞƐǀĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀƉĊŽŵƚƌĞŶƚƐĂŵƚůŝŐĞĂǀ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͕ŽŐĂƚũŽďďĞŶĚĞƌĨŽƌǀĂƌĨŽƌĞŶŬůĞƚĨƌĂƐƚĂƌƚ
Ăǀ͘ &ŽƌĊŬƵŶŶĞďƌƵŬĞĞƚƐůŝŬƚƐŬũĞŵĂ͕ǀĂƌĚĞƚǀŝŬƟŐĂƚǀŝ
ƚŽŬŚĞŶƐǇŶƟůƚŽƟŶŐŝƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͖
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĞŵĊƩĞǀčƌĞƵƩƆŵŵĞŶĚĞ͕Ăƚ
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ĚŝŐŝƚĂůƚ͕ŽŐĮŬŬŝŶŶĞŶŐŽĚĚĞůƐǀĂƌƉĊĚĞŶŶĞŵĊƚĞŶ͕
ĨŽƌĞŶŬůĞƚĚĞƚďĞĂƌďĞŝĚŝŶŐĞŶďĞƚƌĂŬƚĞůŝŐ͘
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^ĞůǀŽŵĚĂƚĂĞŶĞďůĞĨŽƌĞŶŬůĞƚƵŶĚĞƌďĞĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶ͕
ŵĊƩĞĚĞĨŽƌĞŶŬůĞƐŵĞƌƵŶĚĞƌĂŶĂůǇƐĞŶ͘ƚƐŬũĞŵĂƐŽŵ
ďůĞƵƚĂƌďĞŝĚĞƚŝĨŽƌƌŝŐĞƉƵŶŬƚ͕ĞƌďĂƌĞĞƚƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ
ĨŽƌĊŬƵŶŶĞĂŶĂůǇƐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶ͘sŝǀĂůŐƚĞĊůĂŐĞ
ƚĂďĞůůĞƌŽŐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƌƵƚŝĨƌĂĚĞƩĞƐŬũĞŵĂĞƚ͕ƐŽŵ
ŐũŽƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶĨŽƌƐƚĊĞůŝŐĨŽƌŽƐƐ͘
ĞƚĞƌƚƌĞƵůŝŬĞĂŶĂůǇƐĞƌƐŽŵĞƌĂŬƚƵĞůůĞĨŽƌĚĞŶŶĞƚǇƉĞ
ŵĞƚŽĚĞ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘ŶĂůǇƐĞŶĞĚĞůĞƐŝŶŶŝunivariat, 
ďŝǀĂƌŝĂƚŽŐŵƵůƟǀĂƌŝĂƚĂŶĂůǇƐĞ͘/ǀĊƌĂŶĂůǇƐĞǀĂůŐƚĞǀŝ
ĞŶŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶĂǀĂůůĞĚŝƐƐĞƚƌĞ͘<ŽƌƚĨŽƌƚĂůƚǀŝůĚĞƵůŝŬĞ
ĂŶĂůǇƐĞŶĞŚĞŶŚŽůĚƐǀŝƐǀƵƌĚĞƌĞĞŶ͕ƚŽŽŐƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƌ
ŵĞĚŚĞŶƐǇŶƉĊŚǀĂƐŽŵĞƌƐǀĂƌƚ͘sŝŵĞŶƚĞĂƚĚĞƚŝ
ŶŽĞŶƟůĨĞůůĞƌǀĂƌĚĞƚĂŬƚƵĞůƚĊƐĞƉĊĞŶǀĂƌŝĂďĞů͕ŽŐƐůĊ
ĞŶŬŽŶŬůƵƐũŽŶƵƚĂǀĚĞƩĞ͘/ĂŶĚƌĞƟůĨĞůůĞƌĚĞƌŝŵŽƚǀĂƌ
ĚĞƚĂŬƚƵĞůƚĊĚƌĂŝŶŶŽƉƉŵŽƚƚƌĞǀĂƌŝĂďůĞƌ͕ ĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐ
ŚǀŝƐŬũƆŶŶŽŐĂůĚĞƌƉĊǀŝƌŬĞƚĞŶƚƌĞĚũĞǀĂƌŝĂďĞů͘sĞĚĊ
ŝŬŬĞůĊƐĞŽƐƐƟůĞŶĂǀĚŝƐƐĞĂŶĂůǇƐĞŶĞ͕ŬƵŶŶĞǀŝǀĂƌŝĞƌĞ
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ƐĂŶŶƐǇŶůŝŐǀŝƐƵŵƵůŝŐĊǀčƌĞŚĞůƚŽďũĞŬƟǀ͕ ŵĞŶĞŶďƆƌ
ƉƌƆǀĞĊĨƌĞŵƐƟůůĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞƉĊĞŶŶƆǇƚƌĂůŵĊƚĞ͘sŝ
ŚĂƌŐũĞŶŶŽŵƚŽůŬŝŶŐĞŶĨƆƌƚĞŶĨĂŐůŝŐƚŽŶĞ͕ĚĞƌǀŝŚĂƌ
ƐĞƩŽŐƐĊƉĊĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĨŽƌŬůĂƌŝŶŐƐŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ͘ ĞƩĞĞƌ
ĨŽƌĊĚĂŶŶĞĞƚŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌĊƆŬĞƟůƚƌŽĞŶƟů
ŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶǀĊƌ͘ EĊƌǀŝƚŽůŬĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ͕ǀĂƌĚĞƚ
ǀŝŬƟŐĨŽƌŽƐƐĊŬŶǇƩĞĨƵŶŶĞŶĞŽƉƉŵŽƚƌĞůĞǀĂŶƚƚĞŽƌŝ͘
WĊĚĞŶŶĞŵĊƚĞŶŬƵŶŶĞǀŝƐƚƆƩĞŽƐƐƉĊƟĚůŝŐĞƌĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŽŵǀĂƌŐũŽƌƚƉĊĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞŶŶĞ
ĨƌĞŵŐĂŶŐƐŵĊƚĞŶďŝĚƌŽƟůĂƚǀŝĮŬŬŇĞƌĞƐǇŶƉĊƐĂŬĞŶ
ŽŐĚĞƌŵĞĚĨƌĞŵƐƚŽŵĞƌ
ŽďũĞŬƟǀ͕ ŶŽĞƐŽŵƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌŵĞĚĚĞƚŶŶ<ƌŝƐƟŶ
>ĂƌƐĞŶŵĞŶĞƌ͘
sŝŚĂƌŐũĞŶŶŽŵŐĊƩƚŽůŬŶŝŶŐĞŶŽƉƉƟůŇĞƌĞŐĂŶŐĞƌ͕ 
ƐĂŵƚůĞƐƚŚǀĞƌĂŶĚƌĞƐĂƌďĞŝĚŬƌŝƟƐŬ͕ĚĞƩĞĨŽƌĊ
ŬǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌĞĂƌďĞŝĚĞƚďĞƐƚŵƵůŝŐ͘&ŽƌŝŬŬĞĊƐĞŽƐƐ
ďůŝŶĚƉĊĞŐĞƚĂƌďĞŝĚ͕ŚĂƌǀŝŽŐƐĊŚĞŶƚĞƚŝŶŶĞŬƐƚĞƌŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĞƌŝĨŽƌŵĂǀǀĞŝůĞĚĞƌĞŽŐĨĂŵŝůŝĞ͕ƐŽŵŚĂƌŚũƵůƉĞƚ
ŽƐƐŵĞĚĊůĞƐĞŐũĞŶŶŽŵŽŐŬŽŵŵĞƚŵĞĚŝŶŶƐƉŝůů͘
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/ůŝƩĞƌĂƚƵƌŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĞŶǀĂƌĚĞƚǀŝŬƟŐĨŽƌŽƐƐĊŐĊƵƚ
ďƌĞĚƚ͕ĨŽƌƐĊŚĞůůĞƌĂǀŐƌĞŶƐĞĚĞƚĞƩĞƌŚǀĞƌƚ;KůƐƐŽŶ͕
ϮϬϭϭͿ͘ĞƩĞďůĞǀĂůŐƚĨŽƌĚŝǀŝŝƐƚĂƌƚĞŶƐŝŬƌĞƚŽƐƐĞŶŐŽĚ
ŽǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌĞŵŶĞƚ͕ŝŶŬůƵĚĞƌƚƟůŬŶǇƩĞĚĞƚĞŵĂ͕ĨƆƌǀŝ
ĨŽŬƵƐĞƌƚĞŬŽŶŬƌĞƚƉĊĚĞƚƐŽŵŽƉƉŐĂǀĞŶŽŵŚĂŶĚůĞƚ͘
^ŽŵŽŌĞƐƚŝĞŶƐůŝŬŽƉƉŐĂǀĞ͕ŽŐĚĞƩĞƟůƐŝĞƌĞƌĨĂƌŝŶŐĞŶ
ǀĊƌŽŐƐĊ͕ůĞƐĞƐĚĞƚŵĞƌůŝƩĞƌĂƚƵƌĞŶŶĚĞƚƐŽŵďƌƵŬĞƐ͘
ĞƩĞĞƌŝŵŝĚůĞƌƟĚŝŐŝŬŬĞďŽƌƚŬĂƐƚĞƚ͕ĚĂĚĞƚďŝĚƌĂƌƟůĊ
ƐŬĂīĞŽƐƐĞŶŵĞƌŚĞůŚĞƚůŝŐĨŽƌƐƚĊĞůƐĞ͘
<ǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌŝŶŐǀĂƌĞƚǀŝŬƟŐŵŽŵĞŶƚ͕ƐŽŵĚĞƚǀĂƌ
ŶĂƚƵƌůŝŐĊŚĂŝďĂŬŚŽĚĞƚƵŶĚĞƌǀĞŝƐŝůŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬĞƚ͘
WĊŝŶƚĞƌŶĞƩĮŶŶĞƐĚĞƚĞƚƵƚĂůůĂǀƵůŝŬĞĂƌƟŬůĞƌŽŐ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌ͕ ŶŽĞŶƉƌŝŵčƌŬŝůĚĞƌ͕ ŵĞŶƐǀčƌƚŵĂŶŐĞĞƌ
ƐĞŬƵŶĚčƌŬŝůĚĞƌ͘ ĞƩĞĞƌƌĂƉƉŽƌƚĞƌͬĂƌƟŬůĞƌƐŽŵĞƌ
ďĂƐĞƌƚƉĊĂŶĚƌĞƐŬƌŝŌůŝŐĞĂƌďĞŝĚ͕ŽŐŚǀŽƌŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŬĂŶ
ǀčƌĞĨŽƌƐŬũĞůůŝŐ͘sĞĚĂƚǀŝŝƐƚŽƌŐƌĂĚďƌƵŬƚĞ
ĨĂŐĚĂƚĂďĂƐĞƌ͕ ƵŶŶŐŝŬŬǀŝĚĞƩĞƉƌŽďůĞŵĞƚ͕ŝŽŐŵĞĚĂƚ
ĚŝƐƐĞĂƌƟŬůĞŶĞǀĂƌŬǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌĞƚĨƌĂĨƆƌ;KůƐƐŽŶ͕ϮϬϭϭͿ͘
&ŽƌĊƐŬĂīĞƟůǀĞŝĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵŐƌƆŶŶ
ĞŝĞŶĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐŽŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ǀĂƌĚĞƚ
ĂǀƐƚŽƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐŚĞƚĊďƌƵŬĞŝŶƚĞƌŶĞƩĞƚƐŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ͘ 
&ŽƌŝƐƚƆƌƐƚŵƵůŝŐŐƌĂĚĊŬǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌĞŝŶŶƐĂŵůŝŶŐĞŶ
ƵŶĚĞƌǀĞŝƐ͕ďůĞĚĞƚďĞŶǇƩĞƚƐƆŬĞŵŽƚŽƌĞƌĂŶďĞĨĂůƚĂǀ
ƐŬŽůĞŶ͘ĞƩĞǀĂƌƐŝĚĞƌƐŽŵ/^z^ƐŬŽŐ'ŽŽŐůĞ
^ĐŚŽůĂƌ͘ /^z^ƐŬĞƌƐŬŽůĞŶƐĞŐĞƚďŝďůŝŽƚĞŬ͕ŽŐǀŝ
ƐƆŬƚĞŚĞƌĞƩĞƌƵůŝŬĞƟĚƐƐŬƌŝŌĞƌͬƌĂƉƉŽƌƚĞƌͬďƆŬĞƌͬ
ĂƌƟŬůĞƌ͕ ŽŐƐŬŽůĞŶǀĂƌďĞŚũĞůƉĞůŝŐŵĞĚĊƐŬĂīĞĚŝƐƐĞƟů
ǀĞŝĞĚĞƌƐŽŵƆŶƐŬĞƚ͘'ŽŽŐůĞ^ĐŚŽůĂƌĞƌĞŶĚĂƚĂďĂƐĞ
ƵƚǀŝŬůĞƚĂǀ'ŽŽŐůĞ͕ƐŽŵďĂƐĞƌĞƐƉĊĂŬĂĚĞŵŝƐŬ
ůŝƩĞƌĂƚƵƌ͘ 
/ƟůůĞŐŐĨĂŶƚǀŝƵůŝŬĞĨĂŐĚĂƚĂďĂƐĞƌƐŽŵŝŶŶĞŚŽůĚƚĨĂŐůŝŐĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌŽŐŽƉƉŐĂǀĞƌ͘ ůĂŶƚĚŝƐƐĞǀĂƌǀŝŝŶŶŽŵ
ĚĂƚĂďĂƐĞŶĞE/Z;EŽƌƐŬŝŶƐƟƚƵƩĨŽƌďǇͲŽŐ
ƌĞŐŝŽŶƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐͿŽŐ^/Ed&͕ ŚǀŽƌǀŝŬƵŶŶĞƐƆŬĞĞƩĞƌ
ĂŬƚƵĞůƚƐƚŽīƐŽŵǀĂƌƟůŚũĞůƉŝŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌďƌƵŬĂǀƐƆŬĞŽƌĚ͕ďĂƌĚĞŝƐƚĂƌƚĞŶƐƚŽƌƚ
ƉƌĞŐĂǀǀĂƌŝĂƐũŽŶ͘sŝďĞŐƌĞŶƐĞƚĚĞůŝŬĞǀĞůŝŶĞƐƚĞĨĂƐĞ͕
ŽŐďůĞĚĞƌŵĞĚŵĞƌŬŽŶŬƌĞƚ͘&ĞůůŽǁƐŽŐ>ŝƵŵĞŶĞƌĂƚ
ĞŶƐŬĂůƉƌƆǀĞĊďĞŐƌĞŶƐĞĂŶƚĂůůƐƆŬĞŽƌĚ͕ŽŐĂƚĚĞƚŝŬŬĞ
ĞƌƵǀĂŶůŝŐĊƐŝƩĞŝŐũĞŶŵĞĚŬƵŶϲͲϴŬŽŶŬƌĞƚĞƐƆŬĞŽƌĚ
;&ĞůůŽǁƐŽŐ>ŝƵ͕ϮϬϬϯͿ͘/ĂůůŚŽǀĞĚƐĂŬďůĞĚĞƚĨŽŬƵƐĞƌƚ
ƉĊĨƆůŐĞŶĚĞƐƆŬĞŽƌĚŝǀĊƌƐƚƵĚŝĞ͗bokvalitet, 
lavenergiboliger, passivhus, energibehov i hus, TEK10, 
E^ϯϳϬϬ͕ďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŽŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘
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<ĂƉŝƩĞůϯƚĂƌĨŽƌƐĞŐĚĞƚƚĞŽƌĞƟƐŬĞƌĂŵŵĞǀĞƌŬĞƚĨŽƌĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͘Ğƚ
ŝŶŬůƵĚĞƌĞƌŚǀĂďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŽŵŚĂŶĚůĞƌ͕ ŚǀŝůŬĞǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌƵƌŽƉĂďƌƵŬĞƌŝŶŶĞŶ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͕ƐĂŵƚŚǀĂǀŝǀĞŬƚůĞŐŐĞƌǀĞĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͘
sŝĚĞƌĞĞƌĚĞƚďĞƐŬƌĞǀĞƚƵůŝŬĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵǀŝůǀčƌĞĂŬƚƵĞůůĞĊ
ďĞŶǇƩĞƐĞŐĂǀŝŬŽŶƐĞƉĨŽƌƐůĂŐĞƚ͘dŝůƐůƵƩŚĂƌǀŝůĂŐĞƚĞŶŽƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀĚĞŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶƐŽŵĞƌŐũĞŶŶŽŵŐĊƩŝƚĞŽƌŝĞŶ͘
ůƚƐŽŵƐƚĊƌŝĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚǀŝůǀčƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞƚŶĊƌǀŝƐĞŶĞƌĞƐŬĂůƵƚĂƌďĞŝĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂƚͲŽŐĚŝƐŬƵƐũŽŶƐĚĞůĞŶ͘
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^®ϭϴ
͵Ǥ ĊĔėĊęĎĘĐćĆĐęĊĕĕĊ
͵ǤͳǤ ēĊėČĎĊċċĊĐęĎěćĔđĎČćĞČČĎēČ
ĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚĞƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚƚĂŶŬĞƉĊĊƌĞĚĞŐũƆƌĞ
ďĂŬŐƌƵŶŶƐŬƵŶŶƐŬĂƉĨŽƌĚĞƚƐŽŵŽƉƉŐĂǀĞŶǀŝůďĞƌƆƌĞ
ŝƐĞŶĞƌĞŬĂƉŝƩĞů͘ĞŶŚĂƌŝŬŬĞŶŽĞŶĚŝƌĞŬƚĞŬŽďůŝŶŐƟů
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͕ŵĞŶďŝĚƌĂƌƟůĊĚĂŶŶĞĞŶ
ŚĞůŚĞƚůŝŐĨŽƌƐƚĊĞůƐĞĂǀŚǀŽƌĚĂŶĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ
ďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐŚĂƌƵƚǀŝŬůĞƚƐĞŐŝĞƚŚŝƐƚŽƌŝƐŬƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͕ 
ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵǀŝƚĂƌĨŽƌŽƐƐǀŝƌŬĞŵŝĚĚĞůďƌƵŬĞŶh͘
ϯ͘ϭ͘ϭ͘ /ã«®ÝãÊÙ®Ý»ÖÙÝÖ»ã®ò
/ϭϵϳϴďůĞKůũĞͲŽŐŶĞƌŐŝĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ;KͿ
ŽƉƉƌĞƩĞƚĞƩĞƌĞƚĨƌĞŵŵĞƚƆŶƐŬĞĂǀ
/ŶĚƵƐƚƌŝĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ͘KŚĂƌƐŝĚĞŶŽƉƉƌĞƩĞůƐĞŶ
ŚĂƩĚĞƚŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞĂŶƐǀĂƌĞƚĨŽƌƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶŽŐ
ŝǀĞƌŬƐĞƫŶŐĞŶĂǀŶŽƌƐŬĞŶĞƌŐŝͲŽŐŶƆŬƉŽůŝƟŬŬ;EdEh
ŽŐ^ŝŶƚĞĨ͕ ϮϬϬϳͿ͘/ǀĞƌŬƐĞƫŶŐĞŶďůĞůŝŬĞǀĞůŝŬŬĞƐĂƩ
ƐŬŝŬŬĞůŝŐŝĨŽŬƵƐĨƆƌŝϭϵϴϳ͕ĚĂƌƵŶĚƚůĂŶĚŬŽŵŵŝƐũŽŶĞŶƐ
ƌĂƉƉŽƌƚ͟sĊƌĨĞůůĞƐĨƌĞŵƟĚ͟ŬŽŵƵƚ͘ĞŶŶĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͕
ƐĂŵŵĞŶŵĞĚĚĞŶƉĊĨƆůŐĞŶĚĞƐƚŽƌƟŶŐƐŵĞůĚŝŶŐĞŶ͕
ďŝĚƌŽƟůĊƐĞƩĞůǇƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĞŶ͕ŽŐ
ƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚŽŬĨŽƌƐĞŐĞŶŚĞůŚĞƚůŝŐƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŽŵ
ŚǀŽƌĚĂŶĞŶƐŬĂůŬůĂƌĞĊƐŬĂƉĞĞŶďčƌĞŬƌĂŌŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ
;EdEhŽŐ^ŝŶƚĞĨ͕ ϮϬϬϳͿ͘
EĞƐƚĞƐƚĞŐďůĞĂƚEŽƌŐĞŝϮϬϬϰƐůƵƩĞƚƐĞŐƟůhƐ
ĚŝƌĞŬƟǀŽŵďǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞŶĞƌŐŝǇƚĞůƐĞ͘'ũĞŶŶŽŵĚĞƩĞ
ĚŝƌĞŬƟǀĞƚďůĞEŽƌŐĞŝŶƚƌŽĚƵƐĞƌƚĨŽƌĞŶƌĞŬŬĞŶǇĞ
ŬƌĂǀŽŵƟůƚĂŬƐŽŵƐŬƵůůĞďŝĚƌĂƟůĊƌĞĚƵƐĞƌĞďƌƵŬŽŐ
ĨŽƌďĞĚƌĞƵƚŶǇƩĞůƐĞŶĂǀĞŶĞƌŐŝƌĞƐƐƵƌƐĞƌŝďǇŐŶŝŶŐĞƌ
;h͕ϮϬϭϬͿ͘hƐďǇŐŶŝŶŐƐĚŝƌĞŬƟǀŐũŽƌĚĞĂƚEŽƌŐĞŵĊƩĞ
ŝŶŶĨƆƌĞŶǇĞďǇŐŐĞĨŽƌƐŬƌŝŌĞƌŵĞĚƐŬũĞƌƉĞĚĞŬƌĂǀ͕ ƐĂŵƚ
ĞŶƌĞŬŬĞŶǇĞĞƵƌŽƉĞŝƐŬĞŽŐŶŽƌƐŬĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞƌƉĊ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞŶŶĞďůĞƌĞǀŝĚĞƌƚŝϮϬϭϬ͘
WĞƌŝĚĂŐƐĞƌĞŶĂƚŬƌĂǀĞŶĞƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ
ƐƚĂĚŝŐďůŝƌƐƚƌĞŶŐĞƌĞ͕ŽŐďǇŐŐĞĨŽƌƐŬƌŝŌĞŶĞďůŝƌƌĞǀŝĚĞƌƚ
ŵĞĚũĞǀŶĞŵĞůůŽŵƌŽŵ͘'ũĞŶŶŽŵƵůŝŬĞŝŶƚĞƌǀũƵŝ
ƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞŶ;ZƆĚƐĞƚŚŽŐůŝŶĚŚĞŝŵ͕ϮϬϭϭͿŬŽŵ
ĚĞƚĨƌĞŵŚǀĂƵůŝŬĞĨĂŐƉĞƌƐŽŶĞƌƐĞƌƉĊƐŽŵ
ĨƌĞŵƟĚƐƵƚƐŝŬƚĞŶĞĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͕ŽŐĚĞ
ŵĞŶƚĞĂƚƚƌĞŶĚĞŶƉĞŬƚĞŵŽƚůĂǀĞŶĞƌŐŝͲŽŐƉĂƐƐŝǀŚƵƐ
ƐŽŵďǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬŬƌĂǀĂůůĞƌĞĚĞĨƌĂϮϬϭϱĞůůĞƌϮϬϮϬ͘
ĞŶŶĞĚĞďĂƩĞŶǀŝůŶŽŬŚŽůĚĞƐŐĊĞŶĚĞŝĊƌĞŶĞ
ĨƌĞŵŽǀĞƌ͕ ŵĞŶƉĞƌŝĚĂŐŚĞƌƐŬĞƌĚĞƚĞŶĚĞůĨŽƌĚŽŵŵĞƌ
ƌƵŶĚƚĚĞŶŶĞƚǇƉĞŶďǇŐŶŝŶŐĞƌ͕ ƐĊŶĊƌĚĞƚďůŝƌŝŶŶĨƆƌƚĞƌ
ŝŬŬĞŐŽĚƚĊƐŝ͘
&ŽƌĊƐĞƩĞĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐŝĞƚ
ŚĞůŚĞƚůŝŐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͕ ŬĂŶĞŶƵƚĨƌĂĞƚĨĂŬƚĂŚĞŌĞ
ƵƚĂƌďĞŝĚĞƚĂEŽƌƐŬdĞŬŶŽůŽŐŝŽŐůĞŬƚƌŽĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶ
;^ŬƌĞĞŽŐsĂƚŶĚĂů͕ϮϬϬϴͿůĞƐĞĂƚǀĞƌĚĞŶƐĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬ
ŚĂƌƆŬƚŵĞĚϮйĊƌůŝŐŝƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĂϭϵϳϬŽŐĨƌĞŵ
ƟůϮϬϬϱ͘KŵůĂŐϴϱйĂǀĨŽƌďƌƵŬĞƚĚĞŬŬĞƐĂǀĨŽƐƐŝůĞ
ďƌĞŶƐůĞƌ͘ ĞƌƐŽŵǀĞŬƐƚĞŶŝĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚĨŽƌƚƐĞƩĞƌŝ
ƐĂŵŵĞƚƌĞŶĚ͕ǀŝůĨŽƌďƌƵŬĞƚǀčƌĞĨŽƌĚŽďůĞƚŝŶŶĞŶϮϬϰϯ͕
ŽŐƚƌĞĚŽďůĞƚŝϮϬϲϮ͘ŶŬĂŶĚĞƌŵĞĚƐĞĂƚĂƌďĞŝĚĞƚ
ŵĞĚĊĨĊƌĞĚƵƐĞƌƚĞŶĞƌŐŝďƌƵŬĞŶŝďǇŐŶŝŶŐĞƌĞƌŵĞŐĞƚ
ĂǀŐũƆƌĞŶĚĞŝƟĚĞŶĨƌĞŵŽǀĞƌ͘
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h
ƩĞƌƐŽŵďǇŐŶŝŶŐĞƌƐƚĊƌĨŽƌϰϬйĂǀĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚŝ
ƵƌŽƉĂ;ŽŬŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͕ĞƌĚĞƚŶƆĚǀĞŶĚŝŐĊŐũƆƌĞ
ƟůƚĂŬĨŽƌĊŐũƆƌĞďǇŐŶŝŶŐĞŶĞŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ͘/ϮϬϬϳ
ǀĞĚƚŽŬhͲŬŽŵŵŝƐũŽŶĞŶĚĞƚƐĊŬĂůƚĞ
&ŽƌŶǇďĂƌĚŝƌĞŬƟǀĞƚ͕ƐŽŵŝŶŶĞŚŽůĚĞƌϮϬͲϮϬͲϮϬŵĊůĞŶĞ
;h͕ϮϬϭϬͿ͘ŝƐƐĞŵĊůĞŶĞƐŝĞƌĂƚůĂŶĚĞŶĞŝŶŶĞŶhƐŬĂů
ƌĞĚƵƐĞƌĞƐŝŶƵƚƐůŝƉƉĂǀŬůŝŵĂŐĂƐƐĞƌŵĞĚϮϬƉƌŽƐĞŶƚ͕
ƆŬĞĂŶĚĞůĞŶĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝƟůϮϬƉƌŽƐĞŶƚ͕ŽŐƌĞĚƵƐĞƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚŵĞĚϮϬƉƌŽƐĞŶƚ͕ŝŶŶĞŶϮϬϮϬ͘
&ŽƌĊĨĊĨĂƌƚƉĊĞŶĞƌŐŝƐƉĂƌŝŶŐĞŶŝƵƌŽƉĂ͕ůĂƵƌŽƉĂ-
ŬŽŵŵŝƐũŽŶĞŶƐŽŵŵĞƌĞŶϮϬϭϭĨƌĞŵĞƚĨŽƌƐůĂŐƟů
͟ĚŝƌĞŬƟǀŽŵĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͟;h͕ϮϬϭϭͿ͘
ŝƌĞŬƟǀĞƚŝŶŶĞŚŽůĚĞƌďĞƐƚĞŵƚĞ
ĞŶĞƌŐŝƐƉĂƌŝŶŐƐĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌ͕ ŽŐĨĂƐƚƐĞƩĞƌƟůƚĂŬƐŽŵƐŬĂů
ƆŬĞEŽƌŐĞƐŽŐhͲůĂŶĚĞŶĞƐŝŶŶƐĂƚƐƉĊ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐŐũĞŶŶŽŵŚĞůĞĞŶĞƌŐŝŬũĞĚĞŶ͘
hǀĞĚƚŽŬŝϮϬϭϬĞƚŶǇƩ͕ƌĞǀŝĚĞƌƚďǇŐŶŝŶŐƐĚŝƌĞŬƟǀ
ďĂƐĞƌƚƉĊĚĞƚŐĂŵůĞĨƌĂϮϬϬϮ;h͕ϮϬϭϬͿ͘ĞƩĞ
ĚŝƌĞŬƟǀĞƚƐĞƩĞƌƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟůďǇŐŶŝŶŐĞƌƐ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘ůĂŶƚƵůŝŬĞƉƵŶŬƚĞƌƐĊĞƌĚĞƚĞƚƆŶƐŬĞ
ŽŵĂƚĂůůĞďǇŐŶŝŶŐĞƌƐŬĂůŶčƌŵĞƐĞŐ
ŶƵůůĞŶĞƌŐŝďǇŐŐŝŶŶĞŶϮϬϮϬ͘ŝƌĞŬƟǀĞƚƚĂƌŽŐƐĊĨŽƌ
ƐĞŐĚĞƚĂƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽŐĞŶĞƌŐŝĂƩĞƐƚĞƌĞƌƟůƚĞŶŬƚĊ
ǀčƌĞĞƚǀŝƌŬĞŵŝĚĚĞůĨŽƌĊƆŬĞĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞƐďĞǀŝƐƐƚŚĞƚ
ŝĨŽƌŚŽůĚƟůĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬ͘ĞƚŶǇĞĚŝƌĞŬƟǀĞƚƐŬĂůůĞĚĞ
ƟůĞŶĨĞŵƉƌŽƐĞŶƚƐƌĞĚƵŬƐũŽŶĂǀŬůŝŵĂƵƚƐůŝƉƉŝh͕ŽŐ
ĨŽƌĊŶĊĚĞƩĞĞƌĞŶĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĂƚŵĞĚůĞŵƐůĂŶĚĞŶĞ
ĞƚĂďůĞƌĞƌĞŐŶĞŶĂƐũŽŶĂůĞƉůĂŶĞƌ͘
^ĞůǀŽŵĚŝƐƐĞĚŝƌĞŬƟǀĞŶĞůĞŐŐĞƌĨƆƌŝŶŐĞƌĨŽƌ
ŵĞĚůĞŵƐůĂŶĚĞŶĞ͕ĞƌĚĞƚŝŬŬĞďĂƌĞƉŽůŝƟŬĞƌŶĞƐŽŵŵĊ
ŐũƆƌĞĞŶŝŶŶƐĂƚƐ͘sŝĞƌĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĂƚƵůŝŬĞĂŬƚƆƌĞƌŐũƆƌ
ĞŶŝŶŶƐĂƚƐƉĊŶĂƐũŽŶĂůƚƉůĂŶ͕ŽŐŚĞƌŬŽŵŵĞƌ
hͲƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͟Build with care͟ŝŶŶ;ƵŝůĚǁŝƚŚĐĂƌĞ͕
ϮϬϭϭͿ͘ĞƩĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƚŝŶŶĞďčƌĞƌĂƚĂŬƚƆƌĞƌŝĨĞŵƵůŝŬĞ
ůĂŶĚƐŬĂůƐĂŵĂƌďĞŝĚĞĨŽƌĊŐũƆƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ
ďǇŐŐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐƟůƐƚĂŶĚĂƌĚďǇŐŐĞƚĞŬŶŝŬŬŝĚŝƐƐĞ
ůĂŶĚĞŶĞ͘ŶƐŬĂůǀŝƐĞĂƚĚĞƚŬĂŶďǇŐŐĞƐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
ƵƚĞŶĂƚĚĞƚŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐŐĊƌƵƚŽǀĞƌĞŶĨŽƌƌŝŶŐĞŶĚĞ
ĨƵŶŬƐũŽŶ͕ŬŽŵĨŽƌƚĞůůĞƌĚĞƐŝŐŶ͘WƌŽƐũĞŬƚĞƚŝŶǀŽůǀĞƌĞƌĂůƚ
ĨƌĂůŽŬĂůĞŽŐƌĞŐŝŽŶĂůĞŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌƟůƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞƌŝ
ĚĞĨĞŵůĂŶĚĞŶĞ͖dǇƐŬůĂŶĚ͕^ǀĞƌŝŐĞ͕ĞůŐŝĂ͕EĞĚĞƌůĂŶĚ
ŽŐ^ƚŽƌďƌŝƚĂŶŶŝĂ͘
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͵ǤʹǤ ĞČēĎēČĊėĘĊēĊėČĎĐėĆě
WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶĨŽƌĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶƐƟůůĞƌĨƆůŐĞŶĚĞ
ƐƉƆƌƐŵĊů͗͟Er energihus interessant, og er markedet 
klar for å investere i det?͘͟ :ĂŵĨƆƌƟůŚƆƌĞŶĚĞ
ƐƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐŝŬĂƉŝƩĞůϭ͘ϯͲ^ƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐ͕ŚĂƌǀŝŝĚĞƩĞ
ĚĞůŬĂƉŝƩĞůĞƚǀĂůŐƚĊƌĞĚĞŐũƆƌĞĨŽƌĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀĞŶĞƐŽŵ
ƐƟůůĞƐƟůĞŶĞƌŐŝŚƵƐŝǇŐŐƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ;ϮϬϭϬͿŽŐE^
ϯϳϬϬ;^ƚĂŶĚĂƌĚEŽƌŐĞ͕ϮϬϭϬͿ͘
&ŽƌƐŬƌŝŌĨŽƌƚĞŬŶŝƐŬĞŬƌĂǀĞƌĨĂƐƚƐĂƩĂǀ<ŽŵŵƵŶĂůͲ
ŽŐƌĞŐŝŽŶĂůĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ͕ŽŐŚĂƌŚũĞŵŵĞůŝƉůĂŶŽŐ
ďǇŐŶŝŶŐƐůŽǀĞŶ͘&ŽƌƐŬƌŝŌƐŬƌĂǀĞƚďůĞƐŝƐƚĞŶĚƌĞƚŝϮϬϭϬ͘
dĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ;d<ϭϬͿŚĂƌƐŽŵĨŽƌŵĊůĊ͟sikre at 
ƟůƚĂŬƉůĂŶůĞŐŐĞƐ͕ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐŽŐƵƞƆƌĞƐƵƚĨƌĂ
ŚĞŶƐǇŶƟůŐŽĚǀŝƐƵĞůůŬǀĂůŝƚĞƚ͕ƵŶŝǀĞƌƐĞůůƵƞŽƌŵŝŶŐŽŐĂƚ
ƟůƚĂŬĞƚŽƉƉĨǇůůĞƌƚĞŬŶŝƐŬĞŬƌĂǀƟůƐŝŬŬĞƌŚĞƚ͕ŵŝůũƆ͕ŚĞůƐĞ
og energi͟;ǇŐŐƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ͕ϮϬϭϬͿ͘ůůĞ
ďǇŐŐǀĞƌŬƐŽŵĞƌƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƚŽŐŐŽĚŬũĞŶƚĞƩĞƌŬƌĂǀĞŶĞ
ĨƌĂϮϬϭϬƟůƚƌĊĚĚĞ͕ĞƌƉůŝŬƟŐĊĨƆůŐĞĚŝƐƐĞ
ďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞŶĞŶĊƌďǇŐŐƐŬĂůŽƉƉĨƆƌĞƐ͘ŶŬĂŶůŝŬĞǀĞů
ŽƉƉůĞǀĞĊƐĞďǇŐŐďůŝŽƉƉĨƆƌƚĞƩĞƌĚĞŐĂŵůĞŬƌĂǀĞŶĞ
;d<ϬϳͿ͕ĊƌƐĂŬĞŶƟůĚĞƩĞĞƌĂƚƟůƚĂŬƐŚĂǀĞƌƐƆŬƚĞĨƆƌ
d<ϭϬďůĞŝŶŶĨƆƌƚ͘
ŶĂǀŐƌƵŶŶĞŶĞƟůĂƚƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌďůĞƌĞǀŝĚĞƌƚ
ĂůůĞƌĞĚĞƚƌĞĊƌĞƩĞƌƌĞǀŝĚĞƌŝŶŐŝϮϬϬϳ͕ǀĂƌƐƚƌĞŶŐĞƌĞ
ĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀ͘ ƚĂǀĨŽŬƵƐŽŵƌĊĚĞŶĞĞƌĂƚďǇŐŐǀĞƌŬƐŬĂů
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐŽŐƵƞƆƌĞƐƐůŝŬĂƚůĂǀƚĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀŽŐ
ŵŝůũƆƌŝŬƟŐĞŶĞƌŐŝĨŽƌƐǇŶŝŶŐĨƌĞŵŵĞƐ͘ǇŐŶŝŶŐĞƌƐŬĂů
ƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞŵŝŶƐƚĞŬƌĂǀƟůĞŶĞƌŐŝǀĞĚŚũĞůƉĂǀƚŽ
ďĞƌĞŐŶŝŶŐƐŵŽĚĞůůĞƌ͕ ĞŶƚĞŶŐũĞŶŶŽŵĞŶĞƌŐŝƟůƚĂŬĞŶĞŝ
ŽǀĞƌƐŝŬƚĞŶƵŶĚĞƌ͕ ĞůůĞƌŚĂĞƚƚŽƚĂůƚŶĞƩŽĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀ
ŵŝŶĚƌĞĞŶŶenergirammeneĂŶŐŝƩŝĮŐƵƌϭϭ͘
hŶĚĞƌĚĞŶŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĞŶĂǀĚĂƚĂŚĂƌǀŝǀĂůŐƚĊ
ďĞŐƌĞŶƐĞŽƐƐƟůƐŵĊŚƵƐŽǀĞƌϱϬŵϮ͘
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ÄÙ¦®ã®½ã»
 բ ^ĂŵůĞƚǀŝŶĚƵƐͲŽŐĚƆƌĂƌĞĂůƐŬĂůǀčƌĞŵŝŶĚƌĞ
ĞůůĞƌůŝŬϮϬйĂǀŽƉƉǀĂƌŵĞƚďƌƵŬƐĂƌĞĂů;ZͿ͘
բ hͲǀĞƌĚŝƉĊǇƩĞƌǀĞŐŐƐŬĂůǀčƌĞŵŝŶĚƌĞĞůůĞƌůŝŬ
Ϭ͕ϭϴtͬ;ŵϮ<Ϳ
բ hͲǀĞƌĚŝƉĊƚĂŬƐŬĂůǀčƌĞŵŝŶĚƌĞĞůůĞƌůŝŬϬ͕ϭϯ
tͬ;ŵϮ<Ϳ
բ hͲǀĞƌĚŝƉĊŐƵůǀƐŬĂůǀčƌĞŵŝŶĚƌĞĞůůĞƌůŝŬϬ͕ϭϱ
tͬ;ŵϮ<Ϳ
բ hͲǀĞƌĚŝƉĊŐůĂƐƐ͕ĚƆƌĞůůĞƌǀŝŶĚƵŝŶŬů͘ŬĂƌŵƐŬĂů
ǀčƌĞŵŝŶĚƌĞĞůůĞƌůŝŬϭ͕Ϯtͬ;ŵϮ<Ϳ
բ EŽƌŵĂůŝƐĞƌƚŬƵůĚĞďƌŽǀĞƌĚŝ͕ĚĞƌŵϮĂŶŐŝƐŝ
ŽƉƉǀĂƌŵĞƚZ͗
  ^ŵĊŚƵƐŵĊŚĂĞŶǀĞƌĚŝŵŝŶĚƌĞ
  Ϭ͕Ϭϯtͬ;ŵϮ<Ϳ
բ /ŶĮůƚƌĂƐũŽŶƐͲŽŐǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐǀĂƌŵĞƚĂƉ͗
 ϭ͘>ĞŬŬĂƐũĞƚĂůůǀĞĚϱϬWĂƚƌǇŬŬĨŽƌƐŬũĞůů͗
  ^ŵĊŚƵƐŵĊŚĂĞŶǀĞƌĚŝƐŽŵĞƌŵŝŶĚƌĞ
  ĞůůĞƌůŝŬϮ͕ϱůƵŌǀĞŬƐůŝŶŐĞƌƉƌ͘ ƟŵĞ
 Ϯ͘ƌƐŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐ
 ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌǀŝƌŬŶŝŶŐƐŐƌĂĚĨŽƌ
 ǀĂƌŵĞŐũĞŶǀŝŶŶĞƌŝǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐ͗
  ŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐŽŐďǇŐŐŵĞĚƌŝƐŝŬŽĨŽƌ
  ƐƉƌĞĚŶŝŶŐĂǀĨŽƌƵƌĞŶƐŝŶŐŽŐƐŵŝƩĞ
  ƐƚƆƌƌĞĞŶŶϳϬй͘
բ TǀƌŝŐĞƟůƚĂŬ͗
 ϭ͘^ƉĞƐŝĮŬŬǀŝŌĞĞīĞŬƚŝǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐĂŶůĞŐŐ
 ;^dWͿ͗
  ŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐƐŬĂůǀĞƌĚŝĞŶǀčƌĞŵŝŶĚƌĞ
  ĞůůĞƌůŝŬϮ͕ϱŬtͬ;ŵϯͬƐͿ
 Ϯ͘DƵůŝŐŚĞƚĨŽƌŶĂƩͲŽŐŚĞůŐĞƐĞŶŬŝŶŐĂǀŝŶŶĞ
 ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
 ϯ͘dŝůƚĂŬƐŽŵĞůŝŵŝŶĞƌĞƌďǇŐŶŝŶŐĞŶƐďĞŚŽǀ
 ĨŽƌůŽŬĂůŬũƆůŝŶŐ
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ÄÙ¦®ÙÃÃÙ
^ŽŵŶĞǀŶƚŽǀĞƌŬĂŶĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀĞŶĞĨŽƌďǇŐŶŝŶŐĞƌ
ŽƉƉĨǇůůĞƐĞŶƚĞŶǀĞĚŚũĞůƉĂǀĞŶĞƌŐŝƟůƚĂŬĞŶĞ͕ĞůůĞƌǀĞĚ
ŚũĞůƉĂǀĞŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞƌ͘ sĞĚŚũĞůƉĂǀĞŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞŶĞĞƌ
ĚĞƚŵĞŶƚĂƚĚĞƚƚŽƚĂůĞĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀĞƚŝŬŬĞƐŬĂů
ŽǀĞƌƐƟŐĞƌĂŵŵĞŶĞƐŽŵĞƌŐŝƩŝƚĂďĞůůĞŶŝĮŐƵƌϭϭ͘
dĂďĞůůĞŶƚĂƌĨŽƌƐĞŐĚĞďǇŐŶŝŶŐƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶĞƐŽŵĞƌ
ĂŬƚƵĞůůĞĨŽƌǀĊƌƚŬŽŶƐĞƉƚ͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘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ĞƚĞƌŬƌĂǀĨƌĂďǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌĂƚďǇŐŶŝŶŐĞƌŽǀĞƌ
ϱϬϬŵ2ŽƉƉǀĂƌŵĞƚZƐŬĂůƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐŽŐďǇŐŐĞƐĚĞƌ
ŵŝŶŝŵƵŵϲϬйĂǀŶĞƩŽǀĂƌŵĞďĞŚŽǀĚĞŬŬĞƐŵĞĚĞŶ
ĂŶŶĞŶĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞĞŶŶĞůĞŬƚƌŝƐŝƚĞƚĞůůĞƌĨŽƐƐŝůĞďƌĞŶƐĞů͘
&ŽƌďǇŐŐŵŝŶĚƌĞĞŶŶϱϬϬŵ2ƐƟůůĞƐĚĞƚŬƌĂǀŽŵĂƚ
ůĞǀĞƌĂŶƐĞŶĞƌƉĊŵŝŶŝŵƵŵϰϬй͘<ƌĂǀĞƚŐũĞůĚĞƌŝŬŬĞ
ĚĞƌƐŽŵĚĞƚŬĂŶĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌĞƐĂƚĚĞƚĞƌƉƌĂŬƟƐŬ
ƵŵƵůŝŐĊƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞŬƌĂǀĞƚ͘&ŽƌďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐŐũĞůĚĞƌ
ŚĞůůĞƌŝŬŬĞŬƌĂǀĞƚĚĞƌƐŽŵŶĞƩŽǀĂƌŵĞďĞŚŽǀďĞƌĞŐŶĞƐ
ƟůŵŝŶĚƌĞĞŶŶϭϱϬϬϬŬtŚͬĊƌĞůůĞƌĂƚŬƌĂǀĞƚĨƆƌĞƌƟůĂƚ
ďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐĞŶƐůŝǀƐůƆƉƉĊĨƆƌĞƐŵĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ 
sĂƌŵĞŬŝůĚĞƌƐŽŵŬĂŶǀčƌĞĂŬƚƵĞůůĞǀŝůǀčƌĞ
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůǀĂƌŵĞ͕ĞǀĞŶƚƵĞůƚŬŽďůĞƚŽƉƉŵŽƚ
ǀĂŶŶďĊƌĞŶǀĂƌŵĞ͕ƐĞŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϳʹhůŝŬĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘
&ŝŐƵƌϭϭͲŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞƌĨŽƌƵƚǀĂůŐƚĞďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌ
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ĞƚŚĞƌƐŬĞƌƐƚŽƌĚĞďĂƩŝŵĞĚŝĂŬŶǇƩĞƚƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀďŽůŝŐƐĞŬƚŽƌĞŶ͕ŽŐhŚĂƌŝ
ďǇŐŶŝŶŐƐĚŝƌĞŬƟǀĞƚĨĂƐƚƐĂƩĞƚŵĊůŽŵĂƚŶǇďǇŐŐƐŬĂů
ǀčƌĞ͟ŶĞƐƚĞŶŶƵůůĞŶĞƌŐŝďǇŐŐ͟ŝϮϬϮϬ͘ĞƩĞĞƌŵĞŐĞƚ
ĂŵďŝƐŝƆƐĞŵĊů͕ŽŐƐŽŵĞŶƐĞƌƵƚŝĨƌĂĚĂŐĞŶƐŬƌĂǀŝ
ƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ;d<ϭϬͿĞƌĚĞƚĞŶůĂŶŐǀĞŝĊŐĊ͘&Žƌ
ĊĨĊŝŶŶƐƉŝůůƟůĞŶŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ďǇŐŐŝŶŶĞŶϭ͘ũƵůŝϮϬϭϬ͕ŽƉƉŶĞǀŶƚĞ<ŽŵŵƵŶĂůͲŽŐ
ƌĞŐŝŽŶĂůŵŝŶŝƐƚĞƌ>ŝǀ^ŝŐŶĞEĂǀĂƌƐĞƚĞƌŝƵƚŐĂŶŐĞŶĂǀ
ϮϬϬϵĞŶĂƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞƐŽŵƐŬƵůůĞƐĞƉĊŶĞƩŽƉƉĚĞƩĞ͘
ĞŶŶĞĂƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞŶĨŽƌĞƐůŽŵĞůůŽŵĂŶŶĞƚĂƚĚĞƚ
ďƵƌĚĞŝŶŶĨƆƌĞƐƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟůŶǇďǇŐŐĨŽƌĊŵŽĚŶĞ
ŵĂƌŬĞĚĞƚŽŐƵƚǀŝŬůĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ ƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĂ͕ŵĞĚ
ƵŶŶƚĂŬĂǀǇŐŐĞŶčƌŝŶŐĞŶƐůĂŶĚƐĨŽƌĞŶŝŶŐ;E>Ϳ͕ƆŶƐŬĞƚ
ĊŝŶŶĨƆƌĞĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀƟůŶǇďǇŐŐƉĊƉĂƐƐŝǀŚƵƐŶŝǀĊĨƌĂ
ϮϬϭϱ;ƌŶƐƚĂĚ͕ϮϬϭϬͿ͘
ZĞŐũĞƌŝŶŐĞŶůĂŝĂƉƌŝůϮϬϭϮĨƌĞŵŬůŝŵĂŵĞůĚŝŶŐƐŽŵƚŽŬ
ĨŽƌƐĞŐŚǀŽƌĚĂŶĞŶƐŬĂůĨĊŶĞĚ
ŬůŝŵĂŐĂƐƐƵƚƐůŝƉƉĞŶĞŝĚĞŇĞƐƚĞƐĞŬƚŽƌĞŶĞŝEŽƌŐĞ͘
ƩĞƌƐŽŵEŽƌŐĞƐďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞƐƚĊƌĨŽƌϰϬйĂǀĂůů
ĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚŚĞƌŝůĂŶĚĞƚ͕ďůĞďǇŐŐƐĞŬƚŽƌĞŶĞƚ
ƐĞŶƚƌĂůƚƚĞŵĂƵŶĚĞƌŬůŝŵĂŵĞůĚŝŶŐĞŶ͘sŝƐĞƌŝŐũĞŶ
ŬƌĂǀĞŶĞĨƌĂƌŶƐƚĂĚƵƚǀĂůŐĞƚŝŬůŝŵĂŵĞůĚŝŶŐĞŶ͕ĚĞƌĚĞƚ
ŬŽŵŵĞƌĨƌĞŵĂƚZĞŐũĞƌŝŶŐĞŶǀŝůƐŬũĞƌƉĞŬƌĂǀĞŶĞŝ
ďǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌƟůƉĂƐƐŝǀŚƵƐŶŝǀĊŝϮϬϭϱŽŐŶĞƐƚĞŶ
ŶƵůůĞŶĞƌŐŝŚƵƐŝϮϬϮϬ;^ƚŽƌƟŶŐĞƚ͕ϮϬϭϮͿ͘
ǇŐŐĞŶčƌŝŶŐĞŶƐůĂŶĚƐĨŽƌĞŶŝŶŐ;E>ͿŵĞŶĞƌĚĞƚĞƌ
ƉŽƐŝƟǀƚĂƚZĞŐũĞƌŝŶŐĞŶǀŝůƌĞĚƵƐĞƌĞĞŶĞƌŐŝďƌƵŬĞŶŝ
ďǇŐŐƐĞŬƚŽƌĞŶǀĞƐĞŶƚůŝŐ͕ŵĞŶĂƚĚĞƚŵĂŶŐůĞƌĞŶ
ŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶƐŽŵǀŝƐĞƌŚǀŽƌĚĂŶZĞŐũĞƌŝŶŐĞŶŚĂƌƚĞŶŬƚ
ĊĨĊƟůĚĞƩĞ;ǇŐŐĞŶčƌŝŶŐĞŶƐ>ĂŶĚƐĨŽƌĞŶŝŶŐ͕ϮϬϭϮͿ͘/
ĚĞƚŽĊƌĞŶĞĞƩĞƌĂƚƌŶƐƚĂĚƵƚǀĂůŐĞƚůĂĨƌĞŵƐŝŶƌĂƉƉŽƌƚ
ŚĂƌĚĞƚďůŝƩũŽďďĞƚƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬĨƌĂďǇŐŐĞŶčƌŝŶŐĞŶƐ
ŵĂŶŐĞĂŬƚƆƌĞƌĨŽƌĊŚĞǀĞŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŽŐŚƆƐƚĞ
ĞƌĨĂƌŝŶŐĞƌŵĞĚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͘E>ĨƌĂƐŝŶƐŝĚĞ
ŵĞŶĞƌĚĞƌŝŵŽƚĂƚĚĞƚŚĂƌƐŬũĞĚĚůŝƚĞĞůůĞƌŝŶŐĞŶƟŶŐ͘
&ŽƌĊŶĊĂŵďŝƐŝƆƐĞŵĊůƐĞƚŶŝŶŐĞƌĞƌĞŶĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĚĞƚ
ůĞŐŐĞƐƟůƌĞƩĞĨŽƌǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌƐŽŵĨƌĞŵŵĞƌ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͕ďĊĚĞŝŶǇͲŽŐĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞ͘E>ŵĞŶĞƌǀŝĚĞƌĞĂƚŽŵĞŶƐŬĂůĨĊ
ƌĞĚƵƐĞƌƚĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚ͕ĞƌǀŝĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĞƚ
ƐĂŵƐƉŝůůŵĞůůŽŵŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌ͕ ďǇŐŐŚĞƌƌĞƌŽŐ
ŶčƌŝŶŐĞŶƐƐŝĚĞ͕ŵĞŶĚĞŶŶĞŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĨŽƌĞůŝŐŐĞƌ
ŝŬŬĞƉĊŶĊǀčƌĞŶĚĞƟĚƐƉƵŶŬƚ͘
ϯ͘Ϯ͘ϱ͘,òÙÖÝÝ®ò«çÝÊ¦½òÄÙ¦®«çÝ͍
WĂƐƐŝǀŚƵƐďůĞĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐůĂŶƐĞƌƚĂǀƉĂƐƐŝǀŚƵƐŝŶƐƟƚƵƩĞƚ
ŝdǇƐŬůĂŶĚ͕ƐŽŵƐƚĊƌďĂŬĞŶƐĞƌƟĮƐĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĨŽƌ
ďǇŐŐĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌŽŐďǇŐŶŝŶŐĞƌ;^ƚĂŶĚĂƌĚEŽƌŐĞ͕ϮϬϭϬͿ͘
ĞŶŶĞƚǇƉĞďǇŐŐŚĂƌŚĂƩƐƚŽƌƵƚďƌĞĚĞůƐĞŽŐƐƵŬƐĞƐƐŝ
ƐčƌůŝŐdǇƐŬůĂŶĚŽŐTƐƚĞƌƌŝŬĞ͕ŵĞŶŚĂƌĞƩĞƌŚǀĞƌƚŽŐƐĊ
ĨĊƩĨŽƞĞƐƚĞŝĞŶƌĞŬŬĞĂŶĚƌĞĞƵƌŽƉĞŝƐŬĞůĂŶĚ͘&ŽƌĊ
ŬƵŶŶĞŽƉƉŶĊŬƌĂǀĞƚƟůƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐĞƩĞƐĚĞƚƐƚƌĞŶŐĞ
ŬƌĂǀƟůƵƞƆƌĞůƐĞŽŐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐ͘EĊƌĚŝƐƐĞŬƌĂǀĞŶĞ
ĞƌŽƉƉƌĞƩŚŽůĚƚĨĊƌĞŶŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐĞďŽůŝŐĞƌŵĞĚŚƆǇ
ŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŐŽĚƚŝŶŶĞŬůŝŵĂŽŐŵĞŐĞƚůĂǀƚĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀ͘
^ŽŵĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĞƩĞƌƆŶƐŬĞĨƌĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞŽŵĊ
ƉĊǀŝƌŬĞĞƩĞƌƐƉƆƌƐĞůĞŶĂǀďŽůŝŐĞƌŵĞĚůĂǀƚ
ĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬ͕ƐĂŵƚĊƟůƉĂƐƐĞŬƌĂǀĞŶĞƟůŶŽƌƐŬĞ
ŬůŝŵĂĨŽƌŚŽůĚ͕ďůĞĚĞƚǀĊƌĞŶϮϬϭϬŝŶŶĨƆƌƚĞŶĞŐĞŶ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ĞŶŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶĞƌĚĞĮŶĞƌƚƐŽŵ͟NS 3700 
 Kriterier for Lavenergi- og passivhus  
Boligbygninger͘͟ 
EŝĞůƐ>ĂƐƐĞŶŝDƵůƟĐŽŶƐƵůƚƵƩĂůƚĞĨƆůŐĞŶĚĞƉĊĞƚ
ĨƌŽŬŽƐƚŵƆƚĞŝƌĞŐŝĂǀ^ŬŝĞŶŬŽŵŵƵŶĞ;>ĂƐƐĞŶ͕ϮϬϭϬͿ͗
͟Passivhus kan kort forklares som et bygg som er så 
godt isolert at man (i teorien) kan dekke 
ŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐďĞŚŽǀĞƚŬƵŶǀĞĚĞƩĞƌǀĂƌŵŝŶŐĂǀ
ǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐůƵŌĞŶ͘͟ WĂƐƐŝǀŚƵƐŚĂƌĂůƚƐĊŵĞŐĞƚ
ĂŵďŝƐŝƆƐĞŬƌĂǀ͕ ŵĞŶĚĞƌƐŽŵĞŶŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƌƐƚƌĞŶŐĞ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂƐũŽŶƐƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌŽŐŬŽŶƚƌŽůůĞƌŝƵƞƆƌĞůƐĞŶ
ŚĂƌĚĞƚǀŝƐƚƐĞŐĊďůŝůŝƚĞďǇŐŐĞĨĞŝůŽŐĨŽƌŶƆǇĚĞŬƵŶĚĞƌ͘ 
ĞĂŵďŝƐŝƆƐĞŬƌĂǀĞŶĞĞƌůŝƐƚĞƚŽƉƉŝE^ϯϳϬϬ͗
բ EĞƩŽŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐďĞŚŽǀ͗чϭϱŬtŚͬŵϮĊƌ
բ dĞƩŚĞƚ͗чϬ͕ϲŽŵƐͬƟŵĞǀĞĚϱϬWĂƚƌǇŬŬĨŽƌƐŬũĞůů
բ <ƌĞǀĞƌĞŶĞƌŐŝďĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌĞƩĞƌůŽŬĂůƚŬůŝŵĂ
բ <ƌĂǀĞƚũƵƐƚĞƌĞƐĞƩĞƌĊƌƐŵŝĚĚĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ
ƉĊƐƚĞĚĞƚ
EĊƌĚĞƚŬŽŵŵĞƌƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͕ƐĊĞƌŝŬŬĞĚĞƩĞůŝŬĞ
ŐŽĚƚĚĞĮŶĞƌƚƐŽŵďĞŐƌĞƉĞƚƉĂƐƐŝǀŚƵƐ͘
WĂƐƐŝǀŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶƐĞƩĞƌůĂŶŐƚƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚĞŶŶŚǀĂĚĞƚĞŬŶŝƐŬĞĨŽƌƐŬƌŝŌĞŶĞ
ƟůƐŝĞƌ͕ ŽŐĚĞƌŵĞĚĞƌŽŐƐĊĚĞƩĞŶŝǀĊĞƚĨƌŝǀŝůůŝŐ͘
>ĂǀĞŶĞƌŐŝĞƌĞƚŶŽƌƐŬďĞŐƌĞƉ͕ŽŐĞƌŝůŝŬŚĞƚŵĞĚ
ƉĂƐƐŝǀŚƵƐďĞŐƌĞƉĞƚƟůƉĂƐƐĞƚĚĞƚŶŽƌƐŬĞŬůŝŵĂĞƚ
ŐũĞŶŶŽŵE^ϯϳϬϬ͘
&ŝŐƵƌϭϮͲ>ƆǀĊƐŚĂŐĞŶ͕ϭϰůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚ
 ŝ&ǇůůŝŶŐƐĚĂůĞŶƵƚĞŶĨŽƌĞƌŐĞŶ͖/ůůƵƐƚƌĂƐũŽŶƐĨŽƚŽ
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ĞƚƐƟůůĞƐĨƆůŐĞŶĚĞŬƌĂǀƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞƌŐũĞŶŶŽŵ
E^ϯϳϬϬ͗
բ EĞƩŽŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐďĞŚŽǀчϯϬŬtŚͬŵϮĊƌ
բ dĞƩŚĞƚчϭ͕ϬŽŵƐͬƟŵĞǀĞĚϱϬWĂƚƌǇŬŬĨŽƌƐŬũĞůů
բ <ƌĞǀĞƌĞŶĞƌŐŝďĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌĞƩĞƌůŽŬĂůƚŬůŝŵĂ
բ <ƌĂǀĞƚũƵƐƚĞƌĞƐĞƩĞƌĊƌƐŵŝĚĚĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ
ƉĊƐƚĞĚĞƚ͘
EĊƌĞŶƐŬĂůƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞƌŽŐƉĂƐƐŝǀŚƵƐ
ǀŝůƉƌŝŶƐŝƉƉĞƚǀčƌĞĊůĂŐĞĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝƐŽŵƟůƐŝĞƌĂƚĞŶ
ƐŬĂůƌĞĚƵƐĞƌĞďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝŝƐƚƆƌƐƚŵƵůŝŐŐƌĂĚ͕
ŽŐĚĞƌĞƩĞƌƐƆƌŐĞĨŽƌĂƚĚĞƚƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀĞƚ
ďůŝƌĚĞŬƚĂǀĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘ĞŶŶĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĞƌŝůůƵƐƚƌĞƌƚǀĞĚ<ǇŽƚŽƉǇƌĂŵŝĚĞŶ͕ƐĞĮŐƵƌϭϯ͘
WƌŝŶƐŝƉƉĞƚĞƌĂƚĚĞƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐĞŶďǇŐŶŝŶŐƐŬƌŽƉƉŵĞĚ
ŵĞŐĞƚŐŽĚĞŝƐŽůĂƐũŽŶƐĞǀŶĞƌ͕ ŵŝŶŝŵĂůĞůƵŌůĞŬŬĂƐũĞƌŽŐ
ĞīĞŬƟǀǀĂƌŵĞŐũĞŶǀŝŶŶŝŶŐ͘sŝĚĞƌĞǀŝůĞŶƉƌƆǀĞĊƵƚŶǇƩĞ
ĚĞŶƉĂƐƐŝǀĞƐŽůǀĂƌŵĞŶŝƐƚƆƌƐƚŵƵůŝŐŐƌĂĚ͕ĚĞƩĞŽƉƉŶĊƌ
ĞŶƐŽŵƌĞŐĞůďĞƐƚǀĞĚĊŽƌŝĞŶƚĞƌĞǀŝŶĚƵĞŶĞŵŽƚƐǇĚ͘dŝů
ƐůƵƩǀĞůŐĞƐĞŶĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞŽŐŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐŬŝůĚĞƐŽŵĞƌ
ƟůƉĂƐƐĞƚĚĞƚůĂǀĞĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚ͘
&ŝŐƵƌϭϯͲ<ǇŽƚŽƉǇƌĂŵŝĚĞŶĨŽƌƉĂƐƐŝǀĞŶĞƌŐŝĚĞƐŝŐŶ
 ;^/Ed&ŽŐ,ƵƐďĂŶŬĞŶͿ
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͵Ǥ͵Ǥ ĔđĎČĕėĊċĊėĆēĘĊėȂşēĘĐĊę
 ĔČċĆĐęĎĘĐćĔđĎČĐĔēĘĚĒ
ŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌďĞŶǇƩĞƐƐŽŵĞŶďĞƚĞŐŶĞůƐĞĨŽƌ
ƆŶƐŬĞƌŽŐĚƌƆŵŵĞƌĨŽƌŚǀŽƌĚĂŶŽŐŚǀŽƌĞŶƆŶƐŬĞƌĊ
ďŽ͕ƵƚĞŶĂƚĚĞƩĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐĞƌƌĞĂůŝƐƟƐŬ͘ŝƐƐĞ
ƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞŶĞŬĂŶŽŐƐĊďƌƵŬĞƐĨŽƌĊĨĊǀŝŬƟŐŬƵŶŶƐŬĂƉ
ŽŵďŽůŝŐĨŽƌƐǇŶŝŶŐŽŐŚǀŝůŬĞƚǇƉĞƌďŽůŝŐĞƌƐŽŵĞƌ
ĂŬƚƵĞůůĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞƵůŝŬĞƐĞŐŵĞŶƚĞŶĞ͕ƐĞƩŝůǇƐĂǀ
ŵĂƌŬĞĚĞƚƐďĞŚŽǀ;ZƵƵĚ͕ϮϬϬϵͿ͘ĞŶŶĞƚĞŽƌŝĞŶǀŝůĨŽƌ
ŽƐƐǀčƌĞǀŝŬƟŐĊŐũĞŶŶŽŵŐĊƐĞƩŝůǇƐĂǀ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƚƌĞ͕ƐŽŵƐĞƌƉĊŚǀŽƌĚĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŽŐƚĞŽƌŝŬĂŶŽŵĚĂŶŶĞƐƟůĞƚŬŽŶƐĞƉƚ͘
hŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀŝůŐŝĚŝƌĞŬƚĞƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĨƌĂ
ďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶŝŽŐƌƵŶĚƚ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕ŵĞŶƐĚĞƩĞ
ŬĂƉŝƩĞůĞƚƐĞƌƉĊƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞƌĨŽƌĚĞ
ƐĂŵŵĞƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞŶĞ͘
,ǀŝůŬĞŶƚǇƉĞďŽůŝŐĞŶƆŶƐŬĞƌĊǀĞůŐĞ͕ĚĞƚƐŽŵ
ďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŚĂŶĚůĞƌŽŵ͕ŬĂŶŬŶǇƩĞƐƟůĞŶƌĞŬŬĞ
ĨŽƌŚŽůĚ;ĂŚůŐƌĞŶĞƚĂů͕͘ϭϵϴϳͿ͘ŬƐĞŵƉĞůƉĊĚŝƐƐĞĞƌ͗
 բ >ŝǀƐƐƟů͖ŵĞŶŶĞƐŬĞƌĞŶŽŵŐĊƌŵĞĚĂǀŐũƆƌŚǀĞŵ
ĞŶƆŶƐŬĞƌĊŝĚĞŶƟĮƐĞƌĞƐĞŐŵĞĚ
 բ Økonomi͖ĞŶŚĂƌǀŝƐƐĞƌĂŵŵĞƌƐŽŵĞŶŵĊ
ĨŽƌŚŽůĚĞƐĞŐƟů͕ŽŐƵƚǀĂůŐĞƚďĞŐƌĞŶƐĞƌƐĞŐƟů
ŐŝƩĞŵŝĚůĞƌ
 բ Boligmarked͖ĚĞƚĞƌĂǀŐũƆƌĞŶĚĞŚǀŝůŬĞ
ŬƵŶŶƐŬĂƉĞƌĞŶƐŝƩĞƌƉĊŽŵĚĞƚĂŬƚƵĞůůĞ
ŵĂƌŬĞĚĞƚƉĊĚĞƚŐŝƩĞŽŵƌĊĚĞƚ
 բ ZĞĂůŝƐƟƐŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌ͖ĞŶŵĊǀƵƌĚĞƌĞƵůŝŬĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƉƉŵŽƚŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͕ŽŐǀŝůƐŝƩĞŝŐũĞŶ
ŵĞĚŶŽĞŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌƐŽŵĞƌŵĞƌĂŬƚƵĞůůĞĞŶŶ
ĂŶĚƌĞ
 բ Tidsaspekt͖ǀĂůŐĞŶĞĞŶƚĂƌĂǀŚĞŶŐĞƌŚǀŝůŬĞŶ
ůŝǀƐĨĂƐĞĞŶĞƌŝ͕ŽŐŽŵĚĞƚĨŽƌĞůŝŐŐĞƌƆŶƐŬĞŽŵ
ĨŽƌĂŶĚƌŝŶŐĞƌŝŶčƌĨƌĞŵƟĚ
ŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŵĊŝŬŬĞƵŶĚĞƌŶŽĞŶŽŵƐƚĞŶĚŝŐŚĞƚ
ĨŽƌǀĞŬƐůĞƐŵĞĚďĞŐƌĞƉĞƚďŽůŝŐĞƩĞƌƐƉƆƌƐĞů͘
ƩĞƌƐƉƆƌƐĞůĞŶŬŽŵŵĞƌĨƆƌƐƚƐŽŵĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĂǀ
ďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ͕ ƌĞůĂƟǀĞƉƌŝƐĞƌŵĞůůŽŵďŽůŝŐŽŐĂŶŶĞƚ
ŬŽŶƐƵŵ͕ƐĂŵƚŝŶŶƚĞŬƚĞŶƟůŬũƆƉĞƌ;ĂƌůŝŶĚĞŚĂƵŐŽŐ
^ĐŚŽƵ͕ϮϬϬϵͿ͘
ϯ͘ϯ͘ϭ͘ ®¥¥ÙÄÝ®Ù®Ä¦ò
 Ê½®¦¥ÊÙÙç»ÙÄ
&ŽƌĊŬƵŶŶĞŐũƆƌĞƐĞŐŽƉƉĞŶŵĞŶŝŶŐŽŵĞůĂƐƟƐŝƚĞƚĞŶŝ
ďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚŽŐŚǀŝůŬĞĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵƉĊǀŝƌŬĞƌ
ďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞŶĞ͕ŬĂŶĚĞƚŽŌĞǀčƌĞůƵƌƚĊ
ĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌĞĚĞƵůŝŬĞŐƌƵƉƉĞŶĞ͘sŝŚĂƌĚĞůƚĚĞŽƉƉŝ
ĮƌĞƵůŝŬĞŐƌƵƉƉĞƌ͗hĞƚĂďůĞƌƚĞ͕ŶǇĞƚĂďůĞƌƚĞ͕ĞƚĂďůĞƌƚĞŽŐ
ǀĞůĞƚĂďůĞƌƚĞ͘
 բ Uetablerte͗WĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵĞƌŽǀĞƌϭϴĊƌ͕ ŽŐƐŽŵ
ŝŬŬĞĞŝĞƌĞůůĞƌůĞŝĞƌďŽůŝŐ͘ĞƩĞǀŝůǀčƌĞ
բ ƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵŝƐƚŽƌŐƌĂĚďŽƌŚŽƐĨŽƌĞůĚƌĞŶĞ
ƐŝŶĞ͕ĞůůĞƌƐŽŵĂǀĂŶŶĞŶŐƌƵŶŶŝŬŬĞĞƌŝŶŶĞŝ
ďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚ
 բ Nyetablerte͗ĞƩĞǀŝůǀčƌĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵ
բ ŶĞƩŽƉƉŚĂƌĞƚĂďůĞƌƚƐĞŐ͘/ŚŽǀĞĚƐĂŬĞŶƐůŝŐĞ
ĞůůĞƌƉĂƌ͕ ŵĞĚůĂǀŝŶŶƚĞŬƚ
 բ Etablerte͗WĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵŚĂƌŽƉƉŶĊĚĚƆŶƐŬĞƚ
ďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ͕ŽŐƐŽŵƐũĞůĚĞŶŚĂƌďĞŚŽǀĨŽƌ
ŵĞƌďŽůŝŐĂƌĞĂůŽŐŚƆǇĞƌĞďŽůŝŐŬǀĂůŝƚĞƚ
 բ Veletablerte͗/ĂůůŚŽǀĞĚƐĂŬĞůĚƌĞƐŽŵĞŝĞƌĞůůĞƌ
ůĞŝĞƌďŽůŝŐ
ĞƚǀŝůǀčƌĞĨĞŝůĊŬŽŶŬůƵĚĞƌĞŵĞĚĂƚĂůůĞƐŽŵĞƌŝ
ĚŝƐƐĞŐƌƵƉƉĞŶĞĞƌďŽůŝŐĨŽƌďƌƵŬĞƌĞ͘ůůĞŐƌƵƉƉĞŶĞ͕
ŵĞĚƵŶŶƚĂŬĂǀuetablerte͕ŝŶŶĞŚĂƌĞŐĞŶďŽůŝŐŽŐŬĂŶ
ĚĞƌŵĞĚŽŐƐĊďĞĮŶŶĞƐĞŐƉĊƟůďǇĚĞƌƐŝĚĞŶ͘sŝŚĂƌ
ůŝŬĞǀĞůǀĂůŐƚĊŚŽůĚĞƉĊƚĂŶŬĞŐĂŶŐĞŶŽŵĂƚĂůů
ƉƌŽĚƵŬƐũŽŶĂǀďŽůŝŐĞƌƵƚŐũƆƌƟůďƵĚƐƐŝĚĞŶ͕ŵĞŶƐ
ďŽůŝŐĨŽƌďƌƵŬĞƚƵƚŐũƆƌĞƩĞƌƐƉƆƌƐĞůƐƐŝĚĞŶ͘
ĞƵĞƚĂďůĞƌƚĞ
^ŽŵŶĞǀŶƚŽǀĞƌ͕ ĞƌĚĞƩĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵŝĚĂŐŝŬŬĞĞŝĞƌ
ĞůůĞƌůĞŝĞƌďŽůŝŐ͘'ƌƵƉƉĞŶŬĂŶƐŬŝůůĞƐŝƚŽĚĞůĞƌ͕ ĚĞƌĚĞŶ
ĞŶĞĚĞůĞŶŽŵĨĂƩĞƌŝŶŶŇǇƩĞƌĞ;ĨƌĂĞƚĂŶŶĞƚ
ďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚͿŽŐƵŶŐĞƉĞƌƐŽŶĞƌ͘ ĞŶĂŶĚƌĞŐƌƵƉƉĞŶǀŝů
ǀčƌĞƉĞƌƐŽŶĞƌŝƉƌŽďůĞŵĂƟƐŬĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞƌ;ĨƌĂ
ƉƐǇŬŝĂƚƌŝĞŶ͕ŝĨŽƌǀĂƌŝŶŐ͕ĞůůĞƌĂŶĚƌĞĚĞůĞƌĂǀƐĂŵĨƵŶŶĞƚ
ƐŽŵŬĂŶǀčƌĞǀĂŶƐŬĞůŝŐĊƉůĂƐƐĞƌĞͿ͘ĞŶŶĞƐŝƐƚĞĚĞůĞŶ
ĂǀŐƌƵƉƉĞŶĞƌŝƌƌĞůĞǀĂŶƚ͕ĚĂĚŝƐƐĞŬƌĞǀĞƌƐƉĞƐŝĞůƚ
ƟůƌĞƩĞůĂŐƚĞďŽůŝŐĞƌ͕ ŽŐǀŝǀĞůŐĞƌĚĞƌĨŽƌĊƐĞǀĞŬŬĨƌĂ
ĚĞŶŶĞ͘
&ŝŐƵƌϭϰǀŝƐĞƌĂƚĂůĚĞƌĞŶŶĊƌƉĞƌƐŽŶĞƌŐĊƌĨƌĂĚĞŶŶĞ
ĨĂƐĞŶŽŐŽǀĞƌŝŶĞƐƚĞĨĂƐĞ͕ǀĂƌŝĞƌĞƌŝĨŽƌƐŝŬƟŐĞ
ƚƌĞŶĚĞƌ͘ DĞĚŝĂŶĞŶƉĊĮŐƵƌĞŶǀŝƐĞƌůŝŬĞǀĞůĂƚƚƌĞŶĚĞŶ
ŚĂƌĨŽƌŚŽůĚƚƐĞŐŶŽŬƐĊůŝŬĚĞƐŝƐƚĞϱϬĊƌĞŶĞ͘
&ŝŐƵƌϭϰͲůĚĞƌǀĞĚƵƞůǇƫŶŐ;,ĞůůĞǀŝŬ͕ϮϬϬϱͿ
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^®Ϯϯ
ĞŶǇĞƚĂďůĞƌƚĞ
ĞŶŶĞĨĂƐĞŶŚĂŶĚůĞƌŝƐƚŽƌŐƌĂĚŽŵĊŇǇƩĞƵƚĂǀ
ďĂƌŶĚŽŵƐŚũĞŵŵĞƚ͕ƐƟŌĞĨĂŵŝůŝĞ͕ŽŐŐĞŶĞƌĞůƚĞƚĂďůĞƌĞ
ƐĞŐŝǀŽŬƐĞŶůŝǀĞƚ͘DĞŶƐĮŐƵƌϭϰǀŝƐƚĞĂƚĂůĚĞƌĞŶĨŽƌŶĊƌ
ǀŝŇǇƩĞƌƵƚĂǀďĂƌŶĚŽŵƐŚũĞŵŵĞƚŝŬŬĞŚĂƌǀĂƌŝĞƌƚƐƚŽƌƚ
ƐŝĚĞŶĂŶĚƌĞǀĞƌĚĞŶƐŬƌŝŐ͕ŚĂƌĚĞƚǀŝƐƚƐĞŐĂƚĚĞƚĞƌƐƚŽƌĞ
ĞŶĚƌŝŶŐĞƌŝŶĊƌǀŝƐƟŌĞƌĨĂŵŝůŝĞ͘
>ŝŬĞƐƟůůŝŶŐĞŶƉĊǀŝƌŬĞƌŽŐƐĊĚĞŶŶĞĨĂƐĞŶ͘DĞŶƐ
ŬǀŝŶŶĞƌƟĚůŝŐĞƌĞƐũĞůĚĞŶƚŽŬŚƆǇĞƌĞ
ƵƚĚĂŶŶŝŶŐ͕ƐĞƌĞŶŶĊĂƚŇĞƌĞŽŐŇĞƌĞǀĞůŐĞƌĊƵƚĚĂŶŶĞ
ƐĞŐƉĊĞƚŚƆǇĞƌĞŶŝǀĊ͘^ŽŵĞŶĨƆůŐĞĂǀĚĞƩĞŐĊƌĚĞƚ
ůĞŶŐĞƌƟĚĨƆƌĚĞĨƆĚĞƌƐŝƩĨƆƌƐƚĞďĂƌŶ͕ĚĞƌ
ŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩƐĂůĚĞƌĞŶŝĚĂŐĞƌƉĊϮϳ͕ϵĊƌ;^^͕ϮϬϬϰͿ͘
ĂƌŶĞĨƆĚƐůĞŶĞŬĂŶŝŐũĞŶƐĞĞƐŝŬůĂƌƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚ
ŶĊƌƉĂƌĚĂŶŶĞƐŽŐŶĊƌĨƆƌƐƚĞďŽůŝŐŬũƆƉĞƐ͘
ĞĞƚĂďůĞƌƚĞ
/ĚĞŶŶĞĨĂƐĞŶĞƌĚĞƚƐƚŽƌƚƐĞƩƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵďŽƌŝƉĂƌ͕ 
ĞůůĞƌƐŽŵďŽƌĂůĞŶĞ͘KǀĞƌŐĂŶŐĞŶŵĞůůŽŵĚĞƩĞĞƌ
ůŝŬĞǀĞůŝŬŬĞŬŽŶƐƚĂŶƚ͕ŵĞŶŐůŝĚĞŶĚĞ͘ĞƚĞƌŽŌĞŬŽƌƚǀĞŝ
ŵĞůůŽŵĞŬƚĞƐŬĂƉ͕ƐŬŝůƐŵŝƐƐĞŽŐƐĂŵďŽĞƌƐŬĂƉ͘ĞƩĞ
ƐĂŵƐǀĂƌĞƌŵĞĚƚƌĞŶĚĞŶƐŽŵĞƌĞƩĞƌĂŶĚƌĞ
ǀĞƌĚĞŶƐŬƌŝŐ͕ĚĞƌŇĞƌĞŽŐŇĞƌĞŐŝŌĞŵĊůĞŶĚĞƌŝ
ƐŬŝůƐŵŝƐƐĞ͘ĞŶŶĞƚƌĞŶĚĞŶŚĂƌŵĞĚĨƆƌƚĞŶƆŬŶŝŶŐŝĚĞƚ
ƌĞůĂƟǀĞďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵĞƚŝEŽƌŐĞ͕ŽŐĞƌŶŽĞƐŽŵŵĊƚĂƐ
ŚĞŶƐǇŶƟůƵŶĚĞƌƵƚĂƌďĞŝĚŝŶŐĂǀďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ͘
ĞǀĞůĞƚĂďůĞƌƚĞ
ĞŶŶĞŐƌƵƉƉĞŶĞƌƉƌĞŐĞƚŝƐƚŽƌŐƌĂĚĂǀƐƚĂďŝůŝƚĞƚ͘ĞƩĞ
ŬŽŵŵĞƌŽŌĞĂǀĂƚƵŶŐĞŶĞŚĂƌŇǇƩĞƚƵƚĂǀ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ͕ŽŐĞŶďŽƌŝƉĂƌĨŽƌŚŽůĚĞůůĞƌĞƌĞŶƐůŝŐ͘
ĞŶƐƚĂĚŝŐŚƆǇĞƌĞůĞǀĞĂůĚĞƌĞŶŝEŽƌŐĞŐũƆƌĂƚǀŝƐŶĂƌƚ
ƐƚĊƌŽǀĞŶĨŽƌĞŶĞůĚƌĞďƆůŐĞ͕ŽŐĚĞƩĞĞƌŶŽĞǀŝŵĊƚĂ
ŚĞŶƐǇŶƟůŝĨƌĞŵƟĚŝŐĞƵƚǀŝŬůŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚ͘
ϯ͘ϯ͘Ϯ͘hÄ¦ÝÊ½®¦ÖÙ¥ÙÄÝÙ
,ĞƌǀŝůǀŝƚĂĨŽƌŽƐƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞŶĞƟůĚĞŶǇŶŐƐƚĞ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͕ŽŐĚĞƩĞǀŝůƚǇƉŝƐŬǀčƌĞƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵ
ŬŽŵŵĞƌƵŶĚĞƌŐƌƵƉƉĞŶĞuetablerte, nyetablerte og 
etablerte͘
ŶƌĂƉƉŽƌƚĨƌĂEŽǀĂ;^ĂŶĚůŝĞ͕ϮϬϬϴͿƌĞĨĞƌĞƌĞƌƟůĂƚĚĞƚ
ƟĚůŝŐĞƌĞĞƌŚĞǀĚĞƚĂƚŵŽĚĞƌŶĞƵŶŐĞŚĂƌĂŶĚƌĞ
ŚŽůĚŶŝŶŐĞƌŽŐǀĞƌĚŝĞƌĞŶŶŚǀĂƐŽŵǀĂƌǀĂŶůŝŐďůĂŶƚ
ƟĚůŝŐĞƌĞŐĞŶĞƌĂƐũŽŶĞƌ͘ ZĂƉƉŽƌƚĞŶǀŝƐƚĞǀŝĚĞƌĞĂƚ
ƚĞŶĚĞŶƐĞŶĞŐĊƌƉĊĂƚĚĞƵŶŐĞůĞǀĞƌŝůĞŶŐƌĞƉĞƌŝŽĚĞƌ
ĂůĞŶĞďŽĞŶĚĞŶĊĞŶŶĨƆƌ͘ ůĂŶƚĊƌƐĂŬĞŶĞƟůĚĞƩĞ͕ůŝŐŐĞƌ
ĚĞƚĂƚƵŶŐĚŽŵŝĚĂŐďƌƵŬĞƌůĞŶŐƌĞƟĚƉĊĊƚĂƵƚĚĂŶŶŝŶŐ
ŽŐŬŽŵŵĞƌĚĞƌŵĞĚƐĞŶĞƌĞƵƚŝĂƌďĞŝĚƐůŝǀĞƚ͘
ƚĂďůĞƌŝŶŐĞŶĂǀĨĂŵŝůŝĞŚĂƌŽŐƐĊĞŶĚƌĞƚƐĞŐ͕ŽŐĞƌ
ǀĂŶůŝŐĞƌĞŝĞŶƐĞŶĞƌĞůŝǀƐĨĂƐĞ͘
EĊƌĞŶƐĞƌƉĊŚǀŽƌĚĞƵŶŐĞŬĂŶƚĞŶŬĞƐĞŐĊďŽ͕ƐĞƌĞŶ
ƉĊƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶĨƌĂƚŽƵůŝŬĞƐŝĚĞƌ͖ĚĞŶĞŶĞĞƌƆŶƐŬĞƚ
ďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ͕ŽŐĚĞŶĂŶĚƌĞĞƌĨĂŬƟƐŬďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ͘
TŶƐŬĞƚďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵŐĊƌƵƚƉĊĚĞƚƐŽŵĚĞƵŶŐĞƐĞƌĨŽƌ
ƐĞŐ͕ŵĞŶƐĚĞƚĨĂŬƟƐŬĞďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵĞƚďĂƐĞƌĞƐƉĊ
ǀŝƌŬĞůŝŐĞǀĂůŐƐŽŵĚĞƚĂƌ͘
hŶŐĚŽŵŵĞŶƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŶĊƟůĚĂŐƐƐĞƌƵƚƟůĊ
ǀčƌĞƉƌĞŐĞƚĂǀƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞŽƉƉĨĂƚŶŝŶŐĞƌĂǀŚǀĂƐŽŵ
ĞƌĞŶŐŽĚŽŐŶŽƌŵĂůďŽůŝŐ͘ŽůŝŐĞŶƐŬĂůŚĞůƐƚǀčƌĞƐƚŽƌ͕ 
ŵĞĚŐŽĚƉůĂƐƐƟůƆŶƐŬĞƚĂƌĞĂůƵƚŶǇƩĞůƐĞ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵ
ĚĞŶƐŬĂůǀčƌĞƐĞůǀĞŝĚ͘^ĞůǀŽŵŝŬŬĞĂůůĞŬůĂƌĞƌĊŽƉƉŶĊ
ƐŝƩƆŶƐŬĞĚĞďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵƐŽŵĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐƐŬũƆƉĞƌƉĊ
ďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚ͕ĞƌĚĞŇĞƐƚĞŝŶŶƐƟůƚƉĊĂƚĚĞĞƩĞƌŚǀĞƌƚ
ƐŽŵĚĞŇǇƩĞƌŵĞůůŽŵŇĞƌĞďŽůŝŐĞƌ͕ ǀŝůĚĞŶčƌŵĞƐĞŐ
ƐŝƩƆŶƐŬĞĚĞŶŝǀĊƉĊďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵĞƚ͘
ŶĚĞůĞŶƐŽŵĞƌĨŽƌŶƆǇĚŵĞĚƐŝŶŶĊǀčƌĞŶĚĞďŽůŝŐ͕
ƆŬĞƌŝƚĂŬƚŵĞĚĂůĚĞƌĞŶ͕ŵĞŶŽŐƐĊŝƚĂŬƚŵĞĚ
ŝŶŶƚĞŬƚĞŶ͘^ƚƆƌƐƚƐĂŵƐǀĂƌŵĞůůŽŵĚĞƚƆŶƐŬĞĚĞŽŐ
ĨĂŬƟƐŬĞďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵĞƚĮŶŶĞƌǀŝďůĂŶƚĚĞĞƚĂďůĞƌƚĞ
ďĂƌŶĞĨĂŵŝůŝĞŶĞ;ZƵƵĚ͕ϮϬϬϵͿ͘&ƌĞŵƟůĚĞŶŶĞĨĂƐĞŶ͕
ůĞǀĞƌĞŶŝĞƚƐĊŬĂůƚƵŶĚĞƌŬŽŶƐƵŵ͕ĚĞƌĞŶďŽƌŝĞŶďŽůŝŐ
ƉĊŵŝĚůĞƌƟĚŝŐďĂƐŝƐ͕ƉĊŐƌƵŶŶĂǀůŝǀƐƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶĞŶĞƌŝ
ĞůůĞƌƌĞƩŽŐƐůĞƩĨŽƌĚŝƆŬŽŶŽŵŝĞŶŝŬŬĞƐƚƌĞŬŬĞƌƟů͘
dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌŶĊƌĞŶĨƆůĞƌĂƚĞŶŚĂƌŽƉƉŶĊĚĚ
ƆŶƐŬĞƚďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵŚĂƌĞŶĚƌĞƚƐĞŐĨƌĂϭϵϵϬͲƚĂůůĞƚ͘/
ďĞŐǇŶŶĞůƐĞŶĂǀĚĞŶŶĞƉĞƌŝŽĚĞŶǀĂƌĚĞƚǀĂŶůŝŐĊŶĊ
ƆŶƐŬĞƚďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵŝϯϬͲϰϬͲĊƌƐĂůĚĞƌĞŶ͕ŵĞŶƐĚĞƚŝ
ůƆƉĞƚĂǀϮϬϬϬͲƚĂůůĞƚŚĂĚĚĞĞŶĚƌĞƚƐĞŐƟůŶŽĞƐĞŶĞƌĞ͕
ƌƵŶĚƚϰϬͲϱϬĊƌƐĂůĚĞƌĞŶ;ZƵƵĚ͕ϮϬϬϵͿ͘ĞŶŶĞĞŶĚƌŝŶŐĞŶ
ŬŽŵŵĞƌƐŽŵĞŶĨƆůŐĞĂǀĂƚǀŝůĞǀĞƌŝĞƚŵĞƌ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƟƐŬƐĂŵĨƵŶŶ͕ĚĞƌŚǀĞƌĞŶŬĞůƚƐĞƩĞƌƐŝŶĞŵĊů
ŚƆǇƚŽŐďƌƵŬĞƌůĞŶŐĞƌƟĚƉĊĊŶĊĚĞŵ͘
,ǀŽƌĚĂŶǀŝůĚĞƵŶŐĞďŽ͍
^ůŝŬĚĞƵŶŐĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶďŽƌƉĞƌĚĂŐƐĚĂƚŽ͕ǀŝƐĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌĂƚďŽůŝŐĞŶĞĞƌĨŽƌƐŵĊ;^ĞŐŵĞŶƚĂ^͕
ϮϬϬϯͿ͘ĞŇĞƐƚĞŚĂƌďĞŚŽǀĨŽƌƐƚƆƌƌĞĂƌĞĂůĞŶŶĚĞƚĚĞ
ŚĂƌ͕ ŵĞŶƐŶĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌĞůĚƌĞ͕ǀŝƐĞƌƚƌĞŶĚĞŶĞĂƚĚĞƩĞ
ďĞŚŽǀĞƚĞƌŽŵǀĞŶĚƚ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌĨŽƌƐŬũĞůůĞŶŵĞůůŽŵĚĞŶƆŶƐŬĞĚĞďŽůŝŐĞŶ
ŽŐĚĞŶďŽůŝŐĞŶĚĞƵŶŐĞƐŝƩĞƌƉĊŝĚĂŐ͕ǀŝƐĞƌĚĞƚƐĞŐ
ĂƚĚĞƚĞƌƐƚŽƌĨŽƌƐŬũĞůůŵĞůůŽŵĂŶƚĂůůĞƚŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ
ĞŶŚĂƌƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ͕ŬŽŶƚƌĂŚǀĂĞŶŝĚĞĞůƚƐĞƩǀŝůůĞŚĂƩ͘
&ŽƌƵŶŐĞŝĂůĚĞƌĞŶϭϴͲϯϬĊƌŽƉƉŐŝƐŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐ
ŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌďŽůŝŐƟůĊǀčƌĞϲϵŵϮ͕ŵĞŶƐĚĞƚŝĚĞĞůůĞ
ĞƌƵŶĚĞƌƐƆŬƚƟůĊǀčƌĞϴϯŵϮ;^ĞŐŵĞŶƚĂ^͕ϮϬϬϯͿ͘&Žƌ
ƆǀƌŝŐĞƌĚĞƚŬũĞŶƚĂƚĚĞƚŝĚĂŐĞƌǀĂŶƐŬĞůŝŐĨŽƌĚĞƵŶŐĞĊ
ŬŽŵŵĞƐĞŐŝŶŶƉĊďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚ͕ŽŐŚĞůĞϱϰйůĞŝĚĞŝ
ϮϬϬϯďŽůŝŐ;ZƵƵĚ͕ϮϬϬϵͿ͘
ŶŶǇ͕ ƐƚŽƌ͕ ŐůŽďĂůƐƚƵĚŝĞĨŽƌĞƚĂƩĂǀŽĚĞŶΘŽ;ŶŽǀĂ͕
ϮϬϭϬͿ͕ǀŝƐĞƌĚĞƌŝŵŽƚĂƚĚĞƵŶŐĞĞƌŝĨĞƌĚŵĞĚĊĞŶĚƌĞ
ŚǀŽƌĚĂŶĞŶƐĞƌƉĊŬƌĂǀĞŶĞƟůďŽůŝŐ͘ĞŵĞŶĞƌĂƚĞŶ
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ŶĊƟůĚĂŐƐƆŶƐŬĞƌƐŵĂƌƚĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ŵĞƌƚĞŬŶŽůŽŐŝŽŐ
ƉƌĂŬƟƐŬĞĂŶůĂŐƚĞďŽůŝŐĞƌ͘ ^ĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚŵĞĚϱϬͲŽŐ
ϲϬͲĊƌŝŶŐĞƌĞƌĚĂŐĞŶƐŽƉƉǀŽŬƐĞŶĚĞŐĞŶĞƌĂƐũŽŶůĂŶŐƚ
ŵĞƌŵŝůũƆďĞǀŝƐƐƚ͕ŽŐĂǀĚĞƩĞŚĞŶƐǇŶĞƚĂŬƐĞƉƚĞƌĞƌĞŶ
ŽŐƐĊĊďŽŝŵŝŶĚƌĞďŽůŝŐĞƌ͘ ^ƚƵĚŝĞŶǀŝƐĞƌŽŐƐĊĂƚĚĞ
ŇĞƐƚĞĂǀĚĞƵŶŐĞŝĚĂŐďŽƌŝƐƚƆƌƌĞďŽůŝŐĞƌĞŶŶĨŽƌϱϬ
ĊƌƐŝĚĞŶ͕ŵĞŶĂƚĞŶĞƌǀŝůůŝŐƟůĊŐĊŶĞĚƉĊƐƚƆƌƌĞůƐĞŶ͕
ŽŐĂƚĚĞƩĞŝƐƚŽƌŐƌĂĚŬŽŵŵĞƌĂǀĂƚƵŶŐĚŽŵŵĞŶĞƌ
ŵŝŶĚƌĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƟƐŬĞ͘
,ǀŽƌǀŝůĚĞƵŶŐĞďŽ͍
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌŚǀŽƌĚĞƵŶŐĞǀŝůďŽ͕ŚĂƌĞŶ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ;ZƵƵĚ͕ϮϬϬϭͿŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĂǀ^ŝŶƚĞĨ͕ 
ĨƵŶŶĞƚƵƚĂƚƵŶŐĚŽŵŵĞŶƐƵƞůǇƫŶŐĨƌĂ
ĨŽƌĞůĚƌĞŚũĞŵŵĞƚ͕ŽŐĚĞƌĞƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĞƌŵĞŐĞƚ
ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůůĞ͘ĞƵŶŐĞĞƌŝƐƚŽƌŐƌĂĚƐƚĞĚďƵŶĚĞƚ͕ŽŐ
ĞƩĞƌƐƉƆƌƐĞůĞŶŽŵŚĂŶĚůĞƌŝƐƚŽƌŐƌĂĚŚǀŽƌĚĞŚĂƌƐŝŶĞ
ƌƆƩĞƌ͕ ĚĞƆŶƐŬĞƌƐũĞůĚĞŶĊƐƆŬĞŶŽĞŶǇƩ͘ĞĂůůĞƌ
ǇŶŐƐƚĞƐŽŵďĞƐƚĞŵŵĞƌƐĞŐĨŽƌĊŇǇƩĞŚũĞŵŵĞĨƌĂŚĂƌ
ĞƚƆŶƐŬĞŽŵĊďŽƐĂŵŵĞŶŵĞĚŶŽĞŶŝƐƚĂƌƚĞŶ͕ĨŽƌƐĊĊ
ƐŬĂīĞƐĞŐŶŽĞĞŐĞƚ͕ŽŐĚĂŚĞŶŚŽůĚƐǀŝƐƌĞŬŬĞŚƵƐĞůůĞƌ
ĞŶĞďŽůŝŐƉĊƐŝŬƚ͘EĊƌĞŶĞƌŝƵŶŐĂůĚĞƌǀŝůĚĞƚŽŌĞǀčƌĞ
ǇƚƌĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵŬĂŶƐƉŝůůĞĞŶƐƚƆƌƌĞƌŽůůĞ͘ĞƩĞǀŝů
ƚǇƉŝƐŬǀčƌĞŇǇƫŶŐĞƩĞƌŚǀŽƌĚĞƚĞƌĂŬƚƵĞůƚĊĨĊƐĞŐ
ũŽďď͕ŚǀŽƌĞŶŬĂŶƐƚƵĚĞƌĞ͕ĞůůĞƌŚǀŽƌĞŶĮŶŶĞƌĚĞŶĞŶ
ǀŝůƐƟŌĞĨĂŵŝůŝĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚ͘
ϯ͘ϯ͘ϯ͘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ƩĞƌƐŽŵůĞǀĞĂůĚĞƌĞŶƆŬĞƌ͕ ƉĞŶƐũŽŶƐĂůĚĞƌĞŶƐǇŶŬĞƌŽŐ
ƐƚĂĚŝŐŇĞƌĞƉĞŶƐũŽŶŝƐƚĞƌĞƌĨƌŝƐŬĞŽŐĂŬƟǀĞ͕ǀŝůĂůĚĞƌĞŶ
ĨŽƌŚǀĂƐŽŵďĞƚĞŐŶĞƐƐŽŵĞůĚƌĞǀčƌĞůĞƩĚŝƐŬƵƚĂďĞů͘
sŝŚĂƌŝĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶĂǀŐƌĞŶƐĞƚĚĞƚƟůĞůĚƌĞƐŽŵ
ĨŽƌƚƐĂƩĞƌŝƐƚĂŶĚƟůĊďŽŚũĞŵŵĞ͕ŽŐƉůĂƐƐĞƌƚĚĞŶŶĞ
ƚǇƉĞƉĞƌƐŽŶĞƌŝŐƌƵƉƉĞŶveletablerte͘
&ůĞƌĞĂǀĚĞĞůĚƌĞŵƆƚĞƌĂůĚĞƌĚŽŵŵĞŶŵĞĚƐƚŽƌĞ
ĨŽƌŵƵĞƌ͕ ŽŐŵĂŶŐĞĂǀĚĞŵŚĂƌŚĂƩŶĞĚďĞƚĂůƚĞďŽůŝŐůĊŶ
ŝĞŶĊƌƌĞŬŬĞ͘'ũĞŶŶŽŵĨŽůŬĞƚƌǇŐĚĞŶŽŐ
ƉĞŶƐũŽŶƐƌĞƫŐŚĞƚĞƌƐŝŬƌĞƌĚĞƚŵĂŶŐĞĞŶŚƆǇŝŶŶƚĞŬƚ͕
ŽŐĚĞƚŵĞƐƚĞĂǀƵƚŐŝŌĞƌƟůŬŶǇƩĞƚŚĞůƐĞͲŽŐŽŵƐŽƌŐďůŝƌ
ƐƚƆƩĞƚŐũĞŶŶŽŵĚĞƚŽīĞŶƚůŝŐĞ͘sŝŚĂƌŝĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚ
ƐĞƩƉĊďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌďůĂŶƚĞůĚƌĞ͕ŽŐŚĂƌƉƌƆǀĚĊ
ďĞůǇƐĞĚĞďŽůŝŐǀĂůŐƐŽŵƚĂƐĂǀĚĞŶŶĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͘
,ǀŝůŬĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌŚĂƌĚĞƚĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůĨŽƌĚĞƌĞƐ
ǀŝĚĞƌĞďŽůŝŐŬĂƌƌŝĞƌĞĂƚďĂƌŶĂŚĂƌŇǇƩĞƚŚũĞŵŵĞĨƌĂ͍
ĞŐƌĞƉĞƚƉĂƐƐĞŶĚĞďŽůŝŐƐƚƆƌƌĞůƐĞĞƌŶŽĞƐŽŵĞŶĚƌĞƌ
ƐĞŐŵĞĚůŝǀƐĨĂƐĞŶ͘zŶŐƌĞƉĞƌƐŽŶĞƌŬƵŶŶĞŐũĞƌŶĞŚĂƩ
ƐƚƆƌƌĞĂƌĞĂůƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ͕ŵĞŶƐĚĞŽǀĞƌϲϬĊƌŐũĞƌŶĞ
ŬƵŶŶĞƚĞŶŬĞƐĞŐĞŶŵŝŶĚƌĞďŽůŝŐ;ĂƌůŝŶĚĞŚĂƵŐŽŐ
^ĐŚŽƵ͕ϮϬϬϵͿ͘/ĞŶƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŬŽŶŬůƵĚĞƌĞƐĚĞƚŵĞĚ
ĂƚŬƵŶϵйŝĚĞŶŶĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶŬƵŶŶĞƚĞŶŬĞƐĞŐĊ
ŇǇƩĞƟůĞŶƐƚƆƌƌĞďŽůŝŐ;ĂƌůŝŶĚĞŚĂƵŐ͕ϮϬϬϯͿ͘EĊƌĚĞƚ
ŬŽŵŵĞƌƟůĊƌƐĂŬĞŶĨŽƌĊŇǇƩĞ͕ǀŝƐĞƌĚĞƚƐĞŐĂƚĚĞƚŝŬŬĞ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐĞƌŵŝƐŶƆǇĞŵĞĚĚĂŐĞŶƐďŽůŝŐƐŽŵŐũƆƌ
ĂƚĨŽůŬŇǇƩĞƌ͕ ŵĞŶĂƚĞŶƆŶƐŬĞƌĊŇǇƩĞĨŽƌĚŝĞŶƚĞŶŬĞƌ
ůĂŶŐƐŝŬƟŐ͘ƚĞŬƐĞŵƉĞůǀŝůǀčƌĞĂƚŵŝĚĚĞůĂůĚƌĞŶĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĞƌŬũƆƉĞƌďŽůŝŐĞƌƐŽŵŐũƆƌĚĞƚůĞƩĞƌĞĨŽƌĞŶƐĞůǀ
ŽŵĞŶŝĨƌĞŵƟĚĞŶƐŬƵůůĞĨĊŶĞĚƐĂƩĞĨƵŶŬƐũŽŶƐĞǀŶĞƌ͘
^ŽŵƐƉƆƌƐŵĊůƐƟůƚŽǀĞƌ͕ ƐĊŚĂƌĚĞƚǀŝƐƐĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ
ĨŽƌŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞƌŶĊƌďĂƌŶŇǇƩĞƌŚũĞŵŵĞĨƌĂ͘DĂŶŐĞ
ĞůĚƌĞŇǇƩĞƌĨƆƌĞůůĞƌƐĞŶĞƌĞƟůŵŝŶĚƌĞďŽůŝŐĞƌƉĊŐƌƵŶŶ
ĂǀĂƚŶĞƩŽƉƉŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶŚĂƌďůŝƩŵŝŶĚƌĞ͕ŽŐ
ĞŶŚĂƌĞƚƆŶƐŬĞŽŵĞŶďŽůŝŐƐŽŵŬƌĞǀĞƌŵŝŶĚƌĞ
ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚŽŐƐƚĞůů͘WĊĚĞŶŶĞŵĊƚĞŶǀŝůŬŽŶƐƵŵĞƚ
ĂǀĂƌĞĂůŐĊŶĞĚ͕ŵĞŶďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵĞƚŝǀĞƌĚŝŬĂŶǀčƌĞ
ƵĨŽƌĂŶĚƌĞƚ͘EĊƌƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞĞŶĚƌŝŶŐĞŶĞŝůŝǀƐĨĂƐĞŶ
ĞŶĚƌĞƌƐĞŐ͕ǀŝůĞŶƐĂŵƟĚŝŐǀĞƌĚƐĞƩĞĂŶĚƌĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ
ŬŶǇƩĞƚƟůďŽůŝŐĞŶ͘
^ĂŵƟĚŝŐǀŝůĚĞŶŶĞĨƌŝƐƟůůŝŶŐĞŶŐũƆƌĞĂƚĞůĚƌĞŝƐƚƆƌƌĞ
ŐƌĂĚƐƚĊƌĨƌŝĞƌĞƟůĊŇǇƩĞƟůŽŵƌĊĚĞƌŵĞĚƉĂƐƐĞŶĚĞ
ŬůŝŵĂ͕ƟůƐƚĞĚĞƌŚǀŽƌĞŶŚĂƌƌƆƩĞŶĞƐŝŶĞ͕ĞůůĞƌƟů
ŽŵƌĊĚĞƌƐŽŵĞƌƐƉĞƐŝĞůƚƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌĞůĚƌĞ͘sŝŬƟŐĞ
ůŝǀƐďĞŐŝǀĞŶŚĞƚĞƌ͕ ĞŶĚƌŝŶŐŝƆŶƐŬĞƚůŝǀƐƐƟůŽŐƆŶƐŬĞƚƐŽŵ
ĊƐƆŬĞĞŶĚƌŝŶŐĞƌŝĚĞƚƉƌŝŵčƌĞŶĞƩǀĞƌŬĞƚŬĂŶǀčƌĞ
ƐůŝŬĞƐƟŵƵůŝ;tŝƐĞŵĂŶ͕ϭϵϴϬ͕ŚĞƌ͗ĂƌůŝŶĚĞŚĂƵŐŽŐ
^ĐŚŽƵ͕ϮϬϬϵͿ͘
>ŝƚǁĂŬŽŐ>ŽŶŐŝŶŽ;ŚĞƌ͗ĂƌůŝŶĚĞŚĂƵŐŽŐ^ĐŚŽƵ͕ϮϬϬϵͿ
ŚĂƌĚĞůƚŝŶŶĞůĚƌĞƐŇǇƩĞŵƆŶƐƚĞƌŝĞƚůŝǀƐĨĂƐĞƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝ
ƚƌĞƵůŝŬĞĨĂƐĞƌ͘ ĞŶĨƆƌƐƚĞĨĂƐĞŶǀŝůǀčƌĞĂƚĚĞ
ǀƵƌĚĞƌĞƌŇǇƫŶŐŶĊƌĚĞŐĊƌĂǀŵĞĚƉĞŶƐũŽŶ͕ĚĞŶŶĞƐƚĞ
ŶĊƌŚĞůƐĞŶďůŝƌďĞƚǇĚĞůŝŐƐǀĞŬŬĞƚ͕ŽŐĚĞŶƐŝƐƚĞŝŶŶƚƌĞƌ
ǀĞĚĂůǀŽƌůŝŐĨƵŶŬƐũŽŶƐƚĂƉ͘ĞƐŽŵǀĞůŐĞƌĊŇǇƩĞŝĚĞŶ
ĨƆƌƐƚĞĨĂƐĞŶŝŶŶĞŚĂƌŐũĞƌŶĞďĊĚĞŐŽĚŚĞůƐĞŽŐ
ƆŬŽŶŽŵŝ͘ŝƐƐĞŇǇƩĞƌŐũĞƌŶĞŶčƌŵĞƌĞƐŝƩĨƆĚĞƐƚĞĚ
ĞůůĞƌƐŝŶĞďĂƌŶ͘&ůǇƫŶŐŝĂŶĚƌĞĨĂƐĞŶĚƌĞŝĞƌƐĞŐŐũĞƌŶĞ
ŽŵŬŽƌƚĚŝƐƚĂŶƐĞŇǇƫŶŐƟůĚĞƌƚũĞŶĞƐƟůďƵĚĞŶĞĞƌďĞĚƌĞ
ĞŶŶĚĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ͕͘ŵĞŶƐƚƌĞĚũĞĨĂƐĞŶŽŌĞ
ŝŶŶĞďčƌĞƌŇǇƫŶŐƟůŚĞůƐĞͲĞůůĞƌŽŵƐŽƌŐƐŚũĞŵ͘
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ƐĞƌƉĊŚǀŝůŬĞƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĚĞĨŽƌƐŬũĞůůŝŐĞŵĊůŐƌƵƉƉĞŶĞ
ŚĂƌƟůǀĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ͕ǀŝůĚĞƚǀčƌĞ
ŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐĊƐĞƉĊŚǀŝůŬĞŶĨŽƌĚĞůŝŶŐǀŝŚĂƌŝĚĂŐĞŶƐ
ďǇŐŶŝŶŐƐŵĂƐƐĞŝEŽƌŐĞ͘^ŽŵĞŶƐĞƌŝĮŐƵƌϭϱŚĂƌĚĞƚ
ǀčƌƚƌĞůĂƟǀƚƐƚŽƌĞĞŶĚƌŝŶŐĞƌŝƉƌŽƐĞŶƞŽƌĚĞůŝŶŐĞŶĨƌĂ
ϭϵϲϬĨƌĞŵƟůŝĚĂŐ͘hƚďǇŐŐŝŶŐĂǀƌĞŬŬĞŚƵƐͬ
ŇĞƌŵĂŶŶƐďŽůŝŐĞƌŚĂƌĨĂůƚŶŽĞƟůďĂŬĞ͕ĚĞƌŝŵŽƚŚĂƌ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐĞŶĂǀůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌƆŬƚĚĞƐŝƐƚĞĊƌĞŶĞ͘ŶŬĂŶŝ
ƟůůĞŐŐƐĞĂƚƵƚďǇŐŐŝŶŐĂǀĚĞĂƌĞĂůŬƌĞǀĞŶĚĞĞŶĞďŽůŝŐĞŶĞ
ŚĂƌďůŝƩƌĞĚƵƐĞƌƚƐŝĚĞŶϭϵϴϬ͘
&ŝŐƵƌϭϱͲŽůŝŐĞŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐƉĊďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ͘WƌŽƐĞŶƚ;^^Ϳ
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ǀĞŬƚůĞŐŐĞƌĚĞƌŵĞĚƵůŝŬĞƆŶƐŬĞƌŽŐďĞŚŽǀ͘ /ŶŽĞŶ
ƟůĨĞůůĞƌǀŝůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŬŽůůŝĚĞƌĞŵĞĚĚĞƚ
ƉĞƌƐŽŶĞƌŽƉƉĨĂƩĞƌƐŽŵŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŽŐĚĞƚŬƌĞǀĞƐ
ĚĂĞŶĞŬƐƚƌĂŝŶŶƐĂƚƐĨŽƌĊŝŶŶŽƌĚŶĞƐĞŐ͘ĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚ
ǀŝůƚĂĨŽƌƐĞŐĞŶďĞŐƌĞƉƐĂǀŬůĂƌŝŶŐƌƵŶĚƚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ĨƆƌ
ƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐĞŶŵĞůůŽŵĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŽŐďŽŬǀĂůŝƚĞƚ
ƚĂƐŽƉƉ͘ĞƩĞĞƌŝƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟůĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƚŽ͕
ƐŽŵƐƉƆƌƐĞŐŽŵĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŽĨƌĞƐƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌ
ŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͘
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ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌǀĞĚĚĞƚĊďŽƐŽŵƟůůĞŐŐĞƐǀĞƌĚŝ͘͟ Ŷ
ĂŶŶĞŶƐŽŵŚĂƌƉƌƆǀĚĊĚĞĮŶĞƌĞďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐďĞŐƌĞƉĞƚĞƌ
<ŝƌƐƚĞŶƌŐĞĨƌĂEŽƌŐĞƐďǇŐŐĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŝŶƐƟƚƵƩ;ƌŐĞ͕
ϭϵϵϰͿ͘,ƵŶŚĂƌƉƌƆǀĚĊĚĞĮŶĞƌĞďĞŐƌĞƉĞƚƉĊƵůŝŬĞ
ŵĊƚĞƌŵĞĚĨƆůŐĞŶĚĞĨŽƌƐƚĊĞůƐĞ͗
բ ^ŽŵďĞƐŬĂīĞŶŚĞƚ͖ĚĞƚǀŝůƐŝĚĞŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƌ
ĞůůĞƌĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌƐŽŵĞƚƉƌŽĚƵŬƚďĞƐƚĊƌĂǀ͘ /
ĚĞŶŶĞƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŚŽůĚĞƐƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŽŵ
ŐŽĚĞůůĞƌĚĊƌůŝŐŬǀĂůŝƚĞƚƵƚĞŶĨŽƌ
բ ^ŽŵĞŶinnebygd egenskap͖ŶŽĞƐŽŵĞƌ
բ ĂďƐŽůƵƩ͕ŚĞǀĞƚŽǀĞƌƟĚ͕ƌŽŵŽŐƉĞƌƐŽŶĞƌ͘ 
ĞŶŶĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞŶŬĂŶŝŬŬĞďĞƐŬƌŝǀĞƐ͕ŵĞŶĚĞƚ
ŬƌĞǀĞƌŐũĞŶƚĂƩĞŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌĨŽƌĊďĞŐƌŝƉĞ
բ ^Žŵproduktbasert͖ŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŬŶǇƩĞƚƟů
ĂƚƵůŝŬĞŵĊůďĂƌĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌĞƌƟůƐƚĞĚĞ͘
<ǀĂůŝƚĞƚƐŵĊůŝŶŐĞƌĨŽƌƵƚƐĞƩĞƌĞŶƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞůůĞƌĞŶŝŐŚĞƚŽŵŚǀŝůŬĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌƐŽŵƐŬĂů
ĚĂŶŶĞŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌŵĊůŝŶŐĞŶ  
     
     
     

բ ^Žŵbrukerbasert͖ĚĞƚƐƵďũĞŬƟǀĞǀĞŬƚůĞŐŐĞƐ
ŽŐŬǀĂůŝƚĞƚďĞƐŬƌŝǀĞƐĂǀƆǇŶĞŶĞƉĊĚĞŶƐŽŵ
ƐĞƌ͘ sƵƌĚĞƌŝŶŐĞŶĞǀŝůŚĞƌƚĂƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞƌƐŬƌŝƚĞƌŝĞƌĨŽƌŚǀĂƐŽŵĞƌŐŽĚͬĚĊƌůŝŐ
ŬǀĂůŝƚĞƚ͘
^ŽŵĞŶƐĞƌŽǀĞƌ͕ ĞƌĚĞƚŽƉƉƟůŇĞƌĞĚĞĮŶŝƐũŽŶĞƌƉĊ
ŚǀĂƐŽŵǀĞŬƚůĞŐŐĞƐƵŶĚĞƌďĞŐƌĞƉĞƚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͘ŶŬĂŶ
ƐĊůĞĚĞƐŚĞǀĚĞĂƚŬǀĂůŝƚĞƚĞƌĞŶƐƵďũĞŬƟǀǀƵƌĚĞƌŝŶŐ
ďĂƐĞƌƚƉĊŚǀŝůŬĞĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞƌŽŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĞŶ
ďĞƐŝƩĞƌĨƌĂĨƆƌ͘
^ĞůǀŽŵǀŝŬĂŶďĞƚƌĂŬƚĞďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐŽŵǀĂƌŝĞƌĞŶĚĞ
ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ͕ ŵĞĚĨƆƌĞƌĚĞƩĞůŝŬĞǀĞůďƌƵĚĚŵĞĚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚͲŽŐŶŽƌŵƚĞŶŬŶŝŶŐĞŶ;^ƚƆĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘
dŝĚůŝŐĞƌĞŚĂƌĨĂŐĨŽůŬŽŐŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞƌŽŵƚƌĞŶƚĚĞĮŶĞƌƚ
ŚǀŝůŬĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌǀĞĚďŽůŝŐĞŶƐŽŵďƵƌĚĞǀčƌĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƵƚĨƌĂƐŽƐŝĂůĞŽŐƉŽůŝƟƐŬĞƌĂŵŵĞƌ͘ ĞŶŶĞ
ƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶŚĂƌŶĊĞŶĚƌĞƚƐĞŐ͕ŽŐŝĚĂŐĞƌĚĞƚŇĞƌĞ
ĂŬƚƆƌĞƌŝďŽůŝŐƐĞŬƚŽƌĞŶƐŽŵďŝĚƌĂƌƟůĊƵƚǀŝŬůĞĚŝƐƐĞ
ƌĂŵŵĞŶĞ͘ĞƚĞŶŬĂŶƌŝƐŝŬĞƌĞǀĞĚĚĞŶŶĞƚǇƉĞƵƚǀŝŬůŝŶŐ
ĞƌĂƚĚĞůĂŶŐƐŝŬƟŐĞŽŐŐůŽďĂůĞƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶĞŬŶǇƩĞƚƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďǇŐŐŝŶŐǀŝůĨŽƌƐǀŝŶŶĞŝŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů
ŬũƆƉĞŬƌĂŌŽŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ͘
ĞƚĞƌŝŬŬĞďĂƌĞĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĞŶƐŽŵŚĂƌĨŽƌĂŶĚƌĞƚƐĞŐ
ŐũĞŶŶŽŵĊƌĞŶĞ͕ŵĞŶŽŐƐĊŚǀĂǀŝǀĞŬƚůĞŐŐĞƌǀĞĚ
ďŽůŝŐĞŶ͘DĞŶƐǀŝŚĂĚĚĞĞŶĚƌƆŵŽŵĞŶĞďŽůŝŐƉĊ
ϭϵϱϬͲƚĂůůĞƚŽŐƵƚŽǀĞƌ͕ ŵĞƌŬĞƐŶĊĞŶĞŶĚƌŝŶŐĚĞƌǀŝĞƌ
ǀŝůůŝŐƟůĊŽĨƌĞŚĂŐĞŽŐƐƚŽƌƚďŽĂƌĞĂůƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŬŽƌƚ
ĂǀƐƚĂŶĚƟůƐĞƌǀŝĐĞŽŐŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬŬ͘ĞƩĞŬĂŶŽŐƐĊ
ƐĞƐŝƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚƐĞŶƚƌĂůŝƐĞƌŝŶŐĞŶ͕ĚĞƌĚĞƚĞƌ
ŵĞƌƉŽƉƵůčƌƚĊďŽŝƐĞŶƚƌĂůĞďǇŽŵƌĊĚĞƌ͕ ŵĞĚƌŝŬƚ
ƟůďƵĚ͘
^ĞƩĨƌĂďƌƵŬĞƌĞŶƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͕ ŽŐŵĞĚŐƌƵŶŶůĂŐŝƵůŝŬĞ
ƐƚƵĚŝĞƌ͕ ǀŝůďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐŽŵŽŌĞƐƚǀčƌĞďĂƐĞƌƚƉĊĞŶ
ĂǀǀĞŝŶŝŶŐŵĞůůŽŵƉƌŝƐ͕ďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚ͕ŶčƌŵŝůũƆĞƚƐ
ŬǀĂůŝƚĞƚĞƌŽŐƐĞůǀĞďŽůŝŐĞŶŚĞƚĞŶƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ͘ ŝƐƐĞ
ĨŽƌŚŽůĚĞŶĞǀŝůůŝŬĞǀĞůĞŶĚƌĞƐĞŐĞƩĞƌŚǀŝůŬĞŶůŝǀƐĨĂƐĞĞŶ
Ğƌŝ͘ŬƐĞŵƉĞůǀŝƐǀŝůǀŽŬƐŶĞŚĂŵŝŶĚƌĞŬƌĂǀƟů
ƵƚĞŽƉƉŚŽůĚƐĂƌĞĂůĞŶŶďĂƌŶ;'ƵƩƵ͕ϮϬϬϯͿ͘
ŽŬǀĂůŝƚĞƚĞƌŝŬŬĞŬƵŶĚĞƚŵĂƚĞƌŝĞůůĞ͕ŵĞŶŽŐƐĊ
ŶčƌŽŵƌĊĚĞƚĚĞŶŝŶŶŐĊƌŝŽŐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌǀĞĚďŽĨŽƌŵĞŶ͘
ĞƩĞĂƚŇĞƌĞĨŽƌŚŽůĚŬŽŵďŝŶĞƌĞƐŝŶŶŐĊƌŝƵƩƌǇŬŬĞƚ
sosiomaterie͕ŝŶŶĨƆƌƚĂǀĂŐTƐƚĞƌďĞƌŐŝďŽŬĞŶ
͟Arkitektur og sosiologi i Oslo: en sosiomateriell 
fortolkning͟;TƐƚĞƌďĞƌŐ͕ϭϵϵϴͿ͘,ǀŝƐĞŶŽŵĨŽƌŵƵůĞƌĞƌ
ďĞƚǇĚŶŝŶŐĞŶĂǀĚĞƩĞƵƩƌǇŬŬĞƚ͕ďĞƚǇƌĚĞƚĂƚǀŝůĞŐŐĞƌ
ǀĞŬƚƉĊďŽůŝŐĞŶƐŽŵĞƚŵĂƚĞƌŝĞůƚƉƌŽĚƵŬƚƐĞƩŝ
ƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚŚǀŽƌĚĂŶĚĞŶŝŶŶŐĊƌŝĞŶ
ƐĂŵĨƵŶŶƐŵĞƐƐŝŐƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ͘
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ĞƚĞƌĞŶĞŶĚƌŝŶŐŝŚǀŽƌĚĂŶǀŝǀĞŬƚůĞŐŐĞƌďŽŬǀĂůŝƚĞƚŶĊ
ŬŽŶƚƌĂĨƆƌ͘ ŶŐƌƵŶŶƟůĚĞƩĞĞƌŚǀŽƌĚĂŶǀŝŚĂƌĞŶĚƌĞƚ
ĂƞĞƌĚŽŐŚǀŽƌĚĂŶŚŽůĚŶŝŶŐĞŶĞǀĊƌĞƉĊǀŝƌŬĞƐ͘sĞĚ
ŝŶŶĨƆƌŝŶŐĞŶĂǀŶǇĞƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŵĊǀŝƟůƉĂƐƐĞ
ŽƐƐĚĞŵŝŚǀŽƌĚĂŶǀŝŽƉƉĨƆƌĞƌŽƐƐ͘ƚĞŬƐĞŵƉĞůƉĊƐůŝŬĞ
ŶǇĞůƆƐŶŝŶŐĞƌǀŝůǀčƌĞŵŝůũƆƚĞŬŶŽůŽŐŝŽŐͬĞůůĞƌůƆƐŶŝŶŐĞƌ
ƐŽŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ͘ŝƐƐĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŬƌĞǀĞƌŽŌĞ
ŬƵŶŶƐŬĂƉŽŵŚǀŽƌĚĂŶĞŶƐŬĂůďƌƵŬĞĚĞŵ͕ŽŐŬƌĞǀĞƌŝ
ŵĂŶŐĞƟůĨĞůůĞƌĞŶĞŶĚƌŝŶŐŝĂƞĞƌĚĞŶ͘KŵĚŝƐƐĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞŶĞĞƌĞīĞŬƟǀĞ͕ĂǀŚĞŶŐĞƌůŝŬĞŵǇĞĂǀŵĊƚĞŶ
ĚĞďůŝƌƚĂƩŝďƌƵŬƉĊ͕ƐŽŵĚĞƌĞŶƚĨǇƐŝƐŬĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞŶĞ͘
ĞƚƐĂŵŵĞŬĂŶƐŝĞƐŽŵƉĂƐƐŝǀŚƵƐ͕ĚĞƌĚĞƚŝŵĂƌŬĞĚĞƚ
ĞƌƐƚŽƌĞĨŽƌĚŽŵŵĞƌŵŽƚĂƚĞŶŵĊůĞǀĞƉĊĞŶŚĞůƚĂŶ-
ŶĞŶŵĊƚĞ͘/ƌĞĂůŝƚĞƚĞŶĞƌĚĞƚŬƵŶĊƟůƉĂƐƐĞƐĞŐĚĞŶǇĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͕ŽŐĞŶǀŝůĨĊĞŶŚǀĞƌĚĂŐŵĞĚĂŶĚƌĞ
ŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ͘ 
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ĞƚĞƌǀŝŬƟŐĂƚǀŝĨĊƌŝŶŶĞŶƚĂŶŬĞŐĂŶŐŽŵĂƚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŝŬŬĞŐŝƌƌĞĚƵƐĞƌƚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŵĞŶ
ŝƐƚĞĚĞŶĊƉŶĞƌŽƉƉŶǇĞŵĊƚĞƌĊůĞǀĞƉĊ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵ
ĞŶƌĞĚƵƐĞƌĞƌĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞ͘ƚǀŝŬƟŐŚŽůĚĞƉƵŶŬƚǀŝů
ǀčƌĞĊƐĞƉĊďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐŽŵĞŶĨƵŶŬƐũŽŶĂǀ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͕ŚĞůůĞƌĞŶŶĞŶƵĂǀŚĞŶŐŝŐŽŐ
ƐƵďũĞŬƟǀŽƉƉĨĂƚŶŝŶŐ͘
^ĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĞƚĞŶĨŽƌĂƚĞŶŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞƌǀŝůůŝŐƟůĊ
ĞŶĚƌĞƐŝŶĂƞĞƌĚŬŶǇƩĞƚƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ĞƌƐƚƆƌƌĞ
ŽŵĚĞĞŝĞƌďŽůŝŐĞŶĞŶŶŽŵĚĞůĞŝĞƌ͘ ĞƐŽŵĞŝĞƌƐŝŶ
ĞŐĞŶďŽůŝŐŬĂŶůĞƩĞƌĞƉĊǀŝƌŬĞƐƟůĊũƵƐƚĞƌĞŶĞĚƐŝƩ
ĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬ͕ĞŶƚĞŶŐũĞŶŶŽŵĞŶŽŵďǇŐŐŝŶŐĂǀ
ďǇŐŶŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĞĚĞƚĂůũĞƌ͕ ĞůůĞƌǀĞĚǀĂůŐĂǀŵĞƌ
ĞŶĞƌŐŝǀĞŶŶůŝŐĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘
ůŝǌĂďĞƚŚ^ŚŽǀĞ;ϮϬϬϯͿŵĞŶĞƌĂƚŶĊƌĚĞƚŬŽŵŵĞƌƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ĞƌĚĞƚĞƚĨĂŬƚƵŵĂƚ
ĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞŽŌĞŝŬŬĞĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚŝĞŶĞƌŐŝŝƐĞŐƐĞůǀ͕ 
ŵĞŶŚĞůůĞƌŝĚĞĨƵŶŬƐũŽŶĞŶĞŽŐĚĞŶŬŽŵĨŽƌƚĞŶĚĞŶĚƌĂƌ
ŵĞĚƐĞŐ͘&ŽƌďƌƵŬĞƌŶĞĞƌůŝŬĞŐǇůĚŝŐƟůŚǀŽƌĚĂŶ
ĞŶĞƌŐŝĞŶĨƌĞŵƐƟůůĞƐ͕ƐĊůĞŶŐĞĚĞŶďĞƚũĞŶĞƌĨƵŶŬƐũŽŶĞƌ
ƐŽŵĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐĊůĞǀĞƌĞǀĂƌŵĞŽŐůǇƐ͘^ŚŽǀĞŶĞǀŶĞƌ
ǀŝĚĞƌĞĂƚŵĊůĞƚǀŝůǀčƌĞĊŝŶŶĨƆƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌŽǀĞƌĞƚŐŝƩƟĚƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͕ ĨƆƌĞŶĚĞƌĞƩĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĞƌĞƌůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŝƐƚĂŶĚĂƌĚǀĂůŐĞŶĞŚŽƐ
ĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞ͘
ĞƚǀŝůǀčƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĊƐĞƉĊŽŵĚĞƌĞĮŶŶĞƐŶŽĞŶ
ĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌŝŶŐŝĨŽŬƵƐĞƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚďůĂŶƚ
ŬũƆŶŶĞŶĞ͕ŽŐďĂƐĞƌƚƉĊĞŶƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚ
ĂǀK;͟'ĞŶĚĞƌĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶĞŶǀŝƌŽŵĞŶƚĂůƌĞůĂƚĞĚ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͟Ϳ͕ŽŵƚĂůĞƌ,ĂŶŶĞDĂƌŝƚĂůĞŶŽŐĞŶƚĞ
,ĂůǀŽƌƐĞŶĚŝƐƐĞĨŽƌƐŬũĞůůĞŶĞ;ĂůĞŶŽŐ,ĂůǀŽƌƐĞŶ͕
ϮϬϭϭͿ͘ĞŶŶĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶƚŽŬĨŽƌƐĞŐĨĞŵ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƌ͕ ĚĞƌĚĞƚĞŶĞŽŵƌĊĚĞƚǀĂƌ
ĞŶĞƌŐŝƐƉĂƌĞƟůƚĂŬ͘<ŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀŝƐĞƌ
ĂƚĚĞŶŐĞŶĞƌĞůůĞƚƌĞŶĚĞŶĞƌĂƚŬǀŝŶŶĞƌĞƌŵĞƌ
ƉŽƐŝƟǀĞƟůŵŝůũƆƐƉĂƌĞƟůƚĂŬĞŶŶŵĞŶŶ͕ďĂƐĞƌƚƉĊŇĞƌĞ
ƵůŝŬĞŐƌƵŶŶĞƌ͘ ŶĂǀĚĞǀŝŬƟŐƐƚĞŐƌƵŶŶĞŶŽƉƉŐŝƐƟůĊ
ǀčƌĞĂƚŬǀŝŶŶĞƌŽŌĞƌĞĞŶŶŵĞŶŶĞƌǀŝůůŝŐĞƟůĊĞŶĚƌĞ
ƐŝŶĞŐĞŶĂĚĨĞƌĚĨŽƌĊďĞĚƌĞŵŝůũƆĞƚ͘
&ŽƌĊǀŝĚĞƌĞŬƵŶŶĞĚŝƐŬƵƚĞƌĞŚǀŽƌĚĂŶĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞďůŝƌŵŽƩĂƩĂǀ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶĞ͕ďůĞĚĞƚŝĞŶƐƚƵĚŝĞĂǀƌŝĐĂ>ƂĨƐƚƌƂŵ
ŽŐ:ĞŶŶǇWĂůŵ;ϮϬϭϮͿĚĞĮŶĞƌƚƚƌĞŚŽǀĞĚƚǇƉĞƌĂǀ
ŝŶĚŝǀŝĚĞƌ͗ƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬ͕ƆŬŽŶŽŵŝƐŬŽŐŵŝůũƆŵĞƐƐŝŐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚĞ͘<ŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶďůĞĂƚĂůůĞĚŝƐƐĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐƌƵƉƉĞŶĞŚĂĚĚĞĨŽƌƐŬũĞůůŝŐĞƌĞůĂƐũŽŶĞƌƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ 
^ŽŵŶĞǀŶƚŽǀĞƌǀŝůĞŶŝŶŶĨƆƌŝŶŐĂǀĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐƐĊŵĞĚĨƆƌĞĂƚďĞďŽĞƌŶĞŵĊŝŶŶƐƟůůĞƐĞŐ
ƉĊŶǇĞƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ &ŽƌŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞƌŵĞĚ
ůĂǀƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀŝůĚĞƚǀčƌĞĞŶŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĂƚ
ŝŶŶĨƆƌŝŶŐĞŶǀŝůƐŬĂƉĞĞŶĂǀƐƚĂŶĚŵĞůůŽŵďĞďŽĞƌŶĞŽŐ
ƚĞŬŶŽůŽŐŝĞŶ͘ĞďŽĞƌŶĞǀŝůĚĞƌŵĞĚƚĞŶŬĞĂƚĚĞƌĞƐ
ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŝŬŬĞƐƚƌĞŬŬĞƌƟů͕ŵĞŶƐĚĞŵĞĚŚƆǇ
ƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞƌƉĊĚĞŶǇĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞƐŽŵ
ƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌƐŽŵĞŶŐĂƐũĞƌĞƌĚĞŵƟůĊďůŝŵĞƌďĞǀŝƐƐƚ
ŽǀĞƌĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞƚ͘
ĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚĞ͕ƐŽŵŐũĞƌŶĞŝŬŬĞĞƌ
ŶĞǀŶĞǀĞƌĚŝŐƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬ͕ĞƌŽŌĞŵĞƌĨƌƵƐƚƌĞƌƚĂǀŝŬŬĞ
ĊŬƵŶŶĞŬŽŶƚƌŽůůĞƌĞƐǇƐƚĞŵĞƚ͕ŽŐƚƌĞŶŐĞƌĚĞƌĨŽƌĞŶ
ĂŶŶĞŶŵŽƟǀĂƐũŽŶĨŽƌĊǀčƌĞǀŝůůŝŐƟůĊŽĨƌĞĨŽƌŚŽůĚĨŽƌ
ĊƐƉĂƌĞŵŝůũƆĞƚ͘ĞŵŝůũƆŵĞƐƐŝŐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚĞĚĞƌŝŵŽƚ͕
ǀŝůŽŌĞĂŬƐĞƉƚĞƌĞĚĞƩĞƉĊŐƌƵŶŶĂǀŵŝůũƆŚĞŶƐǇŶĞƚƐŽŵ
ƚĂƐ͘ĞƩĞŝŶĚŝŬĞƌĞƌĂƚƟůŵĞƌŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐĞŶ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞƌ͕ ƟůŵĞƌĞƌƉĞƌƐŽŶĞŶĞǀŝůůŝŐƟůĊŽĨƌĞŶĊƌ
ĚĞƚŐũĞůĚĞƌŬŽŵĨŽƌƚŽŐďĞŚĂŐĞůŝŐŚĞƚĨŽƌĊŐŝƉůĂƐƐƟůĞŶ
ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐůƆƐŶŝŶŐ͘
>ƂĨƐƚƌƂŵŽŐWĂůŵ;ϮϬϭϮͿŬŽŵŝƐŝŶƌĂƉƉŽƌƚĨƌĞŵƟůĂƚ
ĚĞƌƐŽŵĞŶƐŬĂůŽƉƉŶĊĞŶďĞƚǇĚĞůŝŐĞŶĞƌŐŝƌĞĚƵŬƐũŽŶŝ
ĨƌĞŵƟĚĞŶ͕ǀŝůĞŶŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶĂǀƚĞŬŶŽůŽŐŝͲŽŐ
ĂƞĞƌĚƐĞŶĚƌŝŶŐǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘ĞƚǀŝůǀčƌĞĞƐƐĞŶƐŝĞůƚ
ĊƟůƉĂƐƐĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞƩĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŽŐƐǇŵďŽůƐŬĞ
ǀĞƌĚŝĞƌ͘ ĞƩĞƐƚǇƌĞƌƉĊŵĂŶŐĞŵĊƚĞƌŚǀŝůŬĞ
ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞƌĞŶŚĂƌƟůƚĞŬŶŽůŽŐŝĞŶ͕ŽŐĞŶĞƌĂǀŚĞŶŐŝŐ
ĂǀĊƵƚǀŝŬůĞƐĂŵŵĞŶĨĂƩĞĚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌĨŽƌĚĞƵůŝŬĞ
ŬƵůƚƵƌĞŶĞĨŽƌĊŽƉƉŶĊŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞ
ĞŶĞƌŐŝƐƉĂƌŝŶŐƐŵĊů͘
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͵ǤͷǤ ĔēĘĊĕę
ϯ͘ϱ͘ϭ͘ ,òÙã»ÊÄÝÖã͍
ĞŐƌĞƉĞƚŬŽŶƐĞƉƚďƌƵŬĞƐŝĮůŽƐŽĮĞŶƐŽŵĞŶďĞƚĞŐŶĞůƐĞ
ƉĊĞŶĂďƐƚƌĂŬƚŝĚĞĞůůĞƌŵŽĚĞůůƐŽŵƐǀĂƌĞƌƟůŶŽĞ
ŬŽŶŬƌĞƚŝǀŝƌŬĞůŝŐŚĞƚĞŶ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘^ůŝŬƐŽŵǀŝ
ďƌƵŬĞƌĚĞƚŝĚĞŶŶĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͕ǀŝůŬŽŶƐĞƉƚǀčƌĞĞŶ
ƚĂŶŬĞŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶƐŽŵĞƌŵĞŶƚĊďŝĚƌĂƟůĊůƆƐĞĞƚ
ƉƌŽďůĞŵĞůůĞƌƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞĞƚďĞŚŽǀ͘ <ŽŶƐĞƉƚŬĂŶ
ƵƚǀŝŬůĞƐƉĊƵůŝŬĞŵĊƚĞƌ͘ dĞŽƌŝĞŶŝĚĞƩĞĚĞůŬĂƉŝƩĞůĞƚƐŬĂů
ďƌƵŬĞƐƐŽŵďĂŬŐƌƵŶŶĨŽƌĊŬƵŶŶĞďĞůǇƐĞŚǀŽƌĚĂŶ
ŬŽŶƐĞƉƚƵƚǀŝŬůĞƐ͘sŝŚĂƌďƌƵŬƚĚĞƩĞƟůĊƵƚǀŝŬůĞ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŬĂƉŝƩĞůϲʹhƚǀŝŬůŝŶŐĂǀŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕
ƐĂŵŵĞŶŵĞĚƐƚǇƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞƚƟůW͘ĞƚĞƌǀŝŬƟŐ
ĨŽƌŽƐƐĊƐĞƉĊƚĞŽƌŝŬŶǇƩĞƚƟůŬŽŶƐĞƉƚŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ
ŵĞĚĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƚƌĞ͕ƐŽŵƚĂƌĨŽƌƐĞŐŚǀŽƌĚĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŽŐĂŬƚƵĞůůƚĞŽƌŝŬĂŶŽŵĚĂŶŶĞƐƟůĞƚ
ŬŽŶƐĞƉƚ͘
ŶĂǀŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĞĨŽƌĊƵƚǀŝŬůĞĞƚŬŽŶƐĞƉƚ͕ĞƌĂƚĞŶ
ƐŝƩĞƌŝŶŶĞŵĞĚĞŶŝĚĞŽŐƵƚǀŝŬůĞƌƵůŝŬĞŬŽŶƐĞƉƚƉĊ
ŐƌƵŶŶůĂŐĂǀĚĞŶŶĞŝĚĞĞŶĨƆƌĞŶǀĞůŐĞƌ͘ ŶĂŶŶĞŶ
ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĂƚĞŶŐũƆƌĞŶŐƌƵŶĚŝŐƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƉĊ
ĨŽƌŚĊŶĚ͕ĨƆƌĞŶƵƚǀŝŬůĞƌĞƩŬŽŶƐĞƉƚďĂƐĞƌƚƉĊĚĞŶŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘sŝŚĂƌǀĂůŐƚĚĞŶƐŝƐƚĞ
ŵĞƚŽĚĞŶ͕ĚĂǀŝŝĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƌ
ĞŶƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƐŽŵƐŬĂůŚũĞůƉĞŽƐƐŝƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ
ĂǀŬŽŶƐĞƉƚĞƚ͘
/ĞŶƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬƟĚůŝŐĨĂƐĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ͕
ŝůůƵƐƚƌĞƌĞƌ^ĂŵƐĞƚ;ϮϬϬϴͿŐĂŶŐĞŶǀĞĚŚũĞůƉĂǀĮŐƵƌϭϲ͘
&ŝŐƵƌϭϲͲDĞƚŽĚĞǀĞƌŬƚƆǇĨŽƌƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬƟĚůŝŐĨĂƐĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐ
 ĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ
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3.5.2. BEHOV, MÅL OG EFFEKT
ĞŐƌĞƉĞŶĞďĞŚŽǀ͕ ŵĊůŽŐĞīĞŬƚĞƌŶčƌƚďĞƐůĞŬƚĞƚ͕ŽŐ
ĚĞƚĞƌƐĞŶƚƌĂůƚĂƚĚŝƐƐĞŝŶŶĞŚĂƌĞƚƐĂŵƐǀĂƌŵĞůůŽŵƐĞŐ͕
ƐĞĮŐƵƌϭϳ͘DĊůĞƚƐŬĂůǀčƌĞĂǀůĞĚĞƚĂǀďĞŚŽǀĞƚ͕ŽŐ
ĞīĞŬƚĞŶƐŬĂůƟůƐǀĂƌĞŵŝŶƐƚĚĞƚƐŽŵĂŶŐŝƐƐŽŵŵĊůĨŽƌ
ƟůƚĂŬĞƚ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘&ŽƌĊŽƉƉŶĊĚĞŶƆŶƐŬĞĚĞ
ĞīĞŬƚĞŶƐŽŵĞŶĨŽƌǀĞŶƚĞƌ͕ ŵĊďĞŚŽǀĞƚǀčƌĞƌĞĞůƚ͘
ĞƚĞƌƵůŝŬĞŵĊƚĞƌĊĮŶŶĞƵƚĚĞƩĞƉĊ͕ŵĞŶĚĞƚĞƌŽŌĞ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐŵĞĚŐƌƵŶĚŝŐƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕ŶŽĞƐŽŵ
ǀŝŚĂƌǀĂůŐƚĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞŝĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
ĞƚĞƌĞƐƐĞŶƐŝĞůƚĨŽƌĞƚƉƌŽƐũĞŬƚĂƚďƌƵŬĞƌŶĞĨĊƌǀčƌĞ
ŵĞĚƉĊĊĂǀŐũƆƌĞŚǀŽƌĚĂŶĚĞƚĞŶĚĞůŝŐĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƚƐĞƌ
Ƶƚ͘/ǀĊƌƚƐĂŵĨƵŶŶĞƌĚĞƚĂůůŵĞŶƚĂŬƐĞƉƚĞƌƚĂƚĞŶŝƐƚƆƌƐƚ
ŵƵůŝŐŐƌĂĚďƆƌƚĂŚĞŶƐǇŶƟůĚĞƵůŝŬĞƉĂƌƚĞŶĞŽŐĚĞƌĞƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĨŽƌĊƐŝŬƌĞĞŶǀĞůůǇŬŬĞƚƟůƌĞƩĞůĞŐŐŝŶŐŽŐ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ͘KŌĞĞƌĚĞƚďĊĚĞĞŶŬůĞƌĞŽŐďŝůůŝŐĞƌĞĊ
ůƆƐĞƉƌŽďůĞŵĞŶĞŽƉƉƐƚƌƆŵƐĞŶŶŶĞĚƐƚƌƆŵƐ͘
KƉƉƐƚƌƆŵƐǀŝůƐŝĂƚĞŶƐƚĂƌƚĞƌŵĞĚĚĞďĞŚŽǀďƌƵŬĞƌŶĞ
ŚĂƌ͕ ŽŐũŽďďĞƌƐĞŐĚĞƌĞƩĞƌŽƉƉŽǀĞƌ͘ sĞĚĞŶ
ŶĞĚƐƚƌƆŵƐĂŶĂůǇƐĞ͕ǀŝůŚŝĞƌĂƌŬŝĞƚďĞƐƚĞŵŵĞ͕ŽŐ
ďƌƵŬĞƌŶĞǀŝůŚĂƐǀčƌƚůŝƚĞĊƐŝĨƆƌĚĞƚĞŶĚĞůŝŐĞ
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚĞƌĨƵůůĨƆƌƚ͘&ŝŐƵƌϭϴďĞƐŬƌŝǀĞƌŚǀŝůŬĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞƌƐŽŵĞƚƉƌŽƐũĞŬƚŵƵůŝŐŬĂŶŚĂ͕ĚĞƌĚĞƚĞƌ
ǀŝŬƟŐĂƚĂůůĞƉĂƌƚĞƌĨĊƌŬŽŵŵĞŵĞĚŝŶŶƐƉŝůůŝƟĚůŝŐĨĂƐĞ͘
3.5.3. MÅL OG MÅLFORMULERING
ƚŵĊůĞƌĞƚŬŽŶŬƌĞƚƵƩƌǇŬŬĨŽƌĞŶŝŶƚĞŶƐũŽŶ͘
/ŶƚĞŶƐũŽŶĞŶďůŝƌĞƚŵĊůĚĞƌƐŽŵ͕ŽŐďĂƌĞĚĞƌƐŽŵ͕ĚĞƚ
ŐũƆƌĞƐŶŽĞĨŽƌĊƌĞĂůŝƐĞƌĞĚĞŶŶĞ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ͘DĊůĞƚ
ǀŝůŵĞĚĂŶĚƌĞŽƌĚǀčƌĞŶŽĞƐŽŵůŝŐŐĞƌŝĨƌĞŵƟĚĞŶ͕ŶŽĞ
ĞŶƆŶƐŬĞƌĊŽƉƉŶĊĞůůĞƌǀŝůĨĊƟůĊƐŬũĞ͘
&ŽƌŵĞůƚƐĞƩǀŝůƐƵŬƐĞƐƐǀčƌĞƐŝŬƌĞƚĚĞƌƐŽŵƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ
ůĞǀĞƌĞƌĞīĞŬƚĞƌƐŽŵƐƚĞŵŵĞƌŽǀĞƌĞŶƐŵĞĚĚĞƚĞŶŚĂƌ
ƐĂƩƐĞŐƐŽŵŵĊů͘/ĂŵĞƌŝŬĂŶƐŬůŝƩĞƌĂƚƵƌƐŝĞƐĚĞƚĂƚĞŶ
ďƆƌƵƞŽƌŵĞŵĊůĞŶĞƐĊƌĞĂůŝƐƟƐŬƐĊŵƵůŝŐ͕ƐůŝŬĂƚĂůůĞ
ƉĂƌƚĞƌŚĂƌĨŽƌƐƚĊĞůƐĞŶĂǀĂƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƚĞƌƌĞĂůŝƐĞƌďĂƌƚ͘
/ƐŬĂŶĚŝŶĂǀŝƐŬůŝƩĞƌĂƚƵƌĚĞƌŝŵŽƚ͕ĨƌĞŵŚĞǀĞƐĚĞƚĂƚ
ƌĞĂůŝƐƟƐŬĞŵĊůďůŝƌĨŽƌůŝƚĞƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞŝĞŶǀĞƌĚĞŶƐŽŵ
ƐƚĂĚŝŐĨŽƌĂŶĚƌĞƌƐĞŐ͘ĞƚƚƌĞŶŐƐĚĞƌĨŽƌǀŝƐũŽŶčƌĞŵĊů
ĨŽƌĊĨĊĨƌĞŵĚĞďĞƐƚĞƉƌĞƐƚĂƐũŽŶĞŶĞ͘hŵƵůŝŐĞŵĊůŚĂƌ
ŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐŝŶŐĞŶŚĞŶƐŝŬƚ;EčƐƐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰͿ͘
3.5.4. SWOT-ANALYSE
^tKdͲĂŶĂůǇƐĞŶĚƵŬŬĞƚŽƉƉƉĊϭϵϱϬͲƚĂůůĞƚƐŽŵĞƚ
ŚũĞůƉĞŵŝĚĚĞůŝƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŽŐ
ŵĂƌŬĞĚƐĂŶĂůǇƐĞ;ƌĂĚĨŽƌĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘ŶĂůǇƐĞŶĞƌĞƚ
ĞīĞŬƟǀƚǀĞƌŬƚƆǇĨŽƌĊĨĊĞŶƌĂƐŬŽǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌŝŶĚƌĞŽŐ
ǇƚƌĞƐƚǇƌŬĞƌŽŐƐǀĂŬŚĞƚĞƌŝƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘ĞĮƌĞ
ďŽŬƐƚĂǀĞŶĞ^tKdƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌŽƌĚĞŶĞ
բ ^ƚƌĞŶŐƚŚ;ƐƚǇƌŬĞƌͿ
բ tĞĂŬŶĞƐƐĞƐ;ƐǀĂŬŚĞƚĞƌͿ
բ KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ;ŵƵůŝŐŚĞƚĞƌͿ
բ dŚƌĞĂƚŚƐ;ƚƌƵƐůĞƌͿ
ŶĂůǇƐĞŶďƌƵŬĞƐĨƆƌƐƚŽŐĨƌĞŵƐƚƉƌŽƐƉĞŬƟǀƚƐŽŵĞƚ
ŚũĞůƉĞŵŝĚĚĞůƟůĊŬĂƌƚůĞŐŐĞǀŝŬƟŐĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĞƌ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐŝƟĚůŝŐĨĂƐĞŶ͘ĞŶ
ďƌƵŬĞƐƟůĊĞǀĂůƵĞƌĞĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐĞŶůƆƐŶŝŶŐ͕ĨŽƌĊƐĞ
ŽŵĚĞŶŶĞĞƌǀĞƌĚƚĊŐĊǀŝĚĞƌĞŵĞĚ͘/ĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶĂǀ
ĞŶ^tKdͲĂŶĂůǇƐĞďƆƌĚĞƚůĞŐŐĞƐǀĞŬƚƉĊ͗
բ &ŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶĞƐŬĂůǀčƌĞŬŽƌƚĞŽŐƉŽĞŶŐƚĞƌƚĞ
բ ^ƚǇƌŬĞŽŐƐǀĂŬŚĞƚĞƌƌĞůĂƚĞƌĞƐƟůŬƌŝƟƐŬĞ
ƐƵŬƐĞƐƐĨĂŬƚŽƌĞƌĚĞƌĚĞƚĞƌŵƵůŝŐ
բ ĞƚƐŬŝůůĞƐŬůĂƌƚŵĞůůŽŵĚĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŽŐ
ĚĞƚŚǇƉŽƚĞƟƐŬĞ
բ ůĞŵĞŶƚĞŶĞďǇŐŐĞƌƉĊŶƆŬƚĞƌŶĞŽŐƌĞĂůŝƐƟƐŬĞ
ǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌ͘
ĞƚĞƌǀŝŬƟŐŝĞŶƐůŝŬĂŶĂůǇƐĞĊǀčƌĞƐĊŬŽŶŬƌĞƚƐŽŵ
ŽǀĞƌŚŽĚĞŵƵůŝŐ͕ĚĂĚĞƚƐŬĂůǀčƌĞŵƵůŝŐĊƐůĊĞŶ
ŬŽŶŬůƵƐũŽŶďĂƐĞƌƚƉĊĚĞŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞŶĞĞŶŚĂƌŝ
ƐŬũĞŵĂĞƚ͘ƚƚǇƉŝƐŬƐŬũĞŵĂĞƌǀŝƐƚŝĮŐƵƌϭϴ͘
^tKdͲĂŶĂůǇƐĞŶǀŝůŝĚĞŶŶĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶďƌƵŬĞƐƟůĊ
ǀƵƌĚĞƌĞŬŽŶƐĞƉƚĞƚǀŝŬŽŵŵĞƌĨƌĞŵƟů͕ŽŐĞǀĞŶƚƵĞůƚƟů
ĊƚĂĞŶǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀŚǀŝůŬĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌǀŝů
ǀĞůŐĞƌĊďĞŶǇƩĞŽƐƐĂǀ͘
&ŝŐƵƌϭϳͲ'ŽĚƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ
&ŝŐƵƌϭϴͲŬƐĞŵƉĞůƉĊŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞƌŝĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ
 ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ
&ŝŐƵƌϭϵͲ<ŽŶŬƌĞƟƐĞƌŝŶŐĂǀĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐŝ
 ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ
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3.5.5.  SMART PROSJEKTERING
&ƌĂďǇŐŐŚĞƌƌĞŶƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐĊĚĂŶŶĞƐĞŐĞƚ
ŚĞůŚĞƚůŝŐďŝůĚĞĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƚŝƟĚůŝŐƐƚŵƵůŝŐĨĂƐĞ͘&ŝŐƵƌ
ϮϬǀŝƐĞƌŚǀŽƌĚĂŶƉĊǀŝƌŬŶŝŶŐĞŶŝĞƚƉƌŽƐũĞŬƚĂǀƚĂƌĞƩĞƌ
ŚǀĞƌƚƐŽŵƉƌŽƐũĞŬƚĞƚƐŬƌŝĚĞƌĨƌĞŵŽǀĞƌ͕ ŽŐĚĞƚĞƌǀŝŬƟŐ
ĊǀčƌĞŝĨŽƌŬĂŶƚƐůŝŬĂƚŝŬŬĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞŽǀĞƌƐŬƌŝĚĞƌ
ƌĂŵŵĞďĞƟŶŐĞůƐĞŶĞ͘
EĊƌǀŝŝĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶƐŬĂůƵƚǀŝŬůĞĞƚŽŵƌĊĚĞ
ĚĞƌǀŝŚĂƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŝĨŽŬƵƐ͕ǀŝůĚĞƚǀčƌĞŶĂƚƵƌůŝŐ
ĊŶĞǀŶĞĚĞŶĨĂƐĞŶƐŽŵŚĂƌƐƚƆƌƐƚďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌĚĞƚ
ĞŶĚĞůŝŐĞƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͖ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶ͘/ƟĚůŝŐĨĂƐĞĞƌ
ĚĞƚƐƚƆƌƐƚŵƵůŝŐŚĞƚƟůĊĞŶĚƌĞǇƚĞůƐĞŶĂǀĚĞƚĨĞƌĚŝŐĞ
ďǇŐŐĞƚŵĞĚƌĞůĂƟǀƚůŝƚĞŶŝŶŶƐĂƚƐƟůĞŶĨŽƌŚŽůĚƐǀŝƐůĂǀ
ŬŽƐƚŶĂĚ͘DĞĚƐŵĊĞŶĚƌŝŶŐĞƌ͕ ŬĂŶĞŶŽƉƉŶĊƐƚŽƌĞ
ĨŽƌƐŬũĞůůĞƌŵĞĚĚĞŶĨĞƌĚŝŐĞďǇŐŶŝŶŐĞŶ͘ĞƚĞƌĚĞƌĨŽƌ
ŽŵĊŐũƆƌĞĊƐƚĂƌƚĞƟĚůŝŐŵĞĚĊƚĞŶŬĞƉĊŚǀŝůŬĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌĞŶǀŝůĂƚďǇŐŐĞƚƐŬĂůŝŶŶĞŚŽůĚĞƟůƐůƵƩ͘
EĊƌĞŶƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďǇŐŐƚĞŶŬĞƌĞŶ
ůĂŶŐƚƉĊǀĞŝƉĊƐĂŵŵĞŵĊƚĞ͘ŶďĂƐĞƌĞƌƐĞŐŐũĞƌŶĞƉĊ
ĞŶƉǇƌĂŵŝĚĞƵƚǀŝŬůĞƚĂǀ>ǇƐĞŶ;ϭϵϵϲͿ͕ƐĞĮŐƵƌϮϭ͕ƐŽŵ
ĚĞůĞƌŽƉƉĨĂƐĞŶĞŝϯĚĞůĞƌ͗
1. ĞŐƌĞŶƐďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝƐĊŵǇĞƐŽŵŵƵůŝŐ
ǀĞĚƵƚŶǇƩĞůƐĞĂǀƉĂƐƐŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌ
2. ƌƵŬŵĞƐƚŵƵůŝŐĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝƟůĊĚĞŬŬĞ
ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀ
3. ĞƌƐŽŵĚĞƚĂůůŝŬĞǀĞůĞƌďĞŚŽǀĨŽƌďƌƵŬ 
ĂǀĨŽƐƐŝůĞďƌĞŶƐůĞƌ͕ ĮŶŶĚĞƉƌŽƐĞƐƐĞŶĞŽŐ
ďƌĞŶƐůĞŶĞƐŽŵĨŽƌƵƌĞŶƐĞƌŵŝŶƐƚŵƵůŝŐ
/ŚĞŶŚŽůĚƟůĚĞŶŶĞƉǇƌĂŵŝĚĞŶ͕ĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐƐƚĊƐƚĂƌƚĞ
ŵĞĚĊƌĞĚƵƐĞƌĞďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝ͘ĞƚƐƚƆƌƐƚĞ
ƉŽƚĞŶƐŝĂůĞƚĞƌĚĞŶĞŶĞƌŐŝĞŶĚƵƵŶŶŐĊƌĊďƌƵŬĞ͘sŝĚĞƌĞ
ĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐĊƉƌƆǀĞĊƵƚŶǇƩĞĨŽƌŶǇďĂƌĞĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞƌ͘ 
^ŽůĞŶĞƌŐŝŽŐĂŶĚƌĞĨŽƌŶǇďĂƌĞĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞƌŬĂŶƵƚŶǇƩĞƐ
ƵƚĞŶĂƚĚĞƚŐĊƌƉĊďĞŬŽƐƚŶŝŶŐĂǀŬǀĂůŝƚĞƚĞŶƉĊŵŝůũƆĞƚ
ŝŶŶĞŶĚƆƌƐ͘ĞƚƆǀĞƌƐƚĞƉƵŶŬƚĞƚŝƉǇƌĂŵŝĚĞŶŝůůƵƐƚƌĞƌĞƌ
ďƌƵŬĂǀĨŽƐƐŝůĞŶĞƌŐŝ͕ŶŽĞƐŽŵĞŶŬƵŶďƆƌďƌƵŬĞĚĞƌƐŽŵ
ĞŶŝŬŬĞŚĂƌƟůŐĂŶŐƟůĂŶĚƌĞĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞƌ͘
^ŵĂƌƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐĞƌƐŽŵĞŶƐĞƌĞŶĞŶŬĞůŵĊƚĞĊ
ƚĞŶŬĞůĂŶŐƐŝŬƟŐƉĊŝĞŶƟĚůŝŐĨĂƐĞ͘ĞƚďƌƵŬĞƐŶŽĞŵĞƌ
ƟĚŝƟĚůŝŐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞ͕ŵĞŶĞƌĨĂƌŝŶŐǀŝƐĞƌĂƚ
ĚĞƩĞƐƉĂƌĞƌƟĚŽŐŐŝƌŵŝŶĚƌĞƉƌŽďůĞŵĞƌŝƐĞŶĞƌĞĨĂƐĞƌ
;ŶĚƌĞƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ͘hƞŽƌĚƌŝŶŐĞŶǀŝůǀčƌĞĊŝŶƚĞŐƌĞƌĞ
ĚĞƩĞŝĨĂŐŵŝůũƆĞƚƐŽŵĞŶŶǇŽŐďĞĚƌĞŵĊƚĞĊ
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƉĊ͘
&ŝŐƵƌϮϬͲϴϬйĂǀĞīĞŬƚĞŶĨŽƌϮϬйĂǀŝŶŶƐĂƚƐĞŶ
 ;ŶĚƌĞƐĞŶ͕ϮϬϬϴͿ
&ŝŐƵƌϮϭͲdƌŝĂƐŶĞƌŐĞƟĐĂ;>ǇƐĞŶ͕ϭϵϵϲͿ
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͵Ǥ͸Ǥ ēĊėČĎěĚėĉĊėĎēČĆěēĞĊ
 ćĔđĎČĊė
^ĞƩďŽƌƚĨƌĂĚĞŬŽŶŬƌĞƚĞĞŬƐĞŵƉůĞŶĞǀŝŝůůƵƐƚƌĞƌĞƌŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĂŶŐĊĞŶĚĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ĞƌĚĞƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚǀŝŬĂŶďƌƵŬĞĨŽƌĊ
ƚĞƐƚĞŚǀŝůŬĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƚĞƌĨŽƌĞŶĞƌŐŝŚƵƐŚŽƐǀĊƌĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌ͘ ĞƩĞǀŝůǀčƌĞŐũĞůĚĞŶĚĞŝĨŽƌŚŽůĚƟů
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶ͕ŽŐǀŝǀŝůĚĞƌĨŽƌŝĚĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚ
ŐũĞŶŶŽŵŐĊƚĞŽƌŝƌƵŶĚƚĚĞŶŶĞŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘
EĊƌĞŶŝĚĂŐƐŬĂůďǇŐŐĞďŽůŝŐ͕ƐĞƩĞƐĚĞƚŬƌĂǀĨƌĂ
<ŽŵŵƵŶĂůͲŽŐZĞŐŝŽŶĂůĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ;<ZͿŽŐ
ŝƌĞŬƚŽƌĂƚĞƚĨŽƌďǇŐŐĞŬǀĂůŝƚĞƚ;/<ͿĂƚďǇŐŶŝŶŐĞŶ
ŝŶŶĨƌŝƌĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀĞŶĞƐĂƩŝďǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ
;d<ϭϬͿ͘^ĂŵƟĚŝŐďĞŶǇƩĞƌKůũĞŽŐ
ĞŶĞƌŐŝĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚƐĞŐĂǀƐƚĂƚůŝŐĞǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌ
ŐũĞŶŶŽŵƐƚƆƩĞŽƌĚŶŝŶŐĞƌĨƌĂŶŽǀĂŽŐ,ƵƐďĂŶŬĞŶ͕
ƐĂŵƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘
dĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌĞƌĂůůĞƌĞĚĞŽŵƚĂůƚŝŬĂƉŝƩĞůϯ͘Ϯʹ
ǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀ͕ ŽŐǀŝǀŝůĚĞƌĨŽƌŬƵŶŐŝĞŶŬŽƌƚ
ŝŶŶĨƆƌŝŶŐŝŚĞŶƐŝŬƚĞŶŽŐŚǀŽƌĚĂŶĞŶďĞŶǇƩĞƌƐĞŐĂǀ
ĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘
,ĞŶƐŝŬƚĞŶŵĞĚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶĞƌĊƵƚĂƌďĞŝĚĞ
ĞŶĞŶĞƌŐŝĂƩĞƐƚƐŽŵƐŬĂůƆŬĞďĞǀŝƐƐƚŚĞƚĞŶŬŶǇƩĞƚƟů
ĞŶĞƌŐŝďƌƵŬ͕ƵůŝŬĞŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐůƆƐŶŝŶŐĞƌ
ƐŽŵŬĂŶŐũƆƌĞďŽůŝŐĞŶĞůůĞƌďǇŐŶŝŶŐĞŶŵĞƌ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ;ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽ͕ϮϬϭϬͿ͘
ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶďůĞŝŶŶĨƆƌƚŝϮϬϭϬ͕ŽŐŝƟĚĞŶ
ĞƩĞƌĚĞƩĞŬĂŶĚĞƚƵƚĨƌĂŝƌĞŬƚŽƌĂƚĞƚĨŽƌǇŐŐŬǀĂůŝƚĞƚ
ƐŝŶĞŶĞƩƐŝĚĞƌůĞƐĞƐĂƚƐĂƚƐŝŶŐĞŶƉĊĨŽƌďŝůĚĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͕ 
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŐŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŬŶǇƩĞƚƟůĊŵŝŶŝŵĞƌĞ
ĞŶĞƌŐŝďƌƵŬĞŶŝďǇŐŶŝŶŐĞƌŚĂƌƆŬƚ͘
ŶĞƌŐŝĂƩĞƐƚƐŬĂůĨŽƌĞůŝŐŐĞƉĊĂůůĞŶǇĞďŽůŝŐĞƌŽŐĂůůĞ
ďŽůŝŐĞƌƐŽŵƐĞůŐĞƐĞůůĞƌůĞŝĞƐƵƚ͘ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚďĞƐƚĊƌĂǀ
ĞŶĞŶĞƌŐŝŬĂƌĂŬƚĞƌŽŐĞŶŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐŬĂƌĂŬƚĞƌ͘ 
ŶĞƌŐŝŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶŐĊƌĨƌĂƟů'͕ŽŐĞƌďĂƐĞƌƚƉĊůĞǀĞƌƚ
ĞŶĞƌŐŝ;ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽ͕ϮϬϭϬͿ͘
KƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶďĂƐĞƌĞƐƉĊĞŶĨĂƌŐĞƌĂŶŐĞƌŝŶŐ
ĨƌĂƌƆĚƚƟůŐƌƆŶƚ͕ŚǀŽƌĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝďůŝƌŝůůƵƐƚƌĞƌƚǀĞĚ
ŐƌƆŶŶŬĂƌĂŬƚĞƌ͕ ƐĞĮŐƵƌϮϮ͘
<ĂƌĂŬƚĞƌƐŬĂůĂĞŶĞƌůĂŐĞƚƐůŝŬĂƚďǇŐŶŝŶŐĞƌƐŽŵĞƌ
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƚĞƩĞƌŵŝŶŝŵƵŵƐŬƌĂǀĞŶĞŝďǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬ
ĨŽƌƐŬƌŝŌĨƌĂϮϬϭϬ͕ŽŐŝŬŬĞďĞŶǇƩĞƌĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝƟů
ŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐ͕ŶŽƌŵĂůƚǀŝůŝŶŶĞŚĂŬĂƌĂŬƚĞƌ͘ĞƚďĞƚǇƌĂƚ
ĚĞŇĞƐƚĞďŽůŝŐĞŶĞĞŶĮŶŶĞƌŝĚĂŐĞŶƐŵĂƌŬĞĚůŝŐŐĞƌƉĊ
ĞŶŬĂƌĂŬƚĞƌŵĞůůŽŵŽŐ'͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌŬƌĂǀƟůĞŶĞƌŐŝ͕ƐĞƩĞƌďǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬ
ĨŽƌƐŬƌŝŌ;d<ͿŬƌĂǀƟůĂƚďǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀŽŐ
ǀĂƌŵĞƚĂƉƐƚĂůůƵƞƆƌĞƐŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚEŽƌƐŬ^ƚĂŶĚĂƌĚ͘
^ĞƌǀŝƉĊĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶĞƌĚĞŶďĂƐĞƌƚƉĊůĞǀĞƌƚ
ĞŶĞƌŐŝ͘/ƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞŶǀŝŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞŝŚƆƐƚ
;ZƆĚƐĞƚŚŽŐůŝŶĚŚĞŝŵ͕ϮϬϭϭͿƉĊƉĞŬƚĞǀŝĂƚ<ZŽŐ
KƐŶĂƌĞƐƚďƵƌĚĞƐĂŵŽƌĚŶĞŬƌĂǀĞŶĞŝd<ŽŐ
ĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͕ĚĂĚĞƚĞƌǀŝŬƟŐĂƚ
ŵĊůĞƉƵŶŬƚĞŶĞŽŐŬƌĂǀĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶĞƟůďǇŐŶŝŶŐĞƌ
ƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌ͘ 
&ŝŐƵƌϮϮͲŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŝŶŬůƵĚĞƌƚŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐĨĂƌŐĞ
 ;ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽͿ
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͵Ǥ͹Ǥ đĎĐĊĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěĊ
 đşĘēĎēČĊė
sŝŚĂƌŝĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶǀĂůŐƚĊƐĞƉĊƵůŝŬĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞƌ͘ ĞƩĞŬŽŵŵĞƌƐŽŵĞŶĚŝƌĞŬƚĞ
ĨƆůŐĞĂǀĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůϭ͕ƐŽŵƚĂƌĨŽƌƐĞŐŽŵĚĞƚ
ĞƌďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ ĞƩĞ
ŬĂƉŝƩĞůĞƚǀŝůƚĂĨŽƌƐĞŐƌĞůĞǀĂŶƚƚĞŽƌŝƌƵŶĚƚĚĞ
ĨŽƌĞƐůĊƩĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͕ŵĞŶƐƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŝĞƚƐĞŶĞƌĞ
ŬĂƉŝƩĞůƚĂƌĨŽƌƐĞŐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞƐƟůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞƌ͘
ĞƚĞƌƉĞƌŝĚĂŐŬƌĂǀ͕ ŝĨƆůŐĞƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ;ϮϬϭϬͿ͕Α
ϭϰͲϳ;ϯͿ͕ŽŵĂƚ͟ďǇŐŶŝŶŐĞƌŝŶŶƟůϱϬϬŵϮŽƉƉǀĂƌŵĞƚ
ZƐŬĂůƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐŽŐƵƞƆƌĞƐƐůŝŬĂƚŵŝŶŝŵƵŵϰϬй
ĂǀŶĞƩŽǀĂƌŵĞďĞŚŽǀŬĂŶĚĞŬŬĞƐŵĞĚĂŶŶĞŶ
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller 
ĨŽƐƐŝůĞďƌĞŶƐůĞƌŚŽƐƐůƵƩďƌƵŬĞƌ͟;<ŽŵŵƵŶĂůͲŽŐ
ƌĞŐŝŽŶĂůĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚͿ͘
EĞĚĞŶĨŽƌŚĂƌǀŝƚĂƩĨŽƌŽƐƐƚƌĞĂŬƚƵĞůůĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ŽŐ
ƵƚƌĞĚĞƚĚĞŵŝŬŽƌƚĞƚƌĞŬŬ͘ĞƚƌĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞĞƌ
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͕ƐŽůĨĂŶŐĞƌŽŐƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐŽƉƉƟů
ůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ƌƐĂŬĞŶƟůĂƚĚŝƐƐĞƚƌĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞĞƌ
ǀĂůŐƚĞƌƉĊŐƌƵŶŶĂǀĂƚĚĞƩĞƌĞŐŶĞƐƐŽŵŬũĞŶƚ
ƚĞŬŶŽůŽŐŝŽŐŝŬŬĞĞƌĨŽƌƚĞŬŶŝƐŬŬŽŵƉůŝƐĞƌƚ͕ŵĞŶůŝŬĞǀĞů
ĞƌƌĞĂůŝƐƟƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵďŝĚƌĂƌƟůŚƆǇ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘
^ŽůĨĂŶŐĞƌĞƌŬŶǇƩĞƚŽƉƉŵŽƚǀĂŶŶďĊƌĞŶǀĂƌŵĞ͕ŽŐĚĞƚ
ĞƌŽŐƐĊŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĊƐĂŵŬũƆƌĞĚĞŶŶĞƚĞŬŶŽůŽŐŝĞŶ
ŵĞĚǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘ĞƩĞĞƌǀĂůŐƚƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀΑ
ϭϰͲϴŝd<ϭϬ͕ƐŽŵƐŝĞƌĂƚ͟Ěer hvor det i plan er 
ĨĂƐƚƐĂƩƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƐƉůŝŬƚƟůłĞƌŶǀĂƌŵĞĂŶůĞŐŐĞƩĞƌ
plan- og bygningsloven, skal nye bygninger utstyres 
ŵĞĚǀĂƌŵĞĂŶůĞŐŐƐůŝŬĂƚłĞƌŶǀĂƌŵĞŬĂŶŶǇƩĞƐĨŽƌ
ƌŽŵŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐ͕ǀĞŶƟůĂƐũŽŶƐǀĂƌŵĞŽŐǀĂƌŵƚǀĂŶŶ͘͟ 
^ĞůǀŽŵĚĞƚŝŬŬĞĞƌƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƐƉůŝŬƚŝ^ƉǇĚĞďĞƌŐ
ŬŽŵŵƵŶĞ͕ůĞƐĞƌǀŝŝŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶĂƚ͟ĚĞƚƐƟůůĞƐŬƌĂǀ
ŽŵƟůƌĞƩĞůĞŐŐŝŶŐĨŽƌłĞƌŶǀĂƌŵĞŝƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞƌ
for sentrumsområdet͟;^ƉǇĚĞďĞƌŐ<ŽŵŵƵŶĞ͕ϮϬϬϳͿ͘
ĞƌŵĞĚǀŝůǀŝǀĞĚĊƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĚĞƩĞ͕
ƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞĞƚĞǀĞŶƚƵĞůƚĨƌĞŵƟĚŝŐƆŶƐŬĞŽŵƟůŬŶǇƚŶŝŶŐ
ĂǀłĞƌŶǀĂƌŵĞ͘
ĂŬŐƌƵŶŶĞŶĨŽƌǀĂůŐĂǀƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐĞƌďĂƐĞƌƚƉĊ
ĨƌĞŵƟĚƐƵƚƐŝŬƚĞƌĨƌĞŵƐĂƩĂǀďůĂŶƚĂŶŶĞƚ^ŝŶƚĞĨ͕ ĚĞƌ
ƚĞŬŶŝƐŬĞŬƌĂǀƉĊŶŝǀĊŵĞĚůĂǀĞŶĞƌŐŝͲͬƉĂƐƐŝǀŚƵƐŶŝǀĊĞƌ
ĨŽƌĞƐůĊƩŝŶŶĨƆƌƚĂůƚĨƌĂϮϬϭϱͲϮϬϮϬ;>ĂƐƐĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘
ϯ͘ϳ͘ϭ͘sÙÃÖçÃÖ
,ǀĂĞƌĞŶǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͍
/ŽŵŐŝǀĞůƐĞŶĞǀĊƌĞĮŶŶĞƐǀĂƌŵĞůĂŐƌĞƚŝďůĂŶƚĂŶŶĞƚ
ůƵŌ͕ǀĂŶŶŽŐũŽƌĚ͘ĞŶŶĞǀĂƌŵĞŶĮŶŶĞƐƐŽŵŽŌĞƐƚǀĞĚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌƐŽŵŐũƆƌĂƚĚĞŶŝŬŬĞŬĂŶďƌƵŬĞƐĚŝƌĞŬƚĞ
;'ƌǇƚůŝ͕ϮϬϬϰͿ͘&ŽƌŵĊůĞƚŵĞĚǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞĞƌĊƵƚŶǇƩĞ
ĚĞŶŶĞĞŶĞƌŐŝĞŶ͕ŽŐůĞǀĞƌĞĚĞŶƟůŽŵŐŝǀĞůƐĞƌƐŽŵŚĂƌ
ďĞŚŽǀĨŽƌĞŶŚƆǇĞƌĞĞůůĞƌůĂǀĞƌĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͘ 
sĂƌŵĞƉƵŵƉĞĞƌďĊĚĞŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐ͕ŽŐďŝĚƌĂƌƟů
ƌĞĚƵƐĞƌƚĞĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͕ ŝŽŐŵĞĚĂƚĚĞŶƵƚŶǇƩĞƌ
ŐƌĂƟƐǀĂƌŵĞƐŽŵĮŶŶĞƐŝũŽƌĚ͕ďĞƌŐ͕ƐũƆĞůůĞƌůƵŌ͕Ăůƚ
ĞƩĞƌŚǀŝůŬĞŶƚǇƉĞƐŽŵǀĞůŐĞƐ͘
sĂƌŵĞƉƵŵƉĞƌŬĂŶƵƚŶǇƩĞǀĂƌŵĞŬŝůĚĞƌŵĞĚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌƵŶĚĞƌϬŐƌĂĚĞƌ͕ ŵĞŶĚĞŶĨƵŶŐĞƌĞƌďĞĚƌĞ
ĚĞƐƚŽŚƆǇĞƌĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌǀĂƌŵĞŬŝůĚĞŶŚĂƌŽŐũŽůĂǀĞƌĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚĞŶƐŬĂůůĞǀĞƌĞƉĊĚĞŶǀĂƌŵĞƐŝĚĞŶ͘Ğƚ
ǀĂŶůŝŐĞĂƚƉƵŵƉĞŶŚĂƌĞŶǀŝƌŬŶŝŶŐƐŐƌĂĚƉĊϮͲϰ͕ĚǀƐ͘Ăƚ
ĚĞŶďƌƵŬĞƌĨƌĂϮϱйͲϱϬйĂǀǀĂŶůŝŐƐƚƌƆŵĨŽƌďƌƵŬ
;ŶŽǀĂ,ũĞŵŵĞ͕ϮϬϭϭͿ͘ůŝƌƵƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶǀĞůĚŝŐ
ŬũƆůŝŐ͕ƐǇŶŬĞƌǀŝƌŬŶŝŶŐƐŐƌĂĚĞŶ͘WĂƐƐĞƌĞƌ
ƵƚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶͲϮϬŐƌĂĚĞƌ͕ ůƆŶŶĞƌĚĞƚƐĞŐĊƐůĊĂǀ
ƉƵŵƉĞŶŽŐďƌƵŬĞĂŶĚƌĞŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐŬŝůĚĞƌ͘
ĞƵůŝŬĞǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞƚǇƉĞŶĞ
>ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
ĞƩĞĞƌĚĞŶǀĂŶůŝŐƐƚĞǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŶŝEŽƌŐĞ͕ŽŐƉĞƌ
ŵĂŝϮϬϭϭǀĂƌĚĞƚŽǀĞƌϲϬϬϬϬϬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞƌŝ
ŶŽƌƐŬĞďŽůŝŐĞƌ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ͘WƵŵƉĞŶŬĂŶ
ŵŽŶƚĞƌĞƐŝĞŶĞďŽůŝŐĞƌ͕ ƚŽŵĂŶŶƐďŽůŝŐĞƌ͕ ůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌŽŐ
ƌĞŬŬĞŚƵƐ͘ĞŶĞƌŵĞƐƚĂŬƚƵĞůůĨŽƌďŽůŝŐĞƌŵĞĚĊƉĞŶ
ƉůĂŶůƆƐŶŝŶŐ͕ƐůŝŬĂƚĚĞŶŽƉƉǀĂƌŵĞĚĞůƵŌĞŶĨĊƌƐŝƌŬƵůĞƌĞ
ĨƌŝƩƌƵŶĚƚ͘
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&ŽƌĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ ĞĚƌĞŝŶŶĞŬůŝŵĂƉĊŐƌƵŶŶĂǀĮůƚƌĞƐŽŵƌĞŶƐĞƌ
ůƵŌĞŶĨŽƌƐƚƆǀŽŐƉĂƌƟŬůĞƌ
բ <ĂŶŽŐƐĊďƌƵŬĞƐƐŽŵĂŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶ
բ DŽŶƚĞƌŝŶŐĞŶŬƌĞǀĞƌŬƵŶƐŵĊŝŶŶŐƌĞƉ
բ /ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĞƌŵŽĚĞƌĂƚĞ
hůĞŵƉĞŶĞǀĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ ĞĂǀŐŝƌŵŝŶĚƌĞǀĂƌŵĞĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶĞĚƵ
ƚƌĞŶŐĞƌĚĞƚŵĞƐƚ͕ƉĊƐǀčƌƚŬĂůĚĞĚĂŐĞƌ
բ <ĂŶĂǀŐŝƐƚƆǇďĊĚĞƵƚĞŽŐŝŶŶĞ
բ <ĂŶŐĊƉĊďĞŬŽƐƚŶŝŶŐĂǀĞƐƚĞƟƐŬƵƩƌǇŬŬ
>ƵŌͬǀĂŶŶͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
ĞŶŶĞƉƵŵƉĞŶĞƌƐǀčƌƚĂŬƚƵĞůůŽŐƉŽƉƵůčƌĨŽƌĚĞŵ
ƐŽŵďǇŐŐĞƌŶǇďŽůŝŐŝĚĂŐ͕ĞůůĞƌĨŽƌĚĞŵƐŽŵďŽƌŝĞŶ
ďŽůŝŐŵĞĚǀĂŶŶďĊƌĞŶƚƐǇƐƚĞŵ͘sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŶŚĞŶƚĞƌ
ĞŶĞƌŐŝĞŶĨƌĂůƵŌĞŶƵƚĞ͕ŽŐĂǀŐŝƌǀĂƌŵĞǀŝĂǀĂŶŶďĊƌĞŶ
ŐƵůǀǀĂƌŵĞĞůůĞƌƌĂĚŝĂƚŽƌĞƌ͘ WƵŵƉĞŶŚĂƌĞŶůĞǀĞƟĚƉĊ
ƌƵŶĚƚϭϱĊƌ͕ ĨŽƌƵƚƐĂƩŐŽĚƚǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ͕ŽŐĞƌƐŽŵƌĞŐĞů
ŶĞĚďĞƚĂůƚŝůƆƉĞƚĂǀϲͲϭϬĊƌ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ͘
&ŽƌĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ 'ŝƌŵĞŐĞƚŐŽĚǀĂƌŵĞĨŽƌĚĞůŝŶŐŽŐũĞǀŶ 
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
բ <ƌĞǀĞƌƌĞůĂƟǀƚƐŵĊŝŶŶŐƌĞƉĚĞƌƐŽŵĚĞƚ 
ĂůůĞƌĞĚĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞƌĞƚǀĂŶŶďĊƌĞŶƚ 
ĚŝƐƚƌŝďƵƐũŽŶƐƐǇƐƚĞŵŝďŽůŝŐĞŶ
բ >ĂǀĞƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌĞŶŶĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞů
ǀĂŶŶͬǀĂŶŶͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞƌ
բ ,ƆǇǀŝƌŬŶŝŶŐƐŐƌĂĚ
ĂŬĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ ǀŐŝƌŵŝŶĚƌĞǀĂƌŵĞŝĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶĞĚĞƚƚƌĞŶŐƐ
ŵĞƐƚ͖ƉĊƐǀčƌƚŬĂůĚĞĚĂŐĞƌ
բ <ĂŶĂǀŐŝŶŽĞůǇĚƵƚĞ
բ &ƵŬƟŐŽŐƐĂůƚŚŽůĚŝŐůƵŌŬĂŶĨŽƌŬŽƌƚĞůĞǀĞƟĚĞŶ
ƟůǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŶƐĨŽƌĚĂŵƉĞƌ
Jordvarmepumpe
KŵůĂŐĞŶŵĞƚĞƌŶĞĚŝũŽƌĚĂ͕ĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀ
ŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚĞŶĞ͕ĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶƐƚĂďŝůƉĊϰŐƌĂĚĞƌ͕ 
ŽŐĚĞƩĞĞƌƐǀčƌƚŐƵŶƐƟŐĨŽƌĊƵƚŶǇƩĞĞŶĞƌŐŝĞŶĊƌĞƚ
ƌƵŶĚƚ͘sĞĚŚũĞůƉĂǀĞŶĨƌŽƐƚƐŝŬŬĞƌǀčƐŬĞƐŽŵƐŝƌŬƵůĞƌĞƌ
ŝŶĞĚŐƌĂǀĚĞƌƆƌ͕ ŬĂŶĞŶŚĞŶƚĞŽƉƉůĂŐƌĞƚƐŽůĞŶĞƌŐŝĨƌĂ
ũŽƌĚĞůůĞƌŵǇƌ͘ ŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŬƌĞǀĞƌŐĂŶƐŬĞƐƚŽƌƚ
ĂƌĞĂůĨŽƌĊĚĞŬŬĞĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĞŶŶŽƌŵĂůĞŶĞďŽůŝŐ
;ϮϬϬͲϲϬϬŵϮͿ͘
&ŝŐƵƌϮϯͲ>ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ
&ŝŐƵƌϮϰͲ>ƵŌͬǀĂŶŶͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ
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&ŽƌĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ ŐŶĞƌƐĞŐŐŽĚƚĨŽƌŐĊƌĚƐďƌƵŬŽŐŚǇƩĞƌƐŽŵŚĂƌ
ƐƚŽƌĞƟůŐũĞŶŐĞůŝŐĞĂƌĞĂůĞƌ
բ >ĞƩĊůĞŐŐĞƐůĂŶŐĞŽŵĞŶůŝŬĞǀĞůƐŬĂůŐƌĂǀĞŽƉƉ
ƚŽŵƚĞŶ
բ sĂƌŵĞŬŝůĚĞŶ͕ƐŽŵĞƌũŽƌĚĞŶ͕ĞƌƵƚƆŵŵĞůŝŐ
ĂŬĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ <ƌĞǀĞƌƐƚŽƌƚŽŵƌĊĚĞ
բ &ƆůƐŽŵŵĞŵĞĚŚĞŶƐǇŶƟůĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌŝŶŐĂǀ
ƌƆƌƐůǇŶŐĞŶ
Sjøvannvarmepumpe
^ũƆǀĂŶŶǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞĞƌĞƚŐŽĚƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĨŽƌďŽůŝŐĞƌ
ůĂŶŐƐŬǇƐƚĞŶĞůůĞƌǀĞĚƐƚƆƌƌĞŝŶŶƐũƆĞƌ͘ ĞŶŶĞƚǇƉĞ
ƉƵŵƉĞŚĞŶƚĞƌǀĂƌŵĞĨƌĂƐũƆǀĂŶŶ͕ƐŽŵĞƌĞŶŐŽĚ
ǀĂƌŵĞŬŝůĚĞ͘^ŝĚĞŶĚĞŶĂŬƚƵĞůůĞƚŽŵƚĞŶŝĚĞŶŶĞ
ŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶŝŬŬĞůŝŐŐĞƌŶčƌŶŽĞŶǀĂŶŶŬŝůĚĞƌ͕ ƐĞƌǀŝ
ďŽƌƚĨƌĂĚĞŶŶĞůƆƐŶŝŶŐĞŶ͘
Bergvarmepumpe
ĞƌŐǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŶƵƚŶǇƩĞƌǀĂƌŵĞŶĨƌĂłĞůůƉĊŽƉƉƟů
ϭϱϬŵĞƚĞƌĚǇďĚĞ͘ĞŶĂǀŐŝƌũĞǀŶǀĂƌŵĞĊƌĞƚƌƵŶĚƚ͕
ŽŐŐŝƌŵĞŐĞƚŐŽĚďĞƐƉĂƌĞůƐĞƉĊůĂŶŐƐŝŬƚ͘sĞĚŚũĞůƉĂǀ
ǀĂŶŶďĊƌĞŶƚĨŽƌĚĞůŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵ͕ƐĊŚĞŶƚĞƌƉƵŵƉĞŶǀĂƌŵĞ
ĨƌĂŐƌƵŶŶłĞůůĞƚŽŐĨŽƌĚĞůĞƌĚĞƚŝďŽůŝŐĞŶ͘ǇƉĞƌĞĞŶŶƟ
ŵĞƚĞƌŶĞĚŝłĞůůŐƌƵŶŶĞŶĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶũĞǀŶŶĞƐƚĞŶ
ŚĞůĞĊƌĞƚ͘
&ŽƌĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ ŶůĞŐŐĞƚƚĂƌůŝƚĞŶƉůĂƐƐƵƚĞŶĚƆƌƐ
բ ^ǇƐƚĞŵĞƚŚĂƌŚƆǇĚƌŝŌƐƐŝŬŬĞƌŚĞƚ
բ >ĂŶŐůĞǀĞƟĚ
ĂŬĚĞůĞŶĞŵĞĚĞŶƐůŝŬǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͗
բ ZĞůĂƟǀƚŚƆǇĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌĨŽƌŵŽŶƚĞƌŝŶŐͬďŽƌŝŶŐ
բ <ŽƌƌĞŬƚďƌƆŶŶĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌŝŶŐŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐ
&ŝŐƵƌϮϱͲ:ŽƌĚǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ &ŝŐƵƌϮϲͲ^ũƆǀĂŶŶǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ &ŝŐƵƌϮϳͲĞƌŐǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ
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,ǀŽƌŵǇĞƐƉĂƌĞƌĞŶƉĊǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͍
ŶŽǀĂŚĂƌůĂŐĞƚďĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌƐŽŵǀŝƐĞƌŚǀŽƌŵǇĞĞŶ
ƐƉĂƌĞƌƉĊĊŝŶƐƚĂůůĞƌĞĞŶǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘ŝƐƐĞƚĂůůĞŶĞŐŝƌ
ĞŶŐŽĚƉĞŬĞƉŝŶŶƉĊŚǀĂĞŶŬĂŶĨŽƌǀĞŶƚĞƐĞŐĂǀ
ƌĞĚƵƐĞƌƚĞĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ;ŶŽǀĂ,ũĞŵŵĞ͕ϮϬϭϭͿ͘
>ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
>ƵŌͬǀĂŶŶͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
ϯ͘ϳ͘Ϯ͘ ^Ê½¥Ä¦Ù
,ǀĞƌƚĊƌŵŽƩĂƌũŽƌĚĞŶϭϱϬϬϬŐĂŶŐĞƌŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞŶŶ
ŵĞŶŶĞƐŬĞŶĞŝǀĞƌĚĞŶďƌƵŬĞƌ͘ ^ŽůĞŶĞƌŐŝĞƌǀĊƌŵĞƐƚ
ŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐĞĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞ͕ĚĞŶĞƌƟůŐũĞŶŐĞůŝŐŽǀĞƌĂůƚ͕ŽŐ
ĚĞŶĮŶŶĞƐŝƐƚŽƌĞŵĞŶŐĚĞƌ͘ dŝůŽŐŵĞĚŝEŽƌŐĞŐŝƌƐŽůĂ
ϭϱϬϬŐĂŶŐĞƌŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞŶŶĚĞƚǀŝďƌƵŬĞƌ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϵͿ͘'ŝƩĞŶƵƚŶǇƩĞůƐĞƐŐƌĂĚƉĊŬƵŶğŶƉƌŽŵŝůůĞ͕ƐĊ
ǀŝůůĞǀŝŚĂŵĞƌĞŶŶŶŽŬĞŶĞƌŐŝƟůĊŬƵŶŶĞƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞ
ǀĊƌĞďĞŚŽǀ͘ /ǀĊƌƟĚ͕ŵĞĚƆŬĞŶĚĞƐƚƌƆŵͬŽůũĞͲƉƌŝƐĞƌŽŐ
ŵĞƌĨŽŬƵƐƉĊŵŝůũƆƐƉƆƌƐŵĊů͕ǀŝů
ƵƚŶǇƩĞůƐĞŶĂǀĚĞŶŶĞƚǇƉĞĞŶĞƌŐŝďůŝƐƚĂĚŝŐŵĞƌ
ĂƩƌĂŬƟǀƚ͘
^ŽůĨĂŶŐĞƌĞĞƌŝƐƚŽƌŐƌĂĚďǇŐĚŽƉƉƉĊƐĂŵŵĞƚĞŬŶŽůŽŐŝ
ƐŽŵƐŽůĐĞůůĞƌ͘ &ŽƌƐŬũĞůůĞŶĞƌĂƚŵĞŶƐƐŽůĐĞůůĞƌůĂŐĞƌ
ĞůĞŬƚƌŝƐŝƚĞƚ͕ƐĊǀĂƌŵĞƌƐŽůĨĂŶŐĞƌĞŽƉƉǀĂŶŶ;ŶŽǀĂ͕
ϮϬϭϮͿ͘^ŽůĨĂŶŐĞƌĞŶƐƆƌŐĞƌĚĞƌŵĞĚĨŽƌĊŚƆǇŶĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶƉĊǀĂŶŶĞƚƐŽŵďƌƵŬĞƐ͕ƐůŝŬĂƚĞŶ
ƐůŝƉƉĞƌĊďƌƵŬĞƐĊŵǇĞĂŶŶĞŶĞŶĞƌŐŝƉĊĊǀĂƌŵĞǀĂŶŶĞƚ
ƟůƆŶƐŬĞƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͘
ƚƐŽůǀĂƌŵĞĂŶůĞŐŐŬƌĞǀĞƌĞŶƌĞůĂƟǀŚƆǇŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ͕
ŵĞŶŬƌĞǀĞƌƟůŐũĞŶŐũĞůĚƐŵĊĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽǀĞƌ
ůĞǀĞƉĞƌŝŽĚĞŶ;ŶĚƌĞƐĞŶ͕ϮϬϬϴͿ͘ĞƚǀŝůƐŝĂƚĞŶŝƉƌĂŬƐŝƐ
ĨŽƌƐŬƵĚĚƐďĞƚĂůĞƌĨŽƌĚĞŶĞŶĞƌŐŝĞŶƐŽŵƐŽůĨĂŶŐĞƌĞŶ
ůĞǀĞƌĞƌ͘ ŝŵĞŶƐũŽŶĞƌŝŶŐĞŶĂǀĚĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞ
ĨŽƌŚŽůĚĞŶĞĂǀŚĞŶŐĞƌĂǀƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚ͕ƐŽŵĨŽƌ
ĞŬƐĞŵƉĞů͗
բ ŶĞƌŐŝƉƌŝƐ
բ 'ĞŽŐƌĂĮƐŬƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐĞŶ
բ <ĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĨŽƌƐŽůĞŶĞƌŐŝƐǇƐƚĞŵĞƚ
բ WƌŽƐũĞŬƚƐƉĞƐŝĮŬŬĞĨŽƌŚŽůĚ͕ĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůŚǀŽƌ
ŐŽĚƚƐŽůĞŶĞƌŐŝƐǇƐƚĞŵĞƚŬĂŶŝŶƚĞŐƌĞƌĞƐŝ
ďǇŐŶŝŶŐĞŶ
ĞŶƐƚƆƌƐƚĞďĂŬĚĞůĞŶŵĞĚƐŽůĨĂŶŐĞƌĞƌĂƚĚĞƚĞƌůŝƚĞ
ƵƚďƌĞĚƚŝEŽƌŐĞ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĚĞŶĞƌĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀ
ƐŽůŝŶŶƐƚƌĊůŝŶŐĨŽƌĊĨƵŶŐĞƌĞ͕ŶŽĞƐŽŵĞƌďĞŐƌĞŶƐĞƚŝ
EŽƌŐĞ͘ŶĨĊƌĚĞƌŵĞĚŵŝŶĚƌĞĞŶĞƌŐŝŽŵǀŝŶƚĞƌĞŶŶĊƌ
ĚĞƚĞƌůĂǀĞƌĞƐŽůŝŶŶƐƚƌĊůŝŶŐ͕ŽŐĚĞƚĞƌŝƉƌĂŬƐŝƐĚĂĞŶ
ƚƌĞŶŐĞƌŵĞƐƚƟůĨƆƌƐĞůĂǀĞŶĞƌŐŝ͘&ŽƌĚĞůĞŶĞĞƌĂƚĞŶ
ƵƚŶǇƩĞƌĞŶŐƌĂƟƐŽŐĨŽƌŶǇďĂƌĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞƐŽŵƐƉĂƌĞƌ
ŵŝůũƆĞƚ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵƐǇƐƚĞŵĞƚĞƌĂƵƚŽŵĂƟƐŬŽŐŬƌĞǀĞƌ
ůŝƚĞƟůƐǇŶ͕ŽŐĚĞƌŵĞĚĞƌƟůŶčƌŵĞƚ
ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚƐĨƌŝƩ͘
&ŝŐƵƌϮϴͲWƌŝŶƐŝƉƉƐŬŝƐƐĞĂǀƐŽůĨĂŶŐĞƌĂŶůĞŐŐ
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ϯ͘ϳ͘ϯ͘d®½½¦¦Ý®ÝÊ½Ù®Ä¦
ƩĞƌƐŽŵĚĞƚƐŝŐŶĂůŝƐĞƌĞƐĨƌĂŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞŐũĞŶŶŽŵ
<ůŝŵĂĨŽƌůŝŬĞƚĂƚƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐŬĂůǀčƌĞĨŽƌƐŬƌŝŌƐŬƌĂǀĨƌĂ
ϮϬϭϱͲϮϬϮϬ;ŽůŝŐƉƌŽĚƵƐĞŶƚĞŶĞƐ&ŽƌĞŶŝŶŐ͕ϮϬϭϬͿ͕ǀŝů
ĚĞƚĊƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌĞďŝĚƌĂƟůĊĨŽƌďĞƌĞĚĞƐĞŐƉĊĚĞ
ŬŽŵŵĞŶĚĞŬƌĂǀĞŶĞ͘dŝůĨŽƌƐŬũĞůůĨƌĂĚĞĂŶĚƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞƐŽŵŚĂƌďůŝƩŐũĞŶŶŽŵŐĊƩŝ
ĚĞŶŶĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͕ĞƌƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐĞŶŵĞƌ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůƆƐŶŝŶŐ͕ƐŽŵŝŬŬĞŬƌĞǀĞƌŶŽĞǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ͘
DĞĚĊƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌĞŵĞŶĞƐĚĞƚĂƚĞŶŝƐŽůĞƌĞƌƵƚŽǀĞƌ
ŬƌĂǀĞŶĞƐŽŵĞƌƐƟůƚŝĚĂŐĞŶƐďǇŐŐƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌ
;d<ϭϬͿ͘ůƚĞƩĞƌŚǀŽƌŵǇĞĞŶŝƐŽůĞƌĞƌ͕ ĞƌĚĞƚŝĂůů
ŚŽǀĞĚƐĂŬƚŽďĞƚĞŐŶĞůƐĞƌĞŶƐŽŵƵƚďǇŐŐĞƌƆŶƐŬĞƌĊ
ŽƉƉŶĊ͖ůĂǀĞŶĞƌŐŝͲĞůůĞƌƉĂƐƐŝǀŚƵƐ͘,ǀŝůŬĞŬƌŝƚĞƌŝĞƌƐŽŵ
ŵĊǀčƌĞŽƉƉĨǇůƚĨŽƌĊŬŽŵŵĞŝŶŶƵŶĚĞƌĚŝƐƐĞ
ďĞƚĞŐŶĞůƐĞŶĞĞƌŽŵƚĂůƚE^ϯϳϬϬ͕ŽŐŶčƌŵĞƌĞ
ďĞƐŬƌĞǀĞƚŝŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϮʹǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀ͘
dŝůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐŝĚĞŶŶĞƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶǀŝůƉƌŝŵčƌƚŐĊ
ƉĊĊƐĞƩĞƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟůƚĞƩŚĞƚŽŐƌĞĚƵƐĞƌĞ
ŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐďĞŚŽǀĞƚŝŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶĞŶ͘ŝƐƐĞŬƌĂǀĞŶĞ
ǀŝůĞŶŝŵƆƚĞŬŽŵŵĞǀĞĚĊǀčƌĞŶƆǇĂŬƟŐŝƵƞƆƌĞůƐĞŶƐůŝŬ
ĂƚĞŶƵŶŶŐĊƌƵŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀĂƌŵĞƚĂƉ͘TŬƚĞ
ŝƐŽůĂƐũŽŶƐƚǇŬŬĞůƐĞƌƐĞƩĞƌƐƚƆƌƌĞŬƌĂǀƟůƵƞƆƌĞůƐĞŶ͕ŽŐ
ƐŵĊŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬŽŐƵũĞǀŶŚĞƚĞƌǀŝůĨĊůĂŶŐƚƐƚƆƌƌĞ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ͘ ĞƩĞŬŽŵŵĞƌƉĊŐƌƵŶŶĂǀĂƚ
ǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚŐũĞŶŶŽŵǀĞŐŐĞŶĞƌŵŝŶŝŵĂůƚ͕ŽŐĂǀǀŝŬǀŝů
ĚĂĨĊƐƚƆƌƌĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌĞŶŶŚŽƐĞŶĚĊƌůŝŐŝƐŽůĞƌƚ
ǀĞŐŐĚĞƌǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚĞƌŚƆǇƚŽǀĞƌŚĞůĞǀĞŐŐŇĂƚĞŶ͘&Žƌ
ĊŝůůƵƐƚƌĞƌĞĚĞƩĞŚĂƌĞŶŬũĞŶƚƉƌŽĚƵƐĞŶƚĂǀ
ŝƐŽůĞƌŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂů͕ZŽĐŬǁŽŽů͕ůĂŐĞƚƚŽĮŐƵƌĞƌƐŽŵǀŝƐĞƌ
ĚĞƩĞ͘ĞŬĂŶƐĞĞƐŝĮŐƵƌϮϵŽŐϯϬ͘
EĊƌĞŶƐŶĂŬŬĞƌŽŵƚǇŬŬĞǀĞŐŐŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶĞƌ͕ ǀŝůĞŶƐƚĊ
ŽǀĞŶĨŽƌŇĞƌĞƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞƌŬŶǇƩĞƚƟůďǇŐŶŝŶŐƐĨǇƐŝŬŬ͘
ƩĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵĞŶŶčƌŵĞƌƐĞŐƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶ͕
ƐƟůůĞƐĚĞƚƐƚƌĞŶŐĞŬƌĂǀƟůƵƞƆƌĞůƐĞ͘ůĂŶƚĂŶŶĞƚǀŝůĚĞƚ
ǀŝůďůŝŵĞƌƉƌŽďůĞŵĂƟƐŬĊůƵŌĞƵƚĞǀĞŶƚƵĞůƚĨƵŬƚŝ
ŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶĞŶ͕ƐĊĚĞƚǀŝůǀčƌĞŵĞŐĞƚĂǀŐũƆƌĞŶĚĞŵĞĚ
ĞŶƚƆƌƌďǇŐŐĞƉƌŽƐĞƐƐ͘
ƩĞƌƐŽŵĚĞƚƐĞƩĞƐƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ
ŝĚĂŐĞŶƐďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚ͕ǀŝůĞŶǀčƌĞĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĊŝŶŶĨƆƌĞ
ǀŝƌŬĞŵŝĚĚĞůƐŽŵůĞƩĞƌĚĞŶŶĞƉƌŽƐĞƐƐĞŶ͘ŬƐĞŵƉĞůǀŝƐ
ƵƚŶǇƩĞůƐĞƐŐƌĂĚ͖ƐŽŵƵƚďǇŐŐĞƌƆŶƐŬĞƌĞŶŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐĊ
ƵƚŶǇƩĞƵƚŶǇƩĞůƐĞƐŐƌĂĚĞŶ;йͲzͿƟůĚĞƚĨƵůůĞ͘^ŝĚĞŶ
ůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞƌŬƌĞǀĞƌƚǇŬŬĞƌĞǀĞŐŐĞƌ͕ ǀŝůĞŶďůŝ
ƐƚƌĂīĞƚŝĨŽƌŚŽůĚƟůĂƚĚĞƚƐĂůŐďĂƌĞĂƌĞĂůĞƚďůŝƌƌĞĚƵƐĞƌƚ͘
&ŽƌĊŬƵŶŶĞĞƩĞƌŝƐŽůĞƌĞďŽůŝŐĞŶƵƚĞŶĊďůŝƐƚƌĂīĞƚĨŽƌ
ŵŝŶĚƌĞƐĂůŐďĂƌƚĂƌĞĂů͕ďƵƌĚĞĚĞƚŐŝƐĚŝƐƉĞŶƐĂƐũŽŶĨƌĂ
ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĚĞƌĚĞƚĞƌŵƵůŝŐ͘/ƐĞŶƚƌĂůĞďǇƐƚƌƆŬ
ǀŝůĚĞƚŽŌĞŝŬŬĞǀčƌĞŵƵůŝŐĊĨĊƵƚǀŝĚĞƚz͕ŽŐĚĂ
ǀŝůŵĂƌŬĞĚĞƚǀčƌĞĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĂƚĚĞƚũŽďďĞƐĂŬƟǀƚŝ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŵŝůũƆĞƚŵĞĚĊĨƌĞŵƐƟůůĞŝƐŽůĂƐũŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ
ƐŽŵŝŬŬĞĞƌƐĊĂƌĞĂůŬƌĞǀĞŶĚĞ͘ĞƚŬĂŶŶĞǀŶĞƐĂƚĞŶƉĞƌ
ŝĚĂŐĞƌŝƐƚĂƌƚŐƌŽƉĞŶĂǀƵƚǀŝŬůŝŶŐĂǀ
ǀĂŬƵƵŵŝƐŽůĂƐũŽŶƐƉĂŶĞůĞƌ;s/WͿ;^ũƆǀŽůĚŽŐEŽƐƐƵŵ͕
ϮϬϭϬͿ͕ŽŐĂƚĚĞƚŝĨƆůŐĞŬŝůĚĞŶĞǀŝůŬŽŵŵĞĨŽƌĨƵůůƚĞƩĞƌ
ŚǀĞƌƚƐŽŵĚĞƚďůŝƌƐƚƌĞŶŐĞƌĞŬƌĂǀƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘
&ŝŐƵƌϮϵͲ/ĞŶĚĊƌůŝŐŝƐŽůĞƌƚǀĞŐŐĞƌǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚƐƚŽƌƚŽǀĞƌ
 ŚĞůĞǀĞŐŐŇĂƚĞŶ͕ŽŐŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬĨĊƌƐŵĊ
 ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ
&ŝŐƵƌϯϬͲ/ŐŽĚƚŝƐŽůĞƌƚĞǀĞŐŐĞƌĞƌǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚŽǀĞƌǀĞŐŐĞŶ
 ŵŝŶŝŵĂůƚ͕ŽŐŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬĨĊƌƐƚƆƌƌĞ
 ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ
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͵ǤͺǤ ĕĕĘĚĒĒĊėĎēČĆěėĊđĊěĆēę
 ċĔėĘĐēĎēČ
ƚůŽŐŝƐŬƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĨŽƌĞŶŚǀĞƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞĞƌĊ
ĨĊƌĞĚĞƉĊŚǀŝůŬĞŶŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞůůĞƌŬƵŶŶƐŬĂƉƐŽŵ
ĨŽƌĞůŝŐŐĞƌŽŵĚĞƚĨĞŶŽŵĞŶĞƚƐŽŵƐƚƵĚĞƌĞƐ;&ĞůůŽǁƐŽŐ
>ŝƵ͕ϮϬϬϯͿ͘ĞƚǀĂƌĚĞƌĨŽƌŶĂƚƵƌůŝŐĨŽƌŽƐƐĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞ
ŚǀŝůŬĞŶĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐďĂƐĞƌƚŬƵŶŶƐŬĂƉƐŽŵǀĂƌƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ
ƉĊŽŵƌĊĚĞƚďĊĚĞŶĂƐũŽŶĂůƚŽŐŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůƚ͘ŶƐƚŽƌ
ĚĞůĂǀůŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬĞƚǀĊƌƚďůĞĚĞƌĨŽƌďƌƵŬƚƟůĊƐƆŬĞ
ŐũĞŶŶŽŵŝŶƚĞƌŶĞƩ͕ĚĞƌŝďůĂŶƚĞŶƌĞŬŬĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĚĂƚĂďĂƐĞƌ͕ ĨŽƌĊŝŶĚĞŶƟĮƐĞƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌ
ƐŽŵŬƵŶŶĞǀčƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĨŽƌŽƐƐ͘
hƚďǇƩĞƚĂǀĚĞƩĞƐƆŬĞƚŚĂƌǀčƌƚƚŽĚĞůƚ͘EĂƐũŽŶĂůƚŚĂƌ
ĚĞƚǀčƌƚŐũŽƌƚĞŶĚĞůĐĂƐĞͲƐƚƵĚŝĞƌŽŐƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞů-
ƐĞƌƉĊŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵǀŝŬƵŶŶĞďƌƵŬĞ͘ĞŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞ
ĨƵŶŶĞŶĞǀĂƌŝŬŬĞĂůůƟĚůŝŬĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĨŽƌŽƐƐ͕ĚĂĚĞĞƌ
ďĂƐĞƌƚƉĊĂŶĚƌĞŬůŝŵĂƟƐŬĞĨŽƌŚŽůĚĞŶŶǀŝŚĂƌŝEŽƌŐĞ͘
EĞĚĞŶĨŽƌŚĂƌǀŝǀĂůŐƚĊŽƉƉƐƵŵŵĞƌĞĚĞƵůŝŬĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĞŶĞƐŽŵŚĂƌŚĂƩƐƚƆƌƐƚďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌ
ƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀŬĂƉŝƩĞůϯʹdĞŽƌĞƟƐŬďĂŬƚĞƉƉĞ͘
^ĞƌĞŶďŽƌƚĨƌĂĚĞƌĞŶƚƚĞŬŶŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͕ŽŐŐĊƌƉĊ
ďŽŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ;ĨŽƌĚĞĮŶŝƐũŽŶƉĊďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ƐĞ
ŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϰʹŽŬǀĂůŝƚĞƚͿ͕ǀŝůĚĞƚǀčƌĞŶĂƚƵƌůŝŐĊ
ĚƌĂĨƌĞŵ^/Ed&ƐŝŶƌĂƉƉŽƌƚĨƌĂϮϬϬϲ͕ƐŽŵŚĞƚĞƌ
͟Bokvalitet i små boliger͟;tĊŐƆĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ͘ĞƩĞ
ƉƌŽƐũĞŬƚĞƚŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƌĂǀϱĂŬƚƵĞůůĞ
ƐŵĊďŽůŝŐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝdƌŽŶĚŚĞŝŵ͕ƐŽŵƐĊƉĊŚǀŝůŬĞ
ĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵǀĂƌĂǀŐũƆƌĞŶĚĞĨŽƌďŽŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ͘ĂƐĞƌƚ
ƉĊĚĞŶŶĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞŶĨĂŶƚĚĞƵƚĂƚĚĞƚǀĂƌĂůĚĞƌƐŐƌƵƉ-
ƉĞŶϮϬͲϯϱƐŽŵǀĂƌŵĞƐƚĂŬƚƵĞůůĨŽƌŬũƆƉĂǀƐŵĊďŽůŝŐĞƌ͘ 
&ŽƌĂƚďƌƵŬĞƌŶĞƐŬƵůůĞǀčƌĞĨŽƌŶƆǇĚĞŬƌĞǀĚĞƐĚĞƚĂƚĞŶ
ƌĞŬŬĞĨŽƌŚŽůĚŵĊƩĞŝǀĂƌĞƚĂƐƉĊĞŶďĞƐƚŵƵůŝŐŵĊƚĞ͘
ŶĂŶŶĞŶƐƚƵĚŝĞƐŽŵŐĊƌƉĊŵǇĞĂǀĚĞƚƐĂŵŵĞ͕Ğƌ
͟Familieboliger på Elvehavn Brygge  
Medvirkningsprosjekt͟Ăǀ^/Ed&;^ƚƆĂ͕ϮϬϬϯͿ͘ĞŶŶĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĞŶŚĂĚĚĞƐŽŵŚŽǀĞĚŵĊůĊŬĂƌƚůĞŐŐĞŚǀŝůŬĞ
ĨŽƌŚŽůĚƐŽŵďĂƌŶĞĨĂŵŝůŝĞƌǀĞƌĚƐĞƩĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀŶǇ
ďŽůŝŐ͘EŝƉĂƌŝďĞŐǇŶŶĞůƐĞŶĂǀϯϬͲĊƌĞŶĞĚĞůƚŽŬĂŬƟǀƚŝ
ĞƚĊƌŵĞĚŝŶŶƐƉŝůůŽŐĨŽƌƐůĂŐƟůŚǀŝůŬĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌƐŽŵ
ǀĂƌǀŝŬƟŐĨŽƌĚĞŵ͘
ZĞƐƵůƚĂƚĞƚĂǀĚĞŶŶĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƌĂƉƉŽƌƚĞŶǀĂƌĞŶƌĞŬŬĞ
ƆŶƐŬĞƌĨƌĂĚĞŶŝƉĂƌĞŶĞ͕ŽŵŚǀĂƐŽŵǀĂƌǀŝŬƟŐĞĨŽƌŚŽůĚ
ĨŽƌĚĞŵ͘ĂƆŶƐŬĞŶĞǀĂƌŵĂŶŐĞ͕ǀŝůǀŝŝŬŬĞůŝƐƚĞĚĞŵ
ŽƉƉŚĞƌ͕ ŵĞŶŚĞŶǀŝƐĞƌŚĞůůĞƌƟůƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͘ĞŶŶĞ
ƉƌŽƐĞƐƐĞŶƌĞƐƵůƚĞƌƚĞŝĞƚĨŽƌƐůĂŐƟůƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ
ĨĂŵŝůŝĞďŽůŝŐĞŶĞƐŽŵŬƵŶŶĞŐŝƵƚďǇŐŐĞƌŶĞĞƚŐƌƵŶŶůĂŐ
ƟůĊĨĂƩĞďĞƐůƵƚŶŝŶŐĞŶŽŵŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ͘
^ŝĚĞŶǀĊƌŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŽŐƐĊƐĞƌƉĊŚǀŝůŬĞĞŶĞƌŐŝĞĨ-
ĨĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵůƆŶŶĞƌƐĞŐŝĚĂŐĞŶƐŵĂƌŬĞĚ͕ŚĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌƉĊĚĞƩĞƚĞŵĂŽŐƐĊǀčƌƚǀŝŬƟŐĞĨŽƌŽƐƐ͘/
ĚĞŶĂŶůĞĚŶŝŶŐŚĂƌ^/Ed&ƐŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚĞƌ͟&ƌĞŵƟĚĞŶƐ
energiløsning i større boligutviklingsprosjekter͟;ŽŬŬĂ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿŽŐ͟DŝůũƆǀĞŶŶůŝŐǀĂƌŵĞĨŽƌƐǇŶŝŶŐƟůůĂǀĞŶ-
ergi- og passivhus͟;ŶĚƌĞƐĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿǀčƌƚǀŝŬƟŐĞ
ŬŝůĚĞƌƟůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͘ŝƐƐĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶĞŚĂƌŚĞŶŚŽůĚ-
ƐǀŝƐƵƚǀŝŬůĞƚĞƚŬŽŶƐĞƉƚĚĞƌďĞďǇŐŐĞůƐĞŶƵƞƆƌĞƐƐŽŵ
ƉĂƐƐŝǀŚƵƐ͕ŽŐƐĞƩƉĊĨĞŵŶŽƌƐŬĞďǇŐŐĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŵĞĚ
ůĂǀĞŶĞƌŐŝͲŽŐƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚŵĞĚĨŽŬƵƐƉĊǀĂůŐĂǀ
ǀĂƌŵĞĨŽƌƐǇŶŝŶŐƐůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ ĞƚĞƌĚĞƌŵĞĚƐĞƩƉĊƵůŝŬĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵĞƌĂŬƚƵĞůůĞĨŽƌŶŽƌƐŬĞďǇŐŐĞƉƌŽƐũĞŬƚ͕ŽŐ
ƐŽŵǀŝŬƵŶŶĞĚƌĂŶǇƩĞĂǀŝŶŶŵŽƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘
EĊƌĚĞƚŬŽŵŵĞƌƟůĂƌŐƵŵĞŶƚĂƐũŽŶƌƵŶĚƚĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͕
ŚĂƌƐƉĞƐŝĞůƚƚŽƌĂƉƉŽƌƚĞƌǀčƌƚŶǇƫŐĞ͘͟,ǀŽƌĚĂŶ
ŵĂƌŬĞĚƐĨƆƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďŽůŝŐĞƌ͟;,ĂĂǀŝŬĞƚĂů͕͘
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ŶŐƌƵŶĚŝŐĞƌĞŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞƐĂŵƚƉĂƌĂůůĞůůĞƌŝŶŶŵŽƚƐĞŶƚƌĂůƚĞŽƌŝ͕ŬĂŶ
ůĞƐĞƐŝŬĂƉŝƩĞůϱʹŝƐŬƵƐũŽŶ͘
&ŝŐƵƌϯϮͲ/ůůƵƐƚƌĂƐũŽŶƐĮŐƵƌ͕ ǀĂůŐĂǀĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ
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^®ϯϵ
ͶǤʹǤ ėĊĘĊēęĆĘďĔēĆě
 ĚēĉĊėĘşĐĊđĘĊē
ϰ͘Ϯ͘ϭ͘½ÙÊ¦»¹ÓÄÝÝ¥ÊÙ½®Ä¦
<ũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶďůĂŶƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞĞƌƌĞůĂƟǀůŝŬ͕
ŵĞĚϲϬ͕ϮйŵĞŶŶ͕ŽŐϯϵ͕ϴйŬǀŝŶŶĞƌ͕ ƐĞĮŐƵƌϯϰ͘Ğ
ŇĞƐƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞĞƌŵĞůůŽŵϭϴŽŐϯϱĊƌ͕ ŽŐŝ
ƵŶĚĞƌŬĂŶƚĂǀϮϬйŚĂƌĞŶŚƆǇĞƌĞĂůĚĞƌĞŶŶĚĞƩĞ͕ƐĞ
ĮŐƵƌϯϯ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘,ÊòÝ»¹¥ã®¦½Ý
,ŽǀĞĚǀĞŬƚĞŶĂǀĚĞƐƉƵƌƚĞĞƌĞŶƚĞŶǇƌŬĞƐĂŬƟǀĞ;ϱϵ͕Ϯ
йͿĞůůĞƌƐƚƵĚĞŶƚĞƌ;ϯϰ͕ϳйͿ͘ĞƩĞƌĞŇĞŬƚĞƌĞƌŐŽĚƚ
ƐǀĂƌĞŶĞŝĮŐƵƌϯϯ͘ĞĂŶĚƌĞƐƉƵƌƚĞĞƌŚũĞŵŵĞǀčƌĞŶĚĞ
ĞůůĞƌĂůĚĞƌƐƉĞŶƐũŽŶŝƐƚĞƌ͕ ŵĞŶƐŶŽĞŶĨĊŽƉƉŐŝƌĂƚĚĞĞƌ
ũŽďďƐƆŬĞƌĞĞůůĞƌŝƉĞƌŵŝƐũŽŶ͘
ϰ͘Ϯ͘ϯ͘Äã½½ÖÙÝÊÄÙ®«çÝ«Ê½Ä®Ä¦Ä
sŝƐƉƵƌƚĞŽŐƐĊŽŵŚǀŽƌŵĂŶŐĞƉĞƌƐŽŶĞƌĚĞƚǀĂƌŝ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶƟůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ͕ŽŐĮŐƵƌϯϲǀŝƐĞƌĞŶ
ŬůĂƌŽǀĞƌǀĞŬƚƉĊƚŽƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ ϰϮй͘ůůĞƌƐĞƌĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶ
ŐĂŶƐŬĞůŝŬƉĊďĊĚĞğŶ͕ƚƌĞŽŐĮƌĞƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ ŵĞŶƐğŶ
ƉĞƌƐŽŶƐǀĂƌĞƌĂƚĚĞĞƌŚĞůĞϴƉĞƌƐŽŶĞƌŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ͘

&ŽƌĊƐĞƉĊĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶĂǀǀŽŬƐŶĞŬŽŶƚƌĂďĂƌŶŝ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ͕ƐƉƵƌƚĞǀŝŽŐƐĊŽŵŚǀŝůŬĞŶ
ĂůĚĞƌƐĨŽƌĚĞůŝŶŐƉĞƌƐŽŶĞŶĞŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶŚĂĚĚĞ͘
,ŽǀĞĚǀĞŬƚĞŶĂǀŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶĞŵĞĚƚŽƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ ǀĂƌ
ƚǇƉŝƐŬƚŽǀŽŬƐŶĞ;ŐũĞƌŶĞĞůĚƌĞͿĞůůĞƌğŶǀŽŬƐĞŶŵĞĚğŶ
ƵŶŐĞ͘ĞŇĞƐƚĞĨĂŵŝůŝĞŶĞŵĞĚďĂƌŶŝƵŶŐĂůĚĞƌ͕ ŚĂĚĚĞ
ŽŐƐĊŽŌĞŇĞƌĞďĂƌŶ͘ĞƩĞĞƌƚǇƉŝƐŬĨĂŵŝůŝĞƌŝ
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶ͕ŶŽĞƐŽŵĞƌŚƆǇĂŬƚƵĞůƚŝĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶ͘

&ŝŐƵƌϯϯͲůĚĞƌƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ
&ŝŐƵƌϯϰͲ<ũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ
&ŝŐƵƌϯϱͲ,ŽǀĞĚďĞƐŬũĞŌŝŐĞůƐĞ
&ŝŐƵƌϯϲͲŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ
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^®ϰϬ
ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ ã½ÃÙ¥ÊÙÄÙ¦®¥¥»ã®òÊ½®¦͍
sŝǀĂůŐƚĞĊƵƚĂƌďĞŝĚĞĞƚŝŶŶůĞĚĞŶĚĞƐƉƆƌƐŵĊůŽŵĚĞƩĞ
ƚĞŵĂĞƚ͕ƐŽŵŐĊƌƉĊŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞƌǀŝůůŝŐƟůĊ
ďĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶďŽůŝŐĚĞƌƐŽŵĚĞŶŚĂƌůĂǀĞƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬ͘/ŬŬĞŽǀĞƌƌĂƐŬĞŶĚĞĞƌĚĞƚŚĞůĞϴϲ͕ϯй
ƐŽŵƐǀĂƌĞƌũĂƉĊĚĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͕ŵĞŶƐǀĂƌĞŶĞƐŝĞƌ
ŝŬŬĞŶŽĞŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶŚĂĚĚĞŐũŽƌƚĚĞƩĞŽŵĚĞƩĞ
ŚĂĚĚĞǀčƌƚĞŶƌĞĂůŝƐƟƐŬĂǀŐũƆƌĞůƐĞ͘ĞƌĨŽƌǀĂƌĚĞƚ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨŽƌŽƐƐĊŝůůƵƐƚƌĞƌĞŶŽĞŶŬŽƐƚŶĂĚƐĞŬƐĞŵƉĞů͕
ƐĞŬĂƉŝƩĞůϰ͘Ϯ͘ϱͲϰ͘Ϯ͘ϳ͘
ϰ͘Ϯ͘ϱ͘/ÄòÝãÙ®½òÄÙ¦®«çÝ͍
sŝǀĂůŐƚĞŝĚĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚĊƚĂƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝĞŶ
ŽƉƉŐƌĂĚĞƌŝŶŐĨƌĂŽƉƉƌŝŶŶĞůŝŐƐƚĂŶĚĂƌĚ;d<ϭϬͿƟů
ůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚ;E^ϯϳϬϬͿ͘^ƚƆƌƌĞůƐĞŶǀŝƚŽŬ
ƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝǀĂƌĞŶϴϬŵ2ůĞŝůŝŐŚĞƚ͕ŽŐĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶ
ǀĂƌĂƚǀŝŬŽŵŝŶŶƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶƟůŶŽǀĂ͘&Žƌ
ŵĞƌƵƞǇůůĞŶĚĞƚĂůůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ƐĞŬĂƉŝƩĞůϰ͘ϱʹ
ǀĂůƵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘
ǀƐǀĂƌĞŶĞƐŽŵŬŽŵŝŶŶ͕ƐĞƌĞŶĂǀĮŐƵƌϯϴĂƚŚĞůĞϴϰ͕ϯ
йǀŝůǀčƌĞǀŝůůŝŐƟůĊƚĂĞŶĞŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƉĊϯϱϬϬϬ
ŬƌŝĚĂŐ͕ŵŽƚĊŬƵŶŶĞƐƉĂƌĞŝŶŶϰϴϬϬŬƌͬĊƌŝĨƌĞŵƟĚĞŶ͘
ϰ͘Ϯ͘ϲ͘/ÄòÝãÙ®½ç¥ãͬ½ç¥ãͲòÙÃÖçÃÖ
&ŽƌĊƆŬĞŬƵŶŶĞƚƌĞŬŬĞďĞƐůƵƚŶŝŶŐĞƌƌƵŶĚƚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞƟůƚĂŬ͕ƐƉƵƌƚĞǀŝŽŵ
ůƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŬƵŶŶĞǀčƌĞĞƚƆŶƐŬĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀ
ĚĞƌƐŽŵĞŶƚŽŬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶŝĚĂŐ͘^ŽŵĮŐƵƌϯϵǀŝƐĞƌ͕ 
ĞƌĚĞƚůĂŶŐƚũĞǀŶĞƌĞŝĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶƉĊĚĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͕
ŵĞŶůŝŬĞǀĞůƐǀĂƌĞƌϲϬйĂƚĚĞǀŝůůĞƚĂƩĚĞŶŶĞ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͘ŶĚĞůĂǀĚĞƐƉƵƌƚĞŬŽŵŽŐƐĊŵĞĚ
ƟůůĞŐŐƐŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵĂƚĚĞĂůůĞƌĞĚĞŚĂĚĚĞŝŶƐƚĂůůĞƌƚ
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝďŽůŝŐĞŶƐŝŶ͘
&ŝŐƵƌϯϳͲsĂůŐŵĞůůŽŵƚŽůŝŬĞďŽůŝŐĞƌ
&ŝŐƵƌϯϴͲ>ĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ &ŝŐƵƌϯϵͲ>ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
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^®ϰϭ
ϰ͘Ϯ͘ϳ͘/ÄòÝãÙ®½ç¥ãͬ½ç¥ãͲòÙÃÖçÃÖÊ¦
 ÝÊ½¥Ä¦Ù
sĂƌŵĞƉƵŵƉĞĞƌƉĞƌŝĚĂŐĞŶƵƚďƌĞĚƚůƆƐŶŝŶŐŝ
ďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚ͕ƐĞŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϳ͘ϭͲsĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘/ĚĞŶ
ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞǀĂƌĚĞƚĚĞƌĨŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞŽŵ
ŽŐƐĊƐŽůĨĂŶŐĞƌŬƵŶŶĞǀčƌĞĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀƐŽŵĞƚƟůůĞŐŐ
ƟůǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŶ͘&ƆůŐĞŶĞďůĞĚĂĂƚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶďůĞ
ŚƆǇĞƌĞ͕ĚĞƚƐĂŵŵĞŵĞĚŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐĞŶ͘ĞƚǀŝƐƚĞƐĞŐĊ
ǀčƌĞŵŝŶĚƌĞŽƉƉƐůƵƚŶŝŶŐƌƵŶĚƚĚĞŶŶĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͕
ŶŽĞƐŽŵŐũĞŶƐƉĞŝůĞƐŝĮŐƵƌϰϬĚĞƌŬƵŶϰϳ͕ϲйĂǀ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞƐǀĂƌƚĞĂƚĚĞĞƌǀŝůůŝŐƟůĊƚĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶ-
ŐĞŶ͘
ϰ͘Ϯ͘ϴ͘'ÙçÄÄ¥ÊÙ®»»®ÄòÝãÙ
 ÄÙ¦®¥¥»ã®òã
,ǀŝƐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞƐǀĂƌƚĞŶĞŝƉĊĞƩĞůůĞƌŇĞƌĞĂǀĚĞ
ƚƌĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͕ďůĞĚĞďĞĚƚŽŵĊ
ŝůůƵƐƚƌĞƌĞŐƌƵŶŶĞŶƟůĚĞƩĞ͘^ŽŵĞŶƐĞƌĂǀĮŐƵƌϰϭ͕Ğƌ
ĚĞƚŚĞůƚŬůĂƌƚĂƚƉƌŝƐĞŶƐƉŝůůĞƌĞŶǀŝŬƟŐƌŽůůĞ͘,ĞůĞϱϰ͕ϳ
йŐƌƵŶŶŐŝƌƐǀĂƌĞŶĞƐŝŶĞŵĞĚĂƚĚĞƚƚĂƌĨŽƌůĂŶŐƟĚĨƆƌ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶůƆŶŶĞƌƐĞŐ͘ĞŶŶĞƐƚƐƚƆƌƐƚĞĊƌƐĂŬĞŶĞƌ
ŵĂŶŐůĞŶĚĞŬƵŶŶƐŬĂƉ͕ŵĞŶƐĞƐƚĞƟŬŬŽŐǀĂŶƐŬĞůŝŐ
ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚŬŽŵŵĞƌůŝŬĞďĂŬ͘hŶĚĞƌŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ
͟annet͟ŐĂǀŝƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŵƵůŝŐŚĞƚĞŶƟůĊŝůůƵƐƚƌĞƌĞ
ĞƚĞŐĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀ͕ ŽŐŐũĞŶŐĂŶŐĞƌĞŶŝĚĞŶŶĞŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ
ǀĂƌĂƚƐůŝŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŵĊƐĞĞƐŝůǇƐĂǀŚǀŽƌůĞŶŐĞĞŶ
ƐŬĂůďŽĚĞƌ͕ ŵĞŶƐĂŶĚƌĞŵĞŶƚĞĂƚĚĞƚďůĞĞŶĨŽƌĚǇƌ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ͘
ϰ͘Ϯ͘ϵ͘&»ãÊÙÙòãùÄ®Ä¦ò»¹ÓÖò
 Ê½®¦
hŶĚĞƌĚĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚďůĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞďĞĚƚŽŵ
ĊƌĂŶŐĞƌĞŚǀŝůŬĞĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵǀĂƌǀŝŬƟŐĞĨŽƌĚĞŵŝĞƚ
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ŝƐǀĂƌĞŶĞƐŝŶĞ͘DĞŶƐŚĞůĞϴϲ͕ϳйƐǀĂƌĞƌĂƚĚĞĞƌǀŝůůŝŐƟů
ĊďĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐ͕ƐǀĂƌĞƌŬƵŶϰϲ͕ϱ
йĂƚĚĞŵĞŶĞƌĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚĞƌĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞǀĞĚ
ŬũƆƉĂǀŶǇďŽůŝŐ͘
sŝĚĞƌĞǀĂůŐƚĞǀŝŽŐƐĊĊƐĞƉĊŚǀŽƌĚĂŶĚĞĞůĚƌĞĨŽƌĚĞůĞƌ
ƐĞŐƉĊĚĞƩĞ͗
dŝůĨŽƌƐŬũĞůůĨƌĂĚĞǇŶŐƌĞ͕ƐĊƐĞƌǀŝŚĞƌĞŶŬŽŶƐĞŬǀĞŶƚ
ŚŽůĚŶŝŶŐ͕ƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚŵĞĚĮŐƵƌϰϴ͘ϴϲ͕ϳйƐǀĂƌĞƌĂƚ
ĚĞĞƌǀŝůůŝŐƟůĊďĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐ͕
ŽŐŚĞůĞϲϲ͕ϳйĨƆůŐĞƌŽƉƉŵĞĚĊƐŝĂƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞĞƌĞƚ
ǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞĨŽƌĚĞŵǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ͘
&ŝŐƵƌϱϭͲ&ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŬǀŝŶŶĞƌ
&ŝŐƵƌϱϮͲ&ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŵĞŶŶ
&ŝŐƵƌϱϯͲŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ &ŝŐƵƌϱϰͲŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ
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ϰ͘ϯ͘ϱ͘ã½®Ä¦Ýò®½½®¦«ãÄã®½½òÄÙ¦®
 »ÊÄãÙòÙÃÖçÃÖнÝÊ½¥Ä¦Ù͍
sŝǀĂůŐƚĞĊƐĞƉĊƚŽĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞƐŽŵŽŵŚĂŶĚůĞƚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ͘ ŝƐƐĞƚŽůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŚĂƌ
ƟůŶčƌŵĞƚůŝŬŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚ͕;ϯϱϬϬϬŬƌŽŐϰϬϬϬϬ
ŬƌͿ͕ŽŐĞŶƐƉĂƌĞƌŽŐƐĊĂŶƐůĂŐƐǀŝƐůŝŬƐƵŵƉĞƌŵĊŶĞĚŝ
ƌĞĚƵƐĞƌƚĞĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ >ŝŬĞǀĞůƐĞƌǀŝĂǀĮŐƵƌϱϱŽŐ
ϱϲĂƚĚĞƚŽƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞŐŝƌŚĞůƚĨŽƌƐŬũĞůůŝŐƐǀĂƌ͕ ŶĊƌǀŝ
ƚĂƌŚĞůĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶƵŶĚĞƌĞƩ͘DĞŶƐŚĞůĞϴϰ͕ϰй
ĞƌǀŝůůŝŐƟůĊƚĂĞŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶĨŽƌĊďƌŝŶŐĞďŽůŝŐĞŶ
ŽƉƉƉĊůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͕ĞƌĚĞƚŬƵŶϰϳ͕ϲйƐŽŵƐǀĂƌĞƌĂƚ
ĚĞǀŝůŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌ͘ ĞƚǀŝůƐŝ
Ăƚϰϳ͕ϲйĂǀƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŚĂƌǀĂůŐƚĊƐǀĂƌĞũĂƉĊĚĞŶ
ĞŶĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͕ŽŐŶĞŝƉĊĚĞŶĂŶĚƌĞ͘
ϰ͘ϯ͘ϲ͘&»ãÊÙÙ¥ÊÙ®»»®ÄòÝãÙ 
 ÄÙ¦®¥¥»ã®òãÝÊÃÝ»®½½Ù
 ÙÝÖÊÄÄãÄ
^ŬŝůůĞƌĞŶƵƚĚĞŶǇŶŐƐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ŽŐƐĞƌƉĊŚǀŝůŬĞĊƌƐĂŬĞƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŽƉƉŐŝƌĨŽƌĂƚĚĞŝŬŬĞǀŝůŝŶǀĞƐƚĞƌĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͕ĨĊƌĞŶĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶǀŝƐƚƉĊĮŐƵƌϱϳ͘^Žŵ
ĞŶƐĞƌĞƌĚĞƚ͟ĨŽƌůĂŶŐƟĚĨƆƌŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶůƆŶŶĞƌ
seg͟ƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐŬůĂƌƚƵƚƐŽŵĚĞŶŵĞƐƚƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚĞ
ĊƌƐĂŬĞŶ͘ĞĂŶĚƌĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞĨŽƌĚĞůĞƌƐĞŐŶŽŬƐĊũĞǀŶƚ
ƵƚŽǀĞƌ͕ ŵĞĚĞŶůŝƚĞŶŚĞůŶŝŶŐŵŽƚŵĂŶŐůĞŶĚĞŬƵŶŶƐŬĂƉ͘
dŝůĨŽƌƐŬũĞůůĨƌĂĚĞŶǇŶŐƌĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͕ƐĞƌǀŝĂǀĮŐƵƌ
ϱϴĂƚĚĞƚĞƌůĂŶŐƚũĞǀŶĞƌĞŝŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŽƉƉŐŝƌ͘ &ŽƌƚƐĂƩĞƌĚĞƚ͟ĨŽƌůĂŶŐƟĚĨƆƌ
investeringen lønner seg͟ƐŽŵŚĂƌĨĊƩŇĞƐƚƉŽĞŶŐ͕ŵĞŶ
ŽŐƐĊ͟ůƆƐŶŝŶŐĞŶŐŝƌĚĊƌůŝŐĞƐƚĞƟŬŬ͟ƐŬŝůůĞƌƐĞŐŚĞƌƵƚ͕
ŶŽĞƐŽŵƚǇĚĞƌƉĊĂƚƵƚƐĞĞŶĚĞŚĂƌŵĞƌĊƐŝŶĊƌĞŶďůŝƌ
ĞůĚƌĞ͘ϮϱйŚĂƌŽŐƐĊŬƌǇƐƐĞƚĂǀĨŽƌ Ă͟ŶĚƌĞ͕͟ ŽŐĚĞƩĞĞƌ
ŶŽĞǀŝǀŝůŬŽŵŵĞƟůďĂŬĞƟůŝŬĂƉŝƩĞůϱͲŝƐŬƵƐũŽŶ͘
sŝĚĞƌĞǀŝůǀŝƐĞƉĊĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶŵĞůůŽŵŵĞŶŶŽŐ
ŬǀŝŶŶĞƌ͗
&ŝŐƵƌϱϱͲ/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ
&ŝŐƵƌϱϳͲ&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ &ŝŐƵƌϱϴͲ&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ
&ŝŐƵƌϱϲͲ/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ
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DĞŶŶĞƌǀĞůĚŝŐŬůĂƌƉĊĂƚĚĞƚĞƌƟĚƐĂƐƉĞŬƚĞƚĨƆƌ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶůƆŶŶĞƌƐĞŐƐŽŵĞƌĚĞŶŬůĂƌƚǀŝŬƟŐƐƚĞ
ĊƌƐĂŬĞŶƟůĂƚĚĞŝŬŬĞǀŝůŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͕ŽŐ
ƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌƉĊĚĞŶŵĊƚĞŶŵĞĚƐǀĂƌĞŶĞŐŝƩĂǀĚĞŶ
ǇŶŐƌĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͘<ǀŝŶŶĞŶĞĞƌůŝƩŵĞƌĨŽƌƐŝŬƟŐĞŝĊ
ƉĞŬĞƵƚĚĞƚĞŶĞĨŽƌŚŽůĚĞƚ͕ŽŐǀĞůŐĞƌĚĞƌĨŽƌĊďƌƵŬĞ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƐũŽŶĞŶŽŵ͟manglende kunnskap͟ŝƟůůĞŐŐ͘
ĞƩĞĞƌĞƚĨŽƌŚŽůĚƐŽŵǀŝŝŬŬĞƐĞƌŝŐũĞŶŝĂŶĚƌĞ
ĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌŝŶŐĞƌ͕ ŽŐĞƌŶŽĞƐŽŵŬƵŶŬǀŝŶŶĞŶĞ
ďĞŬǇŵƌĞƌƐĞŐĨŽƌ͘
ϰ͘ϯ͘ϳ͘,ÙÄÙ¦®¥¥»ã®ò®ããÃÙÝ®¥ÊÙ
 ÄÊÄÝÖÝ®½½½ÙÝ¦ÙçÖÖ͍
sŝŚĂĚĚĞĞƚƐƉƆƌƐŵĊůŝƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀĊƌĚĞƌ
ǀŝďĂƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŽŵĊƌĂŶŐĞƌĞƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚŝ
ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ͕ŵĞĚŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶϭͲϰĚĞƌ
ϰǀĂƌĚĞƚǀŝŬƟŐƐƚĞ͘
^ŽŵĮŐƵƌϲϭǀŝƐĞƌ͕ ŬŽŵŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŶĞĚĞƌƐƚ
ĂǀĚĞĮƌĞƌĂŶŐĞƌƚĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞŝĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶϭϴͲϯϱĊƌ͘ 
&ŽƌŚŽůĚƐŽŵƉƌŝƐŽŐƵƚƐĞĞŶĚĞƉĊďŽůŝŐĞŶĞƌůĂŶŐƚ
ǀŝŬƟŐĞƌĞ͕ŵĞŶƐƐŽůĨŽƌŚŽůĚůŝŬĞƐƟůůĞƐŵĞĚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘,ŽƐĚĞĞůĚƌĞŽǀĞƌϲϬĊƌ͕ ǀŝƐĞƌĮŐƵƌ
ϲϮĂƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŚĞƌĞƌĞƚůĂŶŐƚǀŝŬƟŐĞƌĞŬƌŝƚĞƌŝĞ
ŶĊƌĞŶŬũƆƉĞƌďŽůŝŐ͘ĞƩĞĨŽƌŚŽůĚĞƚĨĊƌϮϲйĂǀ
ƉŽĞŶŐĞŶĞ͕ŽŐďůŝƌĚĞƌŵĞĚƌĂŶŐĞƌƚƐŽŵĚĞƚŶĞƐƚ
ǀŝŬƟŐƐƚĞĨŽƌŚŽůĚĞƚ͕ŬƵŶƐůĊƩĂǀƉƌŝƐƉĊďŽůŝŐĞŶ͘
hƚƐĞĞŶĚĞƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚƐŽŵŵŝŶĚƌĞǀŝŬƟŐ͕ŵĞŶƐ
ƐŽůĨŽƌŚŽůĚŚĂƌďĞƚǇĚŶŝŶŐŵŝĚƚƉĊƚƌĞĞƚ͘
&ŝŐƵƌϱϵͲ&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ;ŵĞŶŶͿ
&ŝŐƵƌϲϭͲ&ĂŬƚŽƌĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ &ŝŐƵƌϲϮͲ&ĂŬƚŽƌĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ
&ŝŐƵƌϲϬͲ&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ;ŬǀŝŶŶĞƌͿ
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sŝƐƟůƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞĞƚŚǇƉŽƚĞƟƐŬƐƉƆƌƐŵĊůŽŵ
ŚǀŝůŬĞŶďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞĚĞǀŝůůĞǀĂůŐƚĚĞƌƐŽŵĚĞƐŬƵůůĞ
ŬũƆƉĞƐĞŐŶǇďŽůŝŐŝĚĂŐ͘ϰϳ͕ϳйĂǀĚĞŶǇŶŐƌĞ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶǀĂůŐƚĞĞŶĞďŽůŝŐƐŽŵƐŝƩĨƆƌƐƚĞǀĂůŐ͕
ŵĞŶƐϯϵйǀĂůŐƚĞůĞŝůŝŐŚĞƚ͘ĞƩĞŐŝƌĞŶƌŝŵĞůŝŐŬůĂƌ
ŝŶĚŝŬĂƐũŽŶƉĊŚǀŝůŬĞƚŽďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌƐŽŵĞƌŵĞƐƚ
ƉŽƉƵůčƌƚ͕ŽŐĚĞƚǀĂƌŬƵŶϭϯ͕ϮйƐŽŵǀĂůŐƚĞŶŽĞŶĂǀĚĞ
ĂŶĚƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ͕ĚĂĨŽƌƚƌŝŶŶƐǀŝƐƚŽŵĂŶŶƐďŽůŝŐ͘
,ŽƐĚĞĞůĚƌĞǀŝƐĞƐĞŶůŝƩĂŶŶĞŶǀĂƌŝĂƐũŽŶ͕ŽŐŚĞƌĞƌĚĞƚ
ůĞŝůŝŐŚĞƚƐŽŵŬŽŵŵĞƌƵƚƐŽŵŬůĂƌƚĨƆƌƐƚĞǀĂůŐ͕ŵĞĚŚĞůĞ
ϲϬйĂǀƐǀĂƌĞŶĞ͘ŶĞďŽůŝŐŚĂƌŝĚĞŶŶĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ
ĨĂůƚƟůŬƵŶϭϯ͕ϯй͕ŶŽĞƐŽŵĞƌůŝŬĞŵĂŶŐĞƐŽŵƐǀĂƌĞƌĂƚ
ĚĞǀŝůůĞŚĂŬũƆƉƚƌĞŬŬĞŚƵƐǀĞĚŬũƆƉĂǀŶǇďŽůŝŐŝĚĂŐ͘
ϰ͘ϯ͘ϵ͘,ÙÄÙ¦®ÃÙ»ãÝãÓÙÙãùÄ®Ä¦
 «ÊÝããò»¹ÓÄÄÄ͍
sŝŚĂƌǀĂůŐƚĊƐĞƉĊƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶŵĞůůŽŵŬũƆŶŶĞŶĞ͕
ŽŐŽŵĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞĞƌĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞǀĞĚŬũƆƉĂǀ
ďŽůŝŐ͘,ŽƐŬǀŝŶŶĞƌĞƌĚĞƚϱϵ͕ϯйƐŽŵƐǀĂƌĞƌũĂƉĊĚĞƩĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͕ŽŐŝŶĚŝŬĞƌĞƌĚĞƌŵĞĚĂƚŇĞƌƚĂůůĞƚƚĂƌŚĞŶƐǇŶ
ƟůĚĞƩĞǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ͘,ŽƐŵĞŶŶĞŶĞĚĞƌŝŵŽƚ͕Ğƌ
ĚĞƚŬƵŶϰϳ͕ϮйƐŽŵƐǀĂƌĞƌĂƚĚĞĨŽŬƵƐĞƌĞƌƉĊĚĞƩĞ͘
ϰ͘ϯ͘ϭϬ͘ Ùãç½®»  
  Ê»ò½®ããÝÖÙ¥ÙÄÝÙ 
  Ã½½ÊÃ½ÙÝ¦ÙçÖÖÄ͍
ƚĂŶŶĞƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƐŽŵǀŝƐƉƵƌƚĞŐŝŬŬƉĊ
ďŽŬǀĂůŝƚĞƚŽŐŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵďĞƚǇƌŶŽĞǀĞĚŬũƆƉĂǀ
ďŽůŝŐ͘^ĞƌĞŶƉĊĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶϭϴͲϯϱĊƌ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚ
ǀĞĚĮŐƵƌϲϳ͕ĞƌĚĞƚƚŽĨŽƌŚŽůĚƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚĨƌĂĚĞ
ĂŶĚƌĞ͘ĞƩĞĞƌƆŶƐŬĞƚŽŵĊŚĂ͟ŇĞƌĞĞŶŶƚŽƐŽǀĞƌŽŵ͟
ŽŐ͟mulighet for å endre bruken av boligen͕͟ ŵĞĚƟů
ƐĂŵŵĞŶϱϴ͕ϴйĂǀƐǀĂƌĞŶĞ͘
&ŝŐƵƌϲϯͲTŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ
&ŝŐƵƌϲϱͲŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͕ŬǀŝŶŶĞƌ &ŝŐƵƌϲϳͲŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ
&ŝŐƵƌϲϲͲŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͕ŵĞŶŶ&ŝŐƵƌϲϰͲTŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ
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&ŝŐƵƌϲϴͲŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ
ĞŶĞůĚƌĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͕ĚĞŽǀĞƌϲϬĊƌ͕ ĞƌĞŶŝŐŝĂƚĚĞƚ
ǀŝůǀčƌĞĞŶĨŽƌĚĞůĊŚĂ͟ŇĞƌĞĞŶŶƚŽƐŽǀĞƌŽŵ͕͟ ŵĞŶ
ĚĞǀĞůŐĞƌĞƚĂŶŶĞƚĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĨƆƌƐƚĞƉƌŝŽƌŝƚĞƚ͕ĚĞƚĂƚ
͟boenheten er på bakkenivå͘͟ ŝƐƐĞƚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ
ĨĊƌƟůƐĂŵŵĞŶϱϴйĂǀƐǀĂƌĞŶĞ͖ĂůƚƐĊŐŽĚƚŽǀĞƌ
ŚĂůǀƉĂƌƚĞŶ͘
ĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚ͕ŽŐƐŽŵŝŶŐĞŶĂǀ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞĞƌƐƉĞƐŝĞůƚŽƉƉƚĂƩĂǀ͕ ĞƌĚĞƚĊŚĂĞŶ
͟variert beboersammensetning͟ŝďŽůŝŐŽŵƌĊĚĞƚ͘ĞƩĞ
ƐǀĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚůŝŐŐĞƌƉĊƌƵŶĚƚϮϬйĂǀƐǀĂƌĞŶĞŝďĞŐŐĞ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͕ ŽŐĞƌƚǇĚĞůŝŐǀŝƐŶŽĞƐŽŵŶĞĚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐ
ƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌĂŶĚƌĞǀŝŬƟŐĞƌĞĨŽƌŚŽůĚ͘
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ͶǤͶǤ ĕĕĘĚĒĒĊėĎēČĆě
 ĘĕşėėĊĚēĉĊėĘşĐĊđĘĊē
&ŽƌĊŽƉƉƐƵŵŵĞƌĞĚĞǀŝŬƟŐƐƚĞƚƌĞŬŬĞŶĞŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ŚĂƌǀŝǀĂůŐƚĊĨƌĞŵƐƟůůĞĚŝƐƐĞŝĞŶ
ƚĂďĞůů͘ĞŶŶĞƚĂďĞůůĞŶǀŝƐĞƌĚĞƚƐŽŵǀŝŵĞŶĞƌĞƌǀŝŬƟŐ
ĊƚƌĞŬŬĞĨƌĞŵ͕ďĂƐĞƌƚƉĊĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌŽŐƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚ͘
KǀĞƌƐŝŬƚĞŶŬĂŶƐĞĞƐŝĮŐƵƌϲϵ͘sŝŚĂƌŝĚĞŶŶĞƚĂďĞůůĞŶ
ĨŽƌƐƆŬƚĊĚĞůĞƐǀĂƌĞŶĞŽƉƉŝƚŽƵůŝŬĞŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌ͕ 
͟ǀŝŬƟŐ͟ŽŐ͟ŵŝŶĚƌĞǀŝŬƟŐ͕͟ ĚĞƩĞĨŽƌĊŬƵŶŶĞ
ĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌĞƐǀĂƌĞŶĞ͘
sŝƵŶĚĞƌƐƚƌĞŬĞƌĂƚƐĞůǀŽŵĚĞƚĞƌŬƌǇƐƐĞƚĂǀŝ
ŬŽůŽŶŶĞŶĨŽƌ͟ŵŝŶĚƌĞǀŝŬƟŐ͟ŝĚĞŶŶĞƚĂďĞůůĞŶ͕ĞƌĚĞƚ
ŐŽĚƚŵƵůŝŐĂƚĚĞƩĞĞƌŶŽĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞůŝŬĞǀĞů
ǀĞƌĚƐĞƩĞƌ͘ ƌƐĂŬĞŶƟůĂƚĚĞƚĞƌĨƌĞŵƐƟůƚƉĊĚĞŶŶĞ
ŵĊƚĞŶ͕ĞƌĂƚǀĊƌƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞďĂƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ
ŽŵĊƌĂŶŐĞƌĞĚĞƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞŽƉƉŵŽƚŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͕
ŽŐĚĞƐŽŵďůĞƌĂŶŐĞƌƚŶĞĚĞƌƐƚŬŽŵŵĞƌĚĞƌĨŽƌĚĊƌůŝŐĞƌĞ
Ƶƚ͘
&ŝŐƵƌϲϵͲKƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ
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ͶǤͷǤ ěĆđĚĊėĎēČĆě   
 ĘĕşėėĊĚēĉĊėĘşĐĊđĘĊē
/ĞƩĞƌŬĂŶƚĂǀƵƞƆƌĞůƐĞŶĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ŝŶŶƐĊ
ǀŝĂƚĚĞƚǀĂƌĞŶŬĞůƚĞĞůĞŵĞŶƚǀŝŬƵŶŶĞ͕ŽŐďƵƌĚĞ͕ŐũŽƌƚ
ĂŶŶĞƌůĞĚĞƐ͘ĞƩĞǀŝůǀŝĚĞƌĨŽƌƚĂŽƉƉŝĚĞƩĞ
ĚĞůŬĂƉŝƩĞůĞƚ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵǀŝǀŝůďĞŐƌƵŶŶĞŚǀŽƌĚĂŶǀŝ
ŬŽŵĨƌĞŵƟůŶŽĞŶĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͘ĞƩĞŐũƆƌǀŝĨŽƌĊ
ŽƉƉŬůĂƌĞĞǀĞŶƚƵĞůůĞƵŽǀĞƌĞŶƐƐƚĞŵŵĞůƐĞƌ͘
ϰ͘ϱ͘ϭ͘ Zò®Ù®Ä¦ò
 ÝÖÓÙÝÃ½Ý¥ÊÙÃç½Ù®Ä¦
ĞƚĨƆƌƐƚĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚǀŝŚĂƌŝŶŶƐĞƩŝĞƩĞƌƟĚďƵƌĚĞ
ǀčƌĞĨŽƌĂŶĚƌĞƚ͕ĞƌƐƉƆƌƐŵĊůŶŝŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘ĞƩĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŐĊƌƐŽŵĨƆůŐĞƌ͗͟sĞĚĊŝŶƐƚĂůůĞƌĞďĊĚĞůƵŌͬ
ůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌǀŝůĚĞƚƉĊůƆƉĞĞŶ
investeringskostnad på 40 000 kr. En vil da spare 4000 
ŬƌͬĊƌŝĞŶĞƌŐŝŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ <ĂŶĚƵƚĞŶŬĞĚĞŐĊĨŽƌĞƚĂ
denne investeringen?͘͟ ^ŽŵĞŶƐĞƌĂǀ
ƐƉƆƌƐŵĊůƐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶƐĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞƌǀŝŚĞƌƚŽƵůŝŬĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƵŶĚĞƌƐĂŵŵĞƐƉƆƌƐŵĊů͘
,ĞŶƐŝŬƚĞŶŵĞĚĚĞƩĞǀĂƌĂƚƐŽůĨĂŶŐĞƌĂůĞŶĞ͕ŝĚĞƚ
ŶŽƌƐŬĞŬůŝŵĂ͕ŝŬŬĞǀŝůǀčƌĞƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ
ĂůĞŶĞ͘ĞƌĨŽƌǀŝůůĞǀŝŬŽŵďŝŶĞƌĞĚĞƩĞŵĞĚĞŶůƵŌͬ
ůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞĨŽƌĊůĞǀĞƌĞƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŵĞĚĞŶĞƌŐŝ͘
WƌŽďůĞŵĞƚǀĂƌĂƚĚĞƩĞďůĞĨŽƌǀŝƌƌĞŶĚĞĨŽƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͕ĚĞŵĊƩĞŶĊĨŽƌŚŽůĚĞƐĞŐƟůƚŽƵŬũĞŶƚĞ
ƚĞŬŶŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ ^ĂŵƟĚŝŐďůĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶ
ŚƆǇ͕ ŶŽĞƐŽŵŽŐƐĊƚƌŽůŝŐƐŬĂƉƚĞďĞŬǇŵƌŝŶŐ͘sŝƚƌŽƌĂƚ
ǀĞĚĊĨŽƌĚĞůĞĚĞƚŽůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŝŚǀĞƌƚƐŝƩƐƉƆƌƐŵĊů͕ƐĊ
ŬƵŶŶĞǀŝĨĊƩĞŶĂŶŶĞŶƐǀĂƌĨŽƌĚĞůŝŶŐ͘
ƚĂŶŶĞƚƐƉƆƌƐŵĊůǀŝŚĂƌĨĊƩƟůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐƉĊ͕Ğƌ
ƐƉƆƌƐŵĊůŶƵŵŵĞƌƐũƵ͘ĞƩĞĞƌƐŽŵĨƆůŐĞƌ͗
͟>ĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐƐƟůůĞƌƐƚƆƌƌĞŬƌĂǀƟůŝƐŽůĞƌŝŶŐ͘sŝůĚƵǀčƌĞ
ǀŝůůŝŐƟůĊŝŶǀĞƐƚĞƌĞϯϱϬϬϬŬƌĞŬƐƚƌĂŝĚĂŐ͕ŵŽƚĂƚĚƵ
ǀŝůƐƉĂƌĞϰϴϬϬŬƌͬĊƌ͍͘͟ dŝůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞŶǀŝŚĂƌĨĊƩĨƌĂ
ƵůŝŬĞǀĞŝůĞĚĞƌĞĞƌĂƚǀŝŚĞƌƐƉƆƌŽŵƚŽƵůŝŬĞĂƐƉĞŬƚĞƌ͕ 
ďĊĚĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐŽŐƚĞŬŶŽůŽŐŝ͘/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶĞƌ
ŝůůƵƐƚƌĞƌƚǀĞĚďĊĚĞŬŽƐƚŶĂĚŽŐŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐ͕ŵĞŶƐ
ƚĞŬŶŽůŽŐŝĞŶŚĂƌǀŝŝŬŬĞĨĊƩĨƌĞŵƚǇĚĞůŝŐŶŽŬ͘sŝďƵƌĚĞ
ŶŽŬŚĞƌƚĂƩŽƉƉĂƚĚĞŶŶĞůƆƐŶŝŶŐĞŶŐŝƌŶƵůůǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ
ĞƩĞƌŝŶƐƚĂůůĞƌŝŶŐ͘^ĂŵƟĚŝŐǀŝůĚĞŶŶĞůƆƐŶŝŶŐĞŶŝŶŽĞŶ
ƟůĨĞůůĞƌƌĞƐƵůƚĞƌĞŝŵŝŶĚƌĞZ͕ƉĊŐƌƵŶŶĂǀƚǇŬŬĞƌĞ
ǀĞŐŐĞƌ͘ KŵĚĞƩĞĞƌŐũĞůĚĞŶĞŶĚĞǀŝůĂǀŚĞŶŐĞĂůƚĞƩĞƌ
ŚǀŽƌƐƚŽƌƚƉƌĞƐƐĚĞƚĞƌƉĊƵƚŶǇƩĞůƐĞƐŐƌĂĚĞŶ͕ĚĂĚĞƚŝ
ŶŽĞŶƟůĨĞůůĞƌĞƌŵƵůŝŐĊƐƆŬĞŽŵĚŝƐƉĞŶƐĂƐũŽŶ͘
ůĂŶƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞϭϭͲϭϯĞƌĚĞƚŶŽĞŶƐŵĊ
ŶǇĂŶƐĞƌǀŝƐĞƌŬƵŶŶĞǀčƌƚĨŽƌĂŶĚƌĞƚ͘ĞƚĞŶĞĞƌ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚ͟boenheten er på bakkenivå͟ŝƐƉƆƌƐŵĊů
ϭϮ͘sŝƚƌŽƌĂƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚ͟ďŽĞŶŚĞƚĞŶĞƌƉĊĞƩƉůĂŶ͕
med trinnfri atkomst͟ŚĂĚĚĞǀčƌƚďĞĚƌĞĨŽƌŵƵůĞƌƚ͕ĚĂ
ĚĞƚŽƉƉƐƵŵŵĞƌĞƌƆŶƐŬĞŶĞƟůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶďĞĚƌĞ͘
ĞƩĞǀĂƌŝŶŶǀĞŶĚŝŶŐĞƌƐŽŵǀŝĮŬŬĨƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ
ƵŶĚĞƌǀĞŝƐŝŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞůƐĞŶ͘
EŽĞĂŶŶĞƚƐŽŵǀŝǀŝůŬŽŵŵĞŶƚĞƌĞŽŵĚŝƐƐĞ
ƌĂŶŐĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͕ĞƌĂƚŶŽĞŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌƉĊ
ŐĞŶĞƌĞůůďĂƐŝƐ͘DĞĚĚĞƩĞŵĞŶĞƌǀŝĂƚǀŝŝŬŬĞŚĂƌ
ŵƵůŝŐŚĞƚƟůĊƉĊǀŝƌŬĞĚĞŵŝĚĞƩĞĂŬƚƵĞůůĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘
ĞƩĞǀŝůǀčƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀƐŽŵĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐ͟ĂǀƐƚĂŶĚƟů
ďƵƟŬŬŽŐƐĞƌǀŝĐĞƟůďƵĚ͘͟ /ŽŐŵĞĚĂƚǀŝŝĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶƐĂŵĂƌďĞŝĚĞƌŵĞĚĞŶŽƉƉĚƌĂŐƐŐŝǀĞƌ͕ ǀĂůŐƚĞǀŝ
ůŝŬĞǀĞůĊƚĂŵĞĚĚŝƐƐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ͘ĞƩĞĨŽƌĊƐŬĂƉĞ
ĞŶďĞĚƌĞŚĞůŚĞƚůŝŐĨŽƌƐƚĊĞůƐĞ͕ŶŽĞƐŽŵWŬĂŶďƌƵŬĞ
ŝǀŝĚĞƌĞĂƌďĞŝĚ͘
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ϰ͘ϱ͘Ϯ͘ ¦ÙçÄÄ½Ý¥ÊÙã½½ÃãÙ®½
/ƟůůĞŐŐƟůĞŶĚƌŝŶŐĞŶĞĂǀƐƉƆƌƐŵĊůƐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶ͕
ŬĂŶĚĞƚǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĊƵƚĚǇƉĞƚŽƐƉƆƌƐŵĊů͘ĞƩĞ
ĞƌƐƉƆƌƐŵĊůƐũƵŽŐĊƩĞƐŽŵƚĂƌĨŽƌƐĞŐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌŝ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ŽŐǀŝƐŬŝƐƐĞƌĞƌŚǀŽƌĚĂŶĚĞƚĞƌ
ŬŽŵŵĞƚĨƌĞŵƟůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀĞƌĚŝĞŶĞŽŐŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐĞŶ͘
dĂƌĞŶĨŽƌƐĞŐƐƉƆƌƐŵĊůƐũƵ͕ŝŶŶĞŚĂƌĚĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ
ĨƆůŐĞŶĚĞǀĞƌĚŝĞƌ͗
ϰ͘ϱ͘ϯ͘ ZÖÙÝÄãã®òãçãò½¦
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌƵƚǀĂůŐĞƚƐŽŵďůĞďƌƵŬƚŝǀĊƌ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕ĨƆůĞƌǀŝĂƚǀŝŝƐƚŽƌŐƌĂĚŚĂƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚ
ĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀƵƚǀĞůŐŝŶŐ͘>ŝŬĞǀĞůĞƌĚĞƚĞƚƉĂƌ
ƉƵŶŬƚĞƌǀŝǀŝůŬŽŵŵĞŶƚĞƌĞ͘
ĞƚĨƆƌƐƚĞĞƌĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͟over 60 år͕͟ ŚĞƌŬƵŶŶĞ
ƵƚǀĂůŐĞƚŵĞĚĨŽƌĚĞůǀčƌƚďƌĞĚĞƌĞ͘sŝƐĞƌŝĞƩĞƌƟĚĂƚ
ĚĞƩĞĞƌĞŶǀŝŬƟŐĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞĨŽƌǀĊƌƚƉƌŽƐũĞŬƚ͕ŽŐ
ŚĂĚĚĞǀŝŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶƉĊŶǇƩ͕ŚĂĚĚĞǀŝ
ŶŽŬŐũŽƌƚĞŶƐƚƆƌƌĞŝŶŶƐĂƚƐĨŽƌĊƆŬĞĚĞƩĞĂŶƚĂůůĞƚ͘
ĞƚĊďƌƵŬĞƐŽƐŝĂůĞŵĞĚŝĞƌĨŽƌĊŶĊƵƚƟů
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͕ŬĂŶďŝĚƌĂƟůĊĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌĞƵƚǀĂůŐĞƚ͘
ĞŶŶĞŵĞƚŽĚĞŶĞƌƐǀčƌƚĞīĞŬƟǀ͕ ŵĞŶŬĂŶƵƚĞůƵŬŬĞ
ĚĞůĞƌĂǀĚĞƚĂůůŵĞŶŶĞƉƵďůŝŬƵŵ͕ƐĞůǀŽŵƐƚŽƌƉĂƌƚĞŶĂǀ
ĚĞŶƆŶƐŬĞĚĞŵĊůŐƌƵƉƉĞŶďůĞŶĊĚĚ͘
ϰ͘ϱ͘ϰ͘ ããÙÖÙÓòÙ«ã
ƩĞƌƉƌƆǀďĂƌŚĞƚŝƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌĚĞƌĞƚƐƚŽƌƚ
ĂŶƚĂůůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌŚĂƌĚĞůƚĂƩ͕ĞƌŝĚĞŇĞƐƚĞƟůĨĞůůĞƌ
ƐǀčƌƚŐŽĚ͘ĞƩĞŬŽŵŵĞƌĂǀĞŶŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐƐŽŵ
ŽŌĞŐũĞŶƚĂƌƐĞŐǀĞĚŇĞƌĞŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐĞƌĂǀƐĂŵŵĞ
ŵĞƚŽĚĞ͘^ƉƆƌƐŵĊůĞƚĞŶŬĂŶƐƟůůĞƐĞŐŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ĞƌŚǀŽƌŵĂŶŐĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌƐŽŵŵĊƟů
ĨƆƌĞŶŚĂƌŐƌƵŶŶůĂŐƟůĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞĞŶƌĞĂůŝƐƟƐŬ
ŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘sŝŵĞŶĞƌĂƚŝŚĞŶŚŽůĚƟůŽŵĨĂŶŐĞƚĂǀ
ĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ƐĊĞƌǀĊƌƚƵƚǀĂůŐĂǀĞŶƐůŝŬƐƚƆƌƌĞůƐĞĂƚ
ŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌŝŶŐĞƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌďĂƌƚ͕ŽŐƉĊĚĞŶŵĊƚĞŶǀŝů
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀĊƌǀčƌĞĞƩĞƌƉƌƆǀďĂƌ͘
^ƉƆƌƐŵĊůƐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĞŶŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŝŶŶďǇƌ
ŽŐƐĊƟůǀĂƌŝĂƐũŽŶĞƌŝĞƩĞƌƉƌƆǀďĂƌŚĞƚĞŶ͘ŶŬĞůƚĞĂǀ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞǀŝůǀčƌĞĞŶŬůĞĊƐĞůŝŬŚĞƚƐƚƌĞŬŬǀĞĚĞŶŶǇ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ͕ŵĞŶƐĂŶĚƌĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƌĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀ
ŚǀŽƌĚĂŶĚĞŶĞŶŬĞůƚĞǀƵƌĚĞƌĞƌĚĞƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞƉĊ
ĚĞƚƟĚƐƉƵŶŬƚƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶďůĞĨŽƌĞƚĂƩ͘ŝƐƐĞƐǀĂƌĞŶĞ
ǀŝůŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐĚĞƌĨŽƌŬƵŶŶĞŚĂĞŶĚƌĞƚƐĞŐ͕ŽŐƐůŝŬĞ
ƐƵďũĞŬƟǀĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐĞƌŬĂŶŐĞŶĞƌĞůƚǀčƌĞǀĂŶƐŬĞůŝŐĞĊ
ĞƩĞƌƉƌƆǀĞ͘
ŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĨƌĂŬƌĂǀŝd<ϭϬŽƉƉƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂŶĚĂƌĚ   ϳϱϬŬƌͬŵϮ
^ƚƆƩĞĨƌĂŶŽǀĂ        ϯϬϬŬƌͬŵϮ
EĞƩŽĞŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚ      ϰϱϬŬƌͬŵϮ
^ƚƆƌƌĞůƐĞƉĊĞŬƐĞŵƉĞůůĞŝůŝŐŚĞƚ       ĐĂ͘ϴϬŵϮ
ƐƟŵĞƌƚƐƚƌƆŵƉƌŝƐ        ϭŬƌͬŬtŚ
ŶĞƌŐŝďĞŚŽǀƐŵĊŚƵƐͬůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ;d<ϭϬͿ     ϭϮϬŬtŚͬŵϮͬĊƌнϭϲϬϬͬZ
ŶĞƌŐŝďĞŚŽǀƐŵĊŚƵƐͬůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ;>ĂǀĞŶĞƌŐŝͿ     ϴϬŬtŚͬŵϮͬĊƌ
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚ͗  ϰϱϬŬƌͬŵϮǆĐĂ͘ϴϬŵϮу   ϯϱϬϬϬŬƌ
/ŶŶƐƉĂƌŝŶŐƉĞƌĊƌ͗  ĐĂ͘ϴϬŵϮǆϭŬƌͬŬtŚǆ;ϭϰϬͲϴϬͿŬtŚͬŵϮͬĊƌу ϰϴϬϬŬƌͬĊƌ
ůůĞƚĂůůŽǀĞƌĞƌŚĞŶƚĞƚĨƌĂŶŽǀĂƐŝŶƚĞůĞĨŽŶƚũĞŶĞƐƚĞ͕͟Enova Svarer͘͟
dĂůůŵĂƚĞƌŝĂůĞƚďƌƵŬƚŝƐƉƆƌƐŵĊůĊƩĞ͕ĞƌŝƐŝŶŚĞůŚĞƚŚĞŶƚĞƚĨƌĂEŽƌƐŬsĂƌŵĞƉƵŵƉĞĨŽƌĞŶŝŶŐ͕
ǀŝĂsĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͘ŶŽ͘
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ͷǤ ĎĘĐĚĘďĔē
ͷǤͳǤ ěĎđĐĊēĆđĉĊėĘČėĚĕĕĊčĆė
 ĘęşėĘęċĔĐĚĘĕħ
 ĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěĎęĊęǫ
ƩĞƌƐŽŵǀŝƐŬĂůƵƚǀŝŬůĞĞƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚŬŽŶƐĞƉƚĨŽƌ
ƚŽƵůŝŬĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͕ ǀŝůĚĞƚǀčƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĊƐĞƉĊŽŵ
ĚĞƚĮŶŶĞƐŶŽĞŶĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌŝŶŐŵĞůůŽŵŚǀŽƌŽƉƉƚĂƩ
ĚĞĨŽƌƐŬũĞůůŝŐĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞĞƌĂǀĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘
:ĞŶƐ>ĂǀŝŶŬŽŵŵĞĚĞƚƐŝƚĂƚƐŽŵƚĂƌĨŽƌƐĞŐŶĞƩŽƉƉ
ĚĞƩĞ͕ŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚĚĞŶŐůŽďĂůĞƚƌĞŶĚĂŶĂůǇƐĞŶƟů
ŽĚĞŶΘŽ;ŶŽǀĂ͕ϮϬϭϬͿ͘,ĞƌŚĞǀĚĞƌ>ĂǀŝŶĂƚ͟folk 
ƆŶƐŬĞƌƐŵĂƌƚĞƌĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ŵĞƌƚĞŬŶŽůŽŐŝŽŐƉƌĂŬƟƐŬ
anlagte boliger. Den oppvoksende generasjonen er 
ďĞƚǇĚĞůŝŐŵĞƌŵŝůũƆďĞǀŝƐƐƚĞŶŶĚĂŐĞŶƐϱϬͲŽŐ
60-åringer͘͟ 
ĂĚĞŶŶĞƐƚƵĚŝĞŶǀĂƌŬŽŶŬƌĞƚŝƐŝŶĞƵƩĂůĞůƐĞƌ͕ ŚĂĚĚĞ
ǀŝƐĞƩĨŽƌŽƐƐĂƚǀĊƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƐŬƵůůĞǀŝƐĞŶŽĞŶĂǀ
ĚĞƐĂŵŵĞƚƌĞŬŬĞŶĞ͘sŝĮŬŬĨŽƌƐƚĊĞůƐĞŶĂǀĂƚĚĞƚǀĂƌ
ǀĂŶůŝŐĂƚĚĞƵŶŐĞ͕ŵĞĚŵĞƌƵƚĚĂŶŶŝŶŐŽŐĨŽŬƵƐƉĊŶǇĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ĨĊƌƌĂƐŬĞƌĞŽƉƉƆǇŶĞŶĞĨŽƌŶǇƚĞŬŶŽůŽŐŝŽŐ
ŚǀŽƌĚĂŶĚĞŶŶĞƐŬĂůďĞŶǇƩĞƐ͘sŝĚĞƌĞĨŽƌƐƚŽĚǀŝĂƚĚĞ
ĞůĚƌĞĞƌŐũĞƌŶĞŵĞƌĨŽƌƐŝŬƟŐĞŶĊƌĚĞƚŬŽŵŵĞƌƟů
ůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵďƌǇƚĞƌŵĞĚǀĂŶůŝŐůĞǀĞŵƆŶƐƚĞƌ͘
&ŽƌĊŵĊůĞĚĞƩĞĨŽŬƵƐĞƚ͕ďůĞĚĞƚǀĂůŐƚĊƐŬŝƐƐĞƌĞĞƚ
ĞŶŬĞůƚƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĚĞƌƚŽŝƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚůŝŬĞďŽůŝŐĞƌ
ƐŬƵůůĞƐĞůŐĞƐ͘ĞŶƉƌŝŵčƌĞĨŽƌƐŬũĞůůĞŶŐŝŬŬƉĊĂƚĚĞŶ
ĞŶĞďŽůŝŐĞŶǀĂƌŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ͕ ĚĞƌĂǀŬŽƐƚĞƚŵĞƌ͕ 
ŵĞŶŐĂƟůŐũĞŶŐũĞůĚƌĞĚƵƐĞƌƚĞĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ ,ǀŽƌ
ŵǇĞĞŬƐƚƌĂƐŽŵŵĊƩĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞƐďůĞǀĂůŐƚĊŝŬŬĞ
ŝůůƵƐƚƌĞƌĞ͕ĚĂĚĞƩĞƐŬƵůůĞǀčƌĞĞƚŐĞŶĞƌĞůƚ
ŚŽůĚŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊů͘
ĞƚǀŝƐƚĞƐĞŐĂƚƟůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞŶĞĨƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ
ďƌǇƚĞƌŵĞĚƵƩĂůĞůƐĞŶƟů:ĞŶƐ>ĂǀŝŶ͘ŶŬĂŶƐĞ
ƚĞŶĚĞŶƐƟůĂƚĞŶŝĂůůĞĂůĚƌĞĞƌǀŝůůŝŐƟůĊďĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌ
ĞŶĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐ͘ĞƚĞƌŝŵŝĚůĞƌƟĚǀĂŶƐŬĞůŝŐ
ĊŬƵŶŶĞƚƌĞŬŬĞĞŶŬŽŶŬƌĞƚŬŽŶŬůƵƐũŽŶƵƚŝĨƌĂĚĞƩĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͕ĚĂĚĞƩĞĂǀŚĞŶŐĞƌĂǀŚǀĂĞŶƚĞŶŬĞƌĂƚĞŶ
ǀŝů͕ŬŽŶƚƌĂŚǀŽƌĚĂŶĞŶŚĂŶĚůĞƌŶĊƌŵƵůŝŐŚĞƚĞŶďǇƌƐĞŐ͘
sŝĚĞƌĞǀĂƌĚĞƚƐĞŶƚƌĂůƚĊƐĞƉĊŽŵƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŬŶǇƩĞƚ
ƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌĞŶĚƌĞƚƐĞŐŵĞĚ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞ͘ĞƩĞďůĞƵŶĚĞƌƐƆŬƚǀĞĚĂƚǀŝ
ƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚƐǀĂƌĞŶĞƉĊĚĞƵůŝŬĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŬŶǇƩĞƚ
ƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĨŽƌĚĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶŽŐŽƉƉ
ŵŽƚĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶŽǀĞƌϲϬĊƌ͘ ĞŵĞƐƚ
ŽƉƉƐŝŬƚƐǀĞŬŬĞŶĚĞĨƵŶŶĞŶĞůŝŐŐĞƌŝůƵŌͲůƵŌ
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͕ŚĞƌŽƉƉŐĂŽǀĞƌϲϬйĂǀĚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶĂƚĚĞŬƵŶŶĞƚĞŶŬĞĊ
ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝĞŶůƵŌͲůƵŌǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘dĂƌĞŶĨŽƌƐĞŐĚĞ
ŽǀĞƌϲϬĊƌǀŝƐƚĞĚĞƚƐĞŐĂƚĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶŚĂĚĚĞƐŶƵĚĚ͕ŽŐ
ŇĞƌƚĂůůĞƚŝŶĚŝŬĞƌƚĞĂƚĚĞŝŬŬĞƆŶƐŬĞƚĊƚĂ
ĞŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶŵĞĚůƵŌͲůƵŌǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘
,ǀĂƐŽŵŬĂŶǀčƌĞďĂŬŐƌƵŶŶĞŶĨŽƌĂƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ
ĞƌƐĊƉĂƐƐƵĞŶŝŐĞŬĂŶǀčƌĞŇĞƌĞ͕ŵĞŶĚĞƚĂƚĚĞǇŶŐƌĞ
ĞƌŵĞƌŽƉƉůǇƐƚŽŵŶǇĞƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŬĂŶ
ǀčƌĞĞŶĂǀĊƌƐĂŬĞŶĞ͘zŶŐƌĞƉĞƌƐŽŶĞƌŚĂƌŽŌĞĞŶůĂǀĞƌĞ
ƚĞƌƐŬĞůĨŽƌĊŬƵŶŶĞƚĂƟůƐĞŐĚĞƚƐŽŵĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨŽƌ
ĊŬƵŶŶĞĚƌŝŌĞĞŶƐůŝŬĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀůƆƐŶŝŶŐ͕ĚĞƌĞůĚƌĞ
ŽŌĞďůŝƌŵĞƌƐŬĞƉƟƐŬ͘
ŶĂŶŶĞŶŐƌƵŶŶŬĂŶǀčƌĞĨŽƌĚŽŵŵĞƌĚĞĞůĚƌĞŚĂƌŵŽƚ
ƐůŝŬĞŶǇĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ŶŽĞƐŽŵŬŽŵĨƌĞŵŐũĞŶŶŽŵ
ĚŝƐŬƵƐũŽŶĞƌŵĞĚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͘ĞƚƌŽƌŐũĞƌŶĞĂƚ
ĚĞŶŶĞƉƵŵƉĞŶŬƌĞǀĞƌŵǇĞǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ͕ŽŐŝƟůůĞŐŐ
ůĂŐĞƌŵǇĞƐƚƆǇ͘ŶĂŶŶĞŶĨŽƌĚŽŵĞƌĂƚƐůŝŬĞ
ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞƌƐŬĂƉĞƌŬƵŶƐƟŐůƵŌ͕ŶŽĞƐŽŵŝŬŬĞĞƌďƌĂ
ĨŽƌŝŶŶĞŵŝůũƆĞƚ͘
ͷǤʹǤ ěĎđĐĊęĐďşēēčĆėĘęşėĘę
 ċĔĐĚĘĕħĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěĎęĊęǫ
/ƟůůĞŐŐƟůĊƐĞƉĊĨŽƌƐŬũĞůůĞŶĞŝĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞŝ
ŚĞŶŚŽůĚƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ǀĂůŐƚĞǀŝĊĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌĞ
ŵĞůůŽŵŬũƆŶŶĞŶĞĨŽƌĊƐĞƉĊĞǀĞŶƚƵĞůůĞĨŽƌƐŬũĞůůĞƌŽŐ
ŚǀĂƐŽŵŬƵŶŶĞĨŽƌĊƌƐĂŬĞĚĞƩĞ͘ĞŶŶĞĂŶĂůǇƐĞŶĞƌŝŬŬĞ
ĚŝƌĞŬƚĞŬŽďůĞƚŽƉƉŵŽƚŶŽĞŶĂǀ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͕ŵĞŶǀŝŵĞŶĞƌĂƚĚĞƚŚĂƌďůŝƩ
ŐũŽƌƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĨƵŶŶƐŽŵŬĂŶǀčƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĨŽƌǀĊƌ
ƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƉĂƌƚŶĞƌ͘
/ŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϰʹŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŐũĞŶŶŽŵŐŝŬŬǀŝĞŶ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƵƞƆƌƚĂǀKƐŽŵƚŽŬĨŽƌƐĞŐŶĞƩŽƉƉ
ĚŝƐƐĞĨŽƌƐŬũĞůůĞŶĞ͘^ŽŵŶĞǀŶƚŬŽŶŬůƵĚĞƌƚĞĚĞŶŶĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŵĞĚĂƚŬǀŝŶŶĞƌŐĞŶĞƌĞůƚǀĂƌŵĞƌ
ƉŽƐŝƟǀĞƟůŵŝůũƆƐƉĂƌĞƟůƚĂŬĞŶŶŵĞŶŶ͘'ƌƵŶŶĞŶďůĞ
ŽƉƉŐŝƩƟůĊǀčƌĞĞŶůĞƩĞƌĞŝŶŶƐƟůůŝŶŐƟůĊĞŶĚƌĞƐŝŶ
ĞŐĞŶĂĚĨĞƌĚĨŽƌĊƐƉĂƌĞŵŝůũƆĞƚ͘
ĞƩĞĞƌĂŶƚĂŐĞůŝŐǀŝƐĞŶĂǀĚĞǀŝŬƟŐƐƚĞŵŝůĞƉčůĞŶĞĨŽƌ
ĂƚƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞƌƐŬĂůǀčƌĞǀŝůůŝŐĞƟůĊƐƉĂƌĞŵŝůũƆĞƚ͘Ğ
ŇĞƐƚĞĨŽƌĚŽŵŵĞƌ͕ ŽŐƐĊŽŵƚĂůƚŝŚƆƐƚĞŶƐ
ƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞ͕ŐĊƌŶĞƩŽƉƉƉĊĚĞƩĞŵĞĚĊĞŶĚƌĞƐŝŶ
ĂĚĨĞƌĚ͘ĞŶŶĞĂƞĞƌĚƐĞŶĚƌŝŶŐĞŶƐŬũĞƌŝŬŬĞĂǀƐĞŐƐĞůǀ͕ 
ŽŐƐĞůǀŽŵŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞŝŶŶĨƆƌĞƌǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌƐŽŵƐŬĂů
ƆŬĞĨŽŬƵƐĞƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŵĊĞŶŝŶŶƐƟůůĞƐĞŐƉĊ
ĂƚĚĞƩĞŬŽŵŵĞƌƟůĊďůŝĞŶůĂŶŐǀĂƌŝŐƉƌŽƐĞƐƐ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĂǀǀĊƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͕ƐĊĞƌ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŵĞůůŽŵ
ŬũƆŶŶĞŶĞŵŝŶŝŵĂůĞ͘ZŝŬƟŐŶŽŬĞƌĚĞƚĞŶůŝƚĞŶŶǇĂŶƐĞ
ŇĞƌĞŬǀŝŶŶĞƌĞŶŶŵĞŶŶƐŽŵƐǀĂƌĞƌũĂƉĊǀĊƌƚƐƉƆƌƐŵĊů
;ĨŽƌƆǀƌŝŐĚĞƚƐĂŵŵĞƐŽŵŶĞǀŶƚŽǀĞƌͿ͕ŵĞŶĚĞƩĞĞƌĨŽƌ
ůŝƚĞŶĨŽƌƐŬũĞůůƟůĊŬƵŶŶĞďĂƐƚĂŶƚŬŽŶŬůƵĚĞƌĞŵĞĚĚĞƚ
ƐĂŵŵĞƐŽŵK͘ĞŇĞƐƚĞĞƚĂďůĞƌƚĞ
ŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞƌďĞƐƚĊƌĂǀďĊĚĞŵĂŶŶŽŐŬǀŝŶŶĞ͕ŽŐ
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ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůƚďƌƵŬĞƌĚŝƐƐĞĊĚŝƐŬƵƚĞƌĞƐŝŶĞŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ
ŝŵĞůůŽŵ͕ƐůŝŬĂƚĚĞƚŝŬŬĞŽƉƉƐƚĊƌŝŶƚĞƌŶƵĞŶŝŐŚĞƚ͘Ğƚ
ĞƌĨƆƌƐƚƐĞƩŝƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐŵĞĚĂŶĚƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌ
ŽŐĨŽƌŚŽůĚĂƚŬũƆŶŶƐƌŽůůĞŶŬĂŶƐůĊƵƚƵůŝŬƚ͘ĞƩĞǀŝůǀŝ
ŬŽŵŵĞƟůďĂŬĞƟůƐĞŶĞƌĞŝĚĞƩĞĚŝƐŬƵƐũŽŶƐŬĂƉŝƩĞůĞƚ͘
sŝǀĂůŐƚĞŽŐƐĊĊƐĞƉĊŽŵĚĞƚǀĂƌŶŽĞŶĨŽƌƐŬũĞůůŝ
ŚǀŽƌĚĂŶŬũƆŶŶĞŶĞƐƟůƚĞƐĞŐƟůĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚ͘/ƐŽůĞƌƚ
ƐĞƩĨŽƌǀĞŶƚĞƚǀŝŝŬŬĞĚĞƐƚŽƌĞĨŽƌƐŬũĞůůĞŶĞ͕ĚĂǀŝƚƌŽĚĚĞ
ĚĞƩĞǀĂƌĞƚŬũƆŶŶƐŶƆǇƚƌĂůƚĞŵŶĞ͘ĞƚǀĂƌĚĞƌĨŽƌ
ŽǀĞƌƌĂƐŬĞŶĚĞĊƐĞĂƚĚĞƚĞƌŬƵŶŚŽƐŬǀŝŶŶĞŶĞĚĞƚĞƌĞƚ
ŇĞƌƚĂůůƐŽŵƐǀĂƌĞƌĂƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞĞƌĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ
ǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ͘,ŽƐŵĞŶŶĞƌĚĞƚϰϳ͕ϮйƐŽŵƐǀĂƌĞƌ
ũĂ͕ŵĞŶƐĚĞƚĞƌŚĞůĞϱϵ͕ϯйƐŽŵƐǀĂƌĞƌũĂŚŽƐŬǀŝŶŶĞŶĞ͘
ĞƩĞƐĂŵƐǀĂƌĞƌŵĞĚƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶƐŽŵďůĞ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĂǀKŝϮϬϭϭ͕ƐĞŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϭʹ
ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐ͘
ͷǤ͵Ǥ 
ďĊēĘĕĊĎđĊėċĔĐĚĘĊęĕħ
 ĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěĎęĊęĎ
 ĊēĊėČĎĒĊėĐĊęǫ
ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶĞƌĞƚĂǀĚĞŵĞƐƚĨƌĞŵƚƌĞĚĞŶĚĞ
ǀĞƌŬƚƆǇĞŶĞƐŽŵďƌƵŬĞƐĨŽƌĊŬůĂƐƐŝĮƐĞƌĞŽŐ
ƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞďǇŐŶŝŶŐĞƌŝďŽůŝŐƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ͘^ŽŵĚĞƚ
ďůĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌƚŝƚĞŽƌŝĚĞůĞŶ͕ĞƌŚĞŶƐŝŬƚĞŶŵĞĚ
ĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶĊƆŬĞďĞǀŝƐƐƚŚĞƚĞŶďůĂŶƚĨŽůŬ
ŬŶǇƩĞƚƟůĞŶĞƌŐŝďƌƵŬŝďŽůŝŐĞƌ͕ ƵůŝŬĞ
ŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵŬĂŶŐũƆƌĞ
ďǇŐŶŝŶŐĞŶŵĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀ͘ 
WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĚĞƩĞ͕ŵĞŶƚĞǀŝĚĞƚŬƵŶŶĞǀčƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĊƐĞƉĊŽŵŵĂƌŬĞĚĞƚŚĂƌĨŽŬƵƐƉĊ
ĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶŶĊƌĚĞĞƌƉĊũĂŬƚĞƩĞƌďŽůŝŐ͘
hŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶďůĞĚĞƌĨŽƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĚĞŶŚĞŶƐŝŬƚ
ĂƚǀŝŬƵŶŶĞƐĞŽŵĚĞƚǀĂƌŶŽĞĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞůůŽŵĚĞ
ƐŽŵƐĂĂƚĚĞǀĂƌǀŝůůŝŐƟůĊďĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶďŽůŝŐŵĞĚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞƟůƚĂŬ͕ŽŐĚĞƐŽŵŵĞŶƚĞĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞ
ǀĂƌĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͘ĞƩĞŬƵŶŶĞŽŐƐĊďŝĚƌĂƟůĊŚũĞůƉĞ
ŽƐƐŵĞĚƐǀĂƌĞƚƉĊĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶ͘
^ŽŵŐũĞŶŶŽŵŐĊƩŝĚĞƚŽĨŽƌĞŐĊĞŶĚĞĚĞůĂŶĂůǇƐĞŶĞ͕ƐĊ
ǀŝĂƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞǀĂƌƐĂŵƐƚĞŵƚĞŝĂƚĚĞǀĂƌǀŝůůŝŐƟů
ĊďĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶďŽůŝŐŵĞĚůĂǀĞƌĞĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬ͕ŽŐ
ƚĞƩŽƉƉŵŽƚϵϬйǀĂůŐƚĞĚĞƩĞƐǀĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚ͘^ĞƌĞŶ
ƉĊƉĂƌĂůůĞůůĞƌŝŶŶŵŽƚƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŽŵĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚ͕
ŵĞŶĞƌŇĞƌƚĂůůĞƚĂǀĚĞƐƉƵƌƚĞŝĚĞŶǇŶŐƐƚĞ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĂƚĚĞƩĞŝŬŬĞĞƌĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞĨŽƌĚĞŵ͘
ĞƚŬĂŶǀčƌĞŇĞƌĞĊƌƐĂŬĞƌƟůĂƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ
ŝŬŬĞŚĂƌĨĊƩĚĞŶƆŶƐŬĞĚĞĞīĞŬƚĞŶďůĂŶƚĚĞŝ
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶ͘/ƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞŶǀŝŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞ
ŝŚƆƐƚ͕ƵŶĚĞƌƐƆŬƚĞǀŝŚǀŽƌĨŽƌďŽůŝŐŬũƆƉĞƌŶĞǀĂƌƐĊůŝƚĞ
ŽƉƉƚĂƩĂǀĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘^ǀĂƌĞŶĞǀĂƌ
ĞŶƚǇĚŝŐĞƉĊĂƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐĞŶŚĂĚĚĞůŝƚĞŶ
ďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌĚĞƐŽŵǀĂƌƉĊũĂŬƚĞƩĞƌďŽůŝŐ͕
ŚŽǀĞĚƐĂŬĞůŝŐƉĊŐƌƵŶŶĂǀĂƚĞŶŽƉƉůĞǀĞƌĚĂŐĞŶƐ
ďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚƐĊƉƌĞƐƐĞƚĂƚŬũƆƉĞƌŶĞŚĂƌŵĞƌĞŶŶŶŽŬ
ŵĞĚĊŬŽŵŵĞƐĞŐŝŶŶƉĊŵĂƌŬĞĚĞƚ͘sŝĚĞƌĞďůĞ
ĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŬƵŶďƌƵŬƚĨŽƌĊƐũĞŬŬĞŽŵĚĞƚǀĂƌŶŽĞŶ
ƐƚƌĂŬƐƟůƚĂŬƐŽŵǀŝůůĞŵĞĚĨƆƌĞƐƚŽƌĞĞŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ͘ 
dĂƌǀŝĨŽƌŽƐƐĚĞŶĞůĚƌĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͕ŚĂĚĚĞŽŐƐĊ
ĚĞƌĞƐĞŶĞƌŐŝĨŽŬƵƐƐƵŶŬĞƚŝĨŽƌŚŽůĚƟůƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ
ŬŶǇƩĞƚŽƉƉŵŽƚďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚ͕ŵĞŶŇĞƌƚĂůůĞƚŵĞŶƚĞ
ůŝŬĞǀĞůĂƚĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶǀĂƌĞƚǀŝŬƟŐĞůĞŵĞŶƚ
ŝďĞƐůƵƚŶŝŶŐƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ͘dƌĞŬŬĞƐƉĂƌĂůůĞůůĞƌĨƌĂĚŝƐƐĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞŽƉƉŵŽƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞĨƌĂŚƆƐƚĞŶƐ
ƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞ͕ƐĞƐĞŶŬůĂƌƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ͘ĞƩĞ
ŵĞŶĞƌǀŝƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀĂƚĚĞƚƐƚŽƌĞŇĞƌƚĂůůĞƚĂǀĚĞ
ĞůĚƌĞƐŽŵĞƌƉĊũĂŬƚĞƩĞƌŶǇďŽůŝŐĞƌĂůůĞƌĞĚĞŐŽĚƚ
ĞƚĂďůĞƌƚŝďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚĞƚ͘ĞĞůĚƌĞŚĂƌĚĞƌŵĞĚďĞĚƌĞ
ƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌƟůĊŬƵŶŶĞŽƉƉĨǇůůĞĂůůĞƐŝŶĞ
ƆŶƐŬĞƌ͕ ĚĞƌĂǀĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶ͘
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&ŽƌĊŚũĞůƉĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͕ŽŐƐĂŵƟĚŝŐƵƚǀŝĚĞ
ďĞƐůƵƚŶŝŶŐƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ͕ǀĂůŐƚĞǀŝĊŝůůƵƐƚƌĞƌĞŚǀŽƌŵǇĞ
ĞŶŬĂŶƐƉĂƌĞŝŶŶŝƌĞĚƵƐĞƌƚĞĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌƉĊĚĞƵůŝŬĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͘ĞƚŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞƐƉĂƌĞƌŝŶŶŚĞŶŚŽůĚƐǀŝƐ
ϰϴϬϬŬƌͬĊƌŽŐϰϬϬϬŬƌͬĊƌ͘ ĞƩĞĞƌŽŵƚƌĞŶƚůŝŬ
ŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐ͕ŵĞŶǀŝƐĞƌĂƚĚĞƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚƐŽŵŚĂƌ
ŚƆǇĞƐƚŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐ͕ŽŐƐĊŚĂƌĨĊƩŇĞƐƚƉŽƐŝƟǀĞƐǀĂƌ͘
ĞƩĞŬĂŶďĞƚǇĂƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞǀĞŬƚůĞŐŐĞƌŚƆǇ
ŝŶŶƐƉĂƌŝŶŐƐŽŵĞŶǀŝŬƟŐĚĞůĂǀďĞƐůƵƚŶŝŶŐƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ
ƐŝƩ͘
^ŽŵŶĞǀŶƚŝŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϴʹKƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƌĞůĞǀĂŶƚ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͕ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞ>ĞŝǀƌŝŬƐƐŽŶEǇƐŬĂƉŶŝŶŐŝ
ϮϬϬϴĞŶƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƐŽŵŐŝŬŬƉĊŚǀŽƌĚĂŶƐĞůŐĞ
ůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐŽŐƉĂƐƐŝǀŚƵƐ;>ĞŝǀƌŝŬƐƐŽŶEǇƐŬĂƉŶŝŶŐ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘ĞƚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĊƐĞƉĊŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚ
ĚĞĨĂŶƚƵƚƐŽŵŐũƆƌůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞƌŵĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĨŽƌ
ĞŶďŽůŝŐŬũƆƉĞƌĞŶŶĞŶ͟ǀĂŶůŝŐ͟ďŽůŝŐ͘ĞƩĞĞƌĨŽƌŚŽůĚ
ƐŽŵŶŽŬŽŐƐĊƉĊǀŝƌŬĞƚǀĊƌĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌŝǀĂůŐĞƚ͕ŝ
ŽŐŵĞĚĂƚůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞƌĮŬŬĞŶƐĊƉĂƐƐƐƚŽƌĂŶĚĞůŝ
ĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞĂŶĚƌĞƐŬŝƐƐĞƌƚĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͘
ĞƚĞƌŇĞƌĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵƐĐŽƌĞƌŚƆǇƚŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕
ŽŐƐŽŵŽŐƐĊƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌŵĞĚĊƌƐĂŬĞŶƟůĂƚǀŝǀĂůŐƚĞĊ
ƐƟůůĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͘ƚ͟ďŽůŝŐĞŶŚĂƌůĂǀĞƌĞƵƚŐŝŌĞƌƟů
oppvarming og annen energibruk͟ĞƌĚĞƚŵĞƐƚ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĨŽƌďŽůŝŐŬũƆƉĞƌŶĞŝĚĞŶŶĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ƚĞƩĨƵůŐƚĂǀ͟fordelene ved at boligen 
ŚĂƌďĞĚƌĞŝŶŶĞŵŝůũƆŽŐƌĞŶůƵŌ͘͟ ĞƩĞĞƌĨŽƌŚŽůĚƐŽŵ
ďǇŐŐĞƌƉĊŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽŐďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŽŐƐƚĞŵŵĞƌŐŽĚƚ
ŽǀĞƌĞŶƐŵĞĚĚĞƐǀĂƌĞŶĞǀŝĮŬŬŝǀĊƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ͘sŝ
ƚƌŽƌĂƚĚĞŝŶŶƐƉĂƌƚĞĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĞƌŚŽǀĞĚĊƌƐĂŬĞŶ
ƟůĂƚůĂǀĞŶĞƌŐŝͲĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚďůĞǀĂůŐƚĨƌĞŵĨŽƌĚĞƚĂŶĚƌĞ͘
ƚĂŶŶĞƚƉƵŶŬƚĚĞƚĞƌǀĞƌĚƚĊƚĂŽƉƉĞƌŬũĞŶŶƐŬĂƉĞŶƟů
ĚĞƚŽƵůŝŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞ͘ĞƚĊƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌĞďŽůŝŐĞŶ
ŽƉƉƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂƚƵƐŬƌĞǀĞƌůŝƚĞŶŝŶŶƐĂƚƐĨƌĂ
ďĞďŽĞƌŶĞ͕ŽŐĞƌĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚůƆƐŶŝŶŐƵƚĞŶ
ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ͘sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌŬƌĞǀĞƌŚĞůůĞƌ
ŝŬŬĞŵǇĞǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ͕ŵĞŶĚĞƚĞƌŝŬŬĞƐŝŬŬĞƌƚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞĞƌŬůĂƌŽǀĞƌĚĞƩĞ͘ĞƚĞƌŝƟůůĞŐŐŬũĞŶƚ
ĂƚďĊĚĞǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌŐĊƌƉĊĚĞƚĞƐƚĞƟƐŬĞ
ƵƩƌǇŬŬĞƚƟůďŽůŝŐĞŶ͕ŽŐĚĞƩĞĞƌĨŽƌŚŽůĚƐŽŵŬĂŶŚĂ
ǀčƌƚŵĞĚĊƉĊǀŝƌŬĞƐǀĂƌĞŶĞƐŽŵďůĞŐŝƩ͘
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ͷǤͷǤ ċĆĐęĔėĊėċĔėħĎĐĐĊ 
 ĎēěĊĘęĊėĊĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěę
 ĘĔĒĘĐĎđđĊėėĊĘĕĔēĉĊēęĊēĊǫ
^ŽŵŶĞǀŶƚƟĚůŝŐĞƌĞŝƌĂƉƉŽƌƚĞŶ͕ďůĞĚĞƚƐŬŝƐƐĞƌƚĞƵůŝŬĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌĨŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͘ĞƌƐŽŵ
ĚĞŐĂŶĞŐĂƟǀƚƐǀĂƌƉĊĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞƆŶƐŬĞƚǀŝĊďĞůǇƐĞ
ŚǀĂƐŽŵŬƵŶŶĞǀčƌĞĊƌƐĂŬĞŶƟůĚĞƩĞ͘ĞƚďůĞ
ƐŬŝƐƐĞƌƚĨĞŵƵůŝŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀƐŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŬƵŶŶĞ
ŬƌǇƐƐĞĂǀƉĊ͕ŝƟůůĞŐŐƟůĞŶŬĂƚĞŐŽƌŝǀŝŬĂůƚĞ
͟andre͘͟ hŶĚĞƌĚĞƩĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚĮŬŬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶ
ĂŶůĞĚŶŝŶŐƟůĊŐŝĞƚĞŐĞŶĚĞĮŶĞƌƚŽŐŵƵůŝŐĞŶƐŵĞƌ
ƵƞǇůůĞŶĚĞƐǀĂƌƉĊƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͘^ǀĂƌŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨƌĂ
ĚĞŶŶĞĂŶĂůǇƐĞŶŐĊƌŝŬŬĞĚŝƌĞŬƚĞŝŶŶƉĊŶŽĞŶĂǀ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͕ŵĞŶǀŝůďůŝǀĞƌĚŝĨƵůůŝŶŶŵŽƚ
ƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂǀĞƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ĚĞƌǀŝ
ǀŝůĨŽƌƐƆŬĞĊĞůŝŵŝŶĞƌĞĞǀĞŶƚƵĞůůĞŶĞŐĂƟǀĞŵŽŵĞŶƚ͘
ĞƚǀŝƐƚĞƐĞŐĂƚϭϵϭĂǀĚĞϮϵϰƐƉƵƌƚĞ͕ϲϱйƐǀĂƌƚĞŶĞŝ
ƉĊĞƩĞůůĞƌŇĞƌĞĂǀĚĞƚƌĞƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞŽŵ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ ĞƩĞƐŝĞƌŽƐƐĂƚĚĞƚĞƌŐŽĚ
ŵƵůŝŐŚĞƚĨŽƌĂƚĞŶĞůůĞƌƚŽĂǀůƆƐŶŝŶŐĞŶĞĞƌĂŬƚƵĞůůĞ͕
ŵĞŶĂƚĚĞƚŚŽƐƐƚƆƌƐƚĞƉĂƌƚĞŶĂǀƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝŬŬĞĞƌ
ĂŬƚƵĞůƚŵĞĚĂůůĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞ͘/ĚĞŶŶĞƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞƌ
ĚĞƚƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌŽƐƐĊĨĊŝůůƵƐƚƌĞƌƚŚǀŝůŬĞĊƌƐĂŬĞƌ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŽƉƉŐŝƌƐŽŵŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌĚĞŶ
ĂǀŐũƆƌĞůƐĞŶ͘
^ĞƩƉĊƚǀĞƌƐĂǀĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌŽŐŬũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ͕Ğƌ
ĚĞƚĨŽƌŚŽůĚƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐŬůĂƌƚƵƚ͘ĞƩĞĞƌ
ďĞŐƌƵŶŶĞůƐĞŶŽŵĂƚ͟ĚĞƚƚĂƌĨŽƌůĂŶŐƟĚĨƆƌ
investeringen lønner seg͘͟ ,ĞůĞϱϱйĂǀĚĞƐƉƵƌƚĞ
ŽƉƉŐŝƌĂƚĚĞƩĞĞƌŐƌƵŶŶĞŶƟůĂƚĚĞŝŬŬĞǀĞůŐĞƌĊ
ŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͘ŶŬĂŶƐƉĞŬƵůĞƌĞŝŚǀĂƐŽŵ
ŬĂŶǀčƌĞĊƌƐĂŬĞŶƟůĚĞƩĞ͕ŵĞŶǀŝǀĞůŐĞƌŽŐƚƌŽĂƚƐŝĚĞŶ
ŇĞƐƚĞƉĂƌƚĞŶĂǀǀĊƌĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌĞƌƵŶŐĞ͕ƌĞŐŶĞƌĚĞ
ŝŬŬĞŵĞĚĊďŽŝŶĊǀčƌĞŶĚĞďŽůŝŐůĞŶŐĞŶŽŬƟůĂƚ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶŶĞĚďĞƚĂůĞƐŵĞŶƐĚĞďŽƌĚĞƌ͘ 
&ŽƌĊƐĞƉĊŽŵĚĞƩĞĨŽƌŚŽůĚĞƚǀĂƌŐũĞůĚĞŶĚĞĨŽƌĂůůĞ
ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͕ ǀĂůŐƚĞǀŝĊĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌĞŵĞůůŽŵƟĚůŝŐĞƌĞ
ǀĂůŐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͖ĚĞŶǇĞƚĂďůĞƌƚĞŵĞůůŽŵϭϴͲϯϱĊƌ
ŽŐĚĞŽǀĞƌϲϬĊƌ͘ ĞƚĞƌŚĞůƚŬůĂƌƚĂƚĚĞƚĞƌĚĞǇŶŐƌĞ
ƐŽŵŝƐƚƆƌƐƚŐƌĂĚǀĞůŐĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽŵƟĚƐĂƐƉĞŬƚĞƚŝ
ĨŽƌŚŽůĚƟůŶĊƌŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶůƆŶŶĞƌƐĞŐ͘ĞƩĞŬŽŵŵĞƌ
ŶŽŬŝƐƚŽƌŐƌĂĚĂǀĂƚĞŶŝĚĞŶŶĞĂůĚĞƌĞŶĞƌƵƐŝŬŬĞƌƉĊ
ŚǀŝůŬĞďĞŚŽǀŽŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĞŶĨĊƌŝĊƌĞŶĞĨƌĞŵŽǀĞƌ͘ 
^ŽŵǀŝŶĞǀŶƚĞŝŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϯʹŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ͕ ǀĞůŐĞƌ
ŇĞƌĞŽŐŇĞƌĞĊƵƚĚĂŶŶĞƐĞŐƉĊĞƚŚƆǇĞƌĞŶŝǀĊ͕ŽŐĚĞƩĞ
ƉĊǀŝƌŬĞƌŽŐƐĊŶĊƌƉĂƌĚĂŶŶĞƐŽŐŶĊƌĨƆƌƐƚĞďŽůŝŐŬũƆƉĞƐ͘
ĞƩĞďŝĚƌĂƌƟůĂƚĚĞǇŶŐƌĞůĞǀĞƌŝĞƚƵŶĚĞƌŬŽŶƐƵŵŝ
ƐƚƵĚŝĞƟĚĞŶŽŐŬĂŶƐŬũĞĚĞŶčƌŵĞƐƚĞĊƌĞŶĞĞƩĞƌ
ƐƚƵĚŝĞŶĞ͘ĞƐĞƌĚĞƌĨŽƌĨŽƌƐĞŐĊŇǇƩĞŝĨƌĞŵƟĚĞŶ͕ƐůŝŬ
ĂƚĚĞĨĊƌŽƉƉĨǇůƚƆŶƐŬĞƚďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ͘ĞŶŶĞƚĞŽƌŝĞŶ
ƐƚĞŵŵĞƌŽǀĞƌĞŶƐŵĞĚƟůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞŶĞĨƌĂ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŽŵĂƚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶĞŝŬŬĞƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐŝ
ĞƚƟĚƐƌŽŵĚĞƌĚĞĨĊƌŝŐũĞŶŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͘
sŝĚĞƌĞŬŽŵĚĞƚĨƌĞŵĨƌĂŬŽŵŵĞŶƚĂƌĨĞůƚĞƚŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĂƚĚĞƚĊŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝĞŶ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀůƆƐŶŝŶŐĞƌĞŶŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŽŵŝŬŬĞĨĊƌ
ƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚŶĊƌĞŶĂůůĞƌĞĚĞƐůŝƚĞƌŵĞĚĊŬŽŵŵĞƐĞŐŝŶŶ
ƉĊĞŝĞŶĚŽŵƐŵĂƌŬĞĚĞƚ͘ĞŇĞƐƚĞƐŽŵƐŬĂůŬũƆƉĞƐŝŶ
ĨƆƌƐƚĞďŽůŝŐƐůŝƚĞƌĂůůĞƌĞĚĞŶŽŬŵĞĚĊƐŬĂīĞƟůǀĞŝĞ
ŬĂƉŝƚĂůƟůŐƌƵŶŶŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ͕ŽŐĚĞƌŵĞĚǀŝůĞŶ
ƟůůĞŐŐƐŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂǀƐůŝŬŐƌĂĚǀčƌĞŶĞĚƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚ͘
dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚĨŽƌŶĊƌĞŶĨƆůĞƌĂƚĞŶŚĂƌŽƉƉŶĊĚĚƆŶƐŬĞƚ
ďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵŚĂƌĞŶĚƌĞƚƐĞŐŐũĞŶŶŽŵƟĊƌĞŶĞ͕ŽŐƉĊ
ϮϬϬϬͲƚĂůůĞƚĞƌĚĞƚƐŽŵƟĚůŝŐĞƌĞŶĞǀŶƚŝ<ĂƉŝƩĞůϯ͘ϯͲ
ŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĞƐƟŵĞƌƚƟůĊůŝŐŐĞƌƵŶĚƚ
ϰϬͲϱϬͲĊƌƐĂůĚĞƌĞŶ͘ĞƌĨŽƌĞƌĚĞƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĨŽƌŽƐƐĊƐĞ
ŚǀŽƌĚĂŶ
ƐǀĂƌĞŶĞĞŶĚƌĞƚƐĞŐĨƌĂĚĞǇŶŐƌĞŽŐĨƌĞŵŵŽƚĚĞŽǀĞƌ
ϲϬĊƌ͘
ZĞƐƵůƚĂƚĞŶĞƉĊĚĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚĞƌůĂŶŐƚũĞǀŶĞƌĞĨŽƌ
ĚĞĞůĚƌĞĞŶŶŚŽƐĚĞǇŶŐƌĞ͘&ŽƌƚƐĂƩĞƌĚĞƚƟĚƐĂƐƉĞŬƚĞƚ
ƐŽŵĨĊƌŇĞƐƚƐǀĂƌ͕ ŵĞŶĚĞŶŶĞŐĂŶŐĞƌŽŐƐĊĨŽƌŚŽůĚƐŽŵ
͟ůƆƐŶŝŶŐĞŶŐŝƌĚĊƌůŝŐĞƐƚĞƟŬŬ͟ŽŐĚĞƚĞŐĞŶĚĞĮŶĞƌƚĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚ͟andre͟ǀŝŬƟŐĞĊƌƐĂŬĞƌĨŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͘
sŝƐĞƌĂůƚƐĊĂƚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƉĊůĂŶŐƚŶčƌĞƌ
ůŝŬĞǀŝŬƟŐĨŽƌĚĞĞůĚƌĞ͕ŽŐĚĞƩĞŬĂŶŚĂƵůŝŬĞĊƌƐĂŬĞƌ͘ 
ŶĊƌƐĂŬǀŝƚƌŽƌĞƌĞƐƐĞŶƐŝĞůůĞƌĂƚĚĞŽǀĞƌϲϬĊƌŝƐƚƆƌƌĞ
ŐƌĂĚŚĂƌƐƚĂďŝůƆŬŽŶŽŵŝ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĚĞŚĂƌŽƉƉŶĊĚĚ
ƆŶƐŬĞƚďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ͘ĞĞƌĚĞƌĨŽƌŝƐƚƆƌƌĞŐƌĂĚ
ƆŬŽŶŽŵŝƐŬƵĂǀŚĞŶŐŝŐ͕ŽŐŬĂŶƚĂƐĞŐƌĊĚƟůƵůŝŬĞ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌ͘ ĞŚĂƌŝƟůůĞŐŐĞƚŵǇĞůĞŶŐƌĞ
ƉĞƌƐƉĞŬƟǀƉĊďŽůŝŐƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶƐŝŶ͕ĚĂĚĞŵĞƐƚ
ƐĂŶŶƐǇŶůŝŐŚĂƌŬŽŵŵĞƚƟůƐŝŶƐŝƐƚĞďŽůŝŐ͕ŽŐĚĞƌŵĞĚǀŝů
ĚĞƚŝŬŬĞǀčƌĞŶŽĞƉƌŽďůĞŵĊǀĞŶƚĞƉĊĂƚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
ƐŬĂůůƆŶŶĞƐĞŐ͘
^ĞƌĞŶƉĊŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚĚĞĞůĚƌĞƐŬŝƐƐĞƌĞƌƵŶĚĞƌ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚ͟andre͕͟ ĞƌĚĞƚĞŶĊƌƐĂŬƐŽŵƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚ
ďůĂŶƚŇĞƌĞ͕ŽŐĚĞƩĞĞƌŵŝŶĚƌĞĂƌĞĂů͘ĞŶŶĞĊƌƐĂŬĞŶ
ŬŶǇƩĞƌƐĞŐŚĞůƚŬůĂƌƚŽƉƉŵŽƚƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŽŵ
ůĂǀĞŶĞƌŐŝ͕ŽŐƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐĂǀǀĞŐŐĞŶĞ͘ĞƚĞƌ
ĚĞƌŵĞĚŚĞůƚƚǇĚĞůŝŐĂƚĚĞĞůĚƌĞƚĞŶŬĞƌƉĊĂƌĞĂůĞƚĚĞ
ŚĂƌƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ͕ŽŐĂƚĚĞŝŬŬĞĞƌǀŝůůŝŐƟůĊƌĞĚƵƐĞƌĞ
ĚĞƚŵŽƚĊƐƉĂƌĞŝŶŶĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘ EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŬŶǇƩĞƚƟůĂƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŐŝƌĚĊƌůŝŐ
ĞƐƚĞƟŬŬ͕ĞƌĚĞƚƚǇĚĞůŝŐĂƚĚĞĞůĚƌĞĞƌŵĞƌŽƉƉƚĂƩĂǀ
ĚĞƩĞĞŶŶĚĞǇŶŐƌĞ͘ĞƩĞƐƚĞŵŵĞƌŽǀĞƌĞŶƐŵĞĚĞŶĂǀ
ŵǇƚĞŶĞŝŬĂƉŝƩĞůϭ͘ϱʹDŽƟǀĂƐũŽŶĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͘
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ŶĂǀĚĞǀŝŬƟŐƐƚĞĊƌƐĂŬĞŶĞƟůĂƚŵĂƌŬĞĚĞƚŝŬŬĞƆŶƐŬĞƌ
ĊŝŶǀĞƐƚĞƌĞŝĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞƟůƚĂŬǀŝƐĞƌƐĞŐĊǀčƌĞ
ďĂƌƌŝĞƌĞƌŽŐŵĂŶŐůĞŶĚĞŬƵŶŶƐŬĂƉ;ZƆĚƐĞƚŚŽŐ
ůŝŶĚŚĞŝŵ͕ϮϬϭϭͿ͘DǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞŚĂƌƵƚŶĞǀŶƚŇĞƌĞ
ĂƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞƌƐŽŵƐŬĂůƐĞƉĊŚǀŽƌĚĂŶĞŶŬĂŶ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌĞďǇŐŶŝŶŐƐƐĞŬƚŽƌĞŶ͕ŽŐĞŶĂǀ
ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞŶĞǀĂƌĂƚŵǇŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞŝŶŶĨƆƌƚĞŬƌĂǀŽŵ
ĂƚƵƚďǇŐŐĞƌŵĊƚĞŶŬĞĂůƚĞƌŶĂƟǀǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞƟůƚĂŬ͕ƐĞŬĂƉŝƩĞůϯ͘Ϯ͘ϰʹ^ƚƌĞŶŐĞƌĞ
ŶǇďǇŐŐŬƌĂǀ͘
ͷǤ͸Ǥ ĆėĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěĎęĊęĒĊė
 ħĘĎċĔėēĔĊēĘĕĊĘĎĊđđ
 ĆđĉĊėĘČėĚĕĕĊǫ
DŽƟǀĂƐũŽŶĞŶĨŽƌĚĞŶŶĞǀŝŶŬůŝŶŐĞŶ͕ǀĂƌĊƐĞŽŵ
ĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚĞƚŚŽƐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŬŶǇƩĞƚƟů
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ǀĂƌůŝŬĞǀĞƌĚŝŐŶĊƌĞŶǀĞŝĞƌĚĞƚŽƉƉ
ŵŽƚĂŶĚƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌ͘ ĞĂŶĚƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞďůĞ
ǀĂůŐƚƵƚƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀƟĚůŝŐĞƌĞƐƚƵĚŝĞƌ͕ ŶĞǀŶƚƵŶĚĞƌ
ŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϴʹKƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͘
ĞƩĞĞƌŬůĂƐƐŝƐŬĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĞƌŽƉƉŐŝƩƟůĊǀčƌĞ
ďĞƚǇĚŶŝŶŐƐĨƵůůĞŶĊƌĞŶĞƌƉĊƵƚŬŝŬŬĞƩĞƌďŽůŝŐ͖pris på 
boligen, utseende og solforholdene.
/ŬŬĞŽǀĞƌƌĂƐŬĞŶĚĞǀĂƌĚĞƚ͞pris på boligen͟ƐŽŵĮŬŬ
ŇĞƐƚĂǀƉŽĞŶŐĞŶĞŚŽƐĂůůĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͘ ĞƩĞǀĂƌ
ŽŐƐĊŶŽĞǀŝĂŶƚŽŬĊǀčƌĞĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĊƌďŽůŝŐƐŬĂů
ŬũƆƉĞƐ͘ĞŶǇŶŐƌĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶƌĂŶŐĞƌĞƌ
ĚĞƌĞƩĞƌƵƚƐĞĞŶĚĞƉĊďŽůŝŐĞŶƉĊĂŶĚƌĞƉůĂƐƐ͕ĚĞƩĞ
ŬŽŵŵĞƌĂŶƚĂŐĞůŝŐǀŝƐĂǀĂƚƵŶŐĚŽŵƐŽŵŐƌƵƉƉĞŚĂƌĞŶ
ŵĞƌŵŽĚĞƌŶĞŽŐĞŶŶŽĞŵĞƌŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƟƐŬ
ǀĞƌĚŝƉƌŽĮůĞŶŶĚĞĞůĚƌĞ;^ƚŽƌƟŶŐĞƚ͕ϮϬϬϮͿ͘ĞƚĂƚ
ďŽůŝŐĞŶĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀǀĂƌŶŽĞĚĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶ
ƌĂŶŐĞƌƚĞƉĊƚƌĞĚũĞƉůĂƐƐ͕ŬƵŶƐŽůĨŽƌŚŽůĚǀĂƌŵŝŶĚƌĞ
ǀŝŬƟŐĨŽƌĚĞŵ͘
&ŽŬƵƐĞƚŬŶǇƩĞƚƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐŚĂƌƆŬƚŝĚĞŶ
ĞůĚƐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͕ŽŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚďůŝƌƌĂŶŐĞƌƚ
ƉĊĂŶĚƌĞƉůĂƐƐ͘,ǀĂƐŽŵŬĂŶǀčƌĞĊƌƐĂŬĞŶƟůĚĞŶŶĞ
ƵůŝŬŚĞƚĞŶŬĂŶǀčƌĞŇĞƌĞĨĂŬƚŽƌĞƌ͕ ŵĞŶǀŝƚƌŽƌĚĞĞůĚƌĞ
ŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩůŝŐŚĂƌďĞĚƌĞƆŬŽŶŽŵŝĞŶŶĚĞǇŶŐƌĞ͕ŽŐ
ĚĞƩĞŐũƆƌĂƚĚĞůĞƩĞƌĞŬĂŶĨŽƌĞƚĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞƌƐŽŵ
ƐƉĂƌĞƌĞŶĞƌŐŝ͘ĞĚƌĞƆŬŽŶŽŵŝŐũƆƌŽŐƐĊĂƚĚĞŬĂŶƚĞŶŬĞ
ŵĞƌŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐ͕ŶŽĞƐŽŵĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ
ďŝĚƌĂƌƟů͘
&ŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƚŽŝĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ƐƟůůĞƌ
ƐƉƆƌƐŵĊůĞƚ͖͟KĨƌĞƐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŐŽĚ
bokvalitet͘͟ dƌĞŬŬĞƌǀŝƉĂƌĂůůĞůůĞƌŝŶŶŵŽƚĚĞƩĞ
ƌĂŶŐĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞƚƐĞƌǀŝ͕ƐčƌůŝŐĨŽƌĚĞǇŶŐƌĞ͕Ăƚ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐŶĞĚĨŽƌĨŽƌŚŽůĚƐŽŵŐĊƌƉĊ
ďŽŬǀĂůŝƚĞƚĞŶ͕ƐŽŵĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐƵƚƐĞĞŶĚĞƉĊďŽůŝŐĞŶ͘
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ͷǤ͹Ǥ ėĉĊęĚđĎĐĊ
 ćĔĐěĆđĎęĊęĘĕėĊċĊėĆēĘĊė
 ĒĊđđĔĒĆđĉĊėĘČėĚĕĕĊēĊǫ
^ĞƩŝďƌƵŬĞƌĞŶƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƌďŽŬǀĂůŝƚĞƚĞŶĂǀǀĞŝŶŝŶŐ
ŵĞůůŽŵƉƌŝƐ͕ďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚ͕ŶčƌŵŝůũƆĞƚƐŬǀĂůŝƚĞƚĞƌŽŐ
ƐĞůǀĞďŽůŝŐĞŶƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ͘ ŝƐƐĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞǀŝů
ŝŵŝĚůĞƌƟĚĞŶĚƌĞƐĞŐǀĞĚŵŝůũƆƉĊǀŝƌŬŶŝŶŐŽŐĞƩĞƌ
ŚǀŝůŬĞŶůŝǀƐĨĂƐĞĞŶĞƌŝ͘
/ŽŐŵĞĚĂƚĚŝƐƐĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞĞƌƐĊƉĂƐƐƉĞƌƐŽŶůŝŐĞ͕ǀŝůůĞ
ǀŝƚĞƐƚĞŽŵĚĞƚǀĂƌĞŶĞŶŝŐŚĞƚďůĂŶƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͘sŝ
ǀĂůŐƚĞĚĞƌĨŽƌĊůĂŐĞĞƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůŵĞĚƵůŝŬĞ
ŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ͕ ƐŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŵĊƩĞǀĞŝĞŽƉƉŵŽƚ
ŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͕ŽŐƌĂŶŐĞƌĞĨƌĂĞŶƟůĮƌĞ͕ŚǀŽƌĮƌĞǀĂƌĂǀ
ŚƆǇĞƐƚǀĞƌĚŝ͘&ŽƌŚŽůĚĞŶĞƐŽŵďůĞǀĂůŐƚƵƚǀĂƌǀƵƌĚĞƌƚ
ƉĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀŐũĞŶŶŽŵŐĊƩĞƌĂƉƉŽƌƚĞƌƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͕
ŽŐĨŽƌŚŽůĚƐŽŵǀŝŵĞŶƚĞǀĂƌǀŝŬƟŐĞĊŬĂƌƚůĞŐŐĞŝŶŶŵŽƚ
ŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘ĞĮƌĞƵůŝŬĞƉƵŶŬƚĞŶĞǀĂƌ͖
͟boenheten er på bakkenivå͕͟ ͟ŇĞƌĞĞŶŶƚŽƐŽǀĞƌŽŵ͕͟ 
͟mulighet for å endre bruken av boligen͕͟ ͟variert 
beboersammensetning͘͟ 
dĂƌǀŝĨŽƌŽƐƐĚĞŶǇŶŐƐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ;ϭϴͲϯϱĊƌͿƐĞƌ
ǀŝĂƚ͟ŇĞƌĞĞŶŶƚŽƐŽǀĞƌŽŵ͟ŽŐ͟mulighet for å endre 
bruken av boligen͟ƐŬŝůůĞƌƐĞŐƌŝŵĞůŝŐŬůĂƌƚƵƚƐŽŵ
ǀŝŬƟŐĞĨĂŬƚŽƌĞƌ͘ ^ƚĂƟƐƟƐŬƐĞŶƚƌĂůďǇƌĊŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚĞŝ
ϮϬϬϵĞŶƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ;^^͕ϮϬϬϵͿ͕ƐŽŵƟůƐĂĂƚ
ŶŽƌĚŵĞŶŶŝŐũĞŶŶŽŵƐŶŝƩŵĊŚĂĞŶϰ͕ϱƌŽŵƐďŽůŝŐĨŽƌĊ
ǀčƌĞƟůĨƌĞĚƐ͘ĞƚǀĂƌĚĞƌĨŽƌŝŬŬĞƐĊǀĞůĚŝŐ
ŽǀĞƌƌĂƐŬĞŶĚĞĂƚĚĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶƐŽŵŚĂƌďĂƌŶ͕
ĞůůĞƌƉůĂŶůĞŐŐĞƌĚĞƚŝŶčƌĨƌĞŵƟĚĨŽŬƵƐĞƌƚĞƉĊĚĞƩĞ
ŵĞĚŇĞƌĞĞŶŶƚŽƐŽǀĞƌŽŵŽŐŇĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚ͘
ĞŶĞůĚƐƚĞŵĊůŐƌƵƉƉĞŶƌĂŶŐĞƌƚĞĚĞƚĊŚĂďŽůŝŐĞŶƉĊ
ďĂŬŬĞŶŝǀĊƐŽŵĚĞƚǀŝŬƟŐƐƚĞŬƌŝƚĞƌŝĞƚďůĂŶƚ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŶĞĨŽƌďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͘ĞƩĞƐƉƆƌƐŵĊůĞƚŬĂŶ
ƚǇĚĞƐƉĊŇĞƌĞŵĊƚĞƌ͕ ŽŐǀŝƌĞŐŶĞƌŵĞĚĂƚĞŶůĞŝůŝŐŚĞƚ
ŝĞƩƉůĂŶŝĂŶĚƌĞĞůůĞƌƚƌĞĚũĞĞƚĂƐũĞŚĂĚĚĞĨĊƩƐĂŵŵĞ
ƌĂŶŐĞƌŝŶŐŽŵĚĞƚŚĂĚĚĞǀčƌƚŚĞŝƐƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ͘sŝƚŽůŬĞƌ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞƵĂŶƐĞƩƐŽŵĂƚĚĞĞůĚƌĞƆŶƐŬĞƌĊŚĂůĞƩ
ƟůŐĂŶŐƟůůĞŝůŝŐŚĞƚĞŶƐŝŶ͕ŽŐĨŽƌƚƌŝŶŶƐǀŝƐƆŶƐŬĞƌĊƐůŝƉƉĞ
ĊďĞǀĞŐĞƐĞŐŝƚƌĂƉƉĞƌ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌŇĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚĞŶƉĊďŽůŝŐĞŶŽŐŵƵůŝŐŚĞƚĞŶ
ĨŽƌĊĞŶĚƌĞĚĞŶŶĞ͕ĞƌĚĞƩĞůĂŶŐƚŵŝŶĚƌĞǀŝŬƟŐŚŽƐĚĞ
ĞůĚƌĞĞŶŶŚŽƐĚĞŶǇŶŐƐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ͘ĞƩĞ
ŬŽŵŵĞƌĂŶƚĂŐĞůŝŐǀŝƐĂǀĂƚĚĞĞůĚƐƚĞŽŌĞŚĂƌŬũƆƉƚĞŶ
ďŽůŝŐƐŽŵƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞƌƆŶƐŬĞƚďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ͕ŽŐĚĞƌŵĞĚ
ŚĂƌǀĂůŐƚĚĞŶŶĞďŽůŝŐĞŶŝĞƚůĂŶŐƐŝŬƟŐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘
,ŽƐďĞŐŐĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞĞƌĚĞƚǀĂƌŝĞƌƚ
ďŽůŝŐƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐƐŽŵŬŽŵŵĞƌůĂǀĞƐƚƵƚ͘DĞĚĚĞƩĞ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŵĞŶƚĞǀŝĊĨŽƌŚƆƌĞŽƐƐŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ
ǀĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌƚŝĂƚŶĂďŽůĂŐĞƚĨƆƌƐƚŽŐĨƌĞŵƐƚƐŬƵůůĞ
ďĞƐƚĊĂǀƉĞƌƐŽŶĞƌŝƐĂŵŵĞĂůĚĞƌ͕ ĞůůĞƌŽŵĚĞƐǇŶƚĞƐ
ĚĞƚŬƵŶŶĞǀčƌƚĮŶƚŵĞĚǀĂƌŝĂƐũŽŶ͘/ŶŶƚƌǇŬŬĞƚǀŝĮŬŬĂǀ
ĚĞƐƉƵƌƚĞ͕ǀĂƌĂƚĚĞƩĞǀĂƌŶŽĞĚĞǀĂƌůŝŬĞŐǇůĚŝŐƟů͘EĊƌ
ĚĞƐŬƵůůĞŬũƆƉĞďŽůŝŐǀĂƌĚĞƚĞŶƌĞŬŬĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵŬŽŵ
ŚƆǇĞƌĞŽƉƉƉĊƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐƐůŝƐƚĂ͘
ͷǤͺǤ ēĉėĊėşēĘĐĊęćĞČēĎēČĘęĞĕĊ
 ĘĊČĎčĊēčĔđĉęĎđĆđĉĊėǫ
sŝŚĂƌƐĞƩƉĊĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŝĨŽƌŚŽůĚƟů
ďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ͕ƐůŝŬĂƚǀŝŬƵŶŶĞƵƚǀŝŬůĞĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ
ƐŽŵĂƉƉĞůůĞƌƚĞƟůďĞŐŐĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞ͘^ŽŵǀŝƐŬƌĞǀŝ
ŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϯʹŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ͕ ĞƌĚĞƚǀŝƐƐĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵ
ŬũĞŶŶĞƚĞŐŶĞƌŚǀŽƌĚĂŶĚĞǇŶŐƌĞŬŽŶƚƌĂĚĞĞůĚƌĞƆŶƐŬĞƌ
ĊďŽ͘ĞǇŶŐƌĞǀŝůŐũĞƌŶĞďŽŝĞŶƐƚŽƌďŽůŝŐŵĞĚŐŽĚ
ƉůĂƐƐ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĚĞŶďƆƌǀčƌĞƐĞůǀĞŝĚ͘dŝĚůŝŐĞƌĞ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƌǀŝƐĞƌĂƚĚĞŇĞƐƚĞƵŶŐĞŚĂƌďĞŚŽǀĨŽƌ
ƐƚƆƌƌĞĂƌĞĂůĞŶŶĚĞƚĚĞŚĂƌ͕ ŽŐĚĞůĞǀĞƌŽŌĞŝĞƚ
ƵŶĚĞƌŬŽŶƐƵŵ͘
ĞĞůĚƐƚĞŚĂƌŐũĞƌŶĞĂŶĚƌĞƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ͕ ŽŐƚƌĞŶŐĞƌŝŬŬĞ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐƐĊƐƚŽƌƚĂƌĞĂůƟůŐũĞŶŐĞůŝŐ͘ĞŬũƆƉĞƌ
ďŽůŝŐĞƌƐŽŵŐũƆƌĚĞƚůĞƩĞƌĞĊďĞǀĞŐĞƐĞŐŽŵĞŶĨĊƌ
ŶĞĚƐĂƩĞĨƵŶŬƐũŽŶƐĞǀŶĞƌ͕ ƐĂŵƟĚŝŐƆŶƐŬĞƌĚĞďŽůŝŐĞƌ
ƐŽŵŬƌĞǀĞƌŵŝŶĚƌĞǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚŽŐƐƚĞůů͘&ƌĂϭϵϱϬͲƚĂůůĞƚ
ŽŐƵƚŽǀĞƌǀĂƌĚĞƚŐũĞƌŶĞĞŶĚƌƆŵĊĞŝĞĞŶĞďŽůŝŐ͕ŵĞŶ
ĞŶƐĞƌŝĚĞŶƐŝƐƚĞƟĚĞŶĂƚƚƌĞŶĚĞŶĞŶĚƌĞƐƟůĂƚĚĞĞůĚƌĞ
ĞƌǀŝůůŝŐƟůĊŽĨƌĞŚĂŐĞŽŐƐƚŽƌƚďŽĂƌĞĂůƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŬŽƌƚ
ĂǀƐƚĂŶĚƟůƐĞƌǀŝĐĞŽŐŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬŬ;DƆƌŬ͕ϮϬϭϭͿ͘
/ĚĞŶŶĞĂŶĂůǇƐĞŶƐĞƌĞŶĂƚĚĞƚĞƌƚŽƵůŝŬĞďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌ
ƐŽŵƐčƌůŝŐƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚďůĂŶƚďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶŝŽŵƌĊĚĞƚ
ƌƵŶĚƚ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͘ǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞŶĞĞƌĞŶĞďŽůŝŐŽŐ
ůĞŝůŝŐŚĞƚŽŐĚĞƩĞŐũĞŶƐƉĞŝůĞƌƐĞŐŝƚĞŽƌŝĨƌĂŬĂƉŝƩĞů
ϯ͘ϯ͘ϰʹ&ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ͘ŶŽƉƉƐŝŬƚƐǀĞŬŬĞŶĚĞ
ĨŽƌƐŬũĞůůǀĂƌĂƚĚĞƚǀĂƌƐĊĨĊƐŽŵƆŶƐŬĞƚƚŽŵĂŶŶƐďŽůŝŐͬ
ƌĞŬŬĞŚƵƐ͘/ĨƆůŐĞ^^ĞƌĨŽƌĚĞůŝŶŐĞŶĂǀƌĞŬŬĞŚƵƐͬ
ŇĞƌŵĂŶŶƐďŽůŝŐĞƌŝďǇŐŶŝŶŐƐƐĞŐŵĞŶƚĞƚƚĞƩĞƩĞƌĨƵůŐƚĂǀ
ůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ͕ ŵĞŶƐŝǀĊƌƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞĨŽƌƚŽŶĞƌ
ĞƩĞƌƐƉƆƌƐĞůĞŶƐĞŐƐǀĂŬĞƌĞĞŶŶďĊĚĞĞŶĞďŽůŝŐŽŐ
ůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ͘ ĞƚǀŝůǀčƌĞƐƉĞŶŶĞŶĚĞŝĚĞŶŶĞ
ƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĊĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌĞ
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ƐǀĂƌĞŶĞŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͕ ŽŐƐĞŽŵĚĞƚĞƌŶŽĞŶŬůĂƌĞ
ĨŽƌƐŬũĞůůĞƌ͘
ĞŶǇŶŐƐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞƌƚǇĚĞůŝŐĚĞůƚŝƐǀĂƌĞŶĞƐŽŵ
ĞƌŐŝƩ͘ĞƚĞƌŬƵŶϭϯ͕ϮйĂǀƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞƐŽŵŝŬŬĞ
ŚĂƌŬƌǇƐƐĞƚĂǀĨŽƌůĞŝůŝŐŚĞƚĞůůĞƌĞŶĞďŽůŝŐ͘^ĞƌǀŝŝŶŶĂĚŝ
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ƉĊƌĞŐŶĞŵĞƌƐŬũčƌŝŶŐͬĨǇůůŝŶŐĨŽƌĊŐũƆƌĞĚĞŵŬůĂƌĨŽƌ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞĞŶŶĚĞƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞŽŵƌĊĚĞŶĞ͘&ŝŐƵƌϳϭ
ǀŝƐĞƌŽƐƐĚĞƚƐĂŵŵĞĨƌĞŵƐƟůƚŝϯ͕ŚǀŽƌŽŐƐĊ
ĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďĞďǇŐŐĞůƐĞĞƌŵĂƌŬĞƌƚ͘/ďƵŶŶĞŶĂǀ
ĚĂůƐƆŬŬĞƚĮŶŶĞƐĞƚůŝƚĞǀĂƐƐĚƌĂŐ͕ĚĞƩĞŬĂŶƐĞĞƐŝ
ǀĞŶƐƚƌĞĚĞůĂǀĮŐƵƌĞŶ͘
dŽƉŽŐƌĂĮĞŶŐũƆƌĂƚƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĨĊƌŇĞƌĞŽƌŝĞŶƚĞƌƚĞ
ĨĂůůƌĞƚŶŝŶŐĞƌ͕ ŶŽĞƐŽŵŐŝƌŐŽĚĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĞŶ
ǀĂƌŝĞƌƚďǇŐŶŝŶŐƐƵƞŽƌŵŝŶŐ͘ĞŶǀĂƌŝĞƌƚĞƚŽƉŽŐƌĂĮĞŶ
ŐũƆƌŽŐƐĊƐŽůĨŽƌŚŽůĚĞŶĞŐŽĚĞŝŚĞůĞŽŵƌĊĚĞƚ͕ĚĂĚĞƚ
ŝŬŬĞĞƌŶŽĞŶŵƆƌŬĞĨŽƌĚǇƉŶŝŶŐĞƌŝƚĞƌƌĞŶŐĞƚƐŽŵƐŬĂ-
ƉĞƌƐůĂŐƐŬǇŐŐĞ͘
&ŝŐƵƌϳϬͲ,ĞůŶŝŶŐƐŬĂƌƚ͘>ƵŶĚsĞƐƚ
&ŝŐƵƌϳϭͲϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀƚŽƉŽŐƌĂĮ͕>ƵŶĚsĞƐƚ͕ƐĞƩĨƌĂƐƆƌ
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ϲ͘Ϯ͘Ϯ͘KÃÙãÝ¦ÄÝ»ÖÙ
&ŽƌĊǀƵƌĚĞƌĞƚŽŵƚĞŶƐŽŐŽŵƌĊĚĞƚƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ͕ ŚĂƌǀŝ
ǀĂůŐƚĊĨƌĞŵƐƟůůĞĚĞƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚǀŝŵĞŶĞƌĞƌǀŝŬƟŐĞŝ
ĞŶƚĂďĞůů͕ƐĞĮŐƵƌϳϮ͘sŝŚĂƌŐƌĂĚĞƌƚĚĞƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚĞŶĞ
ĞƩĞƌďĞĚƆŵŵĞůƐĞŶĚĊƌůŝŐ͕ŵŝĚĚĞůƐŽŐŐŽĚ͘/ĞƩĞƌŬĂŶƚ
ŚĂƌǀŝďĞƐŬƌĞǀĞƚŚǀĞƌƚĞŶŬĞůƚĨŽƌŚŽůĚ͕ŵĞĚďĞŐƌƵŶŶĞůƐĞ
ĨŽƌĚĞƵůŝŬĞŐƌĂĚĞŶĞ͘
;ŝͿ<ŽůůĞŬƟǀĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚůĞƌ
ĞƚĞƌƚŽďƵƐƐŚŽůĚĞƉůĂƐƐĞƌŝƵŵŝĚĚĞůďĂƌŶčƌŚĞƚĂǀ
ƚŽŵƚĞŶ͕ŝĐĂ͘ϮϬϬŵŽŐϯϬϬŵĂǀƐƚĂŶĚ͘,ĞƌĨƌĂŐĊƌ
ďƵƐƐĞŶĞũĞǀŶůŝŐƟůĚĞƚŽŶčƌŵĞƐƚĞďǇƐĞŶƚƌĂ͕ƐŬŝŵŽŐ
^Ŭŝ͘
^ƉǇĚĞďĞƌŐŚĂƌŽŐƐĊƚŽŐƐƚĂƐũŽŶ͕ŽŐĞŶŬŽŵŵĞƌƐĞŐŝŶŶ
ƟůKƐůŽ^ŝůƆƉĞƚĂǀϰϱŵŝŶƵƩĞƌ͘ EčƌŵĞƐƚĞďǇƐĞŶƚƌĂ
ƐŬŝŵŽŐ^ŬŝĞƌƟůŬŶǇƩĞƚĚĞŶŶĞƚŽŐƚƌĂƐĠĞŶ͘ǀƐƚĂŶĚĞŶ
ĨƌĂ>ƵŶĚsĞƐƚƟů^ƉǇĚĞďĞƌŐƚŽŐƐƚĂƐũŽŶĞƌŽŵƚƌĞŶƚϭ͕ϲ
Ŭŵ͘
;ŝŝͿ<ƵůƚƵƌŽŐŝĚƌĞƩ
^ƉǇĚĞďĞƌŐŬŽŵŵƵŶĞŚĂƌŝĨƆůŐĞŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶĞƚ
ďƌĞĚƚƐƉĞŬƚĞƌĂǀƟůďƵĚŝŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ͟ŬƵůƚƵƌŽŐŝĚƌĞƩ͕͟ 
ŽŐŽŐƐĊůĂŐƚŝŶŶŝĨƌĞŵƟĚŝŐĞŵĊůĂƚĚĞƩĞƐŬĂů
ŽƉƉƌĞƩŚŽůĚĞƐŽŐĨŽƌďĞĚƌĞƐ͘
ĞƚĞƌŽŵƚƌĞŶƚϭ͕ϱŬŵĨƌĂ>ƵŶĚsĞƐƚƟů^ƉǇĚĞďĞƌŐ
/ĚƌĞƩƐƉĂƌŬ͘
;ŝŝŝͿ^ŬŽůĞͬĂƌŶĞŚĂŐĞ
ĞƚĮŶŶĞƐƚŽďĂƌŶĞƐŬŽůĞƌ͖ĞŶƌĞƩǀĞĚƚŽŐƐƚĂƐũŽŶĞŶĐĂ͘
ϭ͕ϲŬŵƵŶŶĂ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ŽŐĞŶϮ͕ϯŬŵƵƚĞŶĨŽƌƐĞŶƚƌƵŵ͘
^ƉǇĚĞďĞƌŐhŶŐĚŽŵƐƐŬŽůĞĞƌůŽŬĂůŝƐĞƌƚǀĞĚ
ŝĚƌĞƩƐƉĂƌŬĞŶ͕ϭ͕ϱŬŵƵŶŶĂ͘
^ƉǇĚĞďĞƌŐŚĂƌƐĞŬƐďĂƌŶĞŚĂŐĞƌŝŶŶĞŶĨŽƌƌŝŵĞůŝŐ
ĂǀƐƚĂŶĚ͘EčƌŵĞƐƚ͕ŽŐĚĞƌŵĞĚŵĞƐƚĂŬƚƵĞůůĨŽƌǀĊƌƚ
ŽŵƌĊĚĞ͕ĞƌƐƉŝƌĂ>ƆǀĞƐƚĂĚďĂƌŶĞŚĂŐĞ͕ƐŽŵůŝŐŐĞƌ
ƉĊĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĂǀϭϴ͕ĐĂ͘ϴϬϬŵĞƚĞƌĨƌĂ>ƵŶĚsĞƐƚ͘
ĞƚĨŽƌĞůŝŐŐĞƌŝŵŝĚůĞƌƟĚƉůĂŶĞƌŽŵƵƚďǇŐŐĞůƐĞĂǀŶǇ
ďĂƌŶĞŚĂŐĞŝƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟů>ƵŶĚ͕ŽŐŵĞŶŝŶŐĞŶĞƌĂƚ
ĚĞŶŶĞďĂƌŶĞŚĂŐĞŶƐŬĂůĞƌƐƚĂƩĞ,ŽǀŝŶŽŐ'ƌŝŶŝ
ďĂƌŶĞŚĂŐĞ͕ŽŐƐŝŬƌĞĨƵůůďĂƌŶĞŚĂŐĞĚĞŬŶŝŶŐƵƚϮϬϭϱ͘
&ŝŐƵƌϳϮͲKŵƌĊĚĞƚƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ
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;ŝǀͿƵƟŬŬŽŐƐĞƌǀŝĐĞƟůďƵĚ
^ƉǇĚĞďĞƌŐƐĞŶƚƌƵŵůŝŐŐĞƌϭϬŵŝŶƵƩĞƌƐŐĂŶŐĞĨƌĂ>ƵŶĚ
sĞƐƚ͕ŽŐŚĂƌƟůďƵĚŵĞĚďůĂŶƚĂŶŶĞƚ͖ďĂŶŬ͕ƉŽƐƚ͕ůĞŐĞ͕
ƚĂŶŶůĞŐĞ͕ďƵƟŬŬĞƌ͕ ŚĞůƐĞƐƚƵĚŝŽ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƌ͕ 
ĂůůĂŬƟǀŝƚĞƚƐŚƵƐ͕ĞƚĐ͘
(v) Friarealer
ĞƚĞƌŐŽĚƟůŐĂŶŐƉĊĨƌŝůƵŌƐŽŵƌĊĚĞƌƌƵŶĚƚƐĞŶƚƌƵŵ͕ŽŐ
ŬŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌǀĞĚƚĂƩĂƚĚĞƚƐŬĂůƐĂƚƐĞƐƉĊ
ǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚĂǀĚŝƐƐĞŽŵƌĊĚĞŶĞ;ũĂŵĨƆƌ<ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶͿ͘
;ǀŝͿ^ŽůĨŽƌŚŽůĚ
ůůĞƚŽŵƚĞŶĞŚĞůůĞƌĞůůĞƌĞƌǀĞŶĚƚŵŽƚƐƆƌŽŐǀĞƐƚ͕ŽŐ
ŝŶŶĞŚĂƌĚĞƌŵĞĚŵĞŐĞƚŐŽĚĞƐŽůĨŽƌŚŽůĚ͘ŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ƚĞƌƌĞŶŐĞƌŝŬŬĞŬƵƉĞƌƚŶŽŬƟůĊŚŝŶĚƌĞŝŶŶƐůŝƉƉĂǀƐŽů͘
;ǀŝŝͿdƌĂĮŬŬƐƚƆǇ
ĞŶčƌŵĞƐƚĞŽŵƌĊĚĞŶĞŝŶŶŵŽƚϭϴĞƌŝĚĂŐ
ƐƚƆǇƵƚƐĂƩ͕ŵĞŶƟůĚĞůƐƐŬũĞƌŵĞƚĂǀĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ƐƚƆǇƐŬũĞƌŵďǇŐŐĞƚŝƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟůĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞŽŵƌĊĚĞƌ
ƉĊ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ƐŽŵƐƚƌĞŬŬĞƌƐĞŐĨƌĞŵƟůƵŶĚĞƌŐĂŶŐĞŶ
ǀĞĚϭϴ͘
<ƵŶŽŵƌĊĚĞϱǀŝůǀčƌĞĚŝƌĞŬƚĞďĞƌƆƌƚĂǀƐƚƆǇĞŶ͕ĚĞ
ĂŶĚƌĞŽŵƌĊĚĞŶĞƐŬũĞƌŵĞƐĂǀĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞǀĞŐĞƚĂƐũŽŶ
ŽŐďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕ƐĂŵƚĂǀƐƚĂŶĚĨƌĂƐƚƆǇŬŝůĚĞ͘
;ǀŝŝŝͿhƚƐŝŬƚƐĨŽƌŚŽůĚ
KŵŬƌĞƚƐĞƚĂǀŵǇĞĚǇƌŬĞƚŵĂƌŬŽŐƵďĞƌƆƌƚǀĞŐĞƚĂƐũŽŶ͘
&ůĂƚƚŽƉŽŐƌĂĮ͕ŶŽĞƐŽŵŐŝƌŚĞůůĞƌĚĊƌůŝŐĞƵƚƐŝŬƚƐĨŽƌŚŽůĚ͘
(ix) Barnevennlighet
>ŝŐŐĞƌůĂŶĚůŝŐƟů͕ŝƌŽůŝŐĞŽŵŐŝǀĞůƐĞƌ͘ &ŽƌŚŽůĚĞŶĞůŝŐŐĞƌ
ŐŽĚƚƟůƌĞƩĞĨŽƌďĂƌŶŵĞĚůĞŬĞĂƌĞĂůŽŐĨƌŝŽŵƌĊĚĞƌ͘ ^Žŵ
ŶĞǀŶƚŝ;ŝǀͿ͕ƉůĂŶůĞŐŐĞƐŽŐƐĊŶǇďĂƌŶĞŚĂŐĞŝ
ŶčƌŽŵƌĊĚĞƚ͘
(x) Beliggenhet
^ĞŬĂƉŝƩĞůϭ͘ϴʹĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘
(xi) Vegetasjon
ĂŽŵƌĊĚĞƚƌƵŶĚƚĞŶƚĞŶĂůůĞƌĞĚĞĞƌƵƚďǇŐŐĞƚĞůůĞƌĞƌ
ĚǇƌŬĞƚŵĂƌŬ͕ŚĂƌŝŬŬĞĂƌĞĂůĞƚŶŽĞǀĞƌĚŝƐŽŵ
ůĞǀĞŽŵƌĊĚĞĨŽƌĂƌƚĞƌŽŐďĞƐƚĂŶĚĞƌ͘ ĞƚĞƌůŝƚĞ
ĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞǀĞŐĞƚĂƐũŽŶŝŐƌƆŶƚŽŵƌĊĚĞƚƌƵŶĚƚ͕ŵĞŶ
ƉĊƐŝŬƚŬĂŶĂƌĞĂůĞƚŽƉƉĂƌďĞŝĚĞƐƟůĊďůŝĞŶǀŝŬƟŐĚĞůĂǀ
ŐƌƆŶŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŽŵƌĊĚĞƚ͘
;ǆŝŝͿŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďĞďǇŐŐĞůƐĞ
ŶďůĂŶĚŝŶŐĂǀĞŶĞďŽůŝŐĞƌŽŐŇĞƌŵĂŶŶƐďŽůŝŐĞƌͬ
ƌĞŬŬĞŚƵƐ͘/ŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞůŽŬĂůŝƐĞƌƚƉĊĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĂǀ
ϭϴ͕ƐĂŵƚĞŶĞďŽůŝŐĨĞůƚƉĊĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĂǀĚǇƌŬĞƚŵĂƌŬ͕
ŵŽƚ^ƉǇĚĞďĞƌŐƐĞŶƚƌƵŵ͘
;ǆŝŝŝͿƚŬŽŵƐƚ
<ũƆƌĞĂƚŬŽŵƐƚƟůƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚĞƌǀŝĂ>ƵŶĚĞďǇǀĞŝĞŶƐŽŵ
ĞƌƌĞŐƵůĞƌƚŵĞĚĞŶŬũƆƌĞďĂŶĞďƌĞĚĚĞƉĊϲŵ͘>ĞŶŐĚĞŶ
ƉĊĂƚŬŽŵƐƚǀĞŝĨƌĂϭϴďůŝƌĐĂ͘ϰϬϬŵƟůĚĞŶčƌŵĞƐƚĞ
ƚŽŵƚĞŶĞ͘ĞƚĞƌĨĂƌƚƐŐƌĞŶƐĞϯϬŬŵͬƚƉĊĂƚŬŽŵƐƚǀĞŝĞŶ͕
ŽŐĞůůĞƌƐŽǀĞƌƐŝŬƚůŝŐĞĨŽƌŚŽůĚ͘
'ĂŶŐĂƚŬŽŵƐƚĞƌǀŝĂŐĂŶŐͬƐǇŬŬĞůǀĞŝƉĊŵŽƚƐĂƩƐŝĚĞĂǀ
>ƵŶĚĞďǇǀĞŝĞŶ͘
;ǆŝǀͿDŝůũƆĨŽƌŚŽůĚ
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚŬŽŵŵĞƌĚĞƚĨƌĞŵƵŶĚĞƌ
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ǀĂƌŝĞƌƚ͕ŽŐďĞƐƚĊƌƉƌŝŵčƌƚĂǀũŽƌĚďƌƵŬ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝŽŐ
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ŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚ͕ŝŶŶŚŽůĚĂǀƌĂĚŽŶ͕ŽŐĨŽƌƵƌĞŶƐŶŝŶŐĞƌŝ
ŐƌƵŶŶĞŶ͕ƐĂŵƚƐƚƆǇ͘ĞŶŶĞǀĂƌŝŬŬĞĨĞƌĚŝŐƵƚĂƌďĞŝĚĞƚ
ĚĂďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞŶďůĞƵƚŐŝƩ͘
(xv) Befolkningsvekst
^ĞŬĂƉŝƩĞůϭ͘ϴʹĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂǀŽŵƌĊĚĞƚ͘
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^ƚĞŝŶŚƵŐŐĞƌǀĞŝĞŶϯϯͲϱϭ͘ŝƐƐĞĞŶŚĞƚĞŶĞůŝŐŐĞƌ
ŝŶŶĞŶĨŽƌƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ͟sŽůůĞŶĞϴϱ͕͟ ƐŽŵĞƌĞŶ
ƐƚƆƌƌĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĨŽƌĞƚŽŵƌĊĚĞƐŽŵŶĊĞƌ
ƵďĞďǇŐĚ͕ŽŐƐŽŵĂŶƚĂŐĞůŝŐǀŝƐŬŽŵŵĞƌƟůĊďůŝ
ŬŽŶŬƵƌƌĞƌĞŶĚĞĨŽƌ>ƵŶĚsĞƐƚŝĊƌĞŶĞĨƌĞŵŽǀĞƌ͘ dŽŵƚĞŶ
ŚĂƌŝƟůůĞŐŐĂŶƐůĂŐƐǀŝƐĚĞŶƐĂŵŵĞĂǀƐƚĂŶĚĞŶŝŶŶƟů
^ƉǇĚĞďĞƌŐƐĞŶƚƌƵŵ͘ĞƩĞĞƌďŽĞŶŚĞƚĞƌƐŽŵŽƉƉĨƆƌĞƐ
ĞƩĞƌd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ƉĞƌŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌ͘ 
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/ĨŽƌŚŽůĚƟůǀĂůŐĂǀĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌǀĂƌĚĞƚ
ƐŽŵŶĞǀŶƚƵŶĚĞƌŬĂƉŝƩĞůϰʹhŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͕ƐƚƆƌƐƚ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŬŶǇƩĞƚƟůƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐŽƉƉŵŽƚ
ůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ĞŶŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶǀŝƐƚĞƐĞŐĊǀčƌĞ
ŵĞŐĞƚĚŽŵŝŶĞƌĞŶĚĞŝďĞŐŐĞŵĊůŐƌƵƉƉĞŶĞ͕ƐĂŵƟĚŝŐ
ƐŽŵĂƚĚĞŶƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌŵĞĚWƐŝŶĮůŽƐŽĮŽŵĂƚ
ĚĞƚƐŬĂůƐĂƚƐĞƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚĚĞƌƐŽŵ
ĞƩĞƌƐƉƆƌƐĞůĞŶŝŵĂƌŬĞĚĞƚĞƌƟůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐ͘&Žƌ
ĞŶŬĞůŚĞƚƐƐŬǇůĚǀŝůǀŝŝĚĞŶŶĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶŝŬŬĞŐĊŝĚĞƚĂůũ
ŬŶǇƩĞƚƟůŽƉƉďǇŐŐŝŶŐĞŶĂǀĚĞĨŽƌƐŬũĞůůŝŐĞ
ďǇŐŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚĞŶĞ͕ŵĞŶĨƌĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶĞĂǀ
ůĂǀĞŶĞƌŐŝďŽůŝŐĞŶĞǀŝůǀčƌĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƐŝĞƌŝŶŐĂǀE^
ϯϳϬϬ;^ƚĂŶĚĂƌĚEŽƌŐĞ͕ϮϬϭϬͿŽŐd<ϭϬ;ǇŐŐƚĞŬŶŝƐŬ
ĨŽƌƐŬƌŝŌ͕ϮϬϭϬͿ͘
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ŬŽŵŵĞƌĞŶƵƚĞŶĨŽƌŬƌĂǀĞƚŽŵĂƚĞŶŐŝƩƉƌŽƐĞŶƚĂŶĚĞů
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ĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞĞŶŶĚŝƌĞŬƚĞǀŝƌŬĞŶĚĞĞůĞŬƚƌŝƐŝƚĞƚĞůůĞƌĨŽƐƐŝůĞ
ďƌĞŶƐůĞƌ;d<ϭϬΑϭϰͲϳͿ͘ĂŬŐƌƵŶŶĞŶĨŽƌĂƚĞŶƐůŝƉƉĞƌ
ƵŶŶĂĚĞƩĞŬƌĂǀĞƚĞƌĂƚŶĞƩŽǀĂƌŵĞďĞŚŽǀŝŬŬĞ
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ʹsĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘
sĞĚŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶĂǀƐŽůĨĂŶŐĞƌŽŐǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞƐŽŵ
ĞŶĞƌŐŝŬŝůĚĞǀĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĨƌĂǀčƌĞŶĚĞ͕ŵƵůŝŐĞĊƌƐĂŬĞƌ
ƟůĚĞƩĞƐƚĊƌŶčƌŵĞƌĞŽŵƚĂůƚŝŬĂƉŝƩĞůϱʹŝƐŬƵƐũŽŶ͘
ƩĞƌƐŽŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĨŽƌĚĞŶŶĞƚǇƉĞůƆƐŶŝŶŐǀĂƌĞŶƚǇĚŝŐ
ŶĞŐĂƟǀ͕ ǀĂůŐƚĞǀŝĊůĞŐŐĞĚĞŶŶĞƟůƐŝĚĞŽŐŝŬŬĞďĞŶǇƩĞ
ƐŽůĨĂŶŐĞƌŝŶŶŵŽƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚ͘
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/ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀĂůŐƚĞǀŝĊƐĞƉĊŽŵ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞǀĂƌŽƉƉƚĂƩĂǀĞŶǀĂƌŝĞƌƚ
ďĞďŽĞƌƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐ͘ĂŬŐƌƵŶŶĞŶĨŽƌĚĞƩĞǀĂƌĂƚ
ĞŶĂůůƐŝĚŝŐďĞĨŽůŬŶŝŶŐŶĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌĂůĚĞƌ͕ ƆŬŽŶŽŵŝŽŐ
ďĂŬŐƌƵŶŶŬĂŶďĞƚƌĂŬƚĞƐƐŽŵĞŶƌĞƐƐƵƌƐĨŽƌůŽŬĂůŵŝůũƆĞƚ
;^ƚƆĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ͘ĞŶŶĞƌĞƐƐƵƌƐĞŶǀŝƐƚĞƐĞŐŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶůŝŬĞǀĞůĊǀčƌĞůŝƚĞďĞƚǇĚŶŝŶŐƐĨƵůů
ĨŽƌůŽŬĂůďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶŝ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͘WĊƚƌŽƐƐĂǀĚĞƩĞŚĂƌ
ǀŝǀĂůŐƚĊŚŽůĚĞŽƐƐƟůƚĂŶŬĞŶŽŵǀĂƌŝĞƌƚďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕
ŵĞĚůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌŽŐŚƵƐƚǇƉĞƌŝƵůŝŬĞƐƚƆƌƌĞůƐĞƌ͕ ďĞƚĞŐŶĞƚ
ĨŽƌƵůŝŬĞůŝǀƐĨĂƐĞƌ͘ sŝŵĞŶĞƌĂƚĚĞƩĞǀŝůŚĞǀĞ
ƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐĞŶŝŽŵƌĊĚĞƚ͕ŽŐŬĂŶŽŐƐĊďƌƵŬĞƐƐŽŵ
ĂƌŐƵŵĞŶƚŵŽƚŬŽŵŵƵŶĞŶŝĨŽƌŚŽůĚƟůƌĞĚƵƐĞƌƚĨĂƌĞĨŽƌ
ŽǀĞƌƐŬƌŝĚŝŶŐĂǀďĂƌŶĞŚĂŐĞͲŽŐƐŬŽůĞŬĂƉĂƐŝƚĞƚ͘
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ǀĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞǀĂƌŶŽĞƐŽŵďůĞƐǇŶůŝŐŐũŽƌƚŝ
ƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘ĞŶǇŶŐƐƚĞŵĊůŐƌƵƉƉĞŶǀŝƐƚĞƐĞŐĊŚĂ
ŬůĂƌĚŽŵŝŶĂŶƐƉĊĞŶĞďŽůŝŐŽŐůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌĞƩĞƌĨƵůŐƚĂǀ
ƌĞŬŬĞŚƵƐ͘ůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶŽǀĞƌϲϬĊƌǀĂƌĞŶƚǇĚŝŐĞŶŝŐĞ
ŽŵĂƚůĞŝůŝŐŚĞƚǀĂƌĊĨŽƌĞƚƌĞŬŬĞ͘sŝŚĂƌƟůĨƌĞĚƐƐƟůƚĚŝƐƐĞ
ƆŶƐŬĞŶĞ͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵǀŝŚĂƌƵƚǀŝŬůĞƚĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ
ƐŽŵŝŶŶĨƌŝƌŬƌĂǀĞŶĞƟůƚŽŵƚĞƵƚŶǇƩĞůƐĞ͘^ŬĂůĞŶďǇŐŐĞ
ŬũĞĚĞƚĞŶĞďŽůŝŐĂůĞŶĞ͕ǀŝůĞŶŽƉƉŶĊĞŶůĂǀƚĞƩŚĞƚ͘sŝ
ŚĂƌĚĞƌĨŽƌƵƞŽƌŵĞƚŶŽĞŶĂǀŽŵƌĊĚĞŶĞŵĞĚƌĞŬŬĞŚƵƐ͕
ŶŽĞƐŽŵƉĊůŝŬůŝŶũĞŵĞĚĞŶĞďŽůŝŐĞŶĞƐŝŬƌĞƌŚƆǇ
ďĂƌŶĞǀĞŶŶůŝŐŚĞƚ͘^ĂŵƟĚŝŐǀŝůĚĞƚďůŝƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌĞƚ
ƵƚǀĂůŐĂǀƐƚŽƌĞŽŐŵĞůůŽŵƐƚŽƌĞůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌĨŽƌĚĞƐŽŵ
ŝŬŬĞŚĂƌďĞŚŽǀĨŽƌĚĞƚƐĂŵŵĞĂƌĞĂůĞƚƐŽŵ
ƐŵĊďĂƌŶƐĨĂŵŝůŝĞŶĞ͘
ǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐŵĊƐĞĞƐŝƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ
ŵĞĚŵĂƌŬĞĚƐƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶŽŐŚǀĂƐŽŵĞƌƐĂůŐďĂƌƚŝĚĞƚ
ŐũĞůĚĞŶĚĞŽŵƌĊĚĞƚ͘^ŵĊůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌŚĂƌŝĚĂŐĞŶƐ
ŵĂƌŬĞĚĚĞŶŚƆǇĞƐƚĞǀĞƌĚŝ͕ŵĞŶĞŶƐŝĚŝŐƐĂƚƐŝŶŐƉĊĞƚ
ƐůŝŬƚƐĞŐŵĞŶƚŬĂŶŽŐƐĊƐůĊŶĞŐĂƟǀƚƵƚŽŐƐŬĂƉĞĞƚůŝƚĞ
ƐƚĂďŝůƚďŽůŝŐŽŵƌĊĚĞ͘
ŽůŝŐĞŶĞƐŬĂůƉƌŽƐũĞŬƚĞƌĞƐŵĞĚŚĞŶƐǇŶƟůŚƆǇ
ŇĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚ͕ƐůŝŬĂƚďƌƵŬĞƌŶĞŬĂŶĞŶĚƌĞƐŝŶĞ
ĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƵƚĞŶĂƚĚĞƚƐŬĂůŐĊƉĊďĞŬŽƐƚŶŝŶŐĂǀ
ĞǀĞŶƚƵĞůůĞďčƌĞǀĞŐŐĞƌ͘ ĞƩĞŐũĞůĚĞƌƐƉĞƐŝĞůƚĚĞŝ
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶĚĂĚĞŝƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶŽƉƉŐĂǀ
ŇĞŬƐŝďŝůŝƚĞƚƐŽŵĞŶǀŝŬƟŐĨĂŬƚŽƌ͘ 
ĞƚĞƌŝƟůůĞŐŐĨŽŬƵƐĞƌƚƉĊŽƉƉĨƆƌŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐĞŶĞŝ
ĞůĞŵĞŶƚ͕ŽŐĚĞƩĞŚĂƌůĂŐƚĨƆƌŝŶŐĞƌĨŽƌƐƚƆƌƌĞůƐĞŶƉĊ
ďŽůŝŐĞŶĞ͘ĂŬŐƌƵŶŶĞŶĨŽƌĚĞŶŶĞƚĂŶŬĞŐĂŶŐĞŶĞƌ
ĞīĞŬƟǀŵŽŶƚĞƌŝŶŐ͕ĨŽƌĞŶŬůĞƚŬǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌŝŶŐ͕ƐĂŵƚ
ŬŽƐƚŶĂĚƐďĞƐƉĂƌĞůƐĞ͘WƌŝŶƐŝƉƉĞƚŽŵĞůĞŵĞŶƚŵŽŶƚĂƐũĞ
ŬŽŵĨƌĞŵƵŶĚĞƌƐĂŵƚĂůĞƌŵĞĚWŶƚƌĞƉƌĞŶƆƌ^͘
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WƌŽƐĞƐƐĞŶŵĞĚĊǀĞůŐĞƉůĂƐƐĞƌŝŶŐŽŐƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀ
ŚƵƐĞŶĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůƚŽŵƚĞŶ͕ďĂƐĞƌĞƐƉĊĂƚĞŶƐƚƵĚĞƌĞƌ
ƚŽŵƚĞŶŽŐŽŵŐŝǀĞůƐĞŶĞŶƆǇĞ͕ŚĞƌĂǀŶĂďŽďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕
ƚĞƌƌĞŶŐŽŐůĂŶĚƐŬĂƉ͘ŶǀŝůŽŌĞŽƉƉĚĂŐĞĂƚĞŶŵĊ
ŝŶŶŐĊŬŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂǀŇĞƌĞŵŽƚƐƚƌŝĚĞŶĚĞĨĂŬƚŽƌĞƌ͘ /
ĨƆůŐĞ^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ;ϭϵϵϵͿďůŝƌƚŽŵƚĞŶĞŝĚĞŇĞƐƚĞ
ƟůĨĞůůĞŶĞƵƚŶǇƩĞƚƐůŝŬĂƚƚƌŝǀƐĞůͲŽŐďŽĨƵŶŬƐũŽŶĂůŝƚĞƚďůŝƌ
ƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚĨƌĞŵĨŽƌůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞƌ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘ĞƌƐŽŵĞŶĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐŽƉƉůĞǀĞƌ
ĚĞŶďĞƐƚĞƵƚƐŝŬƚĞŶŵŽƚŶŽƌĚ͕ǀŝůĚĞŶŶĞŽŌĞƚĂƐŝŶŶ
ŵĞĚƐƚƆƌƌĞǀŝŶĚƵĞƌĞŶŶĚĞƚƐŽŵŬĂŶƐŬũĞŚĂĚĚĞǀčƌƚ
ƆŶƐŬĞůŝŐĨƌĂĞƚĞŶĞƌŐŝƐǇŶƐƉƵŶŬƚ͘
EĊƌǀŝƐŬĂůŬůŝŵĂƟůƉĂƐƐĞƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĞŶĂǀďǇŐŶŝŶŐĞŶĞ͕Ğƌ
ĚĞƚŝĂůůŚŽǀĞĚƐĂŬƐĂŵƐƉŝůůĞƚŵĞůůŽŵůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽŐĚĞ
ďǇŐŶŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞƐŽŵŬŽŵŵĞƌŝĨŽŬƵƐ͘sŝ
ǀŝůĨŽƌƐƆŬĞ͕ƐĊůĂŶŐƚĚĞƚůĂƌƐĞŐŐũƆƌĞĊŽƌŝĞŶƚĞƌĞŚŽǀĞĚ-
ĨĂƐĂĚĞŵĞĚƟůŚƆƌĞŶĚĞƵƚĞƉůĂƐƐĞƌŽŐŚĂŐĞƌŵŽƚ
ƐǇĚ͕ĞŶƌĞƚŶŝŶŐƐŽŵďĊĚĞĞƌƐŽůǀĞŶĚƚŽŐǀŝŶĚƐŬũĞƌŵĞƚ͘
ĞƩĞǀĂƌůŝŬĞǀĞůŶŽĞƐŽŵǀŝƐƚĞƐĞŐĊǀčƌĞůŝƚĞ
ďĞƚǇĚŶŝŶŐƐĨƵůůƚĨŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘īĞŬƚĞŶŬŶǇƩĞƚƟůǀĂƌŵĞůĂŐƌŝŶŐ
ĨŽƌǀŝŶĚƵĞŶĞƐǇŶŬĞƌŵĞĚϮͬϯǀĞĚĊǀƌŝǀŝŶĚƵƐŇĂƚĞŶĞ
ŵĞĚϵϬŐƌĂĚĞƌ͕ ŝĨƆůŐĞ^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ;ϭϵϵϭͿ͘sŝǀŝů
ǀŝĚĞƌĞĨŽƌƐƆŬĞĊƉůĂƐƐĞƌĞďǇŐŶŝŶŐĞŶĞŝĨŽƌŚŽůĚƟů
ŚǀĞƌĂŶĚƌĞŽŐƚĞƌƌĞŶŐĞƚƐůŝŬĂƚĚĞƚƐŬĂƉĞƐůƵŶĞ͕ƉƌŝǀĂƚĞ
ƐŽŶĞƌ͘ 
sĞĚƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĂǀĚƌŝŌƐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƟůŬŶǇƩĞƚ
ƵƚĞĂƌĞĂůĞƚ͕ǀŝůǀŝĨŽƌƐƆŬĞĊƐĞƉĂƌĞƌĞĚŝƐƐĞĨƌĂĚĞƚ
ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞƵƚĞĂƌĞĂůĞƚ͕ƐĞĮŐƵƌϳϯ͘ƌŝŌƐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌǀŝů
ĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐǀčƌĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐ͕ƵƚǀĞŶĚŝŐďŽĚ͕
ƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐŽŐůŝŐŶĞŶĚĞ͘ŝƐƐĞĨƵŶŬƐũŽŶĞŶĞďƆƌƐĊůĂŶŐƚ
ĚĞƚůĂƌƐĞŐŐũƆƌĞƉůĂƐƐĞƌĞƐƉĊĂƚŬŽŵƐƚƐŝĚĞŶ͘ĞŶŶĞ
ƐŝĚĞŶĂǀďǇŐŶŝŶŐĞŶĞĚƌĂƌŽŌĞŵĞĚƐĞŐĞŶĚĞůƐƚƆǇ͕ 
ŽŐďƆƌĚĞƌĨŽƌƐŬũĞƌŵĞƐĨƌĂĚĞŶƐŽůƌŝŬĞĚĞůĞŶǀĞĚĊ
ƉůĂƐƐĞƌĞƐŵŽƚŶŽƌĚƌĞĞůůĞƌƆƐƚƌĞĚĞůĂǀƚŽŵƚĞŶ͘Ğ
ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞƵƚĞŽŵƌĊĚĞŶĞŚǀŽƌĚĞƚƐŬĂůĨŽƌĞŐĊ
ƌĞŬƌĞĂƐũŽŶ͕ďƆƌƐŽŵƐĂŐƚƟĚůŝŐĞƌĞƉůĂƐƐĞƌĞƐĞƩĞƌŚǀŽƌ
ĚĞƚĞƌďĞƐƚƐŽůĨŽƌŚŽůĚ͕ĂůƚƐĊŵŽƚƐƆƌĞůůĞƌǀĞƐƚ͘
&ŝŐƵƌϳϯͲKƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ
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dŽŵƚĞƵƚŶǇƩĞůƐĞǀŝůǀčƌĞĞƚǀŝŬƟŐďĞŐƌĞƉƐŽŵďůŝƌ
ƉĊǀŝƌŬĞƚĂǀƉůĂƐƐĞƌŝŶŐĞŶƟůďǇŐŶŝŶŐĞŶĞ͘ĞƚĞƌĚĞƌŵĞĚ
ŶƆĚǀĞŶĚŝŐĊůĂĚĞŽǀĞŶŶĞǀŶƚĞĚƌŝŌƐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌŽŐ
ĂŶĚƌĞĂƌĞĂůŬƌĞǀĞŶĚĞĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƐƚũĞůĞŵŝŶƐƚŵƵůŝŐ
ĂƌĞĂů͘ĞŶŶĞƚǇƉĞĂƌĞĂů͕ƐŽŵďŝůŽƉƉƐƟůůŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌ͕ 
ƐŶƵƉůĂƐƐĞƌŽŐůĂŐĞƌƉůĂƐƐďƆƌŬŽŶƐĞŶƚƌĞƌĞƐĚĞƌĚĞƚĞƌ
ŵƵůŝŐ͕ƐůŝŬĂƚĞŶĨĊƌŵĞƐƚŵƵůŝŐĂƌĞĂůĂǀƐĂƩƟůůĞŬŽŐ
ƌĞŬƌĞĂƐũŽŶ͘ŶƟůůĞŐŐƐĨŽƌĚĞůƐŽŵĞŶĨĊƌǀĞĚĂƚ
ĚƌŝŌƐĨƵŶŬƐũŽŶĞƌĞƌƐĂŵůĞƚ͕ĞƌĞŶĨŽƌĞŶŬůŝŶŐŝ
ĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐƐŶƆƌǇĚĚŝŶŐŽŐƌĞŶŽǀĂƐũŽŶ͘
sĊƌƚŬŽŶƐĞƉƚǀŝůǀčƌĞƵƞŽƌŵĞƚŵĞĚŬŽŶƐĞŶƚƌĞƌƚ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕ƵƚĞŶĂƚĚĞƚŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐŐũƆƌĂƚĞŶŵĊŐŝ
ƐůŝƉƉƉĊĚĞŬǀĂůŝƚĞƚĞŶĞĞŶǀĞƌĚƐĞƩĞƌǀĞĚĞŶ
ďŽůŝŐĞŶ͕ďĊĚĞƵƚĞŶĚƆƌƐŽŐŝŶŶĞŶĚƆƌƐ͘^ŽŵĞŶƐĞƌŚĞůƚ
ƟůǀĞŶƐƚƌĞƉĊĮŐƵƌϳϰ͕ǀĂƌĚĞƚƟĚůŝŐĞƌĞǀĂŶůŝŐĊƉůĂƐƐĞƌĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŵŝĚƚƉĊƚŽŵƚĞŶ͕ŽŵƌŝŶŐĞƚĂǀƵďĞďǇŐĚ
ƚŽŵƚĞĂƌĞĂů͘ƩĞƌŚǀĞƌƚŚĂƌĞŶŝŶŶƐĞƩĂƚĚĞƚĞƌŵĞƌ
ĂƌĞĂůƆŬŽŶŽŵŝƐŬĊƉůĂƐƐĞƌĞŬŽƌƚǀĞŐŐĞŶĞŝŶŶƟů
ŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͕ŽŐĚĞƩĞĞƌŶŽĞǀŝǀŝůƐƚƌĞŬŬĞŽƐƐĞƩĞƌ͘ 
^ĂŵƟĚŝŐǀŝůǀŝĨŽƌƐƆŬĞĊĨŽƌƐŬǇǀĞĞǀĞŶƚƵĞůůďŽĚͬĐĂƌƉŽƌƚ
ŝĨŽƌŚŽůĚƟůƌĞƐƚĞŶĂǀďǇŐŶŝŶŐĞŶ͕ƐůŝŬĂƚǀŝƉĊĚĞŶŵĊƚĞŶ
ƐŬĂƉĞƌĞŶŵĞƌƉƌŝǀĂƚŽŐĂǀƐŬũĞƌŵĞƚĚĞůĂǀƵƚĞŽŵƌĊĚĞƚ͘
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĨŽƌŚŽůĚŬŽŵĚĞƚĨƌĞŵŝ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶĂƚĂǀƐƚĂŶĚƟůƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐǀĂƌ
ŶŽĞƐŽŵďĞƚǇĚĚĞŵĞƌĨŽƌĚĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶĞŶŶ
ĚĞŶĞůĚƌĞŐĞŶĞƌĂƐũŽŶĞŶ͘ĞƩĞŚĂƌďůŝƩŚĞŶƐǇŶƚĂƩ
ŝŬŽŶƐĞƉƚĞƚǀĞĚĂƚĚĞŝĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶŚĂƌĨĊƩĞŶ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐƉĊƵƚƐŝĚĞŶĂǀďŽůŝŐĞŶ͕ĞůůĞƌĞŶĨĞůůĞƐ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐŶčƌƟůŬŶǇƩĞƚďŽůŝŐĞŶ͘,ŽƐĚĞŽǀĞƌϲϬ
ĊƌŚĂƌŝŬŬĞĚĞƩĞďůŝƩĨŽŬƵƐĞƌƚƉĊŝůŝŬĞƐƚŽƌŐƌĂĚ͕ŵĞŶ
ŽŐƐĊŚĞƌǀŝůĚĞƚǀčƌĞƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐŝŶčƌƟůŬŶǇƚŶŝŶŐ
ƟůďŽĞŶŚĞƚĞŶ͘
WĂƌŬĞƌŝŶŐƐĨŽƌŚŽůĚĞŶĞĞƌƟůƌĞƩĞůĂŐƚŝŚĞŶŚŽůĚƟů
ďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞƌĨƌĂŐũĞůĚĞŶĚĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ͘ŝƐƐĞ
ďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞŶĞƐŝĞƌĂƚƟůďŽĞŶŚĞƚĞƌŽǀĞƌϳϱ
ŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŵĊĚĞƚĂǀƐĞƩĞƐƚŽƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌ͕ 
ŵĞŶƐďŽĞŶŚĞƚĞƌƵŶĚĞƌϳϱŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌŵĊŚĂϭ͕ϱ
ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂƐƐ͘ϭϬйĂǀƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĞƚĞƌŝƟůůĞŐŐ
ƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌĨƵŶŬƐũŽŶƐŚĞŵŵĞĚĞ͘
&ŝŐƵƌϳϰͲhƚŶǇƩĞůƐĞĂǀƐŵĊďŽůŝŐƚŽŵƚĞƌ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ
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͸ǤͶǤ ĔēĘĊĕęċĔėĘđĆČ
&ǇƐŝƐŬĞĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞƌ
ĞƚƌĞƚŽŵƚĞŶĞǀŝŚĂƌƟůƌĊĚŝŐŚĞƚŵĞĚůĂǀĞƐƚŚĞůŶŝŶŐŽŐ
ŬƵƉĞƌƚƚĞƌƌĞŶŐ͕ĞƌĂǀƐĂƩŝƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞŶĞ
ƟůŬŽŶƐĞŶƚƌĞƌƚďĞďǇŐŐĞůƐĞŽŐƌĞŬŬĞŚƵƐ͘ŝƐƐĞƚƌĞ
ƚŽŵƚĞŶĞ͕ƐĞĮŐƵƌϳϱ͕ŽŵƚĂůƚƐŽŵϵ͕ϭϬŽŐϭϭ͕ŚĂƌ
ĞŶzƐŽŵŝŬŬĞŵĊŽǀĞƌƐƟŐĞϯϱй͘^ĂŵƟĚŝŐůĞŐŐĞƐĚĞƚ
ĨƆƌŝŶŐŽŵĂƚŐĞƐŝŵƐͲŽŐŵƆŶĞŚƆǇĚĞŶŝŬŬĞŵĊŽǀĞƌƐƟŐĞ
ŚĞŶŚŽůĚƐǀŝƐϴŽŐϭϬŵĞƚĞƌ͘ 
EĊƌĚĞƚŐũĞůĚĞƌĚĞƚŽƚŽŵƚĞŶĞƐŽŵůŝŐŐĞƌŝƚĞƌƌĞŶŐŵĞĚ
ŚĞůŶŝŶŐ͕ŽŵƚĂůƚƐŽŵϱŽŐϭϮ͕ĞƌĚŝƐƐĞĂǀƐĂƩƟů
ƚĞƌƌĂƐƐĞͲŽŐƌĞŬŬĞŚƵƐ͘,ĞƌŬĂŶĚĞƚďĞďǇŐĚĞĂƌĞĂůĞƚŝŬŬĞ
ŽǀĞƌƐƟŐĞϯϱй͕ƐĂŵƟĚŝŐƐŬĂůŐĞƐŝŵƐͲŽŐŵƆŶĞŚƆǇĚĞŶ
ŝŬŬĞŽǀĞƌƐƟŐĞŚĞŶŚŽůĚƐǀŝƐϲͲŽŐϵŵĞƚĞƌ͘
WƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĂǀŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ
&ŽƌĊƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŚǀĂǀŝŚĂƌƚĞŶŬƚƉĊĚĞƵůŝŬĞƚŽŵƚĞŶĞ͕
ŚĂƌǀŝůĂŐĞƚĞŶŬŽŶƐĞƉƚƐŬŝƐƐĞ͕ƐŽŵǀŝƐĞƌĞŶĞŶŬĞů
ƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀďŽĞŶŚĞƚĞŶĞƉĊŽŵƌĊĚĞƚ͘^ŬŝƐƐĞŶŬĂŶƐĞĞƐ
ŝĮŐƵƌϳϲ͘
&ŝŐƵƌϳϱͲ<ŽŶƐĞƉƚƐŬŝƐƐĞĂǀ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ŵĞĚĨĞůƚŶƵŵŵĞƌ
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<ŽŶƐĞƉƚƐŬŝƐƐĞŶǀŝƐĞƌĚĞĮƌĞƚŽŵƚĞŶĞ;ĨƌĂǀĞŶƐƚƌĞͿϵ͕
ϭϬ͕ϭϭŽŐϭϮ͘KŵƌĊĚĞŶĞϵŽŐϭϬďĞƐƚĊƌĂǀ
ƌĞŬŬĞŚƵƐŽŐůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ͕ ŽŐŚĂƌĞŶĨĞůůĞƐůĞŬĞƉůĂƐƐŝ
ŵŝĚƚĞŶ͘>ĞŬĞƉůĂƐƐĞŶĞƌŝŚĞŶŚŽůĚƟůďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞƌĨƌĂ
ŐũĞůĚĞŶĚĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ͘WůĂŶĞŶĞĨŽƌůĞŬĞƉůĂƐƐĞŶĞ
ƐŬĂůĨŽƌĞůŝŐŐĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚƌĂŵŵĞƐƆŬŶĂĚĨŽƌ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ͘
ĞŶƐƚƆƌƐƚĞƚŽŵƚĞŶ͕ϭϭ͕ďĞƐƚĊƌĂǀŬũĞĚĞƚĞŶĞďŽůŝŐĞƌ
ŵĞĚĨŽŬƵƐƉĊƐŵĊďĂƌŶƐĨĂŵŝůŝĞƌ͘ ĞŶŝŶŶĞŚĂƌĞŶ
ƐĞŶƚƌĂůƚƉůĂƐƐĞƌƚůĞŬĞƉůĂƐƐŝŵŝĚƚĞŶ͘ϭϮǀŝůǀčƌĞĂǀƐĂƩ
ƟůĞŶĚĞŶĞůĚƌĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ͕ŽŐŚĞƌĞƌƚĞŶŬƚĞŶ
ŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶĂǀƐƚŽƌĞŽŐŵŝŶĚƌĞůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚ
ĂƚŬŽŵƐƚďĊĚĞƉĊĨŽƌŽŐďĂŬƐŝĚĞ͘
ůůĞďŽůŝŐĞƌǀŝůǀčƌĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƚĞƩĞƌĚĂŐĞŶƐ
ďǇŐŶŝŶŐƐƐƚĂŶĚĂƌĚ;d<ϭϬͿ͘
'ĞŶĞƌĞůƚǀŝůĂůůĞǀĞŝĞƌŝŶƚĞƌŶƚŝŽŵƌĊĚĞŶĞǀčƌĞ
ĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌƚĞƩĞƌ^ƚĂƚĞŶƐsĞŐǀĞƐĞŶ;ϮϬϬϴͿƐŝŶ
,ĊŶĚďŽŬϬϭϳ͕ŽŐĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌŝŶŐƐŬůĂƐƐĞŶǀŝůǀčƌĞϭ͘
ĞƩĞƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌŽǀĞƌĞŶƐŵĞĚďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞŶĞŝ
ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĞŶ͘sĞŝƚƌĂƐĞĞŶĞƌĚŝŵĞŶƐũŽŶĞƌƚŵĞĚĞŶ
ďƌĞĚĚĞƉĊĨĞŵŵĞƚĞƌ͕ ŽŐĞƌƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌŬũƆƌĞƚƆǇĂǀ
ƐƚƆƌƌĞůƐĞůĂƐƚĞďŝů͘DĞĚĂŶĚƌĞŽƌĚǀŝůĚĞƚǀčƌĞŵƵůŝŐŚĞƚ
ĨŽƌƵƚƌǇŬŶŝŶŐƐŬũƆƌĞƚƆǇĊŬŽŵŵĞƐĞŐĨƌĞŵƉĊĚŝƐƐĞ
ǀĞŝĞŶĞ͘
sŝĚĞƌĞƐŬĂůĂůůƐƆƉƉĞůŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐŚĊŶĚƚĞƌĞƐĨƌĂĨĞůůĞƐ
ĂŶǀŝƐƚƉůĂƐƐ͘ĞƐƚƆƌƐƚĞŽŵƌĊĚĞŶĞǀŝůŚĂŇĞƌĞƐůŝŬĞ
ŽƉƉƐĂŵůŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌ͘
sŝǀŝůŝĚĞƚĨƆůŐĞŶĚĞŐũĞŶŶŽŵŐĊĚĞĨĞŵŽŵƌĊĚĞŶĞŵĞƌ
ĚĞƚĂůũĞƌƚ͕ŽŐŽƉƉƐƵŵŵĞƌĞĚĞǀĂůŐĞŶĞǀŝŚĂƌĨŽƌĞƚĂƩ͘
ϲ͘ϰ͘ϭ͘ KÃÙϱ
dŝůƐƚƆƚĞŶĚĞďĞďǇŐŐĞůƐĞƟůϱďĞƐƚĊƌƐƚŽƌƚƐĞƩĂǀ
ĞŶĞďŽůŝŐĞƌŵĞĚƌĞůĂƟǀƚƐƚŽƌĞƚŽŵƚĞƌ͕ ŽŐƚŽƉŽŐƌĂĮĞŶ
ĨŽƌĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚŐũƆƌĚĞƚŵĞŐĞƚƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞĊďǇŐŐĞ
ƌŝŵĞůŝŐŬŽŶƐĞŶƚƌĞƌƚďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘ĞƌĨŽƌĨŽƌĞƐůĊƌǀŝĊ
ƐĞŬƐũŽŶĞƌĞƵƚĚĞƩĞŽŵƌĊĚĞƚŽŐƐĞůŐĞĚĞƚƐŽŵ
ƐĞůǀďǇŐŐĞƌƚŽŵƚĞƌ͘ ϱĞƌŝŵŝĚůĞƌƟĚƌĞŐƵůĞƌƚƟů
ŬŽŶƐĞŶƚƌĞƌƚƐŵĊŚƵƐďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕ŽŐĚĞƚŵĊĚĞƌĨŽƌƐƆŬĞƐ
ŽŵŽŵƌĞŐƵůĞƌŝŶŐ͕ĞǀĞŶƚƵĞůƚĚŝƐƉĞŶƐĂƐũŽŶĨƆƌĞŶŬĂŶ
ůĞŐŐĞƚŽŵƚĞŶĞƵƚĨŽƌƐĂůŐ͘
ĞƚǀŝůǀčƌĞǀĂŶƐŬĞůŝŐĊĂǀŐũƆƌĞŶĊƌĚĞƚĞƌƌĞƩ
ƟĚƐƉƵŶŬƚĊƐĞůŐĞĚĞŶŶĞƚŽŵƚĞŶ͕ĞƩĞƌƐŽŵĚĞĂŶĚƌĞ
ďŽůŝŐĞŶĞƐŽŵŶĊƉůĂŶůĞŐŐĞƐŬĂŶǀčƌĞŵĞĚƉĊŐũƆƌĞϱ
ŵĞƌĂƩƌĂŬƟǀŽŐĚĞƌŵĞĚƚƌĞŬŬĞŽƉƉƚŽŵƚĞǀĞƌĚŝĞŶ͘
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ϲ͘ϰ͘Ϯ͘KÃÙϵ
&ŝŐƵƌϳϲͲ<ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϵ
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ϲ͘ϰ͘ϯ͘KÃÙϭϬ
&ŝŐƵƌϳϴͲ<ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϬ
&ŝŐƵƌϳϵͲϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϬ
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ϲ͘ϰ͘ϰ͘KÃÙϭϭ
&ŝŐƵƌϴϬͲ<ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϭ
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ϲ͘ϰ͘ϱ͘KÃÙϭϮ
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͸ǤͷǤ ǦĆēĆđĞĘĊ
^ŽŵďĞƐŬƌĞǀĞƚŝŬĂƉŝƩĞůϯ͘ϱʹ<ŽŶƐĞƉƚ͕Ğƌ^tKdĞƚ
ŶǇƫŐǀĞƌŬƚƆǇƟůĊĨĊĞŶƌĂƐŬŽǀĞƌƐŝŬƚŽǀĞƌŝŶĚƌĞŽŐǇƚƌĞ
ƐƚǇƌŬĞƌŽŐƐǀĂŬŚĞƚĞƌŝĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ͘/ĚĞŶŶĞƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ
ǀŝůǀŝďĞŶǇƩĞĂŶĂůǇƐĞĨŽƌŵĞŶĨŽƌĊĂǀĚĞŬŬĞƵůŝŬĞĨŽƌŚŽůĚ
ƐŽŵŬĂŶďĞƌƆƌĞǀĊƌƚƉƌŽƐũĞŬƚ͘
͸Ǥ͸Ǥ ]ĐĔēĔĒĎĘĐĊċĔėčĔđĉ
/ĞƚĞŝĞŶĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚǀŝůĚĞƚŝŵĂŶŐĞƟůĨĞůůĞƌ
ƵƚƐƉŝůůĞƐƌŝƐŝŬŽ͕ĚĞƩĞŬĂŶǀčƌĞĨĂŬƚŽƌĞƌƐŽŵŵĂŶŐůĞŶĚĞ
ƐĂůŐ͕ĚĊƌůŝŐŐƌƵŶŶĨŽƌŚŽůĚ͕ƵŶƆǇĂŬƟŐďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞ
ƵŶĚĞƌǀĞŝƐŝĨŽƌƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ͘ŝƐƐĞĨĂŬƚŽƌĞŶĞŬĂŶƐůĊ
ƵŚĞůĚŝŐƵƚŝǀĊƌƚƉƌŽƐũĞŬƚƌĞŶƚƆŬŽŶŽŵŝƐŬ͘,ĞƌǀŝůĚĞƚ
ǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐĊŐũƆƌĞĞŶŐƌƵŶĚŝŐũŽďďŝĨŽƌĂƌďĞŝĚĞƚ͕
ĨŽƌĊƐĞŽŵƉƌŽƐũĞŬƚĞƚŚĂƌƆŬŽŶŽŵŝƐŬůƆŶŶƐŽŵŚĞƚ͘sŝ
ŚĂƌŝĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶŬƵŶǀĂůŐƚĊƐĞƉĊƌĞůĂƟǀĞ
ĨŽƌƐŬũĞůůĞƌ͕ ŚǀŽƌǀŝŵĞůůŽŵĂŶŶĞƚŚĂƌƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚ
ŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀĞĚĚĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞŶĞƵŶĚĞƌ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ͘ŝƐƐĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞǀĂƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐ
ĊƐǇŶůŝŐŐũƆƌĞĨŽƌĊŬƵŶŶĞƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞĚĞƵůŝŬĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŽƉƉŵŽƚŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͘
ĞƚǀŝůǀčƌĞƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞĊŵĊůĞͬƌĞŐŶĞƵƚ
ŵĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞƌǀĞĚĊǀĞůŐĞĞŶĞƌŐŝŚƵƐƵƚĞŶĞŶ
ŽŵĨĂƩĞŶĚĞĂŶĂůǇƐĞŽŐŽƉƉĨƆůŐŝŶŐĂǀŬŽŶŬƌĞƚĞ
ďǇŐŐĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͘ ^ĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƌĞŶůŝŬĞǀĞůŵĞĚ
ĨŽƌƐŬƌŝŌƐƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶ;d<ϭϬͿůŝŐŐĞƌŵĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞŶŵĞĚ
ĊďǇŐŐĞůĂǀĞŶĞƌŐŝͲͬƉĂƐƐŝǀŚƵƐƉĊϱϬϬͲϭϱϬϬŬƌƉĞƌŬǀŵ
;ŽŬŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘ƩĞƌƐŽŵŶŽǀĂŐŝƌƐƚƆƩĞƟů
ďǇŐŐŝŶŐĂǀůĂǀĞŶĞƌŐŝͲͬƉĂƐƐŝǀŚƵƐƉĊϯϬϬͲϰϱϬŬƌƉĞƌŬǀŵ͕
ďůŝƌŵĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞŶůŝƚĞŶĚĞůĂǀĚĞŶƐĂŵůĞĚĞ
ŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌƉƌŝƐĞŶďŽůŝŐĞƌŝĚĂŐĞŶƐďŽůŝŐŵĂƌŬĞĚ
ŽŵƐĞƩĞƐĨŽƌ͘
hŶĚĞƌŬĂƉŝƩĞůϲ͘Ϯ͘ϯʹDĂƌŬĞĚʹŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞĨŽƌŚŽůĚ
ƐǇŶůŝŐŐũŽƌĚĞǀŝŚǀŝůŬĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƐŽŵŶĊĞƌƵƚĞĨŽƌƐĂůŐ͕
ŽŐƐĂŵŵĞŶůŝŐŶĞƚĞƚƐĞŶƚƌƵŵƐƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŵŽƚĞŶ
ƚŽŵƚƐŽŵŚĂƌĂŶƐůĂŐƐǀŝƐƐĂŵŵĞŬǀĂůŝƚĞƚĞƌƐŽŵ>ƵŶĚ
ǀĞƐƚŝĨŽƌŚŽůĚƟůďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚŽŐĂǀƐƚĂŶĚƟůƐĞŶƚƌƵŵ͘
ĞƩĞĞƌŬŽƐƚŶĂĚĞƌƐŽŵǀĊƌƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƉĂƌƚŶĞƌŬĂŶĚƌĂ
ŶǇƩĞĂǀĨŽƌĊƐĞƉĊƌĞůĂƟǀĞĨŽƌƐŬũĞůůĞƌŵĞůůŽŵ
ďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶĂǀƐĞŶƚƌƵŵƐƚŽŵƚĞƌŽŐƚŽŵƚĞƌŝ
ƉĞƌŝĨĞƌŝĞŶ͘hƚĨƌĂƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶƐĞƌǀŝƚǇĚĞůŝŐĂƚ
ďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƉĊůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐĞƌĚŽŵŝŶĞƌĞŶĚĞ͕
ŵĞŶĚĞƚǀĂƌŝŶŐĞŶŬůĂƌĚŽŵŝŶĂŶƐƉĊĂƚĚĞƚǀĂƌƐƚƆƌƌĞ
&ŝŐƵƌϴϰͲ^tKdͲĂŶĂůǇƐĞĨŽƌ>ƵŶĚsĞƐƚ
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ďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞƟůƚĂŬŚŽƐĚĞƐŽŵ
ǀĂůŐƚĞĞŶĞďŽůŝŐŬŽŶƚƌĂůĞŝůŝŐŚĞƚ͘ŶŬĂŶĚĞƌĨŽƌŝŬŬĞ
ƵƚĞůƵŬŬĞŶĚĞƉĊƐƚĊĂƚĞŶĞďŽůŝŐĞƌŝƉĞƌŝĨĞƌŝĞŶŝŶŶĞŚĂƌ
ƐƚƆƌƌĞŵĂƌŬĞĚĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ĞŶŶĞŶ
ůĞŝůŝŐŚĞƚŝƐĞŶƚƌƵŵ͘
͸Ǥ͹Ǥ ĎČēĊēĉĊĕėĔĘďĊĐę
ĞƚǀŝůǀčƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĊƵŶĚĞƌƐƆŬĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌƐŽŵůŝŐŐĞƌ
ŝŶŶĞŶĨŽƌƐĂŵŵĞƌĂŵŵĞďĞƟŶŐĞůƐĞƌ͘ ĞƩĞĨŽƌĊƐĞƉĊ
ŚǀŽƌĚĂŶĂŶĚƌĞŚĂƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͕ ŚǀŽƌĚĂŶ
ĚĞƚďůĞŵŽƩĂƩŝŵĂƌŬĞĚĞƚ͕ƐůŝŬĂƚĞŶŬĂŶĚƌĂŵĞĚƐĞŐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞĞƌĨĂƌŝŶŐĞƌŝŶŶŝĨƌĞŵƟĚŝŐĞƉƌŽƐũĞŬƚ͘
sŝŚĂƌŝĚĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶǀĂůŐƚĊƐĞƉĊ͟Miljøbyen 
Granåsen͕͟ ĞƚŵŝůũƆƉƌŽƐũĞŬƚůŝŬĞƵƚĞŶĨŽƌdƌŽŶĚŚĞŝŵ
ƐĞŶƚƌƵŵ͕ƐŽŵŚĂƌƐŽŵĨŽŬƵƐĊďǇŐŐĞĞƚ͟energi- og 
miljøvennlig boligområde͟ƐŽŵŝŶŬůƵĚĞƌĞƌ
ĞŶĞďŽůŝŐĞƌ͕ ƌĞŬŬĞŚƵƐŽŐůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ͘ ^ĂŵƚůŝŐĞďŽůŝŐĞƌĞƌͬ
ƐŬĂůŽƉƉĨƆƌĞƐŝƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ŽŐƵƚďǇŐŐĞƌƵƩĂůĞƌ
Ăƚ͟Miljøbyen Granåsen͟ĞƌEŽƌŐĞƐƐƚƆƌƐƚĞŵŝůũƆƐĂƚƐŝŶŐ
ƉĊďŽůŝŐ͘
WĞƌŝĚĂŐĞƌƚŽĂǀĚĞůŽŵƌĊĚĞŶĞďǇŐŐĞƚƵƚ͕ŵĞŶƐĚĞƚ
ƚƌĞĚũĞĞƌŬůĂƌƚĨŽƌĨŽƌŚĊŶĚƐƐĂůŐ͘ĞƚŽĨĞƌĚŝŐďǇŐĚĞ
ŽŵƌĊĚĞŶĞďĞƐƚĊƌĂǀĞŶĞďŽůŝŐĞƌŽŐƌĞŬŬĞŚƵƐ͕ŽŐĞƌ
ƵƚƐŽůŐƚ͕ŽŐƉĞƌŝĚĂŐĞƌĚĞƚŝŶŐĞŶďŽůŝŐĞƌƟůƐĂůŐƐ͕ŝĨƆůŐĞ
ƉƌŽƐũĞŬƚŵĞŐůĞƌ͘ sƵƌĚĞƌƚƵƚŝĨƌĂĚŝƐƐĞŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞŶĞŚĂƌ
ƐĂůŐĞƚŐĊƩďƌĂŽŐŵĂƌŬĞĚĞƚĞƌŬůĂƌƚĨŽƌĊƚĂŝŵŽƚ
ƵƚďǇŐŐŝŶŐĞƌƐŽŵŚĂƌĨŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝƐƉĂƌŝŶŐ͘
'ũĞŶŶŽŵŝŶƚĞƌǀũƵĞƌŝŚƆƐƚĞŶƐƉƌŽƐũĞŬƚŽƉƉŐĂǀĞŬŽŵĚĞƚ
ŝŵŝĚůĞƌƟĚĨƌĞŵŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞƌĨƌĂ,ĞŝŵĚĂů
ŝĞŶĚŽŵƐŵĞŐůŝŶŐĂƚĚĞƩĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƚŬƵŶŶĞƐŽůŐƚŵǇĞ
ďĞĚƌĞŽŵĚĞŝŬŬĞŚĂĚĚĞŵĂƌŬĞĚƐĨƆƌƚƐĞŐƐĞůǀƐŽŵ
͟miljøby͘͟ /ĨƆůŐĞĚĞƌĞƐƉƌŽƐũĞŬƚŵĞŐůĞƌĞƐĊĞƌĚĞƚĂŶĚƌĞ
ĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĞƌǀŝŬƟŐĞƌĞĨŽƌŬũƆƉĞƌĞŶ͘,ĂŶŵĞŶƚĞĂƚ
ƵƚďǇŐŐĞƌŚĂĚĚĞƐŝƩĞƚŝŐũĞŶŵĞĚďĞĚƌĞĂǀŬĂƐƟŶŐŽŵĚĞ
ŝŬŬĞŚĂĚĚĞĨŽŬƵƐĞƌƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŽŐĚĞ
ĞŬƐƚƌĂŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞĚĞƚŵĞĚĨƆƌĞƌ͘

ŝƐƐĞƵƩĂůĞůƐĞŶĞƵŶĚĞƌďǇŐŐĞƌǀĊƌĞŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞƌŝĚĞŶ
ƐĂŵŵĞŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ŽŐǀŝƐĞƌĂƚĞŶƐŬĂůǀčƌĞĨŽƌƐŝŬƟŐ
ŵĞĚĊďǇŐŐĞƵƚĨŽƌƐƚŽƌĞŽŵƌĊĚĞƌŵĞĚĨŽŬƵƐƉĊ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ƵƚĞŶĂƚŵĂƌŬĞĚĞƚĞƌŬůĂƌƚĨŽƌĊƚĂ
ŝŵŽƚ͘WŚĂƌĂůůĞƌĞĚĞǀĞĚƚĂƩĊďǇŐŐĞƉĂƐƐŝǀŚƵƐƉĊ
ĂŶĚƌĞĚĞůĞƌĂǀ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ŵĞŶŵĞĚĨĂƌĞĨŽƌĂƚ
ŵĂƌŬĞĚĞƚƐŬĂůďůŝŵĞƩĞƚƉĊĚĞŶŶĞƚǇƉĞďŽůŝŐ͕
ƉůĂŶůĞŐŐĞƌǀŝĊŽƉƉĨƆƌĞĞŶĞƌŐŝǀĞŶŶůŝŐĞďŽůŝŐĞƌŵĞĚŝŬŬĞ
ĨƵůůƚƐĊƐƚƌĞŶŐĞĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀ͘
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ĞƩĞŬĂƉŝƩĞůĞƚƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌĚĞĞŶĚĞůŝŐĞŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶĞĨŽƌĚĞŶŶĞ
ŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ďĂƐĞƌƚƉĊĚĞƚƐŽŵĞƌĨƌĞŵŬŽŵŵĞƚƵŶĚĞƌŬĂƉŝƩĞů
ϰͲZĞƐƵůƚĂƚŽŐŬĂƉŝƩĞůϱͲŝƐŬƵƐũŽŶ͘&ŽƌĊƐŝŬƌĞŐŽĚŽǀĞƌƐŝŬƚŽŐŇǇƚ͕ĞƌĚĞƚ
ǀĂůŐƚĊƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌĞĚĞŶĞƩĞƌĚĞƟůŚƆƌĞŶĚĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ͘
ŶďĞĨĂůŝŶŐĞƌďĂƐĞƌƚƉĊĞƌĨĂƌŝŶŐĞƌŽŐƌĞƐƵůƚĂƚĨƌĂĚĞŶŶĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶŽŐĨŽƌĞƐůĊƩĞ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐĞŵŶĞƌĨŽƌǀŝĚĞƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐĞƌŝŶŬůƵĚĞƌƚŝƐůƵƩĞŶĂǀŬĂƉŝƩĞůĞƚ͘
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͹ǤʹǤ ċėĊĘĊēĊėČĎĊċċĊĐęĎěĎęĊęęĎđ
 ċĔėĉĊđċĔėČĔĉćĔĐěĆđĎęĊęǫ
ĞŶŶĞŽƉƉŐĂǀĞŶŚĂƌǀŝƐƚĂƚŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚĞƌŶŽĞƐŽŵ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀĞƌĚƐĞƩĞƌŚƆǇƚ͕ŽŐ
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚǀĞůŐĞƐŝŶŽĞŶŐƌĂĚďŽƌƚƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌ
ŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͘^ĂŵƚĂůĞƌŵĞĚĚĞƐĂŵŵĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͕ǀŝƐƚĞĂƚŽŵŶǇĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŬĂůĨƵŶŐĞƌĞ͕ĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐĂƚĚĞĞƌ
ŝŶƚĞŐƌĞƌƚŽŐƟůƉĂƐƐĞƚŶĊǀčƌĞŶĚĞĂƞĞƌĚ͘ĞǀŝƐĞƌƐĞŐĂƚ
ĚĞŇĞƐƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞŝŬŬĞĞƌǀŝůůŝŐƟůĊĞŶĚƌĞĂƞĞƌĚ
ƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŶǇĞƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŬĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ƐŽŵŚĂƌƟů
ŚĞŶƐŝŬƚĊƐƉĂƌĞĞŶĞƌŐŝ͘ĞƩĞƐĂŵƐƚĞŵŵĞƌŽŐƐĊŵĞĚ
ŐũĞŶŶŽŵŐĊƩƚĞŽƌŝ͕ƐŽŵŝƐƚŽƌŐƌĂĚŬŽŶŬůƵĚĞƌĞƌŵĞĚĂƚ
ĚĞƌƐŽŵĞŶƐŬĂůŽƉƉŶĊĞŶďĞƚǇĚĞůŝŐĞŶĞƌŐŝƌĞĚƵŬƐũŽŶŝ
ĨƌĞŵƟĚĞŶ͕ǀŝůĞŶŬŽŵďŝŶĂƐũŽŶĂǀŶǇƚĞŬŶŽůŽŐŝͲŽŐ
ĂƞĞƌĚƐĞŶĚƌŝŶŐǀčƌĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐ͘
/ĚĞŇĞƐƚĞƟůĨĞůůĞƌďůŝƌƚŽŵƚĞƌƵƚŶǇƩĞƚƐůŝŬĂƚƚƌŝǀƐĞůͲŽŐ
ďŽĨƵŶŬƐũŽŶĂůŝƚĞƚďůŝƌƉƌŝŽƌŝƚĞƌƚĨƌĞŵĨŽƌůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵ
ŽƉƟŵĂůŝƐĞƌĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘ĞƌƐŽŵĞŶ
ĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐŽƉƉůĞǀĞƌĚĞŶďĞƐƚĞƵƚƐŝŬƚĞŶŵŽƚŶŽƌĚ͕
ǀŝůĚĞŶŶĞŽŌĞƚĂƐŝŶŶŵĞĚƐƚƆƌƌĞǀŝŶĚƵĞƌĞŶŶĚĞƚƐŽŵ
ŬĂŶƐŬũĞŚĂĚĚĞǀčƌƚƆŶƐŬĞůŝŐĨƌĂĞƚĞŶĞƌŐŝƐǇŶƐƉƵŶŬƚ͘
DǇŶĚŝŐŚĞƚƐŬƌĂǀƐƚƌĂŵŵĞƐŝŶŶǀĞĚƌĞǀŝĚĞƌŝŶŐĞƌĂǀ
ĨŽƌƐŬƌŝŌĞƌ͕ ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĂƌďĞŝĚƐŐƌƵƉƉĞƌƐĞƩĞƐ
ƐĂŵŵĞŶĨŽƌĊƵƚǀŝŬůĞŚĂŶĚůŝŶŐƐƉůĂŶĞƌ͘ ĞƩĞĞƌƟůƚĂŬ
ƐŽŵďŝĚƌĂƌƟůĂƚĚĞƚŬŽŶƟŶƵĞƌůŝŐŝŶŶĨƆƌĞƐǀŝƌŬĞŵŝĚĚĞů
ŝƌĞƚŶŝŶŐĂǀďĞĚƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘WĊďĂŬŐƌƵŶŶĂǀ
ĚŝƐƐĞƌĞƚŶŝŶŐƐůŝŶũĞŶĞĞƌĞŶĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀĊŝŶŬůƵĚĞƌĞŶǇĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌŝƐŝŶĂƞĞƌĚ͕ŽŐƉĊĚĞŶŵĊƚĞŶǀŝůŝŶŶƚƌǇŬŬĞƚĂǀ
ŚǀĂƐŽŵĞƌŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚŐƌĂĚǀŝƐĞŶĚƌĞƐĞŐ͘ĞƩĞŐũƆƌ
ĂƚŬƵŶŶƐŬĂƉƐŶŝǀĊĞƚƆŬĞƌ͕ ŽŐĚĞƚďůŝƌůĞƩĞƌĞĨŽƌ
ĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞĊǀĞůŐĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌƉĊĞŐĞŶŚĊŶĚ
ǀĞĚĞŶƐĞŶĞƌĞĂŶůĞĚŶŝŶŐ͘
ĞƚĞƌǀŝůǀčƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĊĨĊŝŶŶĞŶƚĂŶŬĞŐĂŶŐŽŵ
ĂƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŝŬŬĞŶƆĚǀĞŶĚŝŐǀŝƐŐŝƌƌĞĚƵƐĞƌƚ
ďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŵĞŶŚĞůůĞƌĊƉŶĞƌŽƉƉŶǇĞŵĊƚĞƌĊůĞǀĞƉĊ͕
ƐĂŵƟĚŝŐƐŽŵĚƌŝŌƐŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƌĞĚƵƐĞƌĞƐ͘ƚ
ŚŽůĚĞƉƵŶŬƚǀŝůǀčƌĞĊƐĞƉĊďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐŽŵĞŶĨƵŶŬƐũŽŶ
ĂǀĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ͕ŚĞůůĞƌĞŶŶĞŶƵĂǀŚĞŶŐŝŐŽŐ
ƐƵďũĞŬƟǀŽƉƉĨĂƚŶŝŶŐ͘>ƆƐŶŝŶŐĞŶŵĊĂůƚƐĊŚĂĞƚ
ďƌƵŬĞƌŐƌĞŶƐĞƐŶŝƩƐŽŵĞƌĞŶŬůĞƐƚŵƵůŝŐ͕ŽŐĞƌďĞƐƚ
ŵƵůŝŐƟůƉĂƐƐĞƚĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞƐĚĂŐůŝŐĞƌƵƟŶĞƌ͘
ĂƐĞƌƚƉĊƚĞŽƌŝŽŐĂŶĂůǇƐĞǀŝƌŬĞƌĚĞƚƐŽŵĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞ
ŽŌĞŝŬŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĞƌƐĞŐĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ 
ŵĞŶŚĞůůĞƌĨŽƌĨƵŶŬƐũŽŶĞŶĞŽŐŬŽŵĨŽƌƚĞŶƐŽŵĚĞĚƌĂƌ
ŵĞĚƐĞŐ͘ĞƚĞƌŝŬŬĞŶŽĞƐƉƆƌƐŵĊůŽŵŚǀŽƌĞŶĞƌŐŝĞŶ
ŬŽŵŵĞƌĨƌĂ͕ƐĊůĞŶŐĞĚĞŶďĞƚũĞŶĞƌĞŬƐĞŵƉĞůǀŝƐůǇƐͲŽŐ
ǀĂƌŵĞůĞǀĞƌŝŶŐ͘ĂƐĞƌƚƉĊĚĞƩĞŬĂŶǀŝƵŶĚĞƌĨŽƌƐŬŶ-
ŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƚŽŬŽŶŬůƵĚĞƌĞŵĞĚĂƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ
ƉĞƌŝĚĂŐďůŝƌŽĨƌĞƚƟůĨŽƌĚĞůĨŽƌŐŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ŵĞŶĂƚ
ĚĞƚŬƵŶĞƌĞŶũƵƐƚĞƌŝŶŐŝŚǀŽƌĚĂŶůƆƐŶŝŶŐĞŶĞŽƉƉĨĂƩĞƐ
ƐŽŵƐŬĂůƟůĨŽƌĊĞŶĚƌĞŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ͘
͹Ǥ͵Ǥ ěĔėĉĆēĐĆēĚēĉĊėĘşĐĊđĘĊē
 ĔČėĊđĊěĆēęęĊĔėĎĔĒĉĆēēĊĘ
 ęĎđĊęĐĔēĘĊĕęċĔėĘđĆČǫ
'ũĞŶŶŽŵĚĞŶŶĞŵĂƐƚĞƌŽƉƉŐĂǀĞŶŚĂƌǀŝŚĂƩĞŶ
ŵĊůƐĞƚŶŝŶŐŽŵĂƚĂŬƚƵĞůůƚĞŽƌŝŽŐŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚ
ƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞƐŬƵůůĞĞŶĚĞƵƚŝĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ
ĨŽƌŽŵƌĊĚĞƚƉĊ^ƉǇĚĞďĞƌŐ͕>ƵŶĚsĞƐƚ͘ĞƚǀĂƌǀŝŬƟŐ
ĨŽƌŽƐƐĂƚďƌƵŬĞƌŶĞŬƵŶŶĞŬŽŵŵĞŵĞĚĞŐŶĞŝŶŶƐƉŝůůƟů
ŬŽŶƐĞƉƚĞƚ͕ĚĞƚďůĞĚĞƌĨŽƌǀĂůŐƚŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ͘
DĊůĞƚĨŽƌǀĊƌƚŬŽŶƐĞƉƚǀĂƌ͟ĊƵƚǀŝŬůĞĞƚĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
konsept for Lund Vest, med hensyn på brukernes 
preferanser͘͟ ĞƩĞŵĊůĞƚďǇŐŐĞƌƉĊ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐƐƉƆƌƐŵĊůƚƌĞ͕ŽŐďůĞƵƚĂƌďĞŝĚĞƚƟĚůŝŐŝ
ŬŽŶƐĞƉƚĂƌďĞŝĚĞƚ͘^ŽŵǀŝƐŬƌĞǀŝŝŶŶůĞĚŶŝŶŐĞŶĂǀĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶ͕ĞƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĞƚǀŝŬƟŐďŝĚƌĂŐƟůĊ
ƵƚǀŝŬůĞĞƚďčƌĞŬƌĂŌŝŐĞŶĞƌŐŝƐǇƐƚĞŵƐŽŵŵƆƚĞƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌŵĞĚŚĞŶƐǇŶƟů
ŬůŝŵĂŐĂƐƐƵƚƐůŝƉƉĚĞŬŽŵŵĞŶĚĞƟĊƌĞŶĞ͘sŝĨƆůĞƌĂƚ
ŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚǀĊƌƚďŝĚƌĂƌƟůŶĞƩŽƉƉĚĞƩĞ͕ŽŐĞŶƐůŝŬ
ĞǀĞŶƚƵĞůůƵƚďǇŐŐŝŶŐƉĊ^ƉǇĚĞďĞƌŐǀŝůŬƵŶŶĞďŝĚƌĂƟůĊ
ŝŶƐƉŝƌĞƌĞĂŶĚƌĞƵƚďǇŐŐĞƌĞƟůĚĞƚƐĂŵŵĞ͘
ĞƚƵƚĂƌďĞŝĚĞĚĞŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐĞƚŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĞŶƌĞŬŬĞ
ǀĂƌŝĂƐũŽŶĞƌ͕ ŽŐǀĊƌĞŶƐĂƌďĞŝĚŚĂƌůčƌƚŽƐƐĂƚ
ƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŬĂŶǀĂƌŝĞƌĞƉĊĞƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƚƉůĂŶ͘ĞƩĞ
ĂǀŚĞŶŐĞƌĂǀĂƚƵůŝŬĞĨĂƐĞƌŝůŝǀĞƚ͕ŵŝůũƆĞƚŽŐ
ŽŵƌĊĚĞƟůŚƆƌŝŐŚĞƚƉĊǀŝƌŬĞƌŚǀŝůŬĞĨŽƌŚŽůĚƐŽŵ
ǀĞƌĚƐĞƩĞƐŝĚĞƵůŝŬĞƐŝƚƵĂƐũŽŶĞŶĞ͘sŝŚĂƌǀĂůŐƚĊůĞŐŐĞ
ƟůƌĞƩĞĨŽƌƵůŝŬĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞƌ͕ ĚĞƌĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞŶŽŐ
ĚĞĞůĚƌĞŚĂƌǀčƌƚŚŽǀĞĚĨŽŬƵƐ͘^ĂŵƟĚŝŐŚĂƌǀŝƟůƉĂƐƐĞƚ
ĨŽƌƐůĂŐĞƚƟůŽŵƌĊĚĞƚƐŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ͕ ƐĂŵƚƟůƌĞƩĞůĂŐƚĨŽƌĞŶ
ĞŶĞƌŐŝǀĞŶŶůŝŐƌĂŵŵĞƐŽŵůĞƩŬĂŶƵƚǀŝĚĞƐ͘
sŝŚĂĚĚĞĞŶƚĂŶŬĞŚĞůƚĨƌĂƐƚĂƌƚĞŶĂǀĂƚĚĞŶŶĞ
ŽƉƉŐĂǀĞŶƐŬƵůůĞƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ hŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶǀŝƐƚĞŝŵŝĚůĞƌƟĚĞŶďĞƐŬũĞĚĞŶ
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ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƟůĚĞŇĞƐƚĞĂǀĚĞŵ͕ďŽƌƚƐĞƩĨƌĂ
ƟůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐŽƉƉƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ĞƩĞǀĂƌĞŶ
ůƆƐŶŝŶŐŵĞĚƐƚŽƌŽƉƉƐůƵƚŶŝŶŐ͕ŽŐĞƌĚĞƌŵĞĚŝŶƚĞŐƌĞƌƚ
ŝĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŶ͘/ƟůůĞŐŐǀĂůŐƚĞǀŝĊƟůďǇǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
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ϮϬϭϬϬϯϮϲͲϬϰϴϵ͘Śƚŵů
ĂŚůŐƌĞŶ͕^͕͘>ƵŶĚŐƌĞŶ͕E Ͳ͘'͘Θ^ŝŬƐŝƂ͕K͘ϭϵϴϳ͘
Forskning om boendepreferanser: två 
kunskapsöversikter͕'ćǀůĞ͕^ƚĂƚĞŶƐŝŶƐƟƚƵƚĨƂƌ
ďǇŐŐŶĂĚƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͘
ŽŬŬĂ͕d͘ ,͕͘,ĂƵŐĞ͕'͕͘<ŝƌŬŚƵƐ͕͕͘<ůŝŶƐŬŝ͕D͘ΘdǇŚŽůƚ͕
D͘ϮϬϬϵ͘ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐŝďǇŐŶŝŶŐĞƌ͗ͲŵǇĞŵŝůũƆ
for pengene͕KƐůŽ͕^/Ed&ǇŐŐĨŽƌƐŬ
ŽŬŬĂ͕d͘ ,͕͘tŝŐĞŶƐƚĂĚ͕d͘ Θ>ŝĞŶ͕<D͘ϮϬϬϵ͘
&ƌĞŵƟĚĞŶƐĞŶĞƌŐŝůƆƐŶŝŶŐŝƐƚƆƌƌĞ
ďŽůŝŐƵƚǀŝŬůŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͗:ĊƩĞŶƆƐƚ//ƐŽŵĐĂƐĞ͕KƐůŽ͕
^/Ed&ǇŐŐĨŽƌƐŬ
ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽ͘ϮϬϭϬ͘Karakterskalaen͕EŽƌŐĞƐ
ǀĂƐƐĚƌĂŐƐͲŽŐĞŶĞƌŐŝĚŝƌĞŬƚŽƌĂƚ͕KƐůŽ
ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽ͘ϮϬϭϬ͘Om energimerkeordningen͕
EŽƌŐĞƐǀĂƐƐĚƌĂŐƐͲŽŐĞŶĞƌŐŝĚŝƌĞŬƚŽƌĂƚ͕KƐůŽ
ŶŽǀĂ,ũĞŵŵĞ͘ϮϬϭϭ͘Sjekk varmepumpa når det blir 
sprengkulde!dŝůŐũĞŶŐĞůŝŐ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŚũĞŵŵĞ͘ĞŶŽǀĂ͘ŶŽͬƐŝƚĞƉĂŐĞǀŝĞǁ͘
ĂƐƉǆ͍ĂƌƟĐůĞ/сϯϱϲϲ
ŶŽǀĂ͘ϮϬϭϬ͘De unge vil snu opp ned på 
boligmarkedet. Sfære͘KƐůŽ͗ŶŽǀĂ
ŶŽǀĂ͘ϮϬϭϮ͘Potensial- og barrierestudie: 
ĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐ/ŶŽƌƐŬĞďǇŐŐ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕ŶŽǀĂ͘
h͘ϮϬϭϬ͘ŝƌĞĐƟǀĞϮϬϭϬͬϳϳͬŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
WĂƌůŝĂŵĞŶƚĂŶĚŽĨƚŚĞŽƵŶĐŝůŽĨϭϵ͘DĂǇϮϬϭϮŽŶƚŚĞ
energy performance of buildings
h͘ϮϬϭϭ͘WƌŽƉŽƐĂůĨŽƌŝƌĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
WĂƌůŝĂŵĞŶƚĂŶĚŽĨƚŚĞŽƵŶĐŝůŽŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇĞĸĞŶĐǇ
ĂŶĚƌĞƉĞĂůŝŶŐŝƌĞĐƟǀĞƐϮϬϬϰͬϴͬĂŶĚϮϬϬϲͬϯϮͬ
&ĞůůŽǁƐ͕Z͘Θ>ŝƵ͕͘ϮϬϬϯ͘Research methods for 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕KǆĨŽƌĚ͕ůĂĐŬǁĞůů^ĐŝĞŶĐĞ͘
'ƌǇƚůŝ͕͘ϮϬϬϰ͘Fiin gammel aargang: energisparing i 
verneverdige hus: en veileder͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕^/Ed&ǇŐŐ
ŽŐŵŝůũƆ͘
'ƵƩƵ͕:͘ϮϬϬϯ͘Den gode boligen: fagfolks oppfatning 
ĂǀďŽŬǀĂůŝƚĞƚŐũĞŶŶŽŵϱϬĊƌ͘ϭϭ͕ƌŬŝƚĞŬƚƵƌͲŽŐ
ĚĞƐŝŐŶŚƆŐƐŬŽůĞŶŝKƐůŽ͘
,ĂĂǀŝŬ͕d͘ ͕ĂďƌĞŬŬ͕^͘ΘWƌĞŶĚĞƌŐĂƐƚ͕͘ϮϬϬϴ͘Hvordan 
ŵĂƌŬĞĚƐĨƆƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞďŽůŝŐĞƌ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕
WĂƐƐŝǀŚƵƐEŽƌĚĞŶ
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,ĂůƐĞ͕͘,͘Θ<ŝůůŝ͕D͘ϮϬϭϬ͘sĞƌĚƐĞƫŶŐĂǀƉĊůŝƚĞůŝŐŚĞƚ
i samfunnsøkonomiske analyser  PUSAM 
teorigrunnlag͕KƐůŽ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚƆŬŽŶŽŵŝƐŬŝŶƐƟƚƵƩ͘
,ĂŶƐƐĞŶͲĂƵĞƌ͕ ,͘Θ'ĂŶŐĚĂů͕:͘ϮϬϬϴ͘En undersøkelse 
viser: bruk og misbruk av meningsmålinger,KƐůŽ͕
ĂƉƉĞůĞŶĂŬĂĚĞŵŝƐŬĨŽƌůĂŐ͘
,ĂƌĂůĚƐĞŶ͕'͘ϭϵϵϵ͘^ƉƆƌƌĞƐŬũĞŵĂŵĞƚŽĚŝŬŬ͗ĞƩĞƌ
kokebokmetoden͕KƐůŽ͕ĚEŽƚĂŵ'ǇůĚĞĚĂů
,ĞůůĞǀŝŬ͕d͘ ϮϬϬϱ͘På egne ben: unges etableringsfase i 
EŽƌŐĞ͘ϮϬϬϱ͗ϮϮ͕EŽƌƐŬŝŶƐƟƚƵƩĨŽƌĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŵ
ŽƉƉǀĞŬƐƚ͕ǀĞůĨĞƌĚŽŐĂůĚƌŝŶŐ
,ŽůŵĞ͕/͘D͘Θ^ŽůǀĂŶŐ͕͘<͘ϭϵϵϲ͘Metodevalg og 
metodebruk͕KƐůŽ͕dEK͘
/͘ϮϬϭϬ͘/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞŶĞƌŐǇWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨ
ƵŝůĚŝŶŐƐŝƌĞĐƟǀĞ;WͿ͘/Ŷ͗ƵƌŽƉĞ͕/͘͘;ĞĚ͘Ϳ͘
ǁǁǁ͘ĞƉďĚͲĐĂ͘ĞƵ
:ŽŚĂŶŶĞƐƐĞŶ͕͘ΘdƵŌĞ͕W͘ ͘ϮϬϬϮ͘/ŶƚƌŽĚƵŬƐũŽŶƟů
samfunnsvitenskapelig metode͕KƐůŽ͕ďƐƚƌĂŬƚ͘
:ŽŚŶƐƚŽŶ͕͘Θ'ŝďƐŽŶ͕^͘ϮϬϬϴ͘Green for the ground 
ƵƉ͗ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ŚĞĂůƚŚǇ͕ĂŶĚĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶ
ŚŽŵĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕EĞǁƚŽǁŶ͕ŽŶŶ͕͘dĂƵŶƚŽŶWƌĞƐƐ͘
<ŽŵŵƵŶĂůͲŽŐƌĞŐŝŽŶĂůĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ͘ϮϬϭϬ͘&ŽƌƐŬƌŝŌ
ŽŵƚĞŬŶŝƐŬĞŬƌĂǀƟůďǇŐŐǀĞƌŬ;ǇŐŐĞƚĞŬŶŝƐŬĨŽƌƐŬƌŝŌͿ͕
ϵ͘ϰ͘ϮϬϭϬ
>ĂƌƐĞŶ͕͘<͘ϮϬϬϳ͘En enklere metode: veiledning I 
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode͕ĞƌŐĞŶ͕
&ĂŐďŽŬĨŽƌůĂŐĞƚ͘
>ĂƌƐĞŶ͕d͘ ^͘ΘƌƵŶƐŐĂĂƌĚ͕͘ϮϬϬϵ͘Komforthusene  
udvikling av passivhuskonceptet i en dansk kontekst͕
ĂůďŽƌŐhŶŝǀĞƌŝƐƚĞƚ͕ĂŶŵĂƌŬ͕WĂƐƐŝǀŚƵƐEŽƌĚĞŶ
>ĂƐƐĞŶ͕E͘ϮϬϭϬ͘Hva er Lavenergi- og Passivhus͕
DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ^
>ĂƐƐĞŶ͕E͘&ǇůůŝŶŐ͕͕͘DǇƐĞŶ͕D͕͘ŽŬŬĂ͕d͘ ,͘Θ
ŽƌĚĞǁŝĐŚ͕>͘ϮϬϬϵ͘WĂƐƐŝǀŚƵƐƐŽŵĨŽƌƐŬƌŝŌƐŬƌĂǀŝ
2020͕KƐůŽ͕DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ͘
>ĂǀĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘ϮϬϭϭ͘Om 
lavenergiprogrammet͘dŝůŐũĞŶŐĞůŝŐ͗
ŚƩƉ͗ͬͬůĂǀĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘ŶŽͬŽŵͲůĂǀĞŶĞƌŐŝƉƌŽŐƌĂŵ-
ŵĞƚͬ
>ĞŝǀƌŝŬƐƐŽŶEǇƐŬĂƉŶŝŶŐŽŐ&ŽŬƵƐ<ƌŽŐƐǀĞĞŶEǇďǇŐŐ͘
ϮϬϬϴ͘Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus
>ǇƐĞŶ͕͘,͘;ϭϵϵϲͿ͕The trias energica: Solar energy 
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͟ƵƌŽƐƵŶ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕&ƌĞŝďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ͘
>ƂĨƐƚƌƂŵ͕͘ΘWĂůŵ͕:͘ϮϬϭϮ͘Energy Saving͕
ĨŽƌƚŚĐŽŵŝŶŐ
DĂǆǁĞůů͕:͘͘ϮϬϬϱ͘YƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶ͗ĂŶ
ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͕dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕^ĂŐĞ
WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ͕ϮϬϭϭ͘Konsekvensanalyse av å innføre 
ŶǇĞĨŽƌƐŬƌŝŌƐŬƌĂǀƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂǀďǇŐŐ͕KƐůŽ͕
DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ
DƆƌŬ͕͘ϮϬϭϭ͘Seniorer i Norge 2010͕KƐůŽ͕^ƚĂƟƐƟƐŬ
ƐĞŶƚƌĂůďǇƌĊ͘
EŝĐŚŽůĂƐ͕:͘D͘Θ^ƚĞǇŶ͕,͘ϮϬϬϴ͘Project management 
for business, engineering and technology: priciples and 
ƉƌĂĐƟĐĞ͕ŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ƵƩĞƌǁŽƌƚŚ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͘
EŽƌŐĞϮϬϭϮ͘WůĂŶͲŽŐďǇŐŶŝŶŐƐůŽǀĞŶ;ϭϵϴϱͿ͕ĞƌŐĞŶ͕
&ĂŐďŽŬĨŽƌůĂŐĞƚ͘
EdEhŽŐ^ŝŶƚĞĨ͘ ϮϬϬϳ͘ET<ŝďǇŐŶŝŶŐĞƌ͗ĞīĞŬƟǀ
energibruk͕KƐůŽ͕'ǇůĚĞŶĚĂů
EčƐƐ͕WĞƩĞƌ͘ ϮϬϬϰ͘Bedre behovsanalyser. Erfaringer 
ŽŐĂŶďĞĨĂůŝŶŐĞƌŽŵďĞŚŽǀƐĂŶĂůǇƐĞƌŝƐƚŽƌĞŽīĞŶƚůŝŐĞ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉƌŽƐũĞŬƚ͘ŽŶĐĞƉƚƌĂƉƉŽƌƚŶƌ͘ ϱ͕EŽƌŐĞƐ
dĞŬŶŝƐŬEĂƚƵƌǀŝƚĞŶƐŬĂƉĞůŝŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ
KůƐƐŽŶ͕E͘ϮϬϭϭ͘WƌĂŬƟƐŬƌĂƉƉŽƌƚƐŬƌŝǀŝŶŐ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕
dĂƉŝƌĂŬĂĚĞŵŝƐŬĨŽƌůĂŐ͘
ZĞŐũĞƌŝŶŐĞŶ͘ϮϬϬϴ͘Avtale om klimameldingen͘KƐůŽ
ZƵƵĚ͕D͘͘ϮϬϬϭ͘ŐĞƚŚũĞŵĨŽƌĨƆƌƐƚĞŐĂŶŐ͘ŇǇƩĞ
hjemmefra blant et utvalg ungdom i Oslo͕KƐůŽ͕^ŝŶƚĞĨ
ǇŐŐĨŽƌƐŬ
ZƵƵĚ͕D͘͘ϮϬϬϵ͘Unges boligpreferanser͕KƐůŽ͕EŽƌƐŬ
ŝŶƐƟƚƵƩĨŽƌďǇͲŽŐƌĞŐŝŽŶƐĨŽƌƐŬŶŝŶŐ
ZƆĚƐĞƚŚ͕d͘ '͘ΘůŝŶĚŚĞŝŵ͕K͘D͘ϮϬϭϭ͘
ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŽƌĚŶŝŶŐĞŶʹĞīĞŬƚĞƌĞƩĊƌĞƩĞƌ
innføringen͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ
^ĂŵƐĞƚ͕<͘ϮϬϬϴ͘WƌŽƐũĞŬƚŝƟĚůŝŐĨĂƐĞŶ͗ǀĂůŐĂǀŬŽŶƐĞƉƚ͕
dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕dĂƉŝƌĂŬĂĚĞŵŝƐŬĨŽƌůĂŐ͘
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^ĂŶĚůŝĞ͕, Ͳ͘ͲϮϬϬϴ͘To må man være: om ungdoms 
ďŽůŝŐĞƚĂďůĞƌŝŶŐƉĊϭϵϬϬͲƚĂůůĞƚ͘ϵͬϮϬϬϴ͕EŽƌƐŬŝŶƐƟƚƵƩ
ĨŽƌĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŵŽƉƉǀĞŬƐƚ͕ǀĞůĨĞƌĚŽŐĂůĚƌŝŶŐ͘
^ĞŐŵĞŶƚĂ^͘ϮϬϬϯ͘Holdninger og preferanser ved 
valg av bolig͕KƐůŽ͕,ƵƐďĂŶŬĞŶ
^ŚŽǀĞ͕͘ϮϬϬϯ͘ŽŵĨŽƌƚ͕ĐůĞĂŶůŝŶĞƐƐĂŶĚǀŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͗
ƚŚĞƐŽĐŝĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨŶŽƌŵĂůŝƚǇ͕EĞǁzŽƌŬ͕ĞƌŐ͘
^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ͘ϭϵϵϭ͘472.411 Solstrålingsdata for 
ĞŶĞƌŐŝͲŽŐĞīĞŬƚďĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ
^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ͘ϭϵϵϵ͘220.200 Planlegging av boliger 
med lavt energibehov,dƌŽŶĚŚĞŝŵ
^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ͘ϮϬϬϮ͘330.043 God bokvalitet på små 
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